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nice Mr Albert Ratlibtone, antiguo 
«..hsecreiario de la Secretar ía de Hu" 
pnda de los Estados Unidos y qua 
i día 2? del corriente salió para 
u'flshingtoii, después de haberse in" 
: :uad0 por medio de prolijas inves-
lác iones de las causas áe la situa-
%n financiera y económica de Cuba, 
i oue a continuación copiamos, tra-
ducido, de noticias que nos llegan de 
!os Estados Unidos. 
'•Cuba se halla frente a un estado 
v depresión, pero si el pueblo cuba-
t-abaja y economiza y si no se to-
Üfli, medidas imprudentes, yo tengo 
Snfianza y soy optimista respecto 
del porvenir de Cuba, cualquiera que 
cna el precio del azúcar . 
Láfi causas que han traído la actuai 
s i tuación de Cuba, son la especula-
ción sobre el azúcar, la congestión 
del puerto de la Habana,—que impi-
dió el despacho y venta do las mer-
cancías a los irecio¡3 calculados cuan 
do llegaron los vapores que las t r a í an 
—y el aumento de los precios de la 
propiedad inmueble. 
La moratoria que decretó el Presi" 
dente Msnocal era absolutamnete ne-
cesaria y auguro su ampliación, a me-
nos que el Congreso tome medidas 
rápidas para negociar ur emprést i to 
en los Estados Unidos, 
Ese emprést i to debe llevarse a 
efecto por medio de Bonos que 
pueden ser emitidos por Bancos de 
los Estados Unidos por la suma de 
I cien millones de pesos, pero en nin-
gún caso menor de cincuenta mil lo-
nes de pesos. 
Con ^sta cantidad de que pueda 
i disponer una Comisióp que se nonr 
j b ra rá , podrá restablecer el orden 
económico ahora perturbado, 
Los Bancos de los Estados Unidos 
qué hagan el emprést i to t endrán re-
j presentantes, e î esa Comisión. 
¡ Soy opuesto a la emisión Ce papel 
1 moneda. 
El G-oMerno de Cu^a no debe escu-
I dar a los Bancos insolventes, sino de-
¡jar que quiebren." 
' Nosotros no hemos querido quitar 
n i añadi r una sola palabra a esas 
manifestaciones de M r . Rathbone. 
L a s c i n c o p l a g a s q u e 
a f l i g e n a l ' m u n d o D O S N O T A B L E S A R T I S T A S 
a u r a , p r o b a b l e P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
( C a b ? e g r a m : i s d e E s p a ñ a ) 
im m O M O MAURA, PROBABLE 
FIlt»Íl>EísTE BEL CONSEJO 
MADRID, iciem.bre 25. 
Itós resultados definitivos de las 
recientes elecciones no se abrán has-
4 mañana aunque los miembros del 
Galinc declaran que el Presidente 
ffól Consejo, señor Pato, ob tendrá ' lo 
menos 205 5diputados en ia Cámara, 
que le darán una gran mayoría. 
La Cámara se compone de 409 di-
putados.1 
Por otra parto r;e hacen muchos co-
mentarios respecto a la probable c r i -
1 sis, cuando el Marqués de Portago 
! prosente su dimisión como Ministro 
i de Instrucción Pública y se crep que 
i el scüor D i to entregue el Ministerio 
i de 'Marina, que actualmente doserape 
imti, a otro estadista. Se dice que le ea 
i imposible estar al frenterde dos car-
1 gos debido al gran trabajo que ellos 
I requieren. 
Ayer por la tardo el Presidente del 
i Consejo sostir"".* una larga entrevi-í -i 
-con Oou Antonio Maura, exprimer mi-
nistro, lo que rifó lugar a un informe 
de que ol partido maurista se har ía 
cargo do formar gabinete. Según estcj 
informe, don Antonio Maura recibiría 
este cargo en recoinpnsa por el apoyo 
do la política del señor Dato. 
EOS DEPENDIi;^ TES DEL COMER-
CIO VOLVERAN A LA HUELGA 
MADRID, Diciembre 25. 
La Unión do Dependientes del Co-
morcic expidió hoy un;, proclama de-
clarando que en vista de la obstina-
ción de los patronos rohusando con-
ceder las demandas de la Unión, se 
;-.polará a todos los miembros de ella 
para que dejen el trabajo repentina-
incnte en un día que se fijará por el 
ejecutivo de la organización. 
Los dependientes se declararon en 
huelga parcial recientemente, causan 
do grandy inconvenientes a los patro-
nos. El movimiento no tuvo éxito de-
cido a que un gran número c'.e depen-
dentes no pertenecían a la Unión. 
Desde entonces se hizo un gran cam-
1 paña para que se asociasen, habiendo 
aumentado considerablemente el nú-
mero de ellos y la organización se con-
sidera ahora lo bastante sólida para 
volver a la huelga. 
E L MENSAJE DEL REY A LAS COR-
TES 
MADRID, Diciembre 24. 
Hoy se tuvo conocimiento de los de-
talles con respecto al mensaje que el I 
Rey espera someter a las Cortes, sa-j 
biéndoso que en éló se refiere a las j 
medidas p(ara restablecer el orden ¡ 
social en España que fué aprobado co- ( 
mo resultado de las recientes eleccio- j 
ü e s . También toca el punto sobre I 
las reforma" financieras prepuestas y 
ios asuntos de transportes y ysubsis-
tencias. 
También se anuiicia que el Rey 
h a r á mención de la legislación que se 
intenta en fav« *c lp¿ ti-aba i ador es 
liUe concordarjn col oí programa del 
partido del Gofcicrno. Finalmente pla-
nea se trate de las relaciuiies interna-
oionales, dándole auge a las relacio-
nes entre España y la América latina 
y en general con las ot: naciones 
del mundo; así como la necesidad de 
más estrecháis relaciones comerciales 
con Europa y otros países. 
EN PAVOR DE LOS PRISIONEROS 
POLITICOS 
LISBOA, Diciembre 25. 
E l gobierno informó hoy a una de-
legación O.Q seores de Portugal, que 
legalmente no podría consentir que se j 
accediera a su petición para pasar 
]os días de Navidad como huéspedes \ 
en las cárceles, que están destinadas 
a los preso polít icos. 
L¿i razón que se dió para no acceder 
a la polición de la delegación de se-
ñoras seexpresa la admiración que ha 
producido por el sacrificio a que de-
sean someterse. 
L A 
I'A NOCHE BUENA EN PARIS ¡ 
pARIS, Diciembre 25. 
Después de celebrarse la Noche Bue! 
^ con la acostumbrada animación i 
jue se observaba en épocas antes de1 
a guerra, París se entregó hoy de una 
nauora tranquila pero alegre a cele-
m la Navidad, la única do verdade-
0 regocijo terminada la guerra. 
ioocs los grupos estaban poseídos 
8 »na franca alegría en los hoteles 
1 restaurants de la ciudad anoche, 
'h exi&tían ya restricciones y a mu-
aas personas no se les atendió por 
«^a de espacio. 
U ^OCHE BUENA EN L A CASA 
Waqttt BLANCA 
P f l I N G T O N , Diciembre 25. 
PasarnrTÍdcnte Wilson y SU ^ ñ o r a 
te on ? laoN0che taena trrnquilamen 
Unn-T a Blancav rodeados de 
4-,CU^ntos familiaros, incluyendo 
Presi f f i MarSaret Wilson, hija del 
guíente y el doctor Stockton Az-
^ s u cunado. 
«ietcs !510t̂ U Cle lí ausencia de los el fu** • Wllson no se levantó Rábico arbol de Navi(Ia(L 
^ c o S í 6 " 1 ? y su señora sigmeron 
a lo? bre de ^ ^ t r i b u i r aguinaldos 
"olía rp-!105 POr todo el trayecto que 
fc» el S "61: m ' - W i l s ^ en su visl-
^ su In í (lel g0lf' de V^ginia , antes 
enfermedad. 
hayl a ^ r - í l e r a vez ^ue el Presidente 
ei lo^ Ir.*-, sesnir esta costumbre 
08 tres últimos año?. 
^ ^ ? ^ f ¡ J ^ PASCUAS EN 
LA RESIDENCIA DEL 
DOorv XT KAISER 
La ce l ' I nda' Dicie™bre 25. 
r,uinGrn"n residencia del ex-Kaiser 
^ u m n l ^ ?o D100^n• anoche' fué in -
€l1 q u e ü P las ^"^es condiciones 
í!e ^mUnCUentTa la ex-emperatriz 
que dt r„ ' que sufrié un nuevo ata-
n d o pie,1ermcdad; habiéndose ex-
ÍUnto a ai, lía^Cr para acompañarla, ' 
Por i 0 • 
}iascua\í!lla^aua del Primer día de 
^{naldn , 20 la distribución del 
"'^tos L ! a serTÍdunibre y a unos 
^^es HP s vecinos que eran hués-
ae la casa. 
LOS TRES SERMONES DE L A ME-
DIA NOCHE EN EL VATICANO 
ROMA, Diciembre 25. 
E l Sumo Pontífice restableciendo 
las .tradiciones de sus predecesores, 
pronunció tros sermones de media 
noche en la capilla Paulina, que .esta-
ba hermosamente decorada con flores 
y deslumbrantes cirios. Todos los 
miembros eclesiásticos estaban pre-
sentes junto con toda la Corte Apos-
tólica y un número limitado de hués-
pedes distinguidos. 
REGALOS P A R A LOS N Í Ñ 0 S M E -
JICANOS 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 25-
E l presidente Alvaro Obregón r&is-
tió esta tarde a la distribución de los 
regalos para más de ochi mi l niños 
menesterosos, huéspedes de una cele-
bración de Navidad. 
E l presidente aprontó dulces en 
abundancia, frutas y juguetes para to-
dos los niños y hubo también en la 
ocasión música producida per varias 
bandas. Las señoras de la colonia 
americana regalaron a los niños ju -
guetes y trajes. 
E l árbol de Navidad que tenía más 
de sesenta pies de altura, fué escogido 
por el mismo presidente Obregon, sien 
do transportado por tren especial. 
Cuando obscurecía dos mi l luces 
eléctricas irradiaron desde las ramas 
del hermoso árbol . Veinte mi l juguetes 
y 30,000 cajas, de dulces estaban entre 
los obsequios ofrecidos a la infancia 
bajo la dirección del presidente. 
El Ministro de la Gobernaiión re-
cibió el miércoles pasado a Eoña Blan 
ca de Conta, miembro prominente de 
la Asociación de Poetas que hace 
algún tiempo dirigió súpl ica a las 
mujeres de Portugal pidiéndoles su 
ayuda para proporcionar pascuas feli 
ees a los prisioneros políticos. En esa 
ocasión la acompañaban cien mujeres 
más . E l Ministro entonces lea expresó 
su opinión ("3 que el conceder esa pe-
tición sería ilegal pero que so pre-
sen ta r ía ante el gabinete- a fin de 
que este decidiera lo que tuviera por 
conveniente • __ 
DECLARACIONES D E L DOCTOR 
ENRIQUEZ C A R V A J A L 
BUENOS AIRES, Diciembre, 24. 
Los periódicos de Montevideo, Uru-
guay, publican entrevistas con Fran-
cisoo Hendquez Carvajal, ex-^presi-
dente provisional de Santo Domingo, 
y con su sobrino M^x Heñriquez Ure-
fia, que se encuentran en excursión 
por Sur América, con el fin de abrir 
una campaña contra la ocupación mi 
li tar de su país por los Estados Uni-
dos. Manifestaron que deseaban que 
se hiciera público al mundo la ver-
dad de los acontecimientos en Santo 
Domingo antes y después de la ocu-
pación americana. 
El ,per iódico Da Mañana publica las 
declaraciones del ex-presidente, di-
ciendo que el aislamiento de la Re-
pública Dominicana es tan grande, 
que ñi aún en los círculos oficiales 
de los Estados Unidos se conocen los 
detalles de la ocupación de ese país, 
de la cual está él convencido de que 
se ba puesto en práct ica allí sin el 
ooinsentimiento' del pueblo america-
no en pugna con sus sentimientos de-
mocrát icos. ' , 
"Solo un número limitado de fun-
cionarios diplomáticos en contacto di 
recto en el Departamento de Marina— 
dice el expresidente—tiene conoci-
miento do estos asuntos, los cuales 
ellos tratan de no divulgar. Si no hu-
biera sido por las alusiones inciden-
tales por el presidente electo Harding' 
sobre esta cuestión, el más profundo 
silencio hubiera reinado sobre esta 
lametitabl© si tuación". 
E l expresidente y su sobrino asegu-
ran .<iue los informes sobre el mal tra-
to a los dominicanos por la infantería 
de marina de los Estados TJUnidos 'sin 
absolutamente ciertos". Hicieron mu-
chas atasacioneg más contra la ocu-
pación americana; paro agregaron 
que ellos están convencidos de que se1 
rectificarán los errores y que se res-' 
t a u r a r á la libertad y la soberanía de 
Santo Domingo. 
ROMA, Diciembre 25. 
"El mundo está, hoy afligido por 
cinco grandes plagas", dijo el Sumo 
Pontífice Benedicto X V en contesta-
ción a los saludos del Sí .rc Colegio, 
presentados por conducto del Carde-
nal Vannutelli, como decano en la 
audiencia qu© dió hoy. 
El Papa enumeró las cinco plagas 
en el sentido siguiente: 
' 'La negacin de la autoridad." 
" E l odio entre los hermanos". 
"La sed de placer". 
"El aborrecimiento del trabajo". 
"Los sobrenaturales ob.'ctcs de la 
vida". 
Estos males solo pueden remediarse 
con la. ayuda de las leyes, dice el 
Banto Padre, y por lo tanto el mundo 
solo podrá llegar a esa finalidad me- I 
diante la armonía mundial que se ne-
cesita . 
E l i i s I s l a o d e m b a r g a d a 
d e i n m i g r a n t e s 
NEW YORK, Diciembre 25. 
La Isila de Ellis se encontraba el 
día de Navidad completamente llena 
con una avalancha de doce mi l inmi-
grantes y además había en bahía 
ctros t rasa t tánt icos completamente 
llanos de pasaje ansioso de obtener la 
cl'idadania americnaa. 
Ésta avalancha d v seres humanos j 
ha causado una congestión abrumado-' 
ra de personas que demandan medí- ' 
das de urgencia que se discutieron en i 
una conferencia celebrada hoy aqu í : 
entre Rowland P. Mahany, reprosen-' 
do la Secretaría del Trabajo y Frede-j 
r i ck A| Wales, comisionado de inmi-
gración. 
En la entrevista se señaló que el i 
moLvo de la presente crisis es debí- ' 
da al poco número de médicos que i 
van a examinar a los pasajeros a' 
bordo, a fin de evitar el contagio de' 
personas que sufren fltnfermedades.'[ 
SE ESFERA ENCONTRARLOS 
NEW YORK, Diciembre 25. 
Se tiene confianza aquí de que los 
tres aeronautas navales perdidos ha-1 
ce casi dos semanas se encuentran' 
salvos en las montañaa del Canadá y ; 
que tendrán que esperar varias sema-| 
ñas antes de establectei" comunicación 
con la estación aé rea naval de Rock-
way, j e g ú n un telegrama del teniente 
A. W. Evans, procedente de Otawa. 
El teniente Evans, trabajando en 
unión de las autoriá. des canadienses, 
procedió a la buafca de los aeronautas 
perdidos por las regiones dedicadas a 
la caza y campos destinados al corte 
de maderas. 
La sociedad Pro 
Arte Musical ha 




r í tono del Metro-
politan Opera Hcu 
se, de Nueva York, 
para dos concier-
tos que tendrán 
efecto en el Teatro 
Nacional el prime-
ro a las cinco de la 
tarde de mañana, 
lunes, y el segundo 
a igual hora del 
jueves 30 del co-
rriente. 
De ambos artis-
tas hace no pocoy 
elogios la prensa 
americana. 
LEO ORNSTEIN 
Leo Ornstein es 
un notabilísimo pía 
nista y comnosi-
tor . Nació en Ru-
Diciembre sin, en 
de 1895 
Inlcó sus estu-
dios musicales de 
niño con su padre 
que era un famoso 
"chantre" de sina-
ffega. En 1902 fué 
a c e p ta d o como 
alumno en e? 
Sio Imperial 
Música de Kiow y 
en el Conservato-
rio de Pctrogrado 
¡ole-
de 
ADVERTENCIAS A LOS PERNI-
CIOSOS 
Columbus, Georgia, diciembre 25. 
Hoy han aparecido en esta ciudad 
varios fantásticos individuos vestidos 
blanco distribuyendo circulares que j 
dicen a la letra: 
"Advertencia.—Las personas perni- j 
ciósas, blancas o negras deben estar | 
atentas porque las estamos persiguien 
>. 'Los conocemos a ustedes. Tengan I 
cuidado. Es preciso poner f in a esta | 
vagancia a estos robos y estos sa- j 
o.ueos. Ku EIux'*. 
MUERTE VIOLENTA 
Whitinsville, diciembre 25. 
Dennis A. Connors, ae 46 años de 
edad, estuvo trabajando hasta des-
pués de las doce de la noche, dispo-
niendo los regalos de Páscuas en su 
"asa y al subir Ja.s escaleras cayó y 
desnucó muriendo instantáneamen-
te. 
La A s o c i a c i ó n de C a r i Jad y B e -
ne f i cenc i a de P i n a r d e l R í o 
Merece plácemes la comisión de p i -
nareños que agrupados en esta Capi-
tal, secundando las nobles iniciativas 
del doctor Manuel Landa^ distinguido 
Presidente de la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia, labora sin cesar por 
el engrandecimiento d j la región vuel 
tabajera y por el sostén de la gran 
"Asociación de Caridad y Beneficencia 
de Pinar del Río" . 
Ayer se reunieron nuevamente en 
el hotel "Telégrafo" . 
Se dió cuenta por el doctor Landa 
con sus gestiones para el mejor éxi-
to del beneficio que con el fin de au-
mentar el capital social se celebrará 
el día 4 deí próximo mes d- Enero en 
el Teatro Payryet, representándose la 
magnifica revista de gran aparato 
"Mdjeres y Flores'' y otra más po-
la Compañía Velazco. 
Esta función estó patrocinada por 
las principales colectividades espa-
ñolas de la Habana, las que se dis-
ponen a otorgar su ayuda para f in tan 
¡humanitario. 
E l Comité se muestra complacido 
con la actitud de transigencia y fa-
cilidad en todo de los administrado-
rea del rojo coliseo, y el doctor Lan-
da expresó la grata impvesión que le 
produjo su trato( en este asunto, con 
el director de la Compañía Velaz-
co, señor Mario Vitoria. 
Los vueltabajeros siguen laborando 
para que este beneficio alcance el ma-
yor éxito. 
Se r eun i r án nuevamente el día 31, 
(viernes), en el hotel "Telégrafo" . 
LEO ORNSTEIN 
RENATO Z A N E L L I 
E L PRESUPUESTO JAPONES 
TOKIO, Diciombre 25. 
E l presupuesto para el próximo 
año fué presentado en juntas prelimi 
nares celebrada dentro de la Cámara 
de los Pares hoy. 
E l presupuesto naval asciende a 
498,000,000 de yens. 
y en 1907 Txnyü coa 
en familia de una 
matanza general de 
udíos y emigro a 
.os Estados Unidos 
donde obtuvo una 
beca en el Inst i tu-
to de A r t e Musical. 
En 1911 debutó 
en New York, en el 
teatro New Ams-
terdam y en 1913 
se dió a conocer 
c o mo compositor 
notable con su Sín-
te Enana. En el 
mismo año visitó a 
Europa. Estuvo en 
Pa r í s , donde ense-
ñó mús ica . Dió 
t a mbic.. recí ta les 
en Londres y re-
g r e s ó a los Esta-
dos Unidos en 1915, 
iniciando la serie' 
de recitales de Mú-; 
sica Moderna que 
lo han consagrado 
-orno un gran m~ 
t is ta .Ha tocado co-
mo solista con las 
orquestas sinfóni-
cas de Boston, New 
York y Chicago y 
con las f i larmóni-
cas de Nueva York, 
Los Angeles, etc., 
obteniendo aplau-
sos en todas las 
ciudades compren-
didas entre el At -
lántico y el Pací -
f ico . 
Si:- composicio-
nss han llamado mm-ho la atención 
cabido al espíri tu revolucionario qu» 
tí o ti en. 
Su Marcha Fúnebre y A la Chinoise 
fueron ejecutadas por la orquesta de 
Filadelfia en Marzo de 1919. 
La ú l t ima composición de Ornstein 
para piano, tiulaiJa. Poemas de 1917, 
exterioriza sus impresiones de la gue-
rra mundial y ha merecido juicios 
muy laudatorios de los grandes crít i-
cos musicales. 
RENATO Z A N E L L I 
Es Renato Zanellí uno de los barí-
tonos más valiosos; del Metropolitan 
Opera House. 
Nació en Valparaíso, Chile, en 1892, 
y ha vivido años en Europa. Por 
consejo de Caruso que lo había oído 
en Buenos Aires, fué a New York y 
debutó en el Metropolitan en Noviem-
bre del año nasado. 
Su és^to fué extraordinario. Rena-
to Zanellí tiene una voz de bar í tono 
lírico de excepcional belleza y f lexi-
bilidad, igual en todos los registros. 
Consciente de sus facultades y de su 
valer, Zan^l l i r ehusó presentarse al 
público hasta no estar plenamente 
preparado y rechazó ventajosas pro" 
posiciones anteriores que se le ofre-
cían para el mismo New York . Esta 
excelente y detenida preparación, ex-
plica que Renata Zanellí , sin historia 
ar t ís t ica hasta el año pasado, salvo i 
"guest appoarcos", en Montevideo y 
Buenos Aires, haya debutado en uno ¡ 
de los m á s importantes teatros del ; 
mundo, cantando el Amonasro de A i -
da, al lado de Caruso. 
Zanelli tiene un contrato de cuatro [ 
años con el Metropolitan, a donde i rá i 
una vez terminado su contrato en la ! 
Habana. 
PETICION DE D ' A N N U N Z I O f 
J A P O N Y LOS ESTADOS UNIDOS 
C O M E N T A R I O S DE L A PRENSA 
GRIEGA 
ATENAS, Diciembre 25. 
Todos los periódicos de Atenas de-
dícan comentarios interesantes al i n -
cidente del Almirante Kelly, jefe de 
la misión naval inglesa de esta capi-
tal, quien se negó a aceptar la con-
decoración de la Gran Crpz del Sal-
vador que le ofreció el Rey Constan-
t ino. 
"Atenas'' observa que resulta cu-
rioso la grave actitud asumida por los 
ministros en la colonia extranjera lo-
cal que juegan como niñi tas en un 
baile y asevera solemnemente que el 
pueblo griego es tá perfectamnte tran 
quilo y digno ante los insultos de los 
ingleses. 
Los griegos están organizando dia-
riamente fiestas en honor de los co-
rresponsales de toda la prensa ex-
tranjera a quienes ofrecen toda clase 
de hospitalarias atenciones. 
" E N L A Ñ Ó C H E l ^ ^ 
A L E M A N I A " 
Tokio, diciembre 24. 
E l vizconde Uchida, que es Ministro 
de Relaciones Exteriores ha expre-
sado hoy la opinión hablando ante las 
juntas preliminares de la Dieta en es-
ta ciudad que en breve se celebrará 
anule la ley agraria de California. 
Dijo que esperaba que esto resultase 
de las negociaciones que han estado 
llevándose a cabo en Washigton entre 
el embajador Shidehara y Roland S. 
Morris, Embajador de los Estados Uni -
dos en el Japón. 
FRANCKFORT, Diciembre 25. 
E l octor Walter Simón, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Aler^ania, 
en un art ículo publicado en el Frank- i 
fort Zeitung, declara que "en la noche j 
que cubre a Alemania sólo se ve un 
rayo de luz y ese viene de la tierra | 
de las barras y las estrel las . . ." 
Expresa su creencia de que el se- ' 
nador Harding no demorará el esta-
blecimiento de unas bases de paz en-
tre Alemania y la América del Norte, 
creyendo que «sto, más que í i d a , 
tender áa r iv iv i r el espír i tu y la vida 
económica de la nación. 
EL TIEMPO 
-NEW YORK, Diciembre 25. 
Lag condiciones del tiempo para el | 
oeste de esta cuidad, ndican aumen-¡ 
to de nubes, co una pequeña alza de 
la temperatura: para el lunes la pre-
dicción es que habrá lluvias y neva-
das ñor la costa, habiendo también j 
nevadas en si interior aunque conj 
menos intensidad del frío. 
L A SEÑORA HANOM SE DECLARA 
INOCENTE 
ARMORE, Oklahoma, Diciembre 25. 
La señora Clara Smith Hamon, fué • 
puesta en libertad anoche por haber, 
prestado fianza ''e doce mi l pesos, 
después de su huida a Méjico y re-
torno voluntarrio a esta ciudad para 
someterse al juicio que se le sigue 
con motinvo de una acusación de 
asesinato relacionada con la muer-
te a tiros de Jale L . Hamon, miem-
bro del Comité Republicano Nacio-
nal. 
En la oficina del scheriff del con-
dado de Cárter, la señora Hanom, 
que volvió hov por la tarde, fué pues-
ta en libertad poco después por ha-
ber prestado la fianza que se le se-
"ñaló. 
La señora Hanom declaró que es j 
inocente de los hechos que se le im- j 
putan. Estaban presentes las autori- ' 
dades del condado, parientes suyos y i 
algunos periodistas. 
La acusada niensa pasar v a l i ó * j 
días con sus familiares en Wilson i 
y muy nronto r eg resa rá a E l Paso, 
donde viven sus padres y esperar allí 
hasta oue sea citada para la celebra-' 
ción del juicio. 
La señora Hanom fué la ú l t ima 
en apearse de! tren en que llegó a 
las doce v seis p. m. 
VBNECIA, Diciembre 24. 
D'Annunzio ha pedido extensión del 
plazo para la evacuación de las per-
sonas residentes en la ciudad de Piu-
me. 
Ha sido capturado un aeroplano de 
las fuerzas do D'Annunzio que inten-
tó aterrizar cerca de Sussa. 
5 
L C R 
LOS DESEOS DE «TURE'» RUTH 
NEW YORK, Diciembre 26. 
"Babe" Ruth ha regresado a esta 
ciudad de su excursión a Cuba. Pre-
guntado con que aquinaldo quisiera 
ser obsequiado, contestó que quedaría 
satisfecho sí Santa Claus le cediera 
un bate con el cual pudiera dar cin-
cuenta y cinco carreras para el año 
1921. 
E L MINISTRO ITALIANO EN VIENA 
. . RECONOCE A SU SANTIDAD 
ROMA, Diciembre 24. 
La noticia de que el Marqués de 
la Torreta, Ministro italiano er Viena, 
part icipó en la recepción oficial dada 
por el Nuncio do Su Santidad en ho-
nor del nuevo Presidente de la Repú-
blica Austr íaca, ha causado aquí pro 
funda impresión, siendo esta la p r i -
mera vez que un diplomático italiano 
ha reconocido oficialmente en el; ex-
tranjero a un representante del Sumo 
Pontífice. 
PARA SOLUCIONAR EL CONELICTO 
DE FIEME 
ROMA, Diciembre 24. 
E l exdiputado Alcestes de Abrís, que 
es secretario del Consejo de Piume, 
ha emprendido viaje hacia Roma con 
un nuevo proyecto que se dice que 
puede resolver la cuestión de Fiume. 
Su proposición abarca, primeramen 
te, el reconocimiento por el gobierno 
italiano de la Regencia de Quarnero, 
incluso el puerto de Barros, Arbe y 
Veglia. En segundo lugar la renuncia 
por parte de la regencia de la recb -
mación a su inmediata anexión a I ta-
lia, pospiniéndese este problema hasta 
después de las negociaciones entre la 
regencia y el gobierno italiano, y en 
tercer lugar la, renuncia por parto de 
la regencia a toda acción en otros te-
rri torios del Adriático, lo cual sig-
nificaría que dicha regencia no se se-
guiría interesando en la cuestión de 
la Dalmacia. 
E L SOCIALISMO Y EL B 0 L C H E V I -
ISMO EN F R A N C I A 
TOURS, Francia, Diciembre 25. 
En la primera sesión del Congre-
so del Partido Socialista francés, ce-
lebrada aquí hoy^ se aludió principal-
mente al fuerte aumento del tempe-
ramento revolucionario del pueblo 
francés y a indicaciones prelimina-
res de que los socialistas franceses 
Los celos originaron anoche un su-
ceso de sangre en el interior de Ja 
casa Lealtad número 135. E l mestizo 
Antonio Fernández Rendón, natural 
de la Habana, de 31 años, soltero y 
vecino de Condesa, número7, le dió 
muerte de nos t i ro sa su amante 
Martina Fr ías Moya, de la raza ne-
gra, natural de la Habana, de 24 
años y del propio domicilio, A l l u -
gar del hecho acucíió ¡el vigülar.'f^ 
número IVIS, procediendo al arresto 
de Fernández, acupándoie un revól-
ver Col calibre 32 con tres de sus 
cinco cámaras descargadas. 
También procedió el vigilante' de 
referencia al traslado de Martina al 
Hospital Municipal, donde falleció mi 
ñutos después de su llegada. 
El cadáver fué reconocido por el 
facultativo de guardia en dicho cen-
j tro doctor Pelaez, apreciándole dos 
j heridas producidas por proyectil de I 
arma de fuego de pequeño calibre,1 
situadas en las regkmc j posterior del 
cuello y pectoral derecha, sin orificio 
de salida. 
Desde los primeros momentos se 
constituyo en el Hospital el teniente 
Salvi, de la quinta estación d3 po-
licía, iniciando las palmeras d i l i -
gencias. 
Ante dicha autoridad prestó decla-
ración el acusado Fernández, expo-
niendo que había disparado contra su 
amant-) por haberle prohibido ^qu l̂ 
visitara la casa donde tuvo lugar el 
bocho, v al saber que en ella se 
están en favor de afiliarse a la Ter-
cera Internacional de Moscou. 
Una fase significativa de estas no-
ticias es la declaración de que el 
espír i tu socííaJista y revolucíionaric» 
j se ra desarrollado fuiertemeute eiK, 
i los distritos agr ícolas de Francia. 
El Congreso se abrió esta mañana 
con la presencia de trescientos cin-
,cuenta delegados que representan a 
ciento ochental m i l afiliados al oar-
tido. 
Se resolvió discuCr inmediatamen. 
te la cuestión de incorporarse a la 
Internacional de Mosccu, ñor mas oue 
este problema era el úl t imo consig-
nado en el programa. Los delegados 
votarán por mandatos habiendo reci-
bido instrucciones de sus comiten-
tes. 
D E A N O C H E 
encontraba se dir igió anocho a lá 
.misma y al hablarla en su interior, 
Je hizo tres disparos produciéndole 
las heridas que presenta y a cose 
cuencia de las cuales falleció más 
tarde en el Hospital de referencia. 
Fernández, fué puesto a disposi-
ción del señor juez de guárda la que 
lo era anoche el doator Cadavi Una 
vez instruido descargos fué remitido 
al Vivac, por todo el tiempo que se-
ña la la Ley. 
El cadáver de Martina, fué entre-
gado a sus familiares, con la obli-
gación de presentarlo en la mañana 
de hoy en el Necrocomio para la 
práct ica de la aufopsia. 
En la casa del crimen y más tar-
de en Emergenaias, se personó el 
segundo jefe de la Policía, coman-
dante Plácido Hernández , acompa-
ñado del capitán Inspector señer Mar-
tínez. 
C h o q u e e n t r e s o l d a d o s 
y m a r i n e r o s 
Anoche ocurr ió un formidable es-
cándalo en un café de la calle de San 
Isidro , al sostener una riña, mari-
neros de la Armada Americana y sol. 
dados del Ejército cubano. 
En este hecdio figuran L,omo acu-
sados dos vigilantes de policía, por 
haberse negado ambos a proceder 
contra los alborotadoreg. 
l o s r e s tos de Y e r o S a g o T 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, diciembre 25. 
DIARIO.—Habana. 
A causa de haber descarrilado un 
tren de carga cerca de Dos Caminos, 
no ha. llegado el tren portador de loa 
restos del senador oriental señor Fer-
nando Manuel Yero Sagol. 
Ha salido una ambulancia de emer-
gencias a buscar el cadáver para ser 
tendido en la canilla ardiente prepa-
Vá en el sa lón de sesiones del Ayun- . 
tamiento . 
C A SAQUIN 
rAÜiHA DOS 
L a c u e s t i ó n d e l A d r i á t i c o y 
D i A R i Q DE L A M A R I N A Dic iembre 26 de 1 9 2 0 A W L X X X V m 
e l b l o q u e o i t a l i a n o 
H U M E , VEGLIA, AJIBE Y, 
MAIiCOS SIENTEN LOS EFECTOS 
DEL BLOQUOO ITALIANO 
TRIESTE, Diciembre 25. (Por la 
Prensa Asociada). 
Fiume, Arbe, Veglia y San Marcos 
bloqueados por la flota Italiana ya 
empiezan a sentir la escasea del a l i -
mento, i 
La mayor parto de las tropas de 
Cabrielle D'Annunzio permanecen 
acuarteladas en Fiume y sus oficia-
les están en directa comunicación con 
sus puestos respectivos, sin desaten-
der a los asuntos políticos y mi l i ta -
re de la ciudad sitiada,^ 
Inmediatamente después de haber-
se dado la notificación oficial del 
bloqueo a la "Regencia de Quarne-
ro", el general italiano Ferraris, que 
víi tenía un grupo de soldados apos-
tados alrededor de la frontera de Fiu-
me .asaltó a la ciudad impidiendo to-
das las salidas de ella por tres lados. 
Por una distancia de cien yardas fue-
ra de la ciudad se han arrancado loa 
railes de los ferocarriles impidiendo 
todo tráfico hacia el interio. de la 
ciudad. Los caminos de las afueras 
han sido todos arrancados y los que 
cruzan la frontera es tán interrumpi-
dos por troncos de árboles y alambres 
enmarañados . Aquí y allí se han ca-
vado trincheras desde las cuales se 
observa una estricta vigilancia. 
Las tropas regulares rodean la l í ' 
nea del bloqueo a cortos trechos. La 
guardia real y los carabineros vigi -
lan la l ínea del mar, mientras las 
tropas alpinas dominan la ciudad 
desde las alturas del Noroeste. 
D'Annunzio, según los informes que 
Be han podido obtener de Fiume, no 
descansa n i un momento, desplegan-
PEOTESTA DE LOS TRABAJADO-
RES CHILENOS 
SANTIAGO DE CHILE, Diciembre 24 
Uno do los primeros actos oficiales 
del presidente Arturo Alessandrl, des-
pués de la toma de yosesión de su al-
to cargo el jueves, fué rec ib i r ' a una 
delegación de la Federación del Tra-
baáo de Chile, que protestó contra los 
Intentos de la Liga para la Defensa 
de la Industria del Vino, de obligar a 
los trabajadores en los puertos del 
Norte descargar los licores. Dicha Or-
ganización había ya adoptado una re-
solución que tendr ía efecto el primero 
de Eneroñ rehusando descargar los 
licores bien fueran argentinos o fa-
bricados en otros países. 
Indícase que este asunto provocará 
un debate cuando" el Congreso vuelva 
a reunirse después del receso de Na-
vidad. 
OFERTA DE LOS ROTHCHILS A 
CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, Diciembre 25-
Anúnclase que los Rothschllds de 
Londres han crecido un emprést i to a 
Chile para mejoras públicas y para 
el nuevo proyecto de ferrocarril entre 
Santiago y Valpara íso . 
Dícese que esta oferta se ha pre-
sf.ntado por conducto del encargado 
de asuntos chilenos en" Londres. No 
iste dan detalles. 
E L PROHIBICIOMSMO EN HOLAN-
DA 
L A HAYA, Diciembre 25. 
Los prohibicionistas que abogan por 
la supresión de las bebidas alcohóli-
cas, lograron hoy tras ruda lucha, 
presentar ante el Parlamento holan-
dés su nueva ley por que se estable-
cen impuestos aproximadamente de 
1,50 florines, por l i t ro sobre la Gine-
bra manufacturada o fabricada en 
Holanda y 3.50 florines por l i t ro sobre 
el whiskey y cognag importado, así 
como otros productos espirituosos. 
E l efecto de este aumento, según 
los prohibicinistas h a r á que las bebi-
das alcohólicas sean práct icamente 
prohibitivas para los pobres. E l Im-
puesto sobre la cerveza actualmente 
es solo de una fracción de un centavo 
por vaso y no se espera que el nuevo 
impuesto cambie virtualmente el pre-
cio. 
E l d í a d e l a R a z a 
"Grandioso e Imponente acto de heme-
naje a España en Montevideo 
Estamos aún bajo la grata Impre-
s i ó n que nos produce la capital u ru -
guaya, la ciudad m á s europea de Amé 
rica, desde, el primet. momento en que 
pisamos su suelo. Día tras día he-
mos recogido, conservándolas codicio-
samente en el corazón, las pulsacio-
nes de afecto a España que espontá-
neamente se exteriorizan en la Pren-
sa y en las conversaciones particula-
res. Pero, con ser grandes y aquila-
tados el amor y la admiración fer-
viente que a E s p a ñ a se profesa en es-
ta tierra, que fué algún día porción 
escogida de sus vastos dominios, no 
esperábamos ver algo tan grande y 
elocuente en honor de.nuestra Patria 
como los festejos que se han» cele-
brado estos días con motivo del ' 'Día 
de la Raza." 
Ao.uí se le ha dado marcada signifi-
cación de homenaje a la madre Pa-
t r ia . Y cumple decir que, lo mismo 
las entidades científicas literarias y 
comerciales, que los particulares se 
han excedido, si cabe, en las demos-
traciones. Porque n ingún español , 
medianamente patriota, -y aun sin ser-
lo— pues loa bay, por desgracia, que 
idenigrah a su Patria con su conduc-
ta y a la injurian si la mientan—po-
d ía sustraerse a la emoción n i dejar 
de derrama^ lágr imas al contemplar 
¡atónito el entusiasmo popular, los ac-
tos y manifestaciones de s impat ía a 
España el día 12 de actubre, fecha me 
Dnorable del descubrimiento de Amé-
Tica, y, por ende de gloria perdura-
ble para España y para la raza ibe-
roamericana. 
El telégrafo nos trae en cada una 
de sus vibraciones los ecos del entu-
siasmo que ha despertado esta s impá-
tica fiesta en todo el terri torio de la 
do una laboriosa actividad en la obra 
de ladefensa. Da ó r d e n t - y conse-
jos, escribe proclamas que él mismo 
recita a voz en. cuello. 
Mientras tanto el bloqueo ha pro* 
ducido un gran aumento en el preolo 
de todos los ar t ículos de primera ne-
cesidad .algunos de los cuales han 11© 
gado hasta una cifra fan tás t ica . 
Muchos de los legionarios al man-
do de D'Annunzio se dice que es tán 
ahora tratando de consumar la Impo-
siblldad de ser leales tanto a sus je-
fes como a bu país natal . Dícese que 
quince bersaglieri salieron de Fiume 
inmediatamente después del bloqueo 
establecido por el general Cavlglla, 
dirigiéndose a I t a l i a . 
Los torpederos del poeta en Fiume 
se mantienen en constante movimien-
to y todavía se es tá considerando la 
idea de minar la Delta del puerto de 
Barros. 
Los más belicosos de los legiona-
rios es tán acumulando provisiones de 
armas y ametralladoras de t rás de las 
l íneas de la frontera. 
Desde que se establedd «1 bloqueo 
nadie ha podido entrar en Fiume. 
Muchos aquí se han visto obligado» 
a "regresar a pesar de que tienen fa-
miliares y desean entrar en la ciudad 
a f i n de persuadir a sus familiares 
para que regresen al ejército regular 
y de poner f i n a los planes contra-
rios a la ley. 
E l número de personas que hay que 
alimentar en Fiume es de cincuenta y 
dos m i l aproximiadamente. Créese 
que la Regencia ha acumulado racio-
nes suficientes únicamente para t re ln 
ta y seis mi l individuos por espacio 
de dos semanas. 
repúbl ica oriental del Uruguay y fue-
ra de ella, doquier se ha celebrado 
obedeciendo al mismo sentimiento de 
amor profundo y de acendrada vene-
ración a E s p a ñ a . Como español, orgu 
lioso de serlo f de proclamarlo, lo 
agradecemos, y lo consignamos de 
paso^ esperando que testigos presen-
ciales ofrezcan a los lectores el rela-
to circunstanciado de los homenajes 
tributados a España en las demás re-
públicas de raza y lengua españolas . 
Mucho antes de la fecha consagra-
da en lo sucesivo a honrar a Espa-
ña, se formó un Comité bajo la pre-
sidencia de Washington Paullier, pa-
ra que organizase tres días de agasa-
jos y arbitrara fondos para realizar-
los con decoro. Contiene advertir 
que el día 12 de octubre se ha decla-
rado fiesta nacional en esta repúbli-
ca oriental del Uruguay, y, por en-
de, promete para en adelante el "Día 
de la Raza" una popularidad seme-
jante a la que adquir ió en la Penín-
sula el Dos de Mayo de feliz recor-
dación. Teniendo presente esta cir-
cunstancia el referido Comité organi-
zador del homenaje a España hizo 
activa campaña en la Prensa, y por 
mec^o de manifiestos y hojas volan-
tes. A los pocos días contaba con el 
apoyo material y moral de valiosos 
elementos nacionales y con el aplau-
so y s impat ía de la numerosa colonia 
española desparramada por toda la 
repúbl ica . 
E l clero, siempre dispuesto a orien-
tar a los fieles por el buen camino y 
a deshacer vulgares o maliciosos pre-
juicios sobre la madre Patria, que 
amenazan tomar carta de naturaleza, 
por obra y gracia de un puñado de 
españoles necios y desagradecidos y 
de los elementos del país que so ca-
pa de progreso y libertad, predican el 
retroceso o la barbarle del salvaje 
o del soviet que al lá se van: el cle-
ro uruguayo y a su cabeza el joven 
Arzobispo de Montevideo excelentí-
simo señor doctor don Juan Francis-
co Aragone, cuyas prendas de acri-
solada vir tud y saber llamar podero-
samente la atención de sus adversa-
rios y son el orgullo de los hijos de 
la Iglesia, tomó parte principal en 
el agasajo a España, fomentando el 
entusiasmo por doquier. Y para en-
derezar el movimiento hacia su ver 
dadero cauce, y aquilatarlo y subli-
marlo en cuanto cabe, el Prelado mon 
tevideano circuló un manifiesto or-
denando preces públicas en todas las 
iglesias de su jurisdicción, y mandan-
do que se cantase un solemne Te-
déum en la Catedral, en acción de gra 
cias al Todopoderoso por el descu-
brimiento y civilización de América 
por España y por la prosperidad de 
é s t a . Iguales muestras de afecto de-
mostraron los; dbispos sufragáneos de 
Salto y Meló en áUs respectivas dió-
cesis. 
A l m a c é n de Papel, 
Efectos de Escritorio 
Impren ta , 
E n c u a d e m a c i ó n , 
Rayados, 
Libros en blanco 
para el Comercio 
y Oficinas 
y F á b r i c a de Sellos 
de Gema y R e t a l 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. en C. 
Sa ludan a sus clientes y amigos en las p r e -
sentes Pascuas y les desean u n p r ó s p e r o 
A ñ o nuevo. 
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acto, exhortamos a todos nuestros aso ¡ dia muy humana hasta los espectado-
clados a concurrir a esa cita de ho- res, que desde el primer momento se 
ñor, y al efecto les indicamos como compenetraron con el autor, ac lamán-
•punto de reunión el local de la Aso- dole co nentusiasmo a la terminación 
ciación, a las dos de la tarde, a f in ^ toáos los actos-
de incorporarnos a la referida mani- ^ acción y los personajes es tán 
festaclón " ' colocad0s en un plano de exal tación 
La Comisión directiva del Ateneo! Iír'ica" demostrando el señor Acebedo 
' sus excelentes condiciones do come-
En otras ocasiones hemos hablado 
del bosque de la Maraora, inmensa sel-
va do la llanura situarla a una alt i tud 
variable de 100 a 250 metros, sobre 
arenas pliotenas-, profundas y húme-
das, muy favorables a la vegetación fo-
restal. En este monte, los árboles al-
canzan un desarrollo extraordinario, 
de Montevideo" exhortaba a sus so-
cios "a concurrir a la gran manifes-
tación que en conmemoración del des-
cubrimiento de A m é r i c a etc. se reali-
zará hoy, a las quince t re in ta ." 
La "Juventud Catól ica" decía: 'En 
este magno homenaje a la madre Es-
por la particularidad do que la forma 
diógrafo, logrando un conjunto bien j de su desarrollo, un poco recti l ínea, 
dibujado. En el drama asistimos al facilita la toma del corcho, a la vez 
desastre de la vida de un hombre,! QUe hay tambléu la ventaja de no ha 
inspirado músico, a quien la pasión 
L a A s a m b l e a d e € r a u s 
UJí COTO EN CADA TEEMENO MU AICIPAE EOS CAJIPOS 
TBAC10IÍ AGRICOLA TEJÍDRA N CARACTER DE COTOS 
CIALES DE PRETISIOI Í . E XENClOIf DE IMPUESTO^ ^ 
Y CONTRIBUCIONES. OTRA ASAMBLEA ANTES 
DE DOS AüOS 
Publicamos a continuación en ex-
tracto las conclusiones de la Primera 
Asamblea Nacional de Cotos Socia-
les de Previsión, celebrada en Graus 
los días 23, 24 y 25 de octubre: 
Se entiende por coto social de pre-
visión toda explotación económica em 
prendida por una Asociación para 
obtener recursos contra los riesgos 
del trabajo; es decir, para constituir 
la pensión o capital de vejez, inval i -
dez, enfermedad, maternidad etc. 
También puede recibir ese nombre la 
colctlvidad a ese f in organizada. 
(Conclusión primera.) 
Cotos Agrícolas 
Debe implantarse en cada término 
municipal, con carác te r legal obliga-
torio, un coto social de previsión con 
slstente en determinada superficie de 
la t ierra que los socios del coto po-
drán explotar en común, dividiéndola 
en parcelas por adminis t ración o en 
otra form^ posible y convetí iente. 
(Conclusión segunda) Podrán consti-
tuirse adquiriendo tierras a censo o 
por donación por arriendo o por apa-, 
cería, por aprovechamiento de bienes 
del Estado, provinciales o municipa-
les y por expropiación forzosa de 
bienes particulares. (Conclusión ter-
cera) . Una, ley de te rminará cómo ar-
bitrar los recursos necesarios y el 
procedimiento de amort ización (Con-
iclusión cuarta). Cuando no pueda 
constituirse se rá sustituido por un 
impuesto directo sobre el valor de 
toda la propiedad rús t ica de todo el 
término municipal con el tanto que' 
Por 
terial de la mlsm-, cedido . 
por ella, o la explotucióu ro > 
la empresa de un macizo ^ 
de mina en la i n d u s t r i - , ^ t o 
aná logas . Cuando de uin^L111111^ , 
modos pueda consütuirse ¿ ' ^ ^ 
con un tanto por ciento 
Integraráa de loa productos 
obreros v 
de cada industria o e m p r L pl 
ln« r»>vcQ>./̂  ^« .._ . 1 cSa-
to industrial los obrer< 
los obreros de una iudutria , 
pasen de die* podrán formJ0**1 h 
del coto de otra induBtrTa RiP^ 
(Conclusión 21). La Coa i sL ^ 
nente de los cotos sociales ; PerQl1-
sión procurará realizar un. l i -
gación cerca de las CámarL ^ 
dustria sobre el modo más 4 8 
implantar los cotos industrial 110 ^ 
t imulará a la MancamumdS ' y es-
talufia para que procure estabí Ca-
vía de enseñanza un coto d« 1 r p0t 
pecle industrial en la Univer.fSes-
dustrial de Barcelona ersi(la<l Ib. 
Cotos Escolares 
Los campos de demostracifti, 
cola t endrán carácter de cotn, 
lares de previsión y par a su aás 
«seo. 
demente a las operaciones. 
La Mamora, que tiene IST^OO hec-
y el sacrificio privan de la luz de 
i a razón. Tanto esta f igura, muy bien 
interpretada por el señor Galacho, co- . 
paña a la que debe América el i n - , ni0 ia ¿e "ia princesita rubia,', de la t á reas , cueta con la ventaja de su pro 
valorabÜe tesoro de su civilización qUe hizo una creación la señor i ta Gil ximidad a una vía férrea y a dos ca-
Andrés, es tán perfectamente dibuja- t e te ras que terminan en los puertos 
das, haciendo al público que asiste a de Raba ty dé Kenitra, 
su tragedia, que goce y r í a con ellos > En la zona francesa únicamente se 
y sufra y llore al ver sus vidas t run- j encuentra el alcornoque de montaña 
cadas, us felicidad deshecha. en las regiones del campo Narchand 
Muy bien Montenegro en el s impát l- ¡ ̂  m Unmes, siendo lento el crecimien-
co párroco rura l , así como el señor , to de Ios árboles, aunque en calidad 
Albar en un médico de pueblo, tipos I f 
dibujados de modo excelente. 
E l público aplaudió con entusias-
mo al señor Acebedo, hacendóle sa-
l i r innumerables veces al palco escé-
nico. ' 
En la Zarzuela es t renó el señor 
ber arbustos espinosos, siendo el te- ' se necesite para las cuotas del se-
rreno muy limpio, lo que ayuda g r a n - ' ^ r o social. (Conclusión qu ima) . E l 
cristiana, debe participar unán ime y 
entusiasta la juventud católica pues 
al celebrar el día magno de nuestra 
raza conmemoratrse el aniversario, 
i magnífico de uno de los triunfos más 
grandiosos de nuestra fé augusta y 
realizadora." 
La Asociación de estu5lantes cató-
licos y la Agrupación León X I I " i n -
vitaban a sus socios respectivos a 
concurrir en masa al hosnenajlo y 
"en especial a la parte religiosa". 
A . G. P . 
e g i a 
EL REAL SINDICATO AGRICOLA 
DE E L PARDO 
Por Iniciativa de S. M . el Rey, que 
diferentes veces ha demostrado su 
afecto a la obra que realiza la Confe-
deración Nacional Católico-Agraria, 
acaba de constituirse en E l Pardo un 
Sindicato Agrícola, cuy'á finalidad es 
la parcelación de toda la zona cult i-
vable de la real posesión para el 
arriendo de las parcelas a los vecinos 
humildes. 
E l Sindicato se denomina Real Sin-
dicato Católico-Agrario de E l Par-
do. Ha sido constituido conforme a 
/ la orientación que ha trazado Su Ma-
jestad. 
A requerimientos del Monarca fun-
cionará el Real Sindicato bajo la di-
¡ rección de la Federac ión Católico-
Agraria de Valencia, cuya actuación 
social es in tens ís ima. 
La zona del real patromlnio que se 
en t r ega rá al Sindicato para que éste 
lo arriende en parcelas comprende 
100 hectáreas de huerta y 800 de se-
cano. 
Por ahora se parcelan 14 hectáreas 
de regadío y 85 de secano, las cuales 
se entregan a 37 obreros de aptitud 
conocida para cultivarlas debidamen-
te, y muy en Jreve se h a r á otra par-
celación de lotes más reducidos, a 
favor de los obreros que carezcan de 
He aquí algunas muestras de los 
manifiestos circulados con motivo de 
la manifestación, que tuvo lugar a las 
tres de la tarde del día 12i de septiem 
bre. Sea el primero el del Comité eje-
cutivo. E l gran Comité pro Fiesta de 
la Raza y de homenaje . España, 
invita a concurrir a la manifestación 
que tendrá lugar el 12 de octubre con 
memorando el descubrimiento de Amé 
rica ,Iniciados en la cultura europea 
por el heroísmo de los conquistado-
res castellanos, el pensamiento y la 
voluntad de la madre Patria, funda-
dora en nuestras tierras de todos los 
elementos básicos de la civilización y 
las nacionalidades'. "Honrar a Espa-
ñ a es un acto de justicia; celebrar el 
Día de la Raza implica la afirmación 
del .patriotismo sobre el más hondo 
e histórico de los fundamentos. Pun-
to de reun ión : Avenida 18 de Julio 
esquina a Médanos, a las tres pró-
ximamente—Washington Paullier pre 
Bidente, (Siguen las firmas de los 
miembros del Comité . ) 
La Sociedad Española de Socorros 
Mutuos, decía: "Siendo el 12 del co-
rriente la gloriosa '̂echa que tanto 
enaltece a nuestra patria y ai las 
repúbl icas hispanoamericanas, y ddo 
el hecho tan especial y honroso para\ 
nosotros de la const i tución de un Co-
mi té nacional de homenaje a España, 
que nos Invita ese día a la manifesta-
ción para siolemnizaí»» eee hermoso 
Conforme al reglamento de montes 
dictado por el protectorado de dicha 
zona, el macizo ha sido dividido por 
un sistema de trincheras que sirven 
de vías de comunicación, y para evitar 
la propagación de los incendios, que 
L'Holleterie un ent remés de carác ter antes causaban grandes destrozos. Por 
baturro, titulado "Chil indrón", dialo- otra parte, la vigilancia es muy es-
gado con limpio gracejo, y que sirvió , trecha para uvitar os desmanes de 
para que demostrara nSus felices dis- i ̂  carboneroh y de los indígenas- de-
posiciones de actor el bar í to tno de la t dlcad(>? * la explotación del corcho, 
compañía de Esparanza I r i s , Enrique 
Ramos, a quien secundaron con mu-
cho acierto la encantadora señor i ta 
María Fuster, la señora Segarra y el 
señor Roto. 
E l público, encontrando muy de su 
agrado el entremés, anlaudió caluro-
samente a autor e in té rpre tes , riendo 
de muy buena gana los chistes de que 
está plagada la obrita. i 
L o s á r b o l e s d e l 
m a r r o q u í 
E L CIPRES DEL ATLAS. L A EXPOR. 
TAOION DEL CORCHO 
{Una de las más curlosias especies en 
pues faltos antes de toda reglamen-
tación llevaban a cabo verdaderas de, 
vastaciones. 
En la actualidad hay personal suñ-
ciente que hace cumplir con severidad 
las dIsposiciones! adoptadas. 
Se han construido diez grupos de 
casas de marapostería, capaces de alo-
jar treinta y dos familias, repartidas 
en la Mamóra, con lo que 1-a vigilancia 
p0 completa y eficaz. 
E l número total de árboles que pue-
den realizarse es a razón de sesenta 
u ochenta por hectárea, lo que da un 
total de unos 15.000,000. 
Hasta aquí los cortes de corcho efec 
tuados alcanzan a 716.000, árboles, con 
una media de 20,000 por año, de lo que 
caz funcionamiento se tendrá ^ 
ta: que los maestros reciban 5 
Normales |a preparación 
para regir esta Institución-
ductor del coto escolar se d e S £ 
a los fines propios de la MutuS 
Escolar; los alumnos p o d r á n ^ 
participando de los trabajos v h, 
ficios del coto hasta los diez y n í 
años , en que entran en el régimen ! 
la prevism obrera; en las escueí 
donde no sea posible fundar efeotñ 
en la,s femeninas se organizarán 
coto es t a rá administrado por una Jun , tituciones de previsión relación T 
ta de patronato. (Conclusión sexta), con la práct ica de pequeñas Ind 
- — i trias como la apicultura la J í 
Cotos Ganaderos cultura, la jardinería la avicultur 
e tcétera ; los beneficios de las 1% 
tas del Arbol se destinarán a fine3" 
mutualistas; en la repoblación fores-
ta l Intervendrá el coto escolar, dj 
acuerdo con la Dirección facultativa 
de montes (Conclusión 23) se Inte-
re sa rá del ministerio de • Instrucción 
públicá que se conceda a las Mutua-
lidades Escolares establecidas en es-
cuelas privadas los mismos benefi, 
cios atribuidos a las de escuelas oíii 
cíales (Conclusión 24). 
Donde los terrenos no permitan el 
coto social agrícola se p rocura rá es-
tablecer el coto ganadero. (Conclu-
sión s é p t i m a ) . Convendrá constituir 
cotos sociales apícolas y palomeros 
de previsión, y de donde esto no "sea 
posible, se recomienda a los cotos de 
las demás clases que establezcan col 
menas o palomares con cuyos pro-
ductos acrecentar los fondos de pre-
visión. (Conclusión octava). 
Cotos Forestales 
A las instituciones que se propon-
gan destinar la repoblación forestal 
a fines de previsión cederá gratuita^ 
mente el Estado semillas 
nes y c rea rá organismos de crédito 
para que, medlapte préí darnos a lar-
go plazo y módico in terés , puedan 
fáci lmente los cotos adquirir las f in -
cas. (Conclusión novena) En los pue-
blos poseedores de montes de Haden 
da v Fomento se o torgará el usufruc-
to de terrenos desnudos a las asocia-
ciones vecinales, mutualidades esco-
larers y sindicatos para constituir me-
diante la repoblación forestal, cotos 
de previsión (Conclusión décima) So-
bre esas parcelas no se impondrá ca-
non, alguno. (Conclusión 11). Ten-
drán carác te r de coto social Los mon-
tes públicos cuando se destine como 
mínimo el 20 por ciento de su rendi-
miento a fines de previsión, exnien-
ee deduce que queda mucho todavía j doseles entonces del Impuesto del 20 
posición caracter ís t ica del género de 
que se trata. 
E l árbol, en su juventud y en l a l 
mayor parte de su vida, presenta una I 
forma cónica, muy regular, con un 
suficiente preparac ión agrícola, por i tronco perfectamente recti l íneo, 
via de ensayo y aprendizaje. Se pro-j Más tarde, sobre todo en las gran-, 
cu ra rá que estos úl t imos estén con- ¡ des aglomeraciones, las ramas Inferió- | 
tignos a aquéllos, para que el ensayo res caen y «Jan al c iprés un aspecto 
por hacer. 
E&peran los franceses que ahora, 
terminada la guerra, podrán disponer 
.' de una mano de obra experimentada, 
sú género es el gran ciprés del Atlas, \ especialmente—dice,—la de los traba-
aunque muy poco abundante, pues só- ¡ jadores españoles, con lo que los tra-
lo se le ha encontrado, según las úl-1 h&ios podrán acelerarse mucho, 
timas exploraciones en el valle del Como el corcho comercial necesita 
Nefss, vertiente norte de la cordille-1 cerca de ocho años para reproducirse, 
ra . en emplazamientos escalonados; ge calcula que, aun en régimen mo--
entre los 1,200 y los 1,800 metros de, ral( la cosecha anual en 1.800,000 ár-
altura. ¡ boles podrá llegar de 150,000 a 18,000 
E l fruto de este Árbol es un cono, | toneladas de ellas de 100,00 a 120,000 
de ocho escamas, í u e ofrecerla ^dis- ( en Mamora, lo que a un precio de 30 
pesetas la tonelada a r ro ja r ía una ren-
ta de cuatro milones y medio a cin-
co. 
se realice con las mayores probabi-
lidades de éx i to . Pasado un año se 
verif icará la ampliación de las par-
celas reducidas, mediante la aprecia-
ción de los trabajos realizados. 
La Federación Católico-Agrafía de 
Valencia proporc ionará a crédito a 
bastante parecido al de los viejos ce 
dros, -
Sus dimensiones son, sin embargo, 
mucho más pequeñas, aunque mayo-
res que las del Tuya. 
áL madera del gran cipés del Atlas 
es muy apreciada para los trabajos 
, de carpinter ía , por los Bundafa, que los obreros que reciban las parcelas 1 liabítan en el cPentr0 de est.a región 
semillas abonos, aperos y ganado va- ¡ forestai. Se emplea principalmente en 
cuno. Ademas, y muy preferente-1 la construcción de las casas fortifica-
mente, cuidara la Federación valen- ¿ast 
ciana de las condiciones del traba-
jo, en especial de la cuant ía de los 
jornales. 
E l Presidente de honor del Sindi-
cato es S. M . el Rey. 
En enero próximo se celebrará so-
lemnemente la bendición de la ban-
dera. 
L o s E s t r e n o s 
T e a t r a l e s 
En el medio Atlas es abundante 
el l 'if, encontrándose diseminado en 
todos los bosques de cedros. Alcanza 
con frecuencia su tronco el diámetro 
de. un metro con ocho o diez de altu-
ra. • 
Los bosques de alcornoques se en-
grupo sübli toral , pudiéndose calcular 
«LA PRINCESA RUBIA", POR JOSE 
M. ACEBEDO, EN EE COLISEO 
IMPERIAL. «CHILENDRON", POR 
I /HOLLETERIE , EJí L A ZARZUE-
LA, 
Madrid, 24 de noviembre de 1920. 
Con franco éxito se es t renó anoche 
en el Coliseo Imperial el drama del i años más pronto que el resto de Af r i 
aplaudido escritor José M . Acebedo [ ca; de suerte, fuie para 1922 pueden 
"La princesita rubia", poema dramá- j separarse las primeras cosechas, ha-
tlco que presenta los dolores de la v i - ' biendo tenido lugar el descorteza-
da, llevando la emoción de una trage- miento anterior en 1914. 
P a r a t o c i o s 
l o s g u s l o s 
LA FOTOGRAFIA EN RELIEVE 
En la úl t ima sesión celebrada por 
la Academia de Ciencias de Francia, 
Mi Louis Lumiere dió cuenta del 
éxito de sus trabajos para obtener 
las fotografías' ' en relieve, varias de 
cuyas pruebas ofreció a la conside-
rac ión de sus comprJleros. 
Este resultado ha sido obtenido por 
un nuevo procedimiento, que consiste 
en tomar las negativas de una serie 
de planos parólelos de un objeto, de 
forma que cada imagen sólo represen 
te la intersección del objeto por el 
plano correspondiente. Superponien-
do las positivas, se reconstituye en 
el espacio la apariencia del objeto fo- ¡ 
en una extensión de 200,000 hectáreas tografiado. 
sólo en aquél. Para conseguir una reconst i tución 
E l alcornoque demuestra mucho ma teóricamente perfecta es necesario su 
yor vigor que en Argelia, a causa perponer un número infinito de imá-
del clima níJlánti'co m¿b& ftivorable, 
cuentrau en todas las regiones del 
siendo corriente encontrar a los cin-
cuenta y cinco o sesenta años tron-
cos con una circunferencia, de dos 
metros y medio a la altura de un 
hombre. 
E l corcho de segunda producción 
que los indígenas util izan para cons-
t ru i r sus colmenas, alcanzan el espe-
sor de 30 milímetros cuatro o cinco 
por 100 de los bienes de propios. (Con-
clusión 14.) A los guardas forestales 
se les concederá parcelas de previsión 
que const i tu i rán en cada distrito fo-
restal un coto discontinuo y que po-
drán ser dedicadas al u i l t ivo agra-
rio o forestal. 
Cotos Pesqueros.. 
Será obligatoria la organización de 
los cotos sociales pesqueros de previ-
sión, en donde haya pósitos pescado-
res, auxil iándoles para adquirir las 
barcas necesarias, y en donde no los 
haya dedicando al f in de la previsión 
las ganancias que las embarcaciones 
pesqueras locales consigan durante el 
n-mero de días que se precise. (Con-
clusión 17.) Para facilitar el auxilio 
indicado se aumen ta rá el capital de la 
caja central de crédi to mar í t imo y ma 
r í t imo- te r res t re que no satisfagan 
contribución (Conclusión 19) Los ¡co-
tos pesqueros serán preferentes para 
la explotación de las pesqueras más 
ricas. (Conclusión 20). 
Conclusiones de índole genera} 
Los cotos sociales de previsión es-
t a r án exentos tanto en su constitu-
id planta- ción como en su funcionamiento ds 
todo género de impuestos contribucio-
nes y arbitrios generales, provincia-
les y municipales. (Conclusión 25.) 
Se In teresará del Instituto Nacional 
de Previsión que los asalariados com 
prendidos en el rágimen de retiro obll 
{tatorio e inscritos a la vez en un co-
to social no es ta rán obligados a con-
t r ibu i r con otra imposiciñn volunta-
r ia a su pensión en el segundo perio-
do a que se refiere la base primera 
del real decreto de 11 de marzo de 
1919 siempre que la parte anual que 
les corresponda en su coto social no 
sea Inferior a la cuota obligatoria 
que en su día se f i j a . También se so-
l ic i tará del Instituto Nacional de Pre-
visión que- equipare las aportaciones 
para establecer los retiros para la 
Jez de los obreros de los cotos socia-
les de previsión a las efectuadas por 
los patronos. (Conclusión 26.) 
E l Instituto Nacional de Previsión 
•prerará la fundación de los orgai 
nismos económicos necesarios para 
el fomento de los cotos sociales (Con-
clusión 27.) Estos contratarán con el 
Instituto todos los seguros sociales 
(Conclusión 28.) Las Juntas adminis-
tradoras de los cotos sociales tendrán 
la obligacllón de .asegurar contri* 
todo riesgo cuanto es objeto de su 
adminis t ración (Conclusión 29-)' 
Para dar cumplimiento a los acuer-
dos de esta Asamblea para propa f̂ 
ñor toda España la obra de los Cotos 
Sociales de Previsión y para arbitrar 
los medios de darles vida eficaz que-
da constituida una Comisión perma-
nente que procederá con autonomía 
aunque bajo el patronato del Institu-
to Nacional de Previsión y que esta" 
formada por la Mesa que ha dirl"^ 
esta Asamblea por las tres personas 
que con ella han constituido la V"-
nencia redactora de las concluslonM 
v por cualesquiera otros Qne Cotos Industriales 
Se formarán dedicando a previsión 
o un tanto por ciento de las utilida-
des de la Industria, o el todo o una 
partas del dividendo de las acciones 
de trabajo, o de remuneración de me-
dia, una o más horas de trabajo, o el 
valor del producto obtenido por el i plazo menor de dos 
personal de una empresa por el ma- sión 30 y ú l t ima . ) 
el Ins-
tituto Nacional de Previsión 
conveniente designar. 
, Los poderes de esta Comisión «r-
mina rán cuando se celebre una nue 
Asamblea Nacional que la propia w 
misión cuictará de organizar en w (Conclu-
genos. En la práct ica M . Lumiere ha 
reconocido que bastaban unas cuan-
tas imágenes . ••ji ,/1 
A la constitución del aparato nece-
sario para obtener las imágenes su-
cesivas en las condiciones deseadas, 
se opusieron numerosas dificultades, 
que M . Lumiere ha logrado vencer 
merced a procedimientos muy or igi -
nales. 
Las fotografías exhibidas en la 
Academia producen, de la manera 
más asombrosa, la sensación del re-
lieve y de la a tmósfe ra . Los retra-
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
K E L 
xí>aC v f Kad? (:iue «a t iene to l o s i ^n r ip lo s irutr itlvo s do u ñ a l e -
' ot; , 3.',1.na maternlMda de superior calidad, especialmente fabn-
paia i amentación dti los niüos. Venta: Droguerías y Farmacias 
G O M A U ü A M A R I L L A Y B L A N C A 
A | I ' Ó O L i b r a 
R e c i b i m o s g r a n d e s c a r g a m e n t o s c a s a s t r e s m e s e s . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a 108 . T e l é f o n o s A - 7 6 3 6 y M ~ 3 5 1 5 . 
R o g a m o s n o s r e m i t a n e) i m p o r t e p o r l a c a n t i d a d q u e se d e s e e e n g i r o p o s t a l o c h e k 
n o s u j e t o a m o r a t o r i a . 
A p a r t a d o 8 5 6 . 
tos obtenidos con el auxllo de media 
docena de pruebas superpuestas se 
I ofrece ncon la apariencia de perso-
nas que caminan despegadas de fon-
do. 
ANECDOTA 
Cuenta Valerio Máximo que yendo 
Alejandro con toda su cabal ler ía a 
destruir la ciudad de Lampsaco, un 
filósofo que moraba en ella y había 
sido maestro de Alejandro, cuando 
oyó que el rey venía con tanta furia 
salió a su encuentro para implorar 
compasión. Alejandro, al verle, para 
que no le suplicase, exclamó: "Juro 
por los dioses que no ha ré cosa que 
me pidieras." E l filósofo respondió: 
"Señor, yo te ruego que pierdas y 
destruyas la ciudad de Lampsaco, 
donde n a o í . " 
Oyendo Alejandro tales pala/bras 
otorgó su perdón a la ciudad y prefi-
r ió desistir de su empresa antes que 
faltar a su juramento. 
OCURRENCIAS 
—¿Es cierto que Pérez se ha casado 
con una muje rtorrlblemente fea? 
—Ciert ís imo; pero le han dado cin-
co mi l duros de daños y perjuicios. 
Un paleto que fué a Madrid se me-
tió en una casa de cambio, pregun-
tando : 
—¿Qué se vende aquí? 
E l cambista le contestó, mirándole 
fijamente: 
—íAquí ¡Bur ros ! 
—Pues han debido vender mucho, 
porque yo veo que no queda más que 
uno—contestó el paleto. 
En un restaurante: rí 
—Hombre, este queso de Gruye 
tiene buena cara. her, 
—Por lo menos los ojos son a 
mosísimos. 
FRASES LATINAS 
Pro forma: por el aspecto. 
Sul generis: de naturaleza 
c ia l . i "*' 
Ut supra: como está arrIDa. 
I n máxima fortuna mi^marlaUezi, 
tia est: cuanto mayor es la r 11 
tanto menor es la libertad. lfl J ¡ i 
Homo proponit, sed DeusJ^ .uie1 
el hombre propone pero es vw* * | 
dispone. - ^ .üra& 
Gaudeamus, Igltur, íuven^venes. 
gocemos, pues, que somos jo 
De vlsu: de vista. nalal»1" '̂ 
Res non verba: actos n0 Vd 
CUENTO TIEJO 
Vacó una plaza de socbantreUn 
y acudieron a hacer 0Pos7llnl0ne3 
un burro d© muchísimos pu 
y un cerdo que una orquesu* 
val'3' 
Cantó el cerdo P ^ ^ ^ / s u ^ ^ 
después dió al aire el burro 
el Jurado . -La plaza es sj* a ^ ^ 
del burro o no hay Justicia ^ 
do rU 
pues su cola a su voz ^ ^ ^ j o P^' 
prueba que, a más de ser ^ 
sabe llevar al pelo ^J^fc¡¿S> 
Suscríbase al DIARIO DE ^ pE 
RIÑA y anúnciese en el DIA 
LA MARINA 
a s o u i r m MARIO DE L A M A R I N A Diciembre 26 de 1 9 2 0 P A G í N A FRES 
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Dm«oT««< A o m i n i sr im so» Conde del isivcmo 
P R E C I O S D B S t J S C R I R C I O X 
h a b a n a 
_ $ 1-60 
| fllSS ^ 4_g0 
> Id' " ' „ 9-O0 
¿ Id . • 18,oo 
1 A ^ f — -
P R O V I N C I A S 
1 me» » 1-70 
3 Id. ; .. S-OO 
6 Id. „ 9-50 
1 Af lo ,.19-00 
EXTR.AMJERO 
3 meses $ 6-O0 
6 Id . .. 1 l-OO 
1 Aflo - -ai-<w> 
TAD0 íoio. TELEFONOS. RDCACCiON: A-6301. ADMINISTRA.-
A f ^ CI0N Y ANUNCIOS: A-6Í\01. IMP^RKNTA: A-5334. 
MÍKMBRO 1>BCA>0 EN CUBA í>F I.A. PRBXSA ASOCIADA 
prensa Asociada, tínlcaniente, llene derecho a utnisar para m p»» 
A todus los despachos nu« en este periódico sa le acrediten, aaí .osm 
l i c i ó n , T que no aa acreciXtaB a o t » íuenta «la teíomacU». 
j^g flotlcxa» lo»."1"3 ' ^ 
\ á Í D O Í Ü N D I A L 
La gran cele bración que la Cristian-, to por la felicidad de las generacio-
dad hace. cada año, el 24 de diciem-
3 el nacimiento del Hijo de Dios, 
Ue' tan poéticamente llamamos en es-
q -01 "la nochebuena", encuentra a 
e'a"cristiandad y al resto de los hom-
nes posteriores que solemnizan las au-
gustas victorias, es sangre santa y 
sangre bendecida y sangre venerada; 
pero esas generaciones saben que no 
será la última, que la de ella misma o 
la de sus hijos, ' j la de sus nietos. bre5) todavía agitándose en las mis 
mas inquietudes, atormentada por los j siempre la de sus pósteros, en inter-
mismos dolores, obsesionada por losjvalos irrisorios de medio siglo, cuando 
ismos problemas que la guerra más !mucho de un siglo, tendrá que dcrra-
espantosa que los siglos contemplaron! marse, como la de los antepasados,, en 
ha dejado como trágica herencia. l ia misma defensa de una nacionalidad 
Es una herencia que la grey h u m a - ¡ o de una raza, contra el viejo enemigo 
na tiene que aceptar con resignación I encarnizado, o contra un nuevo r i -
suprema; no cabe encella, como en i val , contra una ambición nueva, que 
las que se reciben de los particulares, \ surge de sus cenizas en macabra reno-
1 salvador beneficio de inventario.; vación, de Fénix fatídico e insacia-
b l e ! . . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
INCORPORACION DE S U C U R S A L ^ 
Para cont inuar for ta leciendo con medidas p r á c t i c a s la s i t u a c i ó n 
de este Banco, hemos decid ido incorporar algunas de nuestras Su-
cursales secundarias a otras oficinas de mayor impor tanc ia que te-
nemos establecidas dent ro de la misma zona, en las cuales pueden 
realizar los clientes de las pr imeras toda clase de operaciones, 
Antes abr imos esas Sucursales para beneficiar con ello a las 
clases solventes de cada pueblo , y porque e s t á b a m o s seguros de 
que nos p r o p o r c i o n a r í a n u t i l idades ; hoy, las incorporamos para ha-
cer considerables e c o n o m í a s — q u e r e d u n d a r á n en provecho de nues-
tros deposi tantes—y porque , deb ido a la s i t u a c i ó n anormal , el p a í s 
no puede sostener por ahora tantas Sucursales. 
U n a c a r t a d e l a C o -
m i s i ó n E l e c t o r a l d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
Aun cuando lo testado, en vez d 
un acervo de dinero, de joyas precio-
sas, de palacios y carruajes, sea, por 
el contrario, una siniestro acervo de 
penuria y dolores, de lágrimas y de 
desolación, los herederos tienen que 
aceptarlo, que echarse al hombro, bra-
vamente, el fardo terrible y caminar, 
bajo su peso, rumbo al destino, que 
sólo sabe El, el padre divino del divino 
í^om so^uaioaAou | iu i sobij onb 'snsaf 
años vino al valle de lágrimas en que 
vivimos para anunciarnos lo que lla-
mó la "buena nueva": el advenimien-
to a nuestra muferte, de la inefable 
patria celestial. 
Por eso en todo el mundo, donde 
la fe de Cristo reina, vale decir en 
todo el mundo civilizado, la conmemo-
ración del nacimiento de! Redentor 
alcanza proporciones que ninguna 
otra conmemoración puede alcanzar. 
Se conmemoran los aniversarios, los 
centenarios de las batallas, de las in-
dependencias, de las redenciones trans-
«torias como la vida, los pueblos y 
naciones. En las fiestas que se orga-
nizan para esos días , se engalanan 
las ciudades, flotan al aire de las maña-
nas límpidas, oriflamas, banderas y 
estandartes; cuelgan de los balcones 
los colores de la nación en júbi lo ; 
las tropas de su ej jérci to, a los bélicos 
sones de sus charangas, marchan por 
las empavesadas avenidas de las gran-
des ciudades orgullosas, ante la es-
tupefacción de las plebes que dis-
frutan de un día de holganza. 
Mas estas fiestas son parciales: hoy 
en esta república, mañana en aquel 
imperio, en aquel reino.' 
Por grandes que puedan ser las fe-
clias que las motivan, por trascenden-
tales que sean los hechos que las oca-
sionen, las almas de4 todos, fundidas 
« la inmensa alma de la multitud, 
«enteri, muy adentw>. l a inquietud 
«tema de lo poco duradero, de lo fu-
«az que encierra toda obra de hom-
bres. 
La sangre vertida, en los revueltos 
Campos & batalla, por los abuelos pró-
para triunfar de los enemigos 
p una naciónalidad y de una raza, 
a generosa sangre dada en holocaus-
Con la eclosión de la primavera en 
1914, al reventar los capullos y ves-
tirse de follajje los árboles, moría en 
el viejo caserón de los Inválidos de 
Par í s , su úl t imo huésped, un heroico 
mutilado de Solferino o de Magenta, 
o un derrotado de Saint Privat o de 
S e d á n ; en todo caso, el último solda-
do que la Patria, por la que había lu-
chado sin poderlo hacer más por la 
vida, man ten ía pomposamente, en un 
palacio para él solo. 
El gobierno francés iba a cerrar el 
edificio que fundara el Rey-Sol, tn 
1671, y que durante más de tres si-
glos había dado piadoso albergue a 
los guerreros de aquel suelo inmor-
tal . 
En 1914, el gobierno francés iba á 
cerrarlo con una imponente ceremonia, 
en que las voces de oro de poetas y 
oradores hubieran recordado todas las 
batallas libradas por Francia en esos 
siglos, hacidndo una apología del pa-
triotismo y levantando una esperanza: 
la de que en mucho tiempo, en otros I 
tantos siglos, y , si el sueño era po-
sible, nunca volviera a ser el melan-
cólico hospicio de víct imas de guerra, 
de la guerra maldita cuyo imperio 
parecía que había terminado pajp 
siempre. 
Eran los últimos momentos de la 
gran equivocación de Europa, los pos-
treros instantes de la Paz armada. 
Apenas si salido el féretro del bravo 
huésped de los Inválidos, la guerra 
renacía con más fuerza, más implaca-
ble, más devastadora, más horrible 
que en todos los tiempos de la His-
toria. 
Los Inválidos rebosan hoy de nue-
vos moradores desgraciados. El viejo 
caserón no basta para todos los que 
regresaron de la infernal epopeya, mi-
serables y más muertos que los muertos 
que reposan bajo la tierra y bajo la ' 
cruz. j 
Se r á la ú l t ima guerra. Eso dicen; 
los gobernantes y los políticos de las' 
naciones vencedoras. Será la ' úl t ima 
guerra, porque en ella se combat ió , 
por la libertad, por el derecho, p o r . . . i 
todo lo sublime y por todo lo grande i 
¡ N O 
M a r c a i n d e p e n d í e n t e . - I n d u s t r i a 1 7 0 
{ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R Ü N C H O ! = = = = = 
El señor Presidente de la Comisión 
Electoral del Centro Gallego, nos en-
vía para su publicación la siguiente 
c .rta: 
Habana 23 de Diciembre de 1920. 
Sr. Conde del Rivero, 
Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy distinguido s e ñ o r : 
En la edición de la tarde de ese 
DIARIO, correspondiente al día de 
ayer, en primera plana, bajo el rubro 
"Interesante para los socios dt,l Cen-
tro Gallego'' he leído una carta, que 
fiuscribe el señor Manuel Rice, a us-
ted dlriida, que trata de asunto rela-
cionado con las funciones de esta co-
misión electoral, en lo que se refiere, 
a la publicación de candidaturas, y 
comentáda, en respuesta, con otra de 
usted, que, sin duda, acrecienta la im-
portancia de la primera. 
En la ca.rta de su comunicante se 
sienta como un acuerdo de los socios 
de este Centro, que las candidaturas 
deben ser publicadas en cuatro perió-
dicos de esta ciudad, "señalándose co-
mo uno el DIARIO DE LA MARINA. 
Ello, constituye una errónea afirma-
ción del señor Rico, que no s© si im-
putarla a ignorancia o acaso al ex-
cesivo celo de un defensor gratuito 
de los intereses de esa ImDortante pu-
blicación. 
E l acuerdo que tan pomposamente 
se sostiene no existe] Es i n -
exacta, por consiguiente, la noticia 
que dicho señor a usted comunicó. 
E l ar t ículo 16 del Reglamento Elec-
toral, párrafo primero, previene, a 
este efecto, lo siguiente: 
"Artículo 16.—En la semana si-
guiente al día de la presentación de 
candidaturas, la Comisión ordenará 
la publicación de las recibidas en cua-
tro periódicos diarios de la capital y 
durante tres días en cada uno." 
Este es el único precepto de 
nuestra legislacin social que se 
refiere al asunto que. nos ocupa y 
como apr,«!>ciará no se determinan cua-
les habrán de ser los periódicos en 
que deberán de insertarse dichas can-
didaturas . 
La comisión que recientemente visi-
tó esa Administración, como todo or-
ganismo que pose atribuciones admi-
nistrativas, tiene su actuación limi-¡ 
Manuel Castro López, 
Presidente de la Comisión 
Electoral. 
Ahora dos palabras" por nuestr^ 
cuenta, para dar por terminado este 
incidente. 
Si hay error en las manifestaciones 
hechas en el DIARIO por el señor Ri-* 
co, es asunto que no nos incumbe, ya 
que por tradicional costumbre esta* 
mos siempre apartados de las luchad 
electorales de los Centros españoles. 
En cuanto al precio, lo único tiuo 
tenemos que agregar es que ostdba-< 
mos dispuestos a llegar al máximuirí 
do las concesiones, por tratarse del 
Contro Gallego al que nos une anti-i 
gua y sincera s impat ía . 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del, Hospital "Mercedes"í 
Auxillar-Clrujaco de la Quinta ''Co-
vadonga;"—Cirugía ^especialidad dal 
cuello) y vfes urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en .lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermsda-Iea venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por nagoa se-
manales. Teléfono A.6*29 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , d o m i n g o 
Jesús del Monte, 476. 
Jesús del Monte, 520. 
Luyanó, 245. 
Princesa, 20. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno, 40. Cerro. 
Cerro 440. 
12 y 21. Vedado 
17 y C, Vedado 
Belascoaín y Jesús Peregrino. 
San Rafael y Aramburo. 
San Lázaro, 265. 
Escobar y San Rafael. 
Son José y Gervasio.' 
Reina 117. 
Monte y Antón Recio. 
Belascoaín y Lealtad. 
Monte 459. 
Infanta, 40. 
Cárdenas y Gloria. 
Revillagigedo y Puerta Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Neptuno e Industria. 
Bernaza, 4. 
Muralla. 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín, 117. 
Prado • 115. 
Gervasio y San Lázaro. 
A L F u . v U i K A S 
C R E X 
y todo ello triunfó. 
I Fementidos señores que alardean 
de saber lo que es la libertad y lo 
que es el derecho y lo que es lo su-
blime y lo g rande! . . . Lo único gran-
de es la ambición, que ha de encender 
nuevas guerras, que ha de necesitar 
que se construyan, en todas las ciuda-
des de la tierra, amplios, amplísimos 
"Invál idos" , en donde quepa la dolien-
te carne de cañón I . . . 
Por eso es una y Unica en el orbe 
la fiesta que hace dos días pasó. No 
hay deáfile de tropas, ni toques de 
clarín, ni charangas ensordecedoras, 
ni banderas al aire, ni estufefactas pie-
bles ante bayonetas y entorchados, a 
los que arrancan chispas los rayos del 
sol. 
Es una fiesta que se celebra de 
noche, alumbrada por todas las luces j 
de todas los mundos, fulgurando eni 
todo el firmamento... 
Una inmensa fiesta que se multitpli-i 
ca, como un prodigio, en cada ho-¡ 
gar de cada hombre, en cada patria. 
Es la promesa, la promesa divina 
de El que no derramó más sangre que 
la suya, ofreciéndola, por nosotros, al ¡ 
Padre! . . 
A V I S O D E I M P O R T A N C I A 
A los Doctores en Medicina y Farmacia, Hospitales, Clínicas y 
«anatorlos y a cuantos necesiten 
N E O S A L V A R S A N L e g í t i m o A l e m á n 
del C^alQtlIer dosis> antes de comprar, diríjanse al Doctor Mir, Jefe 
epartaniento de Productos Químicos y Farmacéut icos de la casa 
ESCARPENTER BROTHERS 
Droguistas. 
108, (A1T0S.) APARTADO, 856. TELFS. M.3515, A.7636 
I n m e j o r a b l e S i t u a c i ó n d e l 
B a n c o d e l C a n a d á . 
' Sefi0r Director de LA MARINA. 
sefirv̂  / Habana. 
Bu vis¿0r 
!? d a c i ó n ^ actual extraordina-
lc0^unic9ri lanc;iera' nos es grato 
caíí l6 haber recibid0 «1 si" 
í ?mi^ t r ad^Sr^n ia ' ^ i a d o por el 
r C l ^ desdi 1General de esta 
- Sjtrlar pf6 Ia Oficina Central, en 
El estai' Dlciembre 1S. 1920. 
^ k of S J n U a l del The Koval 
t ? fle Dicierf*' 0jl,e Será Publicado 
i í ^ t e en T * Próximo es el más 
U . ^ s i t ó c u hlstona del Banco. 
ir/1 año en ^ ' l anmentado duran-
> Por to . 'f0,000- Deí5Pués de 
^ áe sepaíat0daR las deildas «iudosas 
ar entidades para hacer 
frente a cualquier emergencia posi-
ble, los beneficio» netos para el año 
han arrojado un ¿otal de $4.250.000, 
habiendo excedido en $800.000, a los 
del año anterior, dando un 24 por 
ciento sobre el Capital. De estas ut i -
lidades fué repartido el dividendo 
usual del 12 por ciento, más un divi-
dendo especial del 2 por ciento. La 
cantidad de $3.130.000. ha Sido agre-
gada al Fondo de Reserva del Ban-
co. Todos los empleados del Banco 
han recibido un aguinaldo del 20 por 
ciento sobre sus sueldos anuales." j 
De usted siempre atto., S. S., 
E n i i ú A l m m é m d t e F m m 
C o m e d o r 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
j e n d i b u j o s , 
c o l o r e s v 







R A E L S A ! 
Ü E C I E S I T A M I A 
I F I C C I M D E OT T 1 M 
0 
tada por un prespuesto y a él debe 
ajustarse en sus determinaciones si 
no ha de incurrir en transgresiones 
de ley y, por tanto ser objeto de legíti-
mas y merecidas censuras, cuando lle-
gue el momento de liquidar su ges-
tión. 
Razonable ora, pues, que hubiera v i -
sitado las administraciones de los pe-
riódicos de esta ciudad, .ecabando el 
precii más módico posible por P1^!*-' J T ^ p ^ 0 3 » 3 
cación, y por ende, el más compadecí- ' • 
do con las posibilidades económicas 
de su presupuesto. 
El precio que esa administración se-
ñaló, aun con el "Considerable des-
cuento" de que usted hace mención 
en su carta, no fué ciertamente el más 
ventajoso para los intereses' de la Aso- j 
elación a que pertenecemos y como j 
quiera que no le cchibia el acuerdo j 
que el señor Rico engañosamente le 1 
comunicó, creyó podía prescindir dej 
la publicación de las candidaturas en 
ese DIARIO, cóncediéndol". en éam-
bio, a otros, cuyos precios eran más 
modestos, y por consiguiente más 
favorables a los intArásiA"? colectivos 
que representamos. 
Ve, usted, pues, señor Conde del Ri-
vero, que la Comisión Electoral del 
Centro Gallego no t ra tó ¿e preterir al 
DIARIO DE LA MARINA y si aparen 
teniente se le creyera distanciada del 
mismo, ello es debido a un acto me 
Hitísimo de conveniencia colectiva, 
nunca a impulsos de una posición de 
hostilidad; pues, aun cuando nos nu-
biera usted hecho el ofrecimiento de 
insertar el anuncio absolutamente 
gratis, como parece estaba dispuesto 
a hacer, de conocer la limitación 'del 
capítulo para gastos de di ' a publica-
ción, tampoco habr íamos del c-pítulo 
para gastos de dicha publicación, tam 
poco habr íamos de aceptarlo, a true-
que de agradecorli, no solamente por 
no perjudicar los intereses de la em-
presa de ese DIARIO, sino porque,— 
aquí si que existe un acuerdo—la 
Asamblea de Apoderados, genuina re-
presentación de los socios del Centro 
Gallego tiene prohibido de modo ter-
minante aceptar servicios a t í tulo 
gratuito. 
Lamento, de veras, que la ignoran-
cia o la malicia le hayan l mducido " 
error, por haber aceptado la afirma-
ción gratuita de un comunicante que, 
aunque quizlás sea socio Ce este Cen-
tro, es tá mal informado o, por el con-
trario, pretendió poner "en berlina" 
como vulgarmente se dice, a esta Co-
misión Electoral, on ánva r-omLre me 
dirijo a usted. 
Agradeciéndole publique esta carta 
en el tan leído periódici üe su admi-
nistraciónfl aunque no sea más que 
"para in terés de los socios de este 
Centro" aprovecha esta l e ñ o s a oca-
sión para ofrecerse de usted muy aten-
tamente, 
® m 
de la» SfiinjMul*»» <¡v l 'ar ís y ¡üladri.i 
Ex-Jete i ' Vi ' . v Derniatológi. 
ca del 1)1. ¡xaux {Taris 
i t m 
Especialista eu la^ Enfprmedades 
de la Fiel. 
En general, secas y filceras, y las 
consecutivas u la ANF.MIA; RIClIMA-. 
NEUFORISMO y NVCROniANASí 
MALES de la ^akUiíW"; riel CABE-
LLO y BARRA; ASAínCHAS GRA, 
NOS; PECAS y dttn;A<« defectos de la. 
cara. 
Consultas dla*'<*v di> i a 4 p. ca, 
JESUS MARIA, ttüiX'Jo 91. 
Curaciones rápida;, m-v ««isffltuas 
modernísimos. ! 
TVTfrfnpc ' -« iS? 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei<e el gusto €» participar a su 
distinguida cllentiV*. t i tdaslado de 
su consultorio i':, calle de Rofug{(j 
numero 1 B, donií* como ^ « m p r c í a -
r á sus consulta» ü» «• 2, 
P é r e z , S o á r e z y C a . A g u a c a t e 4 7 . 
C98Í-
% .7. BEATTT, 
Supervisor. 
10d.-19 
VT7 * P' 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
Número O. 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
KeooLnlenda Cso Diario De Magnesia 
Para Vencer Ksta Aflicción Cansada 
Por Fermentación De tos .Ulmén, 
tos e Indigestión Acida. 
Gases y aire en el estomago, acompa-
ñados de ese lleno o sensación do hift-
chazón que viene después de las comi-
das, son evidencias casi inequívocas de 
l'X presencia de excesivo ácido hldro-
clórlco en el estómago, el cual cria lo 
que se llama indigestión áclda. 
Estómagos ácidos son peligrosos por-
que el ácido en demasía Irrita las de-
licadas paredes del estómago y con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de entómago de 
carácter serlo. El allnoartf*» re fer-
menta y «e agria, creancR>4rt gas ofen-
sivo que ensancha d estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos intornos vitales y con fre-
cu<-ncia ?feetando al corazón. 
E? peor desatino que puede cometfer-
bp es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del ^stó-
iiiago. En lugar de hacer esto, consí-
gase con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
después de las comidas una cucharadl-
i¿ de ella di suelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que Inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
alrt o hinchazón; ariponlza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-. 
vo o en forma de pastillas,—nunca en 
forma de líquido o leche) es Inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
In n-elor forma de magnesin para usos 
del estómago. La usan miles de per-
sonas q\ie hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-
nesia Bisurada se vende en todas la»" 
drocuerías y boticas. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de Iza afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía 
partos y enfermedades de geüoras. * 
Inyecciones intravencaa», sueros, va-
cunas, etc Clínica i.arft nombres, 7 y 
media a 9 y media dy la noche. Clínl-
ca para mujeres: 7 * ansdia a 9 v me-
dia de la mafíana. 
Consultas: Cíe 1 a< 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
a T É D U T I C O DE U UNIVÉRSIDA1) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3. 
D o c t o r a A m a d o r . 
JSs^ecialista t u *< 4 «uiformtt&ad^i 
del ü tómago . T í a t a por Un proce-
dim^^Jto especial la* dluj^psias, úl-
ceras del es tómsuo 7 1* onterftis crC-
nlca, a s e g u r a » ^ la cura, Ccnsulta-? 
de 1 a 8, R«Io» ^ Teléfono A-fioSO,, 
Gratis a loe OOÍiriai, Lunet Miér-
coles y v l e r " ^ 
D r . G o n z a l o P e d r a s i 
CIKÜJANO DTÍL HOSP1TAX DE EMEK-gencias y del Hospital Nfimero Uno-
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 1 y enfermedades venéreas. Clstosco-pia, caterismo de los uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X. 
TNYECCIONKS DE NEOSALVARSAN. 
X 
/^ONSI LTAS: DE 10 A l:i A. M. Y DR 
S a 6 p. iú ún la calle do Cuba (19. 
45915 31/d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA". 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A C U A T R O m m O DE L A m m A Dic iembre 26 de 1 9 2 0 a r o i j c x x v i n 
1 B L A P R E 
"—Mañana lunes se reunirá al f in 
el Congreso''. 
Así dice ua colega de la tarde, bas 
declaraciones del general Gómez, los 
esfuerzos del doctor Verdeja, los con 
«ejos y las saludables palabras del 
doctor Zayas haceu presumible eso 
feliz evento ¿Fel iz? No sabemos si 
puede calificarse de este modo la 
apertura de una sesión legislativa en 
ijótos tiempos de incertidumbres, y 
cuando apenas hay soluciones efecU» 
vas que plantear. . . 
En "El Mundo" un desocupado— 
auo se ocupa en ese propio t e m a -
riega a decir que la acción del Con-
greso es nula. Tiempo perdido. Los 
hechos naturales, mecánicos no se con ^ 
trarrestan con leyes. . . i 
"—Conste que no defiendo a los ¡ 
Cuerpos legislativos—escribe el cola-¡ 
lorador del colega.—Al revés, este 
íemor, esta pusiJ.lamin.idad an|3 U 
presunción de sus sesiones, es una| 
censura a su actuación Aquí nadie 
croe on la eficacia del Congreso, y 
como nadie croe en ella, la mayor ía 
prefiere que viva inactivo. A un pue-t 
blo no se le puede engañar con fra-
ses declamatorias. ¿Dónde está la cr i - j 
sis? ¿En qué cosiste la crisis? En , 
qu consiste la cisis? ¿ P o r qué hayj 
crisis? Contéstense esas preguntas, 
míe se repiten de boca en boca, , y i 
después hagamos labor de solidaridad 
En tanto eso no se' realice, yo ten-
go el recurso de confesar mi pensa-
miento al público". 
La solución, según el articulista, 
no está en una Ley. Es tá en una 
labor de solidaridad.... 
¿Dónde está Ta crisis? ¿ E n qué 
cousistf9 aué ésta se ha produ-
cido. ..? 
E l colega pide una respuesta inme-
diata. Una respuesta en alta voz . . . | 
¿Dónde está la crisis. . '? ¿ P o r qué i 
se produjo. . . ? , | 
Es estos asuntos hemos procedido 
todos con lamentables vacilaciones-., j 
Se reun i rá el Congreso. Los mo-
mentos difíciles no perderán ante esa 
reunión sus dificultades gravís imas.! 
Algunos inclusive estiman que será 
entonces acrecido ese peligro. I 
Un diario de la mañana los esti- | 
ma así. Con estas palabras: 
"—Si dejando a un lado todo eu-) 
femismo llamamos las cosas por su • 
nombre, el peligro nacional está pre- ¡ 
cipamente en las determinaciones de 
los poderes de la República: hoy en 
el Ejecutivo Nacional; mañana quizás 
en el Congreso. Dos son los puntos 
a tratar: el papel moneda y el em-
prést i to. Los dos significan dos ma-
les, el primero peor que el segun-
do. E l papel moneda sólo tiende a 
salvar de la ruinar a los que espe-
cularon a espaldas de la ley. E l em-
prést i to lleva una mMisma finalidad 
aunque evita el descrédito nacional. 
¿Y es consejable, y es legítimo, que 
Cuba responda, hipotecándose; de los 
desaguisados, de unos cuantos malos 
negociantes? Aquí estamos hablando 
do precipitaciones difíciles para la 
República, sin anortar testin^onios fs-
hacientes". 
El Mundo opina de este modo.. . 
La teoría precedente es injusta. Es 
preciso hablar C'.'üo. Es neceser!o ac-
tuar. Si los herbos materiales ¿<;lo i 
• pueden ser contrarreytados c m ac-1 
tos análogos, aprfcsurémonos a reaii-1 
zar este ésl-i'i*"fO.., Pero no podrá1 
^í-r.rse mii-Có a un-» rnUn ión, si per-j 
mil irnos indolentemente que las no- ' 
ras transcurran en balde.. . 
/ D ó n d e está el mal? ¿Es a ¡baque | 
do Bancos, de Administración, o - i i - i 
mana él de causas externas? Es t i os! 
IT. iregunta inicial auj el Co.igresoj 
de^e hacerlo. . i 
Los infmmef- nuésV'Os, privados, 
aconsejn esperar muy po^o ilej 
l i fcclón án Congreíií E-iio se dis-
pone, en. el fondo, a no actuar. 
Y esta inactividad de todos es pre-
cisamente el mal mayor . . . 
En el ordon político marchan bien! 
los sucesos. El doctor Zayas ha he-1 
cho declaraciones oficiales a propó-1 
sito de la crisis económicas que de-j 
muestran una vez más su inmensa cul 
tura y su preparación eficiente para 
una últil labor de Gobierno. 
Y la prensa liberal aplaude al T r i -
bunal Supremo. Lo ensalza.—"Esta" 
haciendo patria, dicen esos colegas. 
Llagamos ya a la hora decisiva de 
las apelaciones y de las sentencias. 
Hay un probo jefe de Estado en 
puerta y un reconocimiento público 
la pureza de la toga cubana. 
Un paso más ¡Y albricias! 
No debemos desesperar ante el por-
venir. Las úl t imas fluctuaciones del 
azúcar , según "Mercurio", parecen 
Iniciar una esperanza de efectiva a l -
za . 
Y nuestro pueblo además es de una 
bella condición: Laborioso, Inteligen-
te y parco. . . 
—No se ha registrado un sólo he-
cho de sangre en la pasada Navidad, 
dice un periódico de Información. 
Así fué, en efecto. 
Toemos t ierra feraz, climas be-
nignos, un sol espléndido, un hermo-
so cielo "azul; poseemos un pueblo 
Inteligente, apto; nos falta, pues muy 
poco para ser felices. 
Un poco de buena dirección. Un po-
co de alta política. Nada más. 
S a n i a I g l e s i a C a -
SOLEMNE TRIDUO 
En honor de S. Jerónimo, gran Ooc-
tor de la Iglesia, y en acción de Gra-
cias al señor por los favores reci-
bidos durante el año 1920 
(Diciembre 29, 30 y 31.) 
Para celebrar el X V centenario de 
la gloriosa muerte del Gran Doctor 
de la Iglesia S. Jerónimo, y en ac-
ción de gracias al Todopoderoso por 
las mercedes recibidas de su gene-
rosa mano, el Excmo, señor Obispo 
Diocesano y el "Venerable Cabildo de 
la S I . Catedral acordaron celebrar 
un s o l ^ n w triduo, en 1 asiguiente 
forma: 
A las ocho meno scuarto de la no-
che se expondrá Su D. Majestad re-
zándose a continuación el santo Ro-
sario. Después del Rosarlo el M. I . 
Señor C. Magistral, en trdes cencl-
llas pláticas, expondrá a los fieles 
la vida del Gran Padre y Doctor de 
peclalmente de relieve la obra titá-
nica del santo referente a las Escri-
turas Sagradas, cuyo valor, integri-
dad y carác te r apologético son dig-
nos de atento estudio por parte de 
todos los fieles. Después de la. plá-
tica se imper t i rá la Bendición del 
Santísimo. 
En los intervalos de estos piadosos 
ejercicios cantarán piadosos motetes 
eucarísticos los coros que vienen to-
mando parte en los ejercicios de los 
"Quince Jueves", 
El Excmo y Rvdmo. señor Ob^po 
Diocesano concede 50 días a todos 
los fieles eme acudan devotamente al 
solemne triduo. 
El triduo se celebrará en las tres 
úl t imas noches del año, 29, 30 y 31 
de lo scorrientes; en la tercera y 
úl t ima noche pe rmanecerá expues-
to el Señor hasta las 10 de la noche. 
l e l a S o c i e -
d a d d e L e g i s l a c i ó n c o m -
p a r a d a e n í a ^ 
INVITACION A TODOS LOS LETRA-
DOS DE L A REPUBLICA L A L O L 
NOS DEL ULTCIO AÑO DE DERE-
CHO EN NUESTRA UNIVERSIDAD 
Recuerdo afectuosamente por el 
presente aviso, a mis compañeros los 
abogados todos de la República y a 
los alumnos de cuarto año de la Fa-
cultad de Derecho de nuestra Uni-
versidad, quo el jueves 3é del corrien 
te mes a las 5 p. m. (hora puntual) 
se celebrará en el local del colegio 
de abogados de e^ta capital, la j un -
de todos tamaños y colores, la causa de que las demos al costo obedece a 
que nos han mandado otra partida que no contábamos con ella. También 
hemos recibido un colosal surtido en medias de todos colores, las hay de 
muselina, muy buenas, a 65 centavos y de seda, muy finas, a ?1.25; de 
sedas caladas, a $1.35. También tenemos un completo surtido en abanicos 
finos, objetos de arte, en Pendantífs , Relicarios - y Sortijas de piedra, la 
última moda e infinidad de objetos, imposibles de enumerar. Todo a pre-
cios de situación. 
X A N U E V A C H I N A * 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a , Q u i n c a l l a y P e r f u m e r i a 
A v . d e % B o l í v a r 4 5 , a n t e s R e i n a . 
T E L E F O N O M - 2 3 3 2 
C9769 ftlt. 8t.-15 
P A R A S U S C A N A S 
T I N T U R A O R I E N T A L 
(La mejor de tod^s) 
/ n c o n S / ' t ^ 0 1 1 ^ ! 1 ^ , - ? 1 ' ^ 1 1 ^ 8 , 50tÍCas y P^ fumer í a s . En caso de no ^contraria en su localidad pídase directamente a DUBIC tenemos en vases especiales para paquetes certificados. ^ m L , , tenemos en-
Precío para el interior con franqueo- caiaq chicas t i 75. 
fea*3-25- I « Giros Postaos a V t t i % S a T o o . ; ^ ' ^ « r 
4G177 alt. I&y26d. 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
t ^ ? 8 f e s t i v a s y respiratorias. Neurastenia. Especial atencM* 
cuidado de las enfermedades llamadas crónicas. Adultos v niños 
Consultas diarias, de 11 a 1. y 0S' 
Por la noche: de 8 a 10,-lunes, miéncoles y viernes 
Domingos, de 9 a 11 a. m. Consultas por correo, $5 00 trírn ™«,toi 
45906 SAN MIGUEL, 83, ^ A L T O S A e L E F O N O 1.8549. P ^ ' 
C e n t r o d e P a r í s 
NEPTUNO, 19.— TELEFONO A.4252. 
.•ns ?ÍreC- a SU distinSuida clientela un elegantísimo surtido en snmhrA 
ros de señora, en terciopelos y sedas, en todos los colores mbre' 
1 ara lutos tenemos inmenso su rtido, e Infinidad de m r , ^ ! ™ 
originales. En crepé, georgette y eres pón, granadiias So r nnf • mUy 
trajes en 24 horas. j ^ , bidadamda. be confeccionan 
Vendemos adornos para sombreros 
NEPTUNO, 19, ENTRE (ONSULADO E INDUSTRIA 
C979S alt- Ind. 16Dic. J 
n u e v o p r o d u c t o B a y e r o b t e n i d o d e s p u é s d e l a r g o s y c u i d a d o s o s e x -
n e n t o s . L a m á s p e r f e c t a c o m b i n a c i ó n c i e n t í f i c a d e l m e j o r a n a l g e -
U n 
p e r i m t . 
s i c o , e l m e j o r f e b r í f u g o y e l m e j o r e s t i m u l a n t e . A l i v i a , c o n l a r a p i d e z 
d e l r e l á m p a g o , l o s m á s fue r t e s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o s ; l a s 
n e u r a l g i a s ; l a s j a q u e c a s , e t c . , y c o r t a i n s t a n t á n e a m e n t e l o s r e s f r i a d o s . 
A b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o p a r a e l c o r a z ó n y e l e s t ó m a g o . 
E l h e c h o d e q u e l a c r u z B a y e r a m p a r e es tas t a b l e t a s , es l a m e j o r p r u e b a 
y g a r a n t í a d e s u e x c e l e n c i a . 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
. proyectará en los turnos 
de Campoamor. prefere 
Habana, Diciembre 24 de 1920. 
Doctor Andrés Segura y Cabrera. 
D e l a S e c r e t a 
comisionó a un individuo, para que le 
sacara su baúl de la Aduana, y co-
mo quiera que se ha quedado con el 
baúl se estima perjudicado en la can-
tidad de cien pesos. 
ta de constitución de la sociedad de 
Legislación Comparada de la Haba-
na, en cuyo acto h a r á el discurso ce-
rrando la sesión el doctor Alfredo 
Zayas y Alfonjso y ha rá también uso 
de la palabra el Senador doctor Cos-
me de .a Torriente y Peraza. 
E l acto no se suspenderá por mal 
tiempo que reinare y yo encarezco a 
mis c o m j a ñ e r o s ^ estudiantes a quie-
nes convoco sW» más puntual asis-
tenefa. 
A l señor juez de ins t rucción de 
la sección primera se üió cuenta ayer, 
con una denuncia formulada por Sal- ¡ 
vador Llabona González, español , y 
vecino de la calzada del Monte nú-
mero 383, en la que manifiesta que. 
Por reclamarlo el juez de instruc-
ción de la sección primera en causa 
poh hurto, fué ayer, detenido por la 
policía secreta Agust ín Romero y 
García, vecino de la calle de 11, es-
quina a 14, en Santiago de las Vegas, 
siendo remitido a la cárcel . 
S a l u d a m o s a n u e s -
t r o s c l i e n t e s y a m i -
g o s , d e s e á n d o l e s 
t o d o g é n e r o 
d e f e l i c i d a d e s e n 
l a s p r e s e n t e s 
P a s c u a s , 
5 . R A F A E L y R . Í 1 . d e L A f t R A - Á n T E o a o u i l a 
T T y T T m m f m f m m m T m y T f f y . ? ^ 
fe 
A 
i i k ] m í a 1 ^ | É 9 t í $ 5 i 
En el Ateneo. 
Siguen las conferencias. 
La de hoy, a las diez de la mañana , 
está a cargo del culto y talentoso doc 
tor Salvador Salazar, quien dará fiu 
a su trabajo, iniciado el domingo an-
terior, sobre un punto de historia l i -
teraria. 
Empiezan la^ fiestas de la tarde con 
las carreras en Oriental Park a las 
dos y cuarto. 
Es fija esa hora. 
Como todos los domingos. 
A las dos y media tendrá comienzo 
la mat inée del Circo Pubillcnes, que 
llega hoy a la jornada final con la 
función de la noche, despidiéndose pa-
ra Ir a trabajar m a ñ a n a en Matanzas. 
Revistas en Payret. 
Una temporada de alegría. 
En ella privan, dentro del marco 
escénico, música ligera, mantones vis-* 
tosos, pan/leretas, guitarras, casta-j 
ñue las y mujeres y flores en profu-
sión. 
E l cartel de la matinée La sido com 
binado con E l Asombro de Damasco y 
Mujeres y Flores, las mismas obras 
que llenan la segunda tanda de la 
noche. 
Tanda que es doble. 
Como así también la primera. 
Cubren ésta. E l Método Oorritz y 
Domingo de Piñata , que tanto gusta-
ron la víspera. 
Gran mat inée en Martí. 
Matinée dominical, con una conoci-
da opereta, que se verá en plena ani-
macin. 
La cinta titulada Eos que pagan se 
 r. i'"DiereHtei 
A propósito de Campoamor fl^ 
estrena mañana en el 'I6 ^ 
E l caso Cayell, r e p r o ü u c c S 0, 
gico episodio de la valeroSa el bi 
Ine-lp-cja Mico T3vm.u ^ ad enfer^ 
r s 1
gles iss Edith Cavell 
las, a principios de la gra!, n BrU6e. 
europea, hasta su fusilamient0011^ 
tubre de 1915.' p'en oc.. 
Fausto. 
Daná hoy mat ine . 
Matinée en obsequio de I05 • 
las dos y media, con exhihi mños'a 
películas cómicas ^oiies 4 
Nuevas cinias en Trianón 
Se repiten las exhibicion¿, i 
sensacional película La rn r ! de la 
Muerte, por la tarde y p0r 1na ^ la 
en el afortunado Rialto ^ \ 
Y en Olympic, el favorito m 
del Vedado, la exhibición de 1 pic 
f i lm denominada A primer bel13 
por Mae Murray, en la tanda ^ 
cinco y cuarto de la tarde laí 
Se dará nuevamente por 13 
en la tanda final, tan concurríSO0lle' 
dos los domingos.' Qa lo-
¿Qué otro espectáculo? 
E l Jai Ala i , 
Luego, a la conclusión de is,. 
rreras, el té en el Yacht Club co, ^ 
le hasta las ocho de la nocL bai-
El té de los domingos en fii" r 
t ry Club, donde la orquesta 
bocker Eive, t raída para ia teZn ' 
da, llenarla un largo programa ü ¿J" 
Y el Casino de la Playa. 
Atrayente y ú n i c o . . , 
L i c e o d e M a t i z a -
La Directiva que reg i rá los des-
tinos de esta sociedad en el próvi-
mo año, la forman los señores si-
guientes : 
Presidente de Honor, Doctor Fran-
cisco Codina Polanco. 
Doctor Amado León Bello. 
Licenciado Manuel Fuentes García. 
Señor José Muñíz Plá . 
Presidente, Doctor José Ramírez 
León. 
Vicepresidente, doctor César Salz 
Alvarez. 
Tesorero señor Francisco Codina 
Boeras. 
Vicetesorero, señor Antonio Tama-
yo Fonsece. " 
Secretario. Doctor Fernando a.,. 
lar Almeida. m -
Vicesecretario, doctor Antonio V». 
la Díaz. >are-
Vocales: Señores : Manuel RamírM 
León. 
Rafael Fr ías , 
Rodrigo León Merconchine. 
Alberto Cuesta. 
Manuel León Ramírez. 
Eugenio Codina Slveira. 
Luis Felipe Fernández Morales 
Enrique Alsina de la Presilla 
Alberto Rey Viamonte. 
Ramón Ros 
Doctor ¡Esteban del Castillo Batis-
ta. 
Doctor Sebastián Fuentes García. 
Deseamos a la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones, 
mcmKD ' ü v m v 
-PEnFUCÍES-
" E l Encanto,1 
"La casa Grando,*» 
"Le Taláis RoyaV 
Hierro y Co. 
Casa "Wllson.** 
y otras casas de lujo acaban 
do recibir las exquisitas L o c i o 
nos y esencias de 
EICHARD IIÜDXUT 
No. 400 QUINTA AVENIDA N Y. 
D E V 
¿Quiere volver a septirse fuerte y contento? Pues to-
me el "Nutrigenol," y se c u r a r á en poco tiempo. 
E l "Nutrigenol," está compuesto de Extracto de Car-
ne, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Glicerina. 
E l "Nutrigenol" es tá indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
S o c i e d a d " P r o - A r t e 
T E A T R O N A C I O N A L . 
L e o O r s i s t e ú ? » P i a n i s t a . R e n a l o Z a n e l ü , B a r í í o n 
DOS GRANDES CONCIERTOS EN COMBINACION 
Lifnes 2 7 y Jueves 50 de Diciembre a ¡as 5 p- m' 
eo rn Delant.e' 
Palco con 6 entradas $20.00. Luneta $3.00. Butaca GratiS' 
ro de Tertulia $0.60. Entrada General ^ l . 4 0 . Entrada a Paraif . 
Puerta abierta 
Do venta; 15 y D, Vr .do y Contaduría del Teatro N a c i o n a l . ^ 
a b o i s x x v a DSÁRfO D £ L A Í T m ^ A Dic iembre 26 de 1 9 2 0 
apio 
E N V I S P E R A S D E L D E B U T 
. Moches ^ Opereta. 
S S S ? s o r a s de las de Opera. 
í w e z a n desde mañana , para_ se-
r sin interrupción, hasta la prime-
^ ' m n c e n a de Enero. 
^Vuelve al gran coliseo, con la eje-
; THa de sus inolvidables éxitos del 
011 - í la Compañía Valle-Csillag. 
0t0vst'a vez, como la anterior, ha sido 
ele¿da La hella Bisette pera la fun-
IAT, inaugural, 
t ^da opereta en tres actos, crea-
del maestro vienés I^eo Fall , au-
d de La Princesa del ToUar y de 
^ L s muchas producciones que han 
«ado triunfalmente su nombre por 
teatros de Buropa y América. 
1 Jetíi Csülag, la tiple de la gracia 
la simpatía, interpreta el papel prln 
¿pal de la obra. 
Trabaja tamMén Valle . 
Y la genti l ís ima Irene Rulz. 
Son las tres figuras culminantes del 
valioso conjunto que veremos desfi-
lar, a partir de mañana , por la escena 
del Nacional. 
jBl precio de la luneta, con su entra^ 
da correspondiente, se ha fijado en 
tres pesos. 
Y peso y medio la entrada general. 
Nada más módico. 
Entretanto, y por algunos días más 
solamente, cont inuará abierto el abo-
no para la Opere.. 
Pláceme dec^ «{Be en estos días úl-
timos se hai?. feacho nuevas inscrip-
ciones de atwíwiados. 
Unosi de palcos. 
Y los mlás de lunetas. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Nuevos amores. XT . , , 
S t r e las alegrías de la Navidad. 
Íí:a Un tema en la nochebuena del 
mwn Tennis el compromiso de una 
Í las más asiduas a las fiestas de es-
ta aristocrática sociedad de señori-
Compromiso que la misma tarde, y 
n las formalidades del caso, quedó 
^Tirionado oficialmente, 
ge trata de la señori ta Le Fébure . 
Tan encantadora! 
Margarita- la adorable Gnlgnita, 
como todos llaman con la m á s ca-
ñ i rosa familiaridad a la hermana de 
Rogar, el simpático Cónsul de Ruma-
nia fué pedida en a-atrimonio para el 
distinguido joven Carlos Aguilera, re-
lacionado en los mejores círculos de 
la sociedad habanera. 
Ante el padre de la bella señorita, 
M . Le Fébure , que regresó la sema-
na anterior de Par í s , fué formulada 
dicha petición. 
Me complazco en hacerla pública.; 
Con m i felicitación • 
L A V I S I T A D E L O S D E K E S 
jLos Dekes! 
iQuó son los Dekes? 
Antiguos alumnos' de universidades 
«mericanas que agrupados fraternal-
mente acostumbran celebrar una con-
vención anual. ' • „ 
(Existen en todas partes, dispersos 
el mundo entero, pero mantenien 
do firmes, inquebrantables los pr in-
cipios de solidaridad que son base de 
la institución. 
Los hay en Cuba. 
personas de relieve todas. 
Una de ellas, el señor Presidente de 
la República, graduado de la Universi-
dad de Cornell. 
El general Mario G. Menocal Se d i -
rigió a los Dekes invitándolos a que 
viniesen a efectuar su convención de 
este año en la Habana. 
Inmediata la aceptación. 
¿Cómo no esperarlo 
En número de doscientosi cincuenta 
saldrán mañana de los Estados Uni-
dos para llegar el jueves a esta capital 
por la vía de Key West. 
E l nuevo Hotel Almendares, el ho-
tel de los Mendoza, como todo el mun-
do lo denomina desde que comenzó 
bu construcción, tiene preparado alo-
jamiento para ciento veinticinco de 
esos Dekes. 
Es así como prepiárase para abrir 
sus puertas, con una gran fiesta inau-
gural en la úl t ima noche del año, el 
suntuoso hotel del Reparto de Almen-
dares. 
Van a hospedarse a l Sevilla, según 
se ipe informa, los excursionistas res-
tantes . 
Su estancia entre nosotrosi, que mo-
t ivará festejos diversos, solo ha de 
prolongarse hasta el tres de Enero. 
La víspera, y en señal Ce despedi-
da, as is t i rán a una fiesta en el Palacio 
Presidencial. 
Fiesta en su honor. 
De rigurosa onvitación. 
E L D I A D E L A S E V A N G E L I N A S 
iPellcitacionea, 
Lasi hago por anticipado. 
Son para las Bvangelinas que es tán 
de días mañana, entre ellas, en tér -
mino principal, Bvangelina de la Ve-
ga, la joven, bella e interesante es-
posa del distinguido cronista de La 
¡Ludia y La Jíoche, el muy éstimado 
confrére Julio de Céspedes. 
Pláceme saludar también a las jó-
venes y distinguidas damas Evange-
llna Figueredo de Galán y Evangelina 
Benavides de Ponce. 
Algunas más , entre las (Bvangelinas, 
como Evangelina Navarro de la V i -
lla, Evangelina López de Palacio®, 
Evangelina Hernández de Laplume, 
Evangelina'Piñera de Molé, Evangeli-
na Puig d© García y Bvangelina Quin-
tana de Xiaués. 
Y Evangelina Latour de Landa, 
{Bvangelina Fernández de Samper y 
Evangelina Cóssio de Romero. 
Señor i tas . 
Un grupo simplático, 
Evangelina Cuervo, Bvanglelina 
Montes, Evangelina Curbelo, Evange-
l ina Carva ja l . . . . 
Y Evangelina Quintero. 
Cúmpleme ahora hacer mención de 
una dama que está de días mañana, 
y es Juanita Orbea, la distinguida es: 
posa del doctor Ramón A . Catalá, d i -
rector de E l F ígaro y compañero siem 
pre estimado y siempre querido. 
En la festividad de San Juan Evan-
igelista celebra también su santo la 
señor i ta Nena Beltrán, vecinita del 
Cerro, muy gentil y muy graciosa. 
Tanto para la señora de Catalá co-
mo para la señori ta Bel t rán va desde 
aquí un saludo. 
Con votos por su felicidad. 
Mercedes! 
' La pobrecita Mercedes Remire®. 
Un ángel que tendió sus alas bus-
cando en la ruta del cielo la región 
de los suyos. 
Desolados, inconsolables quedan l lo-
rándola sus padres amantís imos, el 
doctor Mario Remirez y su distinguida 
esposa, María Antonia Sonsa. 
¡Qué tristeza en su hogar! 
Se fué quien más lo alegraba...: 
Bodas. 
Las últimas ya del año. 
Me limitaré por ahora a dar cuen-
ta de las dos que es tán concertadas 
para mañana. 
Una en la Parroquia del Vedado, 
a las nueve y media de la noche, que 
es la de la linda Mariita de Cárdepas 
y el distinguido joven Jorge. Gallardo, 
para la que se ha hecho una selecta 
Invitación. 
A la misma hora que la anterior se 
celebrará en Monserrate, ante el al-
tar mayor de la popular parroquia, 
^ boda de la bella señor i ta Gaziella 
García Obregon y el señor Serafín 
Mauri. 
Nieta la novia de un caballero res-
atable, el señor Joaquín Obregón y 
Mayol, distinguido miembro de la Sa-
ciedad Económica. 
Será el padrino. 
En el Colegio de Abogados. 
Magna reunión. 
d ^avocada ha sido para la^ cinco 
9 ía tarde del jueves próximo por 
doctor Andrés Segura y Cabrera 
^ objeto de constituir la Sociedad de 
legislación Comparada de la Habana, 
aná loga a la existente en Pa r í s , de 
i la que es corresponsal el distinguido 
jurisconsulto y publicista. 
E l acto será presidido por el doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso, quien lo ce-
r r a r á con un discurso, como suyo, elo-
cuentísimo. 
Hab la rá el doctor Segura. 
i Y el senador Cosme de la Torrient© 
La convocatoria está hecha tanto 
para todos los abogados de nuestro 
foro como para ls. alumns del u l t i -
mo curso de Derecho de la Universi-
dad de la Habana. / 
•Téngase as í en cuenta. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
i J c o ü ™ de+ ^ " P o r c e l a n a 
' ^ P u e s t a de-
^ Platos llanos. 
\Í P|atos hondos. 
P atos postre. 
u P atos dulce. 
12 Platos 
numero 
J gentes llanas 













6 Para café. 
Zas para café con leche. 
106 Piezas 
Precio:. $70.00. 
hasf, « . ^ ^ N I H A L , desde- $175.00 
JSPo, 68, y O'Reilly, 51. 
De gravedad. 
Así ha estado una damañ 
Me refiero a la señora de I ^ r n a l , 
m i buena amiga Angelita Obregón, 
que en estos últ imos días estuvo pade-
ciendo un fuerte paludismo comr.lita-
do con el corazón. 
Ya ayer sent íase algo me lgada . 
Lo que celebro. 
En Marianao. 
Cambio de residencia. 
E l joven dortor Gabriel Cesta v su 
interesante esposa, Caridad Colón, 
acaban de instalarse en ViUa Laum, 
preciosa quinta situada en la? altu-
ras de La Lisa. 
¡Felicidades! 
De amor. 
Un compromiso mlás. 
Para el joven doctor Juan Antonio 
Gobel ha sido pedida la mano de la 
bella y muy graciosa señori ta Josefina 
Ainz. 
No demorará la boda. [¡ .Á 
Un duelo. 
E l más grande de los duelos. 
Lo experijienta en estos momentos, 
con la pérdida de su amant ís ima ma-
dre, mi antiguo condiscípulo y amigo 
de siempre el doctor Eduardo Sala-
zar y Zaldivar. 
Comparte su pena la hija política 
de la finada, señora María Antonia 
Gómez y Sollozo, Secretaria de la Ar-
chocofradia del Santísimo en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Reciban m i pésame . 
P r o A r t e M u s i c a l 
D o s g r a n d e s r e c i t a l e s 
A r m a n d o R. M a r i b o n a — e l p r o -
teico ar t i s ta—nos ha favorec ido 
con unas interesantes cuart i l las 
que publ icamos g u s t o s í s i m o s . 
T a m b i é n ha ten ido l a amab i l i -
d a d de enviarnos las caricaturas 
de Orns t e in—el insigne pianista — 
y de Z a n e l l i — e l egregio ba í t o -
n o — , que d a r á n dos g r a n d e re-
citales., los d í a s 2 7 y 3 0 en el Na-
c iona l . 
L a sociedad cubana " P r o - A i te 
M u s i c a l , " que d i r ige la i lus t rada y 
m u y amable s e ñ o r a M a r í a Teresa 
G a r c í a Montes de Giberga, r 'eViua 
una a l ta l abor de cu l tu ra o f r en en -
do a nuestro pueb lo , con e jem-
p la r d e s i n t e r é s , la o p o r t u n i d a d de 
o i r a los artistas consagrados u m -
versalmente. 
H e a q u í lo que dice M a r i b o n a : 
el estilo, la inspiración y la fama son 
en ellos de la más alta categoría. 
3 
RENATO ZANELLI , BARITOINO 
Es también joven. Chileno, de forni-
do aspecto, es un barítono de porve-
nir. ' Va despacio, mejor dicho, iba 
despacio Estudiaba mucho. Pere l ló de 
Seguróla le ayudó y ya daba concier-
tos en el Metropolitan cuando una no-
che, el 20 de Noviembre de 1919, tuvo 
el "chance" de cantar "Alda". Los 
aplausos del público y les juicios de 
la cr í t ica le hicieron "llegar" en una 
noche. Hoy es de la primera fila. 
¿Y qué relación tienen con les anun-
cios de " E l Encanto" estos artistas? 
Verán ustedes; los ha contratado "Pro 
Arte Musical," que es una asociación 
de damasi semejante a la de los patro-
nos del Metropolitan Opera House: 
Pagan su cuota mensualmente, con-
tratan artistas. Si hay utilidades son 
para traer otros artistas; si hay pér-
didas, son cubiertas por las damas. Y 
siempre atendiendo a sus fines cul-
turales abren las localidades altas al 
pueblo para que oigan "gratis' ' a los 
m'ás notables artistas del mundo. 
Armando R. Maribona." 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
H O L T R A N S 
G U A N T E S 
De piel, para señoras , en todos los 
colores, los hay de cabritilla, gamu-
za, suecla y también d© hilo -
Todos lelgaron en estos días. 
L a Z a r z u e l a 
l íeptuno y Campanario. 
UNICOS RECEPTORES! 
ANTONIO PUENTE é HUOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
N H A B A N A 
^ jf KntmotO Si TA DIA 
LEO ORKSTEIIí, PlAOTISTA 
"Hace cuatro años le conocí en 
Nueva York, después de un concierto 
estupendo. í,I)R.ravillaba. "Juventud, 
ardor y maes t r ía" eran sus tres cua-
lidades supremas. Hoy tiene una m á s : ¡ 
el renombre que ha conquistado tan-
to en América como en Europa. 
Entonces, y a pesar de que usaba 
unas luengas melenas parecidas a las 
del magno violinista Kubelick, ruso 
como él, no le encontré caricaturav 
Hoy, mutilado su exceso capilar, re-
forzado su arte por el estudio ince-
sante, es un gran compositor futu-
rista, el bolshevique revolucionador de 
las presentes teorías y un "ciclón" en 
el piano. Vea; comiena con dos rap-
sodias de Listz, una detrás de otra. 
Además, tiene la fuerza sugestiva de 
llegar, al público, y en ella consiste la 
superioridad de un gran pianista sobre 
otro gran pianista cuando la técnica. 
La prueba indubi tab le de que 
nuestras enormes rebajas de p re -
cios han sido acogidas, m á s que 
con entusiasmo, con verdadero 
f r e n e s í , nos la da el p ú b l i c o l l e -
nando nuestra c a s á todos los d í a s . 
Nunca vendimos a l contado tan-
to como ahora. 
Y ts to evidencia la v e r d a d de 
nuestras grandes rebajas. 
L o s E g o c h a g a 
No es ningún secreto. 
La espléndida, espílendoroaa cual 
ninguna, "epatante" presentación de 
este popular y queridísimo dueto co-
r r epareja con su inagotable vis có-
mica, de una insuperada, cautivado-
ra y por demás amena comicidad, 
sana, reconfortante, endulzadora de 
la vida, benéfica para todos. 
¿Cómo-es justo calificar a los Ego-
chaga? \ 
Los variados y aún opuestos ejerci-
cios los incluyen por derecho pro-
pio entre líos artistas de múl t ip le 
ejecutoria. 
Pero siempre hilarantes no hay 
truco TÜ suerte ni escena en que 
el broche sea el silencio, frío, medi-
tativo. 
¡No! 
Cada escena, cada suerte o cada 
truco visto a los Egochaga, indefec-
tiblemente, acaba en una franca r u i -
dosa general e inoonteniblie explo-
sión de risa o- de aplausos clamoro-
sos o de ambas manifestaciones, ca-
si siempre ruidosas, prolongadamen-
te. Y es natural que as í sea. 
Los Egochaga, el admirable Alfre-
do—un guitarrista de "primo carte-
11o"—al. par que la aplaudida Eme-
ri ta , su señora, son desde hace afios 
maestros consumados en su arte va-
rio, de un efecto que todos los pú-
blicos han sancionado con su sova-
ciones, admirativas. 
Ahora, que acaban de llegar de 
Par í s , "lucen" mejor por que pre-
sentan una indumentaria de Igual r i -
queza que originalidad, suituosa y 
encantadora. 
Y al lucirse ahora mejor, logran 
redoblado éxito con sus canciones his-
pano-cubanas (jotas, puntos criollos, 
malagueñas , guagiras, couplets eac, 
etc., que siempre levantan tempes-
tades de aplausos. 
E l es alto prestigioso de su fuer-
za cómica y de su dominio ar t í s t ico 
en los Instrumentos musicales que 
emplean. 
Y cuando el público ese gran pú-
blico que ahora los mima en la Com-
pañía de Puóil lones, no ha conclui-
do de admirarlos como "excéntr icos 
musicales", irrumpe en la pista 'León* 
el maravilloso perrito con que A l -
fredo realiza prodigios que dejan per-
plejo a todo el mundo. 
¡ Imaginaos! 
Un lindo can, diminuto y lleno de 
gracia, que es un "truquista; ' de 
fuerza irresistible, al cantar, al j u -
gar el dominó, en los "diálogos mí -
micos', en todos aquellos números en 
que parece un verdadero "iluminado" 
por la fuerza sugestiva del amo. 
Así estos "Reyes de la Risa" son, 
a diario, el "c lou" que ansiosos es-
peran ver aparecer chicos y grandes 
porque—en Verdad de verdad—cons-
tituyen un formidable, infalible "dra-
wing card". 
En escena, son Magestades del re-
gocijo ¿quién lo ignora? Y fuera de 
la pista un matrimonio ideal que si 
encantan como educados y finos, re-
sultan envidiables como "globe tro-
ters" Incansables. 
I Tienen derecho al triunfo los Ego-
chaga'. 
J . M . H . 
D r . J . L Y O N 
PE L A FACULTAD 9 2 PARIS 
Especialista en la curación radica]] 
de las hemorroides, sin dolor n i env 
pleo de anestésico, pudieo&> el pa. 
dente continuar sus nehaeerss. 
Consultas de 1 a 8 v>. ra. diarias. 
[> flomeruelos. i^-^liVoa. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anundese en el DIARIO OE 
L A M A R I N A 
PÁG3NA CINCO 
S E G U R 
P A R A S U S 
P U L M O N E S * 
J A R A B E ' 
S U L F O - G U A Y A C O f t 
P O T A S A 
EN FARMACIAS 
I A S I T U A C I O N ^ E C O N O M I C A 
Se resuelve únicamente con la rebái 
ja verdad en los precios de todos loí 
art ículos y más en los de iujo. Estq 
ofrece ,y cumple la "Casa de Ruisán-j 
chez," en sus almacenes y fábricfli 
de muebles de Angeles 13 y Estrell^ 
25 y 29. 
En joyería y relojer ía se hacen aflil 
mayores descuentos y el surtido es val 
riado y enormísimo. Un collar de bri-t 
liantes de $14,000 se dará en $Z10MOt 
Teléfono A-2024. Telégrafo Rulsáni 
chez 
C. 9978 alt 5d 24 
A l o s q u e s e c a s a n 
Juegos de cuarto, ú l t ima novedad^ 
Lámparas alemanas y demás muebles, 
L A TEÑE CIA 
Calzada de Jesús del Monte, 238..^ 
46403 28 d t . , 
A V I S O 
A t o d a s l a s F a m i l i a s 
Yo deploro que nsted'es tengan la ca-
ra levantada, agrietada, arrugada y la» 
manos ásperas. Una sola vez que uste-
des usen la Crema MISTERIO, se cu-
rarán. No es un engaño, por eso se usa 
en los salones de belleza de la Gran 
Peluquería de Señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno, 81. Precio del bote en 
la Habana: $1.40. Se manda al interlo? 
Por SI.58. 
C 984? j-.-ju 14t-ia • 
D e m a l a g ü e r o . . . , . 
es empezar el año con copas, tazas, platos, etc., rajados. Bote los averiado^ 
y venga a buscar lo que desee de , 
LOCERIA, CRISTALERIA Y FERRETERIA 
Hay bater ías de cocina de aluminio, hierro estañado y hierro esmal-
tado. 
M E N D E Z Y C í a . 
Avenida de Bolívar (antes Reina) i 19 A l lado de La Tina. Telf. A.4488. I 
Mot de la fin. 
La dernlére en las damas. 
Llevan todas un dije, sue es una 
piedra japonesta, de color verde, en 
collares y en pulseras. 
Las más significadas leaders del 
mundo habanero que acabai? de re-
gresar del extranjero traen el jade» 
que así se llama, eú cordones menudi- i 
tos. 
Ayer en las carreras y lo mismo 
en el Tennis, en el Sevilla y en el Ca-
sino de la Playa, se veía ol jade por 
todas partes. 
Es lo que p r i v -
La úl t ima novedad. 
Enrique FONTANILLS. 
f e o h a c e e l q u e t o m a c a f é M A L O 
T o m e C a f é B u e n o , d e r . , ^ ^ a t e ± 5 u e t i o , 
U F í o r d e T i b e s " , B o l í v a r , 3 7 . 
T e U - 3 8 2 o 
l u í 
C O M M Ü N I T y P L A T E 
iiiilMiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinitiiiiiiiHiuiiiiimuummHmm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,, 
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J a e j K c l a m a c i o n ^ d e a l e a r í a q u e 
i n a r r a n c a u n r e c a l o v a l i o s o . c o m o 
I / l o e s u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s 
C o m m u n i t y : P í a t e c o m p e n s a 
c o n c r e c e s e l ^ a s t o o c a s i o n a d o 
S E e A R A M T I Z A r S R O R S O a R o © 
O N E I D A C O m ü N I T X L T a 
O f i E I D A n E W - Y O R K 
DErVEflTA Eft LOS PRIRGIPALES E S T A B L E C I M O T O S OECUBA 
O P I C I H A S Y E X P O S I C I O N D E M U E S T R A R I O S 
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L A TEMPORADA DE OPEKA DEL 
MAESTRO BRACALE 
En la primera quincena del próxi-
md mes de Enero empezará en el 
teatro Nacional la temporada de ópe-
ra del maestro Bracale. - ! 
Temporada que, puede asesurarse, j 
La compañía ac tuará mañana en 
Matanzas. 
Después en Cleníuegos, Camagiley 
y Sartiago do Cuba. 
• • • 
P A Y R E Í 
La compañía de revistas Velasco re su l t a rá br i l lant ís ima por los artis-1 continúa triunfando en el rojo col! 
tas que figuran en el elenco de la seo 
A i w u x x v m 
compañía y por el entusiasmo exis 
tente en el públ ico. 
E l célebre barí tono Tl t ta Ruífo, 
Angeles Otein, Ofelia Nieto, Betoni. 
De Muro Saladar garantizan el 
t r iunfo . 
+ je it 
L A COMPAñIA DE OPERETA VA-
L L E CSILLAG 
Mañana, lunes, debutará en el Na-
cional la compañía de opereta Valle-
Csillag. 
Se pondrá en escena La Bella Rí" 
vfeette, opereta del maestro Leo F a l l . 
En cuya interpretación toman par-
te Steffi Csillag, Guido de Salvi y 
Enrice Valle. 
Los precios que r e g i r á n para esta 
función son los siguientes: 
„ Grillés sin entradas, 12 pesos; pal-
cos sin entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, tres pesos; butaca con 
Jentrada, tres pesos; delantero de ter-
tul ia con entrada, un peso 20 centa-
vos; delantero de paraíso con entra-
Ida, un peso; entrada general, un pe-
bo 50 centavos; entrada a tertulia, 
un peso; entrada a paraíso, 50 cen-
tavos . 
E l martes. La Duquesa del Bal Ta-
bar in . 
•4f "jf 
LEO ORINSTEIIÍ ¥ RENATO ZA-
JíELLl 
La sociedad Pro Arte Musical ha 
contratado a Leo Ornstem, pianista 
y compositor, y- Renato Zanelli, ba-
rí tono de la Metropolitan Opera Com-
pany, para dos conciertos que ten-
drán lugar en el Gran Teatro Nacio-
nal . 
E l primero de dlcbos conciertos se 
efectuará mañana, a las cinco de la 
tarde, con un interesante programa. 
La Sociedad Pro Arte Musical hace 
eaber a sus socios que tienen dere-
cho, por su cuota mensual, a un abo-
no de luneta para todos los concier-
tos y recitales que patrocine la so-
ciedad. 
Los sccios que deseen comprar lo-
calidades seguidas a las suyas, deben 
avisar con anticipación a la Secreta-
r ía de la Sociedad, situada en Quince 
y D . , Vedado, a f i n de tenerlo en 
«..aenta al hacer la distr ibución. A los 
: cúos que deseen palcos, se les des-
contará det" precio de éstos el valor 
de las lunetas a que tienen derecho, 
quedando éstas para la venta al pú-
¡ biico. 
Los precios fijados para los no so-
cios, para los conciertos Ornstein-
Zanelli, son los siguiente?.: 
Por cada concierio 
Grillés con seis' entradas: 25 pesos; 
palcos con seis entradas: 20 pesos; 
luDeta con entrada: ' i "i-«sos; butaca 
con entrada: 2 pesow, delantero de 
tertulia.con entrada: 60 centavos; en-
trada a ter tul ia: 40 centavos; entra-
¡da general: un peso 40 centavos; en-
trada a paraíso , gratis. 
Abono a dos conciertos 
Grillés con seis entradas: 40 pesos; 
¡palcos con seis entradas: 30 pesos; 
luneta con entrada: 5 pesos; butaca 
con entrada: 3 pesos 60 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada: un 
peso; entrada a tertul ia: 70 centa-
yoá. 
Las localidades se hallan de venta 
en la Secretar ía de la Sociedad, calle 
Quince esquina a D . , .Vedado; en la 
Casa de Giralt, Neptnno 122; en el 
American Club, Prado y Virtudes, en 
la Contaduría del Teatro Nacional. 
La mencionada sociedad anuncia 
que ha contratado también a Jan K u -
belik, violinista, para tres recitales 
que tendrán lugar en el citado teatro 
durante la úl t ima semana de Febrero 
de 1921, y tiene en trato otras estre-
llas musicales para el resto de" la 
temporada*. 
•k it it 
NACIONAL 
Circo rüWUones 
Con las dos funciones de hoy ter-
mina la brillante temporada del Cir-
co Pubillones en el Nacio»al, 
Se p resen ta rán en la pista los si-
guientes n ú m e r o s : 
Miss Leitzel, la primer gimnasta' 
fiel mundo. 
Olimpia Desval con 6U colección de 
perros. 
Los acróbatas cómicos Trío Ran-
áoy}. 
Los Cuatro Bonesettls, notables 
ac róba tas . 
La Vallecita con su colección de 
leopardos, 
Joe La Fleur en su sensacional ac-
to de la muerte. 
La notable ecuyere Ros© Margue-
|>rlte. 
Los malabaristas australianos The 
Hackett Tr ío . 
E l Trío Lamont en sus actos sobre 
•iel alambre. 
Los notables ecuestres Cottrels 
1 Powells 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
Leach la Quinlan, número muy o r i -
ginal . 
Las- Estatuas de Oro, número mag-
nífico. 
Los Egochaga, aplaudidctf| excSnJ 
trieos. 
Tay y señora , excéntricos musica-
les. 
E l dueto Infanti l Los Criolli tos. 
Los clowns Bebé, Mariani y Tony. 
Payret se ye diariamente concurri-
dísimo. 
La excelencia del conjunto ar t í s t i -
co que dirige Mario Vitor ia y el va-
riado repertorio justifican la asidui-
dad del público. 
En la mat inée de hoy domingo se 
represen ta rán E l Asombro de Damas-
co y Mujeres y Flores. 
Por la noche, en primera sección 
doble, E l Método Gorritz y Domnlgo 
de P i ñ a t a . ! 
Y en segunda, Alma de Dios y Mu-
jeres y Fl9re3. 
La luneta con entrada para la ma-
tinée cuesta dos pesos; y un peso 50 
centavos para cada tanda doble de la 
función nocturna. 
* * * 
MARTI 
En la mat inée se pondrá en escena 
la opereta en tres actos La Duquesa 
del Bal Tabarin. 
En la in terpre tac ión toman parte 
María Jauregu íza r , María Caballé y 
Ortiz de Zarate. 
En la función nocturna, dos tandas 
dobles. I I 
Para Ipt prinuera se anuncian el 
gracioso saínete Perico de Aranjuez 
y la zarzuela de Arnlches y Celso L u -
cio y el maestro Caballero, E l Cabo 
Primero. 
En segunda. E l Cuarteto Pons y la 
comedia lír ica La Tirana, obra en la 
que han obtenido un gran éxito María 
Jaureguízar , Clpr l Mart ín, Ortizí de 
Zárate , Lara y Sotillo, 
E l martes se celebrará una función 
de inocentes. " I 
Continúan los ensayos de Ave Cé-
sar, zarzuela de González Pastor y el 
maestro LleO. 
* * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta titulada Los que 
pagan, por Bessie Berriscale, 
En las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media. La gota de sangre. 
En el resto del programa, Fatty e l 
matón. La trampa del Gordiflón, Los 
rateros del Gordiflón, La reina de las 
carreras, Un héroe de aldea y Amor 
a la marinera, el drama E l mago de 
ia selva, los episodios 17 y 18 de la 
serie E l secreto del radio y Revista 
universal número 50. 
Para mañana se anuncia la cinta 
El fusilamiento de Edith Cawell, ba-
sada en el hecho histórico de la gran 
guerra. 
El miércoles : De la cumbre al 
abismo. 
Los días 3, 4 y 5 del próximo mes 
de Enero, La Virgen de Stamboul, por 
Friscilla Dean, 
La música especial adaptada a esta 
cinta está en ensayo por la orquesta 
de Campoamor. 
* * * 
HOMENAJE A GUSTAVO ROBREfiO 
Se prepara una función en homena-
je del popular autor y actor cubano 
Gustavo Robrefío. 
Se fectejará con esta función el de-
but del celebrao artista, que fué a los 
tres años de edad. 
E l activo Ramiro de la Presa está 
combinando un variado programa. 
Se es t renarán tres obras. 
Una de ellas, original del aplaudido 
autor Federico Vil loch, se t i tula La 
visita del chico. 
* * * 
ALHAMBRA 
La compañía de Reglno López da rá 
hoy dos funciones. 
Función corrida por l a tarde con 
aplaudidas obras y tres tandas por 
ia noche. * • * 
EIALTO 
En las tandas d j las doce y de las 
tres, la interesante cinta en cinco ac-
tos titulada L a víct ima y el criminal, 
por Valeska Suratt . 
En las tandas de la una, de las cin-
co y cuarto y de las siete y media, 
Un pillo honrado, en cinco actos, por 
Charles Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. La curva de la muer-
te, por Tom M l x . 
En la tanda doble de las nueve y 
tres cuartos. La víotima y el cr imi-
nal y Un pil lo honrado. 
En breve, Salomé, por Theda Bara. 
•k -k -k 
VERDTJN 
En la primera t andá se exhibirán 
cuatro cintas cómicas . 
En segunda. E l rosal eterno, por la 
Nazimova, en ocho actos. 
En tercera, estreno de la obra en 
cinco actos Sangre azul , y sangre 
amarilla, por Franklyn Farnum. 
En la cuarta, E l rosal eterno, por 
la Nazimova.v ^ 
Lunes 27: La Corlstllla, Cómo pien-
san los los hombres y E l pasado de 
Mónica. 
E l martes 28 empieza la exhibición 
de la serie La huella del pulpo, ejem- • 
piar completamente nuevo de la Cine-1 
ma Fi lms. * • • 
LARA 
En la matinée y en lá primera tan-
da de la función nocturna so pasa-
rán cintas cómicas . 
En segunda y cuarta. Agáchate que 
te . t iro, en seis actos, por Tom M i x . 
Y en tercera. Misterioso awesino, en 
cinco actos. 
k k k 
MAJESTIO 
La empresa de Rlalto inaugura rá 
el 30 del actual el Cine Majestlc, si-
tuado en el punto m á s céntr*-; ) de la 
Víbora: Calzada y O ' F i r - i l l . 
En el Cine Majestlc se exhibi rán 
las mejores producciones cinemato-
grá f icas . 
* * * 
FORNOS 
Tandas de la una, d? las cuatro y 
¡de las siete y media; la Interesante 
cinta titulada En su patio, por el 
aplaudido actor Charles Ray. 
Tandas de las d'-s y de las seis y 
media: la magníf ica cinta Treinta 
días de cárcel , por May Al l i son . 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: la 
cinta Camlnlto arriba, por Constance 
Talmadge. 
Mañana : Pecadora Inocente, por 
Mirlan Cooper. * • • 
CIRCO DE AGUA FARNSWORTH 
En breve se i n a u g u r a r á el Circo de 
Agua Tarne-woorth, frente al teatro 
Payret, espectáculo contratado por 
los activos empresarios Santos y A r -
tigas y que procede del Hipódromo 
( de New York . * 
Este espectáculo es completamente 
moral y a él pueden asistir señoras, 
señor i tas y niños . 
E l Circo Tarnevrorth se Ins ta lará 
en el local de Prado y San J o s é . 
3f. 3f, 3f. ' 
OLIMPIO 
A primera vista, por Mae Murray, 
se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar" 
to . 
En las tandas de la una y de las 
tres, Sigue y no te pares, por George 
Walsh, y Hacia el Sur, por Douglas 
Fairbanks. 
Mañana, en función de moda, estre-
no de la cinta titulada La víctima, por 
Valeska Suratt. 
E l jueves: Un pil lo honrado, por 
Charles Ray. 
¡f ¡f> 4. 
TRIAN ON 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa en 
el qüe figuran pel ículas d ramát icas 
y cómicas . 
En la tanda de las tres se p a s a r á 
la cinta titulada Huyendo de la ley, 
por "William Russell, y el episodio 10 
de la serie La mala sombra, que se 
repe t i r án en la tanda de las siete y 
tres cuartos. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, La peca-
dora inocente, por Mir lan Cooper. 
Mañana : Aventuras de Loli ta , por 
Diomlra Jacobini, y E l sendero de la 
vir tud, por Bessie Berriscale y Char-
les Ray. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto. 
Fn breve: la p ro iucc ión especial 
de la Liberty M l m titulada Sa 'omé, 
por rbeda Bara; La f lor de Seviúa, 
por eiVdine Parrar, y E l caso CaWíli, 
cií-tí de gran mér i to . 
Eí martes: Les que pagan, por Be-
ssie líerrtBcaJé. 
k k k 
GRAN CINE RECREO DE BELAS-
COAIN 
Ayer no pudo ser Inaugurado este 
espacioso local, debido a no haberse 
terminado las obras que en dicho l u -
gar se ejecutan, posponéndose su 
apertura para el día primero de año 
o sea el sábado próximo, con Cuentos 
Baturos, Vida de perro. Biografía y 
funerales de Joselito y E l León, por 
Aurelip Sidney, cinta és ta de gran 
actualidad mundial . 
Pronto, la colosal serle, en cator 
ce episodios titulada Codicia, editada 
por la Studlo Films, de Barcelona, en 
la que lucen su arte Blanca Valoris 
y Lol i ta P a r í s . 
En breve: E l toro salvaje. Mátame 
y E l Espejuelo, 
* ¥ 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
siete: Perseguido criminal, interesan-
te cinta Interpretada por Peggy H y 
land. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, estreno 
de la cinta titulada Flores de azahar, 
por Mildred Harr ls . 
En las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto. E l ciudadano 
americano, por Wallace Re íd . 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho y media. Quien 
no arriesga no gána, por Shirley Ma-
s ó n . 
Mañana : La curva de la muerte, 
por Tom Mix, y E l falso emisario, 
por ert L y t e l l . 
jf. jf. if. 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
siete, E l agente de libros, por Geor-
(ge Walsh, 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Sueño 
de gloria, por Dorothy Phi l l ips . 
En las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto. Noble sirviente, 
por Charles Chaplin, y La doncella 
del 29, por Frank Mayo. 
Y para las tandas de las cuatro y 
M A C A N A 
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C99994 V3.-2S 
media y de las ocbo, Usted ¿qué ha-
r ía? , por Madelaine Traverse. 
Mañana : Casi casados, por. Madge 
Kennedy, y E l cuarto embrujado, por 
Enid Bennett. * • • 
EL CIECO SANTOS Y ARTIGAS 
La compañía de circo de Santos y 
Artigas, a l frente de la cual &d halla 
el activo Jesús Artigas, actuó anoche 
en Cienfuogos. 
k k k 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y x r t í g a s . 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, ma t inée . 
Ú, jf já, 
YERSALLES 
Santos y Artigan exhiben en el CI* 
ne Versalles, situado en la Víbora) 
Interesantes cintas de su repertorio 
Tandas nocturnas desde lab siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivos, ma-
t inée . * * * 
CINTAS DE LA ÍNTERJíACIüNAL 
CINEMATOGRAFICA 
La Internacional Cinematográfioa, 
de Rivas y Compañía, que ha '.'ontro-
lado los derechos para Cuba durante 
Abarlos af.os de tedas las casas Italia-
nas productoras ce cintas anuncia 
los siguientes estrenos: 
Lisa Flouron, Más que la ley. La 
Princesa George, La Esfinge, La som-
bra. Marión y E l úl t imo sueño, por 
Prancesca Ber t in i . 
La novela de un. joven pobre, La 
historia de un mujer y Las tres i l u -
siones, por por Pina Menichelli, 
La Internacional Cinomato^ráf ica 
anuncia también las siguientes cin-
tas: 
Los dos crucifijos, por I tal ia A t i -
rante Manzini. 
Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
La saventuras de Loli ta , por María 
Jacobini. 
E l beso de Dorina, por Lina Mil lo-
fleur. < 
La Princesa Hedda, por la Manzini. 
Romance de gjpria, por Charlea 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Sannon. 
Espiritismo, por Clara KImball 
Young. 
La Princesita Isora, por Lidia Bo. 
r e l l l . 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
La Estrella Solatria y E l Extranje-
ro, por el r iva l de Tom M i x . 
E l terror del desierto, por Neall 
H a l l . ^ 
Los Expoliadores, por Wi l l i am Far-
num. 
E l Patriota, E l Amanecer de la Au-
rora, E l Hábi to de la Felicidad, E l 
Sacerdote, E l Bandido y E l Perro de 
Alaska, por W.S . Ha r t . 
y }f ¡f-
PELICULAS DE L A CARIBBEAN 
F I L M CO. 
La Caribbean F i lm Co. tiene la ex-
clusiva de las cintas de la marca Pa-
ramount-Artcraft y entre las que f i -
guran las siguientes: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
La eterna historia. Venus de Orlen, 
te, E l pobre tonto. Seguro de amores, 
Algo que hacer, por Bryant Wash-
b ü r n . 
Perlas escondidas, por Sessue Ha 
yakavra. 
La sonrisa de Miraudy, Louisiana 
y La Guajirita, por la bella actriz V i -
vían Mar t in . 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
hel Clayton. 
E l ángel salvador y L a escena f i -
nal, por Shirley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
E l Apache ,por Dorothy Dalton. 
Los amoríos de Ana, por Ana Be-
nhington. 
E l guarda jurado y Det rás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W . 3. 
Ha r t . 
Testigo de su defenpa, por Elsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barr í , 
more. * • • 
PELICULAS DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
Entre las nuevas cintas de Santos 
y Artigas, se cuentan las "ílguentes: 
Georgina, por Clareta Rosaj. 
La tenaza humana, por Mario Bo. 
nard. 
Miedo de amar, por Vera Vergani y 
Gustavo Serena. 
Las dos Marías, por María Melato. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Lenguas viperinas, por Dolores Ca-
s ine l l i . 
Su segunda esposa, por Silvia Bre-
amer y R. Gordon. 
ZA décima einfonía, por Clarissf 
Dubray, 
La Plebeya, por Fannie Ward . 
La suerte de un hombre, por "Wa-
rren Kerri-ran. 
La otra esposa de m i marido, por 
Silvia Brsamer. 
E l Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan, por Tom M i x . 
Cosmópolis, por Alberto Capozzl. 
Almas de temple, por Blancho 
Sweet. 
La barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
E l derecho a mentir, por Dolores 
Caslnelll. 
La derrota de las furias, por Pina 
Menichelli. 
La virtuoai modelo, por Dolores 
Casinelli. 
Cosas de Carlos, por Warren Ke-
rrlL?an. 
E l A . B . C. del Amor, por Mae 
Murray . 
Y las películas de serie Las aven-
turas de Ruth, por Ruth Roland, Tra-
bajo, por M . Mathot y H . Duflos, Yo 
acuso, por C. Dubray y Severin Mars, 
Muerto o vivo, por Jack Dempsey, E l 
testigo oculto, por Warner Oland, La 
Ruth de las Montañas, por Ruth Ro-
land, La sombra enemiga, por Juaai. 
ta Hansen, BU oro del pirata, por 
George B . Seitz; Atados y amorda-
zados . 
E l A r b o l d e N a v i d a d c n e i 
P a l a c i o E p i s c o p a l 
ALTRUISMO DE UNA DAMA 
La Caridad Cristiana que cual her-
moso ángel proteje bajo sus^ alas al 
desvalido y menesteroso, tuvo uno de 
sus más bellos capítulos la tarde del 
día 25 en el patio del Palacio Episco-
pal. 
Una baila y caritativa dama meji-
cana señora Esperanza Alcocer de Ca-
pi l la desde que arr ibó a Cuba, sigue 
la costumbre que su inteligente hijo 
Antonio, dedique el día del nacimiento 
di Niño Jesús a repartir entre los ni 
ños pobres juguetes, ropas y dulces. 
Hermosa y práct ica lección para las 
madres al inf i l t rar tan bellos ideales 
en GI corazón de sus tiernos hijos. 
A las tres de la tarde al llegar a' 
Pilac'o M pise opal una ma iie l a abr? 
do niños y frmiliares de tscos ocupa-
ban los alrededores. 
En el centro del patio levntábase 
ún precioso árbol de Navidad, obse-
quio de la casa Potin; de las ramas 
del árbol pendían infinidades de j u -
guetes de todas clases. 
A las tres y treinta al aperecer Mon 
señor Estrada, Obispo de la Habana, 
que iba a presidir la fiesta, la Banda 
de Beneficencia dirigida por el maes-
tro Justo Iznaga, ejecutó el Himno 
Nacional. 
P ió principio el reparto; en 1 argas 
mesas se ven juguetes, ropas, dulces, co Herrera y de la casa • ** 
frazadas etcv | ^ repartieron m ü d o s c i S ^ J 
Las damas encargadas e la dis t r i -
bución eran: 
Amér ica Wels de Centella; Gloria 
Sánchez Galagarraga de Baguer; Geor 
gina y Rogelia Alfonso; Teté Vi l l a -
mi tea , Adriana Martínez de Sánchez; 
María Luisa Demestre; Delia 'Mart ínez 
de Suárez ; Elvira Martínez de Meles; 
señora de Morales; Tecla Bofi l de 
Domínguez; Chela Roben de Morales 
Broder; Angélica Catá ; Dolores Pó 
rez; Elena Gómez; Virg in ia Ca ta lá ; 
María Martínez de Herdez; Marte, L u i -
sa C. de Castella; señor i tas Aguil lón; 
Azcarate; Domínguez Roldán; Guiller-
mina Pó r t e l a ; señoras de Plá y de Ló-
pez. 
Cada una tenía a su cargo una sec-
ción dt objetos que entregaba a la pre 
sentación de la tarjeta. 
E l lugar que ocupaba la presiden-
cia estaba adornado con el escudo na-
cional y las banderas de Méjico y Pon-
tif ical . 
Presidieron el acto Monseñor Pedro 
Estrada, obispo de la Habana; las se-
ñoras María Herrera, viuda de Sewa, 
madre de la Primera Dama de la Re-
pública Mercedes Martí de Baguer y 
la bella dama Piedad Jorje de Blanco 
Herrera, las acompañaban en la presi-
dencia el P. Eustasio Fernández, Ca-
nónigo Abin y doctores La Rosa e 
Ignacio Pía . con el señor Juan Fede-
rico Centellas en representac ión del 
señor Capilla que se halla en Méjico 
en viaje de negocios 
Entre los donativos recordamos los 
siguientes: » 
Cincuenta pesos de la Compañía 
Unión Híspano Americana de Seguros, 
veinte de la señora María Luisa Mar-
tínez Díaz, dulces de la fábrica La Es- j 
trella, juguetes de la señora de Blan-
Los vigilantes de servicio nií«, 
1610, 1415, 867 y 920 al mando díf03 
¿íento Francisco Duarte, se co.hh " 
ron de manera encomiable. ^ 
Durante el reparto el Saint Cla^ l 
la fiesta Antonio Capilla, 
c a r i d ' a r ^ 0 8 PObreS C O n v e ^ 
A las cinco de la tarde terminóla 
fiesta a ' f 
nal. 
los acordes del Himno na'do! 
A C E R I N A S 
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ce aCminenTa iin.Pa7y£v?TA 
P a r a U l c e r a s 
Este mal es una consecuencia de la 
sangre Impura, descompuesta y plaga-
da de malos elementos dañinos a la 
salud. Las úlceras, las eczemas, loa 
granos malos, todas las manifestaciones 
de la sangre desarreglada, se curan 
pronto y sa curan bien, cuando se to- ! 
ma Purlficador San Lázaro, que se ven- 1 
d'e en todas las boticas y se prepara 
en su laboratorio: Consulado y Solón. 
Habana. 
Purlficador San LAzaro, solp contiene 
elementos vegetales, su combinación es 
un acierto, gusta, agrada sobremanera, 
porque es un Jarabe. Hace eliminar los 
malos humores y regulariza las funcio-
nes del organismo todo. En invierno o 
en tiempos frescos, se • debe depurar la 
sangre todo el mundo. 
alt. 4d-15 
Poderoso depurativo de la sangre 
n o S E 2 C O B R & A D E I ^ i & N T & D Q 
SI NO DIERE RESULTADO EL ENFERMO KO PAGARA l í l ÜJí 
CEIÍTATO. 
Tomando en consideración la ju s t a desconfianza que afecta a los en-
fermos por los fracasos que h.an sufrida con otras preparaciones, y desean-
do demostrar los maravillosos resultados del 
" E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " 
Se participa a los pacientes que esta medicina no se cobra adelantada 
y que, si sus eíectos no son satisfactorios, no pagarán un sólo centavo. 
Los enfermos que padezcan de algunas de las enfermedades anotadas 
abajo pueden dirigirse, escribir o telefonear al 
DEPOSITO GENERAL: J e s ú s María, 60, (altos). Habana, 
en donde se les proporc ionará la manera de obtener la medicina en las 
condiciones Indicadas. 
E L ESPECIFICO ZENDEJAS, es un compuesto de yerbas y raíces me-
jicanas, que no requiere dieta n i p r i va a l . paciente de concurrir a sus 
ocupaciones habituales. r . ¿ 
Este preparado "no es xm& panacea". E L ESPECIFICO ZENDEJA^ 
ataca la causa de un s innúmero de enfermedades; y sabido es que cesan-
do la causa desaparecen los efectos. ttctoS 
La CAUSA es la Impureza de la sangre; algunos de los EFBCiu < 
son las enfermedades siguientes: Ca ída del Cabello; Ezcerna; 'H611^3^ 
llagas, renuentes a cicatrización. Urt icaria o hervor de la sangre; l a 
de apetito, de gusto; Mala Digest ión; Es t reñ imiento ; Ulceras o Placa?TeU, 
la garganta; Falta de. fuerza muscular, de energías, de memoria; ^ 
rastenia, Pari l is is , Abortos, Esterilidad, Inflamación de la matriz, lTT%s; 
laridades del período, flujos blancos. Impotencia, Esterilidad, R6?"31 ja, 
mo. Supuración de los ojos o en los oídos . Tumores, Escrófulas, Anem 
Hemorragia de la matriz y otros vario s que se ver'án en el folleto. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
P ídase Folleto (íxpllcatiTO. Se manda gratis por Correo. 
Laboratorio del doctor Esteban Catasus. 
JESUS MARIA, 06 (altos.) HABANA * TELEFONO M - * 
Gerente General: Sr. JOAQUIN HARO 
PADRES DE F A M I L I A , PREVE-
NIOS 
Padres que veis crecer vuestros h i -
jos, sin daros cuenta, pobres de san-
gre, pálidos, ojerosos, con las orejas 
transparentes, que van aproximándo-
se a la terrible tuberculosis. Dadles 
unos frascos de illpofosfitos Salud, 
v a los pocos días el sonrosado color 
de sus mejillas proc lamará las v i r -
tudes del específico. Unico aprobado 
por la Real Acadomia de Medicina de 
Barcelona. 29 años de crecientes 
éxitos, A l comprar el frasco deben f i -
jarse si en la etiqueta exterior, con 
tinta roja, se lee Hipofosfitos Salud. 
De venta en las principales farma-
cias y droguerías . 
O r n s t e í n 
Z a n e l l i 
Estos dos virtuosos- del arte han sido contratados por la B°cie¿* y 30 
Arte Musical para dos conciertos en el Teatro Nacional los días ¿1 
ael mes actual. ñor65' 
, No pierda la oportunidad de escucharlos, y después puede I ¿sai p log 
ta su casa y oirá al propio ZANELLI (Barítono del Metropolitan 1 
afamaders discos "VICTOR." „ kNAK^ 
E l piano que se usa rá en estos conciertos es de la marca vy^- presa-
y CO. de la que somos únicos agentes en Cuba, cuyo piano -na 
mente fabricado para e'l gran ORSTEIN. t/io-raíos (A]Vl' 
En existencia tenemos r í anos de este modelo ejectro-autogr* ^ 
PICO) que reproducen fielmente el modo de tocar de los P ^ ^ ^ - o d u c c i ó 1 1 
nentes, como si ellos en yeisona estuvieran, ejecutando. 1M rev 
es Idéntica de la que el mismo artista rinde delante del Pút>Ilc0,1,.mitac^ 
Simplemente se puede decir que el "AMPICO" no t ene " 0(5u(3« 
en todo lo que se refiere a exp res ión .Puede y en realidaa g0llj-
la in terpre tación y técnica del artista, parte por parte, sónico vüngaiT 
do, frase por frase, con certidumbre y fidelidad tal, que se pueae 1 a 
perfectamente bien, las peculiaridades propias del estilo como 
artista en persona. 
M u s i c C o m m e r c í a l C o -
SAN RAFAEL 
C 9998 2d 25 
TELEFONO, A-2980. 
ANO L X X X V l f t 
D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 26 de 1 9 2 0 
P A G I N N A SiETE 
26 DE DICIEMBRE 
nAJse fundó la Iglesia Paxro-
^ kel Santo Angel Custodio. 
V^L Desembarcó en la Guauaja el 
Ü ' Q u e s a d a con sus expedlclona-
! l ! ¡ l I ^ S _ C o r r e c c ¡ o n a l 
¿ e !a S e c c i ó n C u a r t a 
| ^ - ¿ a días de arresto por una f al-
^ ^ S d ^ B o r d a s que viajando en un 
^ r m o l e s t a b a . al pasaje y al ser 
^ í í d o por el conductor o vejó 
C o d u j o escándalo fué condenado a 
^ a S s o o conductor de un 
^JT aUe mal t ra tó de obra a un 
S l o r al visitarle el carro, fué muU 
a con 15 pesos. 
cimón Arrendey que mal t ra tó de 
^ a irn niño fué condenado a 20 obra d, 
MCX de multa. 
P Victoriano Villafaña, que mal t ra tó 
«a nalabra al capaz del taller donde 
frabaja porque éste había informado a 
^ superior de la reyerta de dos obre-
ros fué condenada a 20 pesos de mul-
UTng cbau^eurs José Rey; Antonio 
.V,L. ^••0^s Villaboy; Cegundo 
T Hí-íguez; ledro González; Baldóme 
Sollozo- Aurelio Manzano. Ramón 
ÍÍL- Miguel t a z ; José Lópv<: Fran 
Franco; R4car:1>o Marte]]- íue-
rnn condenados a 90 pesos de multa 
lán uno por producir escándalo en 
S vía pública con Jos camiones y au-
to, que manejan. 
Por tener un perro en condiciores 
de ocasionar da'ío fus condenado Pe-
dro Camino a 1 peso de multa. 
Por reyerta y lesione? so impuso 
va peso Je multa a J^só Rodríguez 
v a José Ramón Mirto-.. 
Se dictaron órdenes de arresto cen-
traseis acusados iue no concurrieran , 
ajuicio y fueron o-bsueltos Alfonso | 
, jjgcasis; üJmülio Bei-ion--?.!; Luc ía , 
:Mec[ÍDa; Elay Ramas; Jos- Candía; j 
Cándido Men'ndez; J'íSé RoclngU(z;| 
í -Manuel Suárez; Francisco Subir ían; ¡ 
Ramón Puig; Adalberto Alvaroz; Pa-, 
í tblo Rodríguez; Emilio López; Juanl 
Couclaro Montiel- A he el Chamizo y ; 
Rodolfo Chacón. 
Se remitió a observaciór 
pípltal palixto García, al acus 
nio González po r presentar síntomas 
de tener perturbadas sus facultades 
mentales. 
Continúan en poder del juzgádo y a 
! disposición de ios que acrediten ser 
P'ísus dueños, ocupados en causas por 
i hurtb: un canelelador, herramienta de 
carpintería, una tijera do bolsillo 
marcado Ribis, con su funda, dos gua 
l ': najog hurtados en la noche uel 12 al 
11 del actual y cinco gallinas ocupa-
bas en,la madrugada del día. 21. 
[ 
dteir une me h« 
*• mí mismo." 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N . Ü S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I O H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N T O G A S T E S U D I N E R O E I S T C O M P R A R U I S T 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
N 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L , S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
n h n m cora »asm.fflí 
i r r e n o 
"••te nombre tiene QM 
•lg«lílc/.cl6n colosal." 
Teros» Oarrefie^-* 
n o r m a r m 
•?&if»inparable*," 
Ws cuales son construido» eapecialmento para el clima tropical, coa 
l a , da Chiba, teniendo todaa las partes internas de cobre y bronce. 
A I adquirir usted un piano de estas marca» no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo Juicio de más de DIBZ M I L 
familia», que en esta República poseen estos píanos. 
Uno de estos instrumentos ón su hogar, os una rspresentaciúa erldea-
te do su cultura mucical. 
Pase a oírlos, c solicito catálogos. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a E s l a d e C u h m 
J O H N L . S T O W E R S 
R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
"Cknsarft eran placer a 
público en gener&L" 
•—Permcdo BuSoaL 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
GRIPPES, CATARROS. LARiRGITIS, BROHQDITIS. 
CONSECUENCIAS DE COQOEIÜCHE T SARAMPIGR 
S a n trH*toj sdmlraaírimo." 
—Zilsxt, 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
Bajo la ¡nflu<ncia del "PULMOSERUM" 
LA TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
LA FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
lariEIDO EN LOS HOSPITALES. APPRECIADO FOB L» 
MAYORIA OEL CUERPO MEDICO FRANCES. 
EXPERIMENTADO POR MÁS DE 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
NODO DE EMPLEO 
Una cucharada de café por la mañana 
y otra por la noche. 
Todas Pharmacias e D r o g a r í a s 
Laboratorio A . B A I L L Y , 15. Rué de Rome, PARIS 
Hos-
Anto-
y, naturalmente, no faltó el baile. 
A las siete p. m. fué servida una 
exquisita comida. 
En nuestro "carnet" pudimos ano-
tar los nombres siguientes: 
Señor i tas : Violeta y Marina Azcuy, 
Rita Chávez, Rita Santa Marina, Do. 
loros Nodarse, Teresa Fernández, En 
riqueta Fernández, Teresita Fernán-
dez, Zenaida Cruz, América Calderfn, 
IDlQisa Tejera, Sarita Romeró, Delia 
Azcuy. 
Señoras : Josefa Nodarse de Gomlz, 
Teresa Blanco de Calderín, Isolina 
Fernández, de Fernández, Secundína 
Blanco, Amelia Zaldivar de Fernán-
dez, Petronila Amador de Vivanco; 
Señores : Dr. Antonio Aliño jnez 
municipal; Gonzalo Gómez, Pedro Ca 
suso, comerciante^ Fidelio Azcuy, 
Pastor Fernández, Mario Fuster; Ma-
! nuel Martínez Alvarez, Arsenio Cal-
! derín, Francisco Parajón, Francisco 
| Jurver, Aurelio Amador Luís Calde-
rín, Casimiro Vivanco, Jesús Valdés 
Ramón Tejera, Gerardo González An-
tonio P í Tomás Hernández, Cesáreo 
j Fernández , Angel Mart ínez Aurel io 
i Fuster y otros más, 
Alfonso Corresponsal, 
E l m e j o r r e g a l o p a r a P a s c u a s 
U I T í B O P O R T A Í I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a i a f e c h a 
P r e c i o : $ ? - 0 0 . F r a n c o d e p o r s e : $ 8 - 0 0 
Al hacer el p e U maneldoess el ancho de la coma. 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o H A B U N J L 
D e L o s P a l a c i o s 
Diciembre 20. 
DOS BAUTIZOS 
Una alegre fiesta familiar se efec-
tuó en días pasados en la residencia | 
de} cabo del Ejército señor Arsenio '. 
Ramería, . perteneciente al destaca-
mento local, cou motivo del bautizo 
•de dos lindas crisiftmitas. • 
Elena Sargia de ias Mercedes, h i - j 
jt^del señor Calderíu y de la s e ñ o r a ! 
Teresa Blanco, fué apadrinada por el 
señor Aurelio Fernández Aguirre y la " 
simpática señorita Teresita Fe rnán-
!dez Gutiérrez. 
Y a Manuela Josefina Vivanco, cu-
yos padres son el señor Casimiro V I -
¡ Tanco qy la señora P. Amador apadrl-
aáronla los padres de Eleníta, el se-
fior Calderín y ?A\ esposa. 
El acto bauthiíaal estuvo a cargo 
del párroco D: José Fernández'. 
La concurrencia fué obsequiada 
«spléndidamente con dulces y licores, 
tocaron varías piezas musicales 
C A - B L / 
D E 
A . C E R O 
C A L I D A D Y C A N T I D A D 
Crepé de China, vara. . ?1.20 
Crepé Georgette. vara. . 1.20 
Holanda crujja, l ibra . ... 1.25 
C9821 Ind.l7D. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
on"16, uqu,e <:iuiere aIeÍar la vejez Y Mué sabe librarse de las canas usando 
p E I T E I C A S U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
J"er'0.renueva. y que le da su color, 
ne8ro intenso, natural. 
No es P in tu ra 
S Í 3 " 9011 Aceite Kabul, la ventud vuelve y las canas se van 
l  ju-
w vende en Boticas y Sederías 
E L L I S ( | p B R O ' S 
M A Q D I N M Y F £ S 3 £ T £ R 1 A 
C U B A Y L A M P A R ! ! L i , H A B A N A . C U B A 
A p a r t a d o 1 9 0 3 
A ñ o N u e v o 
l o b a c e " L A S O C I E D A D " 
Saco y p a n t a l ó n , de casimir, í i e c h o s , de $ 3 0 . 0 0 aKora $ Í 5 . 0 0 
». » m ' • ; M M 3 5 . 0 0 „ 2 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 „ 2 3 . 0 0 
V é a l o s en las v i t r inas de Obispo, 6 5 ; y M o n t e , 3 4 7 . 
Saco y f ianta lon de casimir , a med ida , de $ 6 4 . 0 0 ahora $ 4 5 . 0 0 
7 0 . 0 0 
9 0 . 0 0 
1 1 0 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
5 3 . 0 0 
70 .55 
7 9 . 0 0 
, 9 0 . 0 0 
Con u n cor te y c o n f e c c i ó n esmerada. 
L a venta a l contado en efec t ivo , pagando la m i t a d a l hacer 
el encargo y e l resto a l l l eva r lo . 
Y a quedan pocos de los 1 0 . 0 0 0 trajes anunciados con 
m o t i v o de la M o r a t o r i a y que casi se regalan, aproveche la 
o p / r t u n i d a d . 
O B I S P O 6 5 y M O N T E 3 4 7 
V i u d a d e F a r g a s 
l a 9681 alt 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
eUCBDBÁTICO DE L A U f l T E a ^ l D l l ) , CIEÜ.UIVO ESPECUU'STA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO G A S C I A ^ 
Diagnóstico y tratamiento ee las Enfennedadua del Aparato TTrtnarto. 
Examen directo «le l o i rlftones. vejiga, etc. 
CSona«ltas, de 9 a 11 de la aa i ana , y da í y media, a 6 y meCía «« 
la tarde. 
L a s n p a r ü i a 7 8 * - T e i é í o P Q A - S 4 5 4 . 
U C A L U M N I A 
FAGINAS DE U DESGRACIA), 
, NOVE^ ORIGINAL DB 
i- ^ I Q U E PEREZ ESCRICH 
•a La Moderna Po.»!». 
OMspo, isa). 
3 H E 
».ti. ^ ea esto? 
Pregunta oí jo-
«es rt0nteíedeala:para cazar en los vec-1-, *4LQ^on proPiedad de los con-
• Wpaa y do3P e ^ 3 / 1 a flon Rafael 
^onf l11- tratandoioPona+S .míis ^ 
^ U s j ^ y P e r m u i S i ^ todo como a mi 
^ r l V l ^ e ' p ^ 0 ^ ^ " e cace a ojeo. 
^ o ^ y dea e ^ 3 / 1 a don Rafael 
'l a s f l í P e r m i t i S i » " todo co o a i 
Mit^Or !? «ene ñor i0 que cílce a ojeo, 
^InL01"06" do b, i ^ J ^ i e n t e . 
:%1̂ nô âdô •.,' condesa viuda El 
» ^ ^ ^ ^ P e r o ^ ^ e 6 ^ ! ^ . Tula, por 
i ^ h . ^ E ? ^ . 0 s l ^ p ^ o ^«armado, 
^r '011^ d i H ^ l ^ e d i a Pronto,_dicft 
Rafaei.glendo ""a ruirad¿ carÑ 
^ ^ i P o jV^f ; ^fíora; alia 
3 le vi cotrer en Puer-g  una esco-(0a — ̂ "b^i una esco 
003 tienen toda3 las afielo 
nes, por no decir todos los vicios. 
—La caza es un placer higiénico. 
—No lo niego; pero ¿quiere usted 
que vayamos a la cuadra donde están 
los potros? 
— ¡Ah! Con mucho gusto. 
—-Entonces, déme usted el brazo. ¿Nos 
acompaña usted, doctor? 
—Si ustedes me lo permiten, volve-
ré a ver al enfermo. 
—Es verdad. Usted no se pertenece. 
Hasta luego, responde la criolla. 
—Adiós, señora. Adiós, hijo mío. 
Tanguay se dirige hacia el cuarto 
del enfermo. Tula, cogida del brazo de 
Rafael, se" encamina a las cuadras, don-
de se halla la perrera. 
No tardan mucho en llegar. 
Un hombre curtido por el sol, que vis-
te el traje de la gente del país, les sale 
al encuentio con el sombrero en la ma-
no. 
—Buenas tardes, Agustín,—le dice 
te he hablado. ¡Oh! Si se le ocurre ca-
Tula.—Aquí tienés al joven de quien 
zar, ya es preciso que afines Ibien la 
puntería, porque «s un gran tirador. 
Vaya, pues m,. alegro, señorita,— 
responde Agustín con la ruda franqueza 
del cazador de oficio, nacido y criado 
en el monte. > 
Venimos a ver los perros. 
Voy a sacarlos. lios pobres tienen 
ya ganas de morder algo que les ca-
liente la boca, hace seis días que no sa-
len. 
Agustín entra en la cuadra, volvien-
do a salir al momento seguido de cua-
tro perros que, al verse libres, comien-
zan a dar saltos y carreras por la pla-
zoleta que da frente a las cuadras. 
Un perro d^ caza de buena estampa, 
ojo claro y mirada inteligente, tiene 
algo que habla al alma de un cazador. 
En su mirada parece notarse cierta 
Inteligencia que le eleva sobre la ma-
yor part,, de los irracionales, que le su-
blimiza, por decirlo así. 
Rafael es un cazador de pura san-
gre, y al ve rsalir a los perros, suelta 
suavemente el Ibrazo de Tula para ocu-
parse de Iqtf; alegres y leales compa-
ñeros del hombre. 
Rafael es Inteligente en todo lo con-
cerniente a la caza. 
Los cuatro perros que llaman su aten-
ción son: un "puonter o perro de mues-
tra," inglés, pequeño, fino, delgado de 
piernas y cuerpo, y cuya piel, blanca 
como el armiño, con manchas ed co-
lor de canela, brilla como la plata bru-
ñida; un perdiguero de la casta robusta 
de Navarra, un "barco de Bengala," con 
la nariz hundida, y un galgo corredor. 
Los cuatro perros son a cual más her-
mosos. 
Rafael los llama dando con la palma 
de la mano en su muslo derecho. 
Tres de los perros indicados acuden 
a devolverle las caricias que el hombre 
les prodiga. 
Sólo el galgo, siempre brutal, siempre 
egoísta y poco adicto por lo regular al 
amo que le alimenta, se mantiene a al-
guna distancia del desconocido, mirán-
dole con recelo y preludiando un gru-
ñido de descontento. 
—iHermosos perros! ¡hermosos pe-
rros!—dice Rafael acariciándolos.—Si la 
bondad corresponde a la estampa, valen 
tanto como el '"Mister" y el "Bey." ¡Oh! 
¡Qué habrá sido de ellos! ¿Los recuerda 
usted, Tula? 
—Perfectamente, Rafael; »ran muy 
bonitos. 
—Y muy leales. 
Rafael exhala un suspiro, dedicado a 
la memoria de sus perros. 
Daego vuelve a ocuparse de los qne 
le acarician, llamándole la atención por 
su inocente franqueza y alegres actitu-
des el robustd navarro. 
—¿Cuál de ellos es el más "sabio"? 
—pregunta Rafael al cazador. 
.—Todos son buenos, señorito. 
—¿Rastrean bien? 
—¡Anda» El más flojo de ellos ti^ne 
anos "vientos" que se las podría apos-
tar con un lobo cuando rabia de ham-
bre. 
Rafael se sonríe de la exageración del 
cazador, porque salbldo es que el lobo 
olfatea la caza que codicia a doble dis-
tancia de la que abarca su mirada. 
Agustín vuelve a decir: 
—Ya los verá usted, señorito, el día 
que quiera; que gusto y no poco ha de 
darle su modo de trabajar. Mire usted, 
con que toque un solo perdigón a una 
perdiz, como dé el "gachapazo" y ellos 
apliquen el hocico antes que la planta 
del hombre pise el sitio donde la pieza 
herida da el golpe, no hay cuidado que 
se les escape; ya puede transponer el 
cerro más alto, que la traen a la mano 
más fijo que el sol. Pues ¿y las "mues-
tras"? ¡Válgate Dios! Este pequeño que 
usted ve es muy capaz de estarse fir-
me como una encina y con la pata en 
alto veinticuatro horas seguidas sin to-
mar alimento. 
Rafael escucha con complacencia al ca-zador. 
Tula, como la generalidad de las mu-
jeres cuando oyen hablar de caza, se 
sonríe, no comprendiendo un entusias-
mo que no piiede ser más legítimo, más 
jujsto, más lógico. 
Indudablemente, San Huberto, patrón 
de los cazadores, fué un gran santo. 
Lamartine a pesar de los guantes pe-
didos a la Francia, de - las rifas de sus 
olbras y de las exhibiciones públicas a 
veinticinco francos por persona. Sería un 
gran poeta si no hubiera hablado mal 
de los cazadores. 
Esto parecerá un poco exagerado a 
algunos, pero no importa: el que escribo 
estas páginas, mientras no se le apa-
rezca un ciervo con una cruz en las as-
tas, como le aconteció al canonizado obis-
po de Maestrick, defenderá la higiénica 
afición de la caza 
Pero volvamos a la novela. 
Rafael, después de acariciar a los pe-
rros durante la relación del cazador, pre-
gunta: 
—Y ¿hay mucha caía n el monte? 
—No falta aunque está un poco "le-
vantada," porque los socios la . "casti-
gan" Ibastante; ya ve usted, todos loa 
días dale que le das... tanta agua se 
saca del pozo, que al fin se queda seco. 
—Ya veo que usted, Rafael, va a ser 
un buen amigo de Agustín. 
—Tal vez, señora. 
nnX;Se ^noce, qiie e\ sefíorIto es aficio-nado,—dice el cazador. 
de í^ f" P0C0' ¿Está muy leJos el caza-
—Menos de media hora. 
' —Iremos mañana. 
—Cuando usted mande; sólo en el monte es donde yo vivo. 
—-Bntónces te doy .el encargo de des-
pertarme a las cinco de la mañana 
pll? faltaré- ¿Iremos montados o a 
—Estando tan cerca, prefiero ir a pie 
. . ^ T S,0 ^ c?Íno un buen cazador; mo-rral a la espalda y escopeta al hombro ta—^liora, Tula, quisiera ver la escope-
—De usted tenerla en ía habitación 
Rafael, se despide de Agustín ofr¿ra 
el brazo a Tula, y regresan a la quinta 
Una vez allí, la criotla se separa de Ra-
fael rara visitar a su esposo. a 
Rafael entra en su habitación 
Lo primero -que ven sus ojos es nn 
elegante armero y en él colocadas tres 
escopetas y todos los arreos necesario^ 
para el cazador. necesarios 
El joven examina con detención las nr 
mas, conoce a los fabricantes por Jü 
firma y elige una inglesa de Cook, de dos 
cánones. ' 0 UO!3 
Luego examina la pólvora y lo dispone 
todo para la mañana siguiente, e ^ lo 
cual Invierte (bastante tiempo j 
—Es preciso—se dice, hablándA consi-
go mismo— que Tula comprenda mis in-
tenciones; despreciando la caza, oue ha 
sido siempre mi afición favorita, podrid 
sospechar; cacemos pues. i^una 
Rafael, cuando lo tlee todo en orden 
como corresponde a un buen cazador que 
no quiere olvidarse de nada, se disnonn 
a continuar la lectura de la'novela ""El 
beso de muerte," que tanto ha absorvi. 
do su atención. 
Coge el libro y se sienta en la misma 
butaca, pero aproximándose a la ventana 
porque el sol camina hácia su ocaso 
Antes de empezar la lectura, entra 
Tanguay en la habitación. 
—¿Continúa la lectura?—le dice. 
—Sí; no puedes figurarte lo que es-
te lilbro me interesa. 
—¿De véras? No te creia aficionado a 
las novelas. 
—Es que esto no es una novela. 
—¡Ah! ¿Qué es entónces? 
— M I propia historia. 
—¿De véras? 
•—Lo que oyes. 
Tanguay ee sonríe y dice: 
—Pero has referido a algún novelis-
ta tu pasado, dejáándole entrever tus pla-
nes para el porvenir? 
Rafael hace un movimiento negativo 
con la cabeza. 
—Entónces —pregunta Tanguay sin 
acabar de comprender las palabras de 
su hijo adoptivo. 
—Querido doctor,—vuelve a decir el 
joven,—la novela más interesante no 
es la que inventan los hombres para en-
tretener el ocio de los lectores. Un l i -
bro inveroalmll, calenturiento, escrito 
por una imaginación enferma, que nun-
ca se detiene a observar la sociedad que 
le rodea, suele por fin caerse de las ma-
nos, haciéndonos exclamar: "Este hom-
Dre es un visionario, un soñador que está 
a cien leguas de la verdad." Pero la no-
vela real, verdadera, la que copia con 
exactitud los vicios, los crímenes, las 
virtudes, las bellezas de la gran familia 
humana, esa es la que intereéa al cora-
zón, la que se lee con avidez, la que 
hace asomar a los ojos dulces lágrimas. 
El libro que la casualidad ha puesto en 
mis manos es una de esas historias que 
desenvuelven un misterioso drama del 
hogar. Créeme, Tanguay; lo que llevo 
leído tiene muchos puntos de contacto 
con mi vida privada. 
—Picas mi curiosidad hasta tal pun-
to» que ya deseo leer ese libro. 
—Esta noebe, cuando nos retiremos, 
podrás satisfacer tu curiosidad. 
—Admito el ofrecimiento, y te ruego 
que por ahora dejes el libro, porque nos 
esperan en otra parte. 
—¿Adónde? 
—En el comedor; acaban de dar las 
seis, y es la hora. ¡Ah! Me olvidaba 
anunciarte que hoy come con nosotros 
Pablo Robles. 
—Lo siento. 
—¡Bah! ¡Un pobre -loco, que apenas so 
na cuenta de lo que ve, ni aprecia el 
valor de lo que dice! Ha sabido que en 
la quinta había huéspedes, y con la terca 
tenacidad del niño, se ha empeñado en 
comer hoy con nosotros. Tula me con-
sultó si debíamos acceder, y yo he creí-
do que dar'gusto a un hombre que tan 
pocos días le quedan de vida, era una 
olbra de caridad. 
Cuando Tanguay termina de decir las 
anteriores palabras, Rafael, encogiéndole 
de hombros con la mayor indiferencia, 
dice: 
—Bien; vamos donde quieras. 
CAPITULO V 
LAGRIMAS Y CARCAJADAS 
Imposible sería detallar las inconve-
niencias que el pobre loco comete duran-
te la comida. 
El infeliz Pablo apenas guarda memo-
r ia de nada. 
Para él, Tanguay y el joven hijo del 
difunto mulato sólo son dos huéspedes, 
que han llegado a la quinta con el ob-
1 jeto de pasar algunos días, 
i Esto le han dicho, y con no poco tra-
1 bajo ha logrado entenderlo. 
( Pa'blo . fué durante su juventud un 
i malvado, un miserable, un mal hombre. 
Mal esposo y peor hermano, durante 
la época, borrascosa para él, en que 
¡ dió comienzo la presente novela, come-
tió todas las infamias inagotables. 
Después el afán de enriquecerse lo 
condujo a América, y una vez allí no 
retrocedió ante nada. 
El crimen le ofrecía una fortuna, y 
fité asesino, como recordaran nuestros 
^ /Qu^f rn to era el que había recogido 
después de tantos crímenes? > ecuu. 
p 
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S o c i e d a d O d o n t o l ó g i -
c a C u b a n a 
En la Academia de Ciencias, el '.xx-
nes 20 del co-nente, fueron electos 
uor los socios de esta respetable cor-
poración científica, para regir Ies 
destinos de í% misma desde"'el aun 
15*21 al 1923, los siguientes repa .utos 
profesorjs en cirur.íd dental, desig-
nándose para 'a Presidencia a', pres-
tigioso profesor Coctor Marcelino 
Weiss, quien por disfrutar del ca-'iuo 
ee sus compañeros i n d u d a b á m e n l e 
logrará con sus iniciativas dar mayor 
auge a la ins t i tución. 
Presidente: doctor Marcelino Weiss 
Primer Vicepresidente: doctor Blas 
Rocafort. 
Segundo Vicepresidente: doctor A u 
Igusto Renté y G. de Vales. 
Secretario de actas: doctor Agus-
tín Bassart. i* i 
Vicesecretario: doctor Alfredo L i -
ñero Téllez. , i * vi 
Tesorero: doctor Eduardo O'Bom-
ke. 
Vicetesorero: doctor Williams F . 
Metzger. 
ibliotecario: doctor Eduardo A n -
dreu. 
Director de la revista que publica 
esta sociedad: doctor Rosendo Forns. 
Redactores: doctores José G. M i -
guel, Rafael Peñalver , Luis L . Fari-
ñas y Bvelio Luis Barrena. 
Comisión de Beneficencia: 
Presidente: doctor Eugenio Crabb. 
Secretaricf: doctor Angel Cervera. 
Vocal: doctor Regino Rojas. 
Propaganda; 
Presidente: doctor Ciri lo S. Yar i -
j i i . 
Secretario: doctor Gregorio Guas. 
Vocal: doctor Luis Garr igó . 
Premios: I 
Presidente: doctor Osvaldo Pochet 
Secretario: doctor Ulises Odio. 
Vocal: doctor Ernesto Romagosa. 
Jurisprudencia: 1 
Presidente: doctor Andrés del Por-
t i l l o . 1 iv . i'-WÍ) 
Secretario: doctor José V . Mora-
les . i $¿4! 
ocal: doctor Abelardo J iménez. 
Propaganda científica: 
Presidente: doctpr Angel Vieta. 
Secretario: doctor Alberto Bassár t . 
Vocal: doctor Rogelio Hernández . 
Relaciones Extranjeras: 
Presidente: doctor Ramón F . Mo-
11er. . !; ^ i f l 
Secretario: doctor Fernando Vildó-
sola. 
, Voca}: doctor S. B . Cacbemaille. 
í 
Copy No. 3. 
T R A C 
!La*ariii»<j«*"̂  "* 
A menudo se destruye l a cabe-
l lera l a v á n d o l a con jabón 
Si quiere usted conservar su cabelle-
ra, tenga cuidado con el uso de los Ja-
bones. La •"layoría de los jabones y 
'ííaampús prf5arados contienen demasia-
do álcali. Est^ 
deseca el cuero 
cabelludo, hacien-




te es adoptar co-
mo medio de lim-
pieza el aceite de 
c o c o mulsified, 
que es puro y ab-
solutamente ino-
fensivo,' y que su-
jiera en eficacia 
A los jabones cos-
tosos o más cual-
quier otra cosa 
(|tie usted pueda 
usar. 
Una o dos cu-
chadaritas 1 i m-
pian perfectamente el cabello y el cue-
ro cabelludo. Mójese sencillamente el 
cabello con agua tibia y fvotelo con Cs-
te. Produce una espuiaa rica y abun-
dante, la cnal se enjuagó fácilmente 
quitando basta la última partícula de 
polvo y caspa. El cabello se seca rá-
pida y uniformemente haciendo flexible 
el cuero cabellud'o y el pelo fino, sedo-
so, lustroso y ondulado. 
El aceite de como inilsified pueíe ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para que toda una familia 
tenga con qué limpiarse la cabellera du-
rante meses. Exíjase que lleve el nom-
bre mulsified. 
A G R I C Ü L T O R E 
C O L O N O S ; 
Coa la baja de! precio del azúcar se hace necesario 
practicar rigurosa economía en todos los trábalos que se 
hagan; al mismo tiempo es necesario abaratar el costo 
de su producción. 
COMPRE el tractor "AUSTIN" para abaratar el costo 
de su producción y hacer todas sus faenas sin interrup-
ciones. 
Ei "AUSTIN" es sencillo y accesible, y no necesita e s 
experto para maneiarlo. 
Es el tractor fabricado especialmente para el Colono* 
y en su clase no tiene rival. 
I M P O R T A N T E : 
E ¡ ñ g r k ü l t o r q u e n e c e s i t e a d q u i r i r 
u n " ñ U S T l N p ' n o n e c e s i t a e s p e r a r l a 
t e r m i n a c i ó n d e l a M o r a t o r i a . 
E s t a m o s d i s p u e s t o s a d a r f a c i l i d a -
d e s e n e l p a g o m i e n t r a s d u r e ¡ a 
s i t u a c i ó n a c t u a l . 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
H A B A N A 
3 1 
E S N U M E R O Y F E C H A 
S E L O 
D I R E M O S E L D I A 3 1 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PUÑALADA 
En la tarde á& ayer fué asistido en 
el Hospital Municipal de una herida 
grave, producida por instrumento per-
foro cortante, en la región lumbar 
derecha un individuo de la raza ne-
gra,' que resu l tó momliirarse Felipe 
Juan natural de San Martín, Francia, 
el cual fué recogido herido en el café 
Royal situado en la Avenida de Bél-
gica esquina a Paula. 
Según manifestó el lesionado a la 
policía y al juez de guardia diurna 
Ldo. Ponce, que se personó en el c i -
tado Hospital con el secretario señor 
Tamayo, encontrándose en el café ya 
mencionado se dirijió al resei'vado del 
mismo a donde encontró a tres indivi-
duos de la raza de color y desconoci-
dos para el, y uno de ellos le ofreció 
en venta unas gafas y al decirle que 
no ias necesitaba, le replicó si era por 
que carecía de dinero v como le mani-
festara que no era esa la causa le i n -
sultó y mal t ra tó , sin que pudiera de-
fenderse porque los otros individuos 
le atacaban también. 
Pero este corr ió hacia la calle, pero 
antes de llegar a la puerta fué heri-
do con una navaja sevillana por uno 
de los tres individuos. 
Los vigilnates de la policía nacio-
nal números 359, 1667 y 550 detuvie-
ron cuando huía a Carlos Hierro Obre-
gón, de la Habana, de 18 años de edad 
y vecino de Colón, número 27. 
Este fué reconocido por el lesiona-
do como el que le infirió ia herida 
descripta. 
-I detenido que negó el cargo que 
se le hace, fué remitido al Vivac. 
HERIDO 
En el Hosipi'tal Municipal fué asisti-
do en la tarue de ayer de la fractura 
del humero derecho el menor de sie-
te años de edad Manuel Rey, vecino 
de la Granja Caridad, la cual según 
los empleados de la mencionada Gran-
se la produjo al caerse jugando a 
la pelota. 
de casimir que estimaba en la canti-
dad de 100 peeos ignorando quien pue-
da ser el autor del hecho. 
TENTATIVA DE COHECHO 
En las oficinas d los Expertos se 
presen tó en la tarde de ayer Miguel 
Angel Borróte , natural de la Habana 
•de 28 años de edad y vecino de Ze-
nea número 200, manifestando que ha-
cia un momento h a b í a tenido un dis-
gusto con un individuo en Padre Vare-
la y San Rafael, fué conducido a la 
estación de Policía por el vigilnte nú-
mero 718, Isidoro Rufín el que en el 
camino le dijo que si le daba cinco 
pesos no procedía en el caso. 
Añadió el denunciante que si no se 
quejó en la estación en los momen-
tos de levantarse el acta fué porque 
temió que el vigilante le agrediera. 
SUSTRACCION 
Dió cuenta a la policía Francisco 
Cano Flores que de su domicilio Cris-
tina número 7 le sustrajeron un traje 
C. 9875 5d 21 
Suscríbase al ÜIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LÁ MARINA 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del biazo), manee, 
etc* evitando el mal olor cansado por el sudor inmoderado^ 
Ma inofensiva, hasta log nífios pueden usarla. 
mancha los vestidos. Durante al Verano, esta Crema es tn&to 
pensabAe ¡para las personas que ¿«sean str agradiUles en sociedad. 
DE VENTA m L A S BOTICAS T PERFUMERIAS. 
Bm mríM por correo a l recibo de 88 «ts. en sellos o gire poetad 
ÜIÍICCíS DISTEIBODORES. 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
NEPTÜÍÍO IÍTJM. 2^—BAJOS B E L HOTEL P L A Z A 
CAIDA 
En el primer centro de socorros fué 
asistido en la tarde de ayer de una 
grave lesión en la cabeza presentando 
tun estado de como alcohólico Marceli-
no Ocampo natural de Colombia de 
40 años" de edad vecino de £ a n Isidro 
númeo 63. 
Este individuo, fué recogido en la 
casa mencionada por el vigilante nú- • 
mero 1389, a quien le informaron que 
se había caído del descanso de la es-
calera, estando completamente embria 
gado pues se había tomado botella y 
media de Ron Bacardí . 
OTRA PUÑALADA 
. Fué asistido en el Hospital Munici-
pal de una herida por instrumento 
pérforo cortante en la región inter-
cestal izquierda, penetrando en la ca-
vidad teraxi a Eloy Alvarez Menéndez 
natural de España de 29 años de edad 
soltero y vecino de Elgido número 7. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que presentaba le fué causado por 
un moreno desconocido que iba en 
compañía de otros más al transitar 
por la calle de Marqués González v 
Zanja, dándose a la fuga aquellos, sin 
que el sepa la musa de la a.gresión. 
Uno d^ los pasajeros que solo se sa-
be se nombra Antonio y es conocido 
i r el Galleguito recibió \ n graves 
lesiones que falleció. 
Los dos chauffeurs recibieron lesio-
nes y ambas máqu inas sufrieron gran-
des averías . 
T E C H A D O 
e n E X i s T E n c i A 
.vi* 
P R A C T I C O 
E c o n o n i c o 
D U R A D E R O 
QACiflTIZAOO GOCIO TOOOS fUCSTBOS P80DUOT05 i 
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C O R R E A 5 - E n P A Q U E T A D U R A í ) 
f l I O U E L G A P A D O G A f l i L ó 
T E L c r o n o t m , ' 
MUERTO EX UN CflO/JUE 
En la Calzada de Infanta e&quina a 
la de Marina chocaron on las úl t imas 
horas de la madrugada últ ima, los 
autos números 1564, particular que 
guiaba Antonio López López de Zon-
da 35 y 5'769 de alquiler guiado por A r -
turo de la Fuente. 
U1V HERIDO DE B A L A 
Julio Riera de 23 años de edad de 
estado soltero tabaquero, fué asistido 
en el hospital Municipal de una herida 
grave por proyectil de arma de fuego 
en el séptimo espacio intercostal ha-
biendo salido el proyectil por el sex-
o. 
, Dijo el lesionado que al transitar 
por Pefialvei- y Aran.^uren oyó unos 
disparos y se sintió herido sin saber 
quien los hiciera. 
C o m p r o C h e c k s 
LOS PAGO e n e l a c t o 
¡ F E L I C I D A D E S ! 
Banco Español con el 37 por ciento 
de descuento. 
Banco Internacional con el 45 por 
ciento de descuento. 
Banco Nacional con el 25 por ciento 
de descuento. 
Grave de Peralta 
Altos del café Europa. Tercer piso, 
número 17. 
P. 3d 25 
M U Y F E L I C E S P A S C U A S 
D e s e a m o s a n u e s t r a 
f i e l c l i e n t e l a 
B A R A T O l e v e n d i m o s a y e r 
L e v e n d e m o s B A R A T O h o y 
M a ñ a n a l e v e n d e r e m o s B A R A T O 
" B A Z A R t N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C a . 
S . e n C . 
A V E N I D A D E I T A L I A S A N M I G U E L 
Anuncios Truj i l lo Marín. 
C. 10,001 I d 26 
S m W I N - W / l U A M S 
NUESTROS BARNICES NUNCA FUERON IGUALADOS 
D O S E S P E C I A L I D A D E S 
PARA EXTERIORES 
8 A PRUEBA I 
DE A G U A . 
A PRUEBA 
§ DE 5 0 U I 
PARA INTERIORES 
NO 5E CUARTEA 
¡ D U P A D E P O J 





T A D I M E N H A C E M O S O T P 0 5 B A P N I C E 5 , 
PARA m E B L E 5 » A U T 0 n 0 V I L E i , - P I / O / - B U -
Q U O Í - E T C . . S O L I C t m O J E N LA5 FERRETCRIAÍ. 
PARA INFORMACIONES. CARTA5 DE COLORES, ETC. 
A . F U E N T E S 
R E P R E S E N T A N T E P A R A L A REPfJ? DE C U B A 
LONJA DEL COMERCIO 431-432 - H A B A N A - T E L f r A - 6 7 8 5 
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R E G A L O S U T I L E S 
son los que m á s se agradecen. 
Utiles son todos los a r t í c u l o s que 
e n c o n t r a r á en nuestros almacenes* 
P A P E L D E M O D A en cajitas, 
C A R T E R A S de p i e l f ina . 
ESCRIBANIAS de p la ta y bronce. , 
JUEGOS completos pa ra carpeta, 
POSTALES p a r a felicitaciones^ 
C A R D E N A S v C í a . 
I m p r e n t a , E n c u a d e m a c i ó n , Efectos 
de escr i tor io . 
G a l i a n o , 1 0 3 . T e l . A - 2 0 0 9 
o I N T E R E S A N T E S O B R E a £ 
Señor Comerciante e Industr ia : : usted puede llevar l^^egio ai 
de su casa por sí mismo en nuestros libros f a b r i c ™ ° V ° de Bay^05» 
CODIGO DH COMERCIO. Puede varios en nuestra Fá&rica u 
de ¡Empedrado, 60. Habana. fl^-00' 
Tenemos juegos de libros de tres precios: $20.00; ^ « • " / ¿n $2.00 
Nota—Los pedidos del interior además del importe, .renuw 
extra para gastos de envío. 
B e l m e n t e y C o m p . ^ 
APARTADO DE COREEOS, 2158. TELEFOKO i 
^ C. 9924 fid 2a 
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V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A H A B A N A E S P E C T A C U L A R , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t J 
Pnoularísimo es, entre los públi-
todos de nuestra raza, e lespec-
¡áculo de circo. ' 
Podría, rotundamente, afirmarse 
es el más popular de todos si, 
|UfrA los públicos hispanos, no le dis-
'utese la supremacía el de las corr i -
La de toros. 
Pflro entre nosotros no se practica 
/ ^ t e n-allardo y gentil, el de las 
I nromas" majeras y las estupefacien-
te bizarrías, el arte que. amano in-
ortalizó a Curro* Cuchares y a Cos-
l ínlr^ v, en estos tiempos, hace ído-
1 a íos Gallos y los Belmente. De 
M oue en la t ierra "la más íe rmo-
,, n0 tenga el circo competidor po-
'fhifl con tanto mayor motivo, cuan-
¡ nue el pueblo de Cuba ha tenido 
fortuna, desde hace muchos años. 
«A c0ntar, para su solaz y delecta-
lm emotiva, con uji circo de atracti-
Insuperables y fastuosos, compen-
jiff de-todas las notabilidades de la 
^ f l l decir esto no hemos ya. antes 
le garabatearlo en el papel, trazado 
,n la mente del lector el nombre má-
rico de Pubillones? 
La estirpe de los Pubillones sera 
tamortal en la historia espectacular 
le Cuba. 
Generaciones y más generaciones 
le cubanos llevan este nombre en-
rarzado en el archivo de sus recuer-
los más gratos. 
y nuevas generaciones de cubanos 
(o engarzarán también porque, des-
uparecldos los fundadores de la que 
|)len podríamos llamar dinast ía cir-
cense, no cayó con sus despojos el 
estandarte glorioso en infinitas jus-
tas de arte y de belleza, de alegría , 
ge donaires, de emociones escalo-
friantes. 
Ese glorioso estandarte hace trea 
lüos que lo tremolan las manos bre-
Jres, ducales, de Geraldine Wade, v iu-
|a de Pubillones. m 
Y a fe que lo tremolan con firme-
za poco corriente en femeniles ma-
los, í 
j 
• • • 
E l D14BTO DE LA M A E I -
IÍA w «1 p«rtó*lco d© mayor 
drctilaelóri va Cuba. 
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LOS NOTABLES ARTISTAS QUE FORMAN EL GRAN CIRCO PÜ1ILL©NES. 
La Vallecita con sus leopardos, admi j los mismos números o actos que el 
rablemente amaestrados. í e x í g e r ^ P^Uco de la Habana ha 
, . , . I aplaudido durante sotenta noches con-
Ni las filigranas acrobát icas que; socutivaSi los (iUe se presen ta rán a 
Olímpic Desval hace ejecutar a su'; los piíblicos de las seis provincias 
' cubanas. 
COMO HA ESTADO EL NACIONAL DURANTE L A TEMPORADA DE PUBILLONES. 
La de este año ha sido la tercera 
emporada del Circo Pubillones que 
rtL realizado bajo la égida de la 
tnrt fncailtadora a quien todos, y 
«Jüas llaman, con familiaridad cari-
ñosa Geraldine, y esta temporada, 
»suai a todas, en lo brillante y pro-
^ua, ha sido más dilatada que las 
^tenores, la más larga temporada 
liado00 ^ eQ la Habana se ^a.rea-
Más d nueve semanas lleva actuan-
o en el Nacional, sin interrupción al 
Kuna, el Gran Circo Pubillones, y lo I 
que. es más curioso, siempre a tea-
tro lleno—"au graud eomplet", como 
se han cansado de decir de la tem-
porada de Pubillones los cronistas so 
c ía les . 
Y ello se explica, porque la norma 
inmutable, permanente, del Circo Pu-
billones ha sido la de que cada tem-
porada supere en atractivos a la an-
terior . 
Impelidos a trazar estas líneas co-
mo modesto tributo de reconocimien-
to por las gratas veladas de que he-
mos disfrutado "en Pubillones", he-
mos intentado ponernos en armonía 
con el tema, imprimiendo senorida 
Y de gratitud a esos mismos públi-
cos que vienen dispensando la más 
calurosa acogida al Gran Circo de 
Pubillones ¡desde el año 1876! 
La actual es, pues, la cuadragési-
ma cuarta temporada pubillonesca. 
colección de perros y ponnies. 
Ni quedará suspenso nuestro ánimo 
con el número novedoso que en el 
alambre realiza La Mont T r i o . • 
Tampoco podremos ya deleitarnos 
con las cómicas acrobacias del Ran-
dow Trio y de Les Eugene, con los 
diálogos y bailes de Los Criollitos, in- He aquí) al itinerario o ruta 
fantll pareja cubana de notable pre- que, en sus comienzos, seguirá esta 
cicidad ar t ís t ica ni con las ''salidas" I maravillosa organización art íst ica, a 
de esos surtidores inagotables de gra- i las órdenes de su directora propieta-
cias que todo la Habana conoce con ' ria, la genial Geraldine, y llevando 
los nombres de Bebé, Mariani y To- i como representantos a los señores 
ny. 
Los Egochaga y Tay y Señora, unos 
y otros notabilísimos excéntr icos. 
Números ecuestres como los que 
presentan Rose Marguerite y los Co-
trells Powells. plenos de belleza. 
Los malabaristas del Trio Hackett. 
los acróbatas Four Boussettis, los 
Leach La Quinlau, la Brengh con sus 
Estatuas de Oro. Joe Laffeur, en su 
acto, tan emocional, de la Escalera 
de la Muer te . . . Nada de esto nos 
será dado volver a admirar dentro de 
unos d ías . 
La Compañía de Pubillones inicia-
rá el lunes próximo su acostumbrada 
j i r a por toda la Isla, j ira que se des-
lizará tr iunfal sobre los planos de la 
honradez y la gratitud. 
Honradez profesional, ya que serán 
M-1687 
ES EL TELEFONO DEL COMITE DE 
Z ^ o ^ J ^ f ^ f ^ ^ ' P R O P A G A N D A CUBANA. 
nuestro intento ha resultado vano. 
Nuestro lápiz, cansino siempre, menos 
que nunca puede hoy responder a los 
apremios del espír i tu apesadumbrado 
por la ya muy próxima terminación 
de la temporada de Pubillones. 
Dentro de breves días no nos será 
dado ya admirar las intrepideces de 
Juan Pastor v Fidel Estrada, en los 
que la actividad bien disciplmad.a co-
rre-parejas con el entusiasmo juve-
ni l . 
Matanzas, lunes, 27 y martes, 28 
de Diciembre. 
Oárdenas, miércoles. 29 y jueves; 
30; 
Pterico, viernes, Cjl; 
Colón, Sábado, 1, y domingo, 2 de 
enero; 
Manguito, lunes. 3; 
Calimete, martes, 4; 
Aguada de Pasajeros, miércoles, 5; 
Cruces, jueves, 6; 
Cieufuegos, viernes, 7, sábado, 8, 
y domingo, i) ; 
Lajas, lunes, 10; 
Ranchuelo, martes, 11; 
Cabaiguan, miércoles, 12; 
Zaza del Medio, jueves, 13; 
Jatibonico, viernes, 14; 
Ciego de Avila, sábado, 15 y domin-
go, 16; 
Morón, lunes, 17; 
Pina, martes, 18; 
Quince y Medio, miércoles, 19; 
Jagüeyal , jueves, 20; 
Florida, viernes, 21; 
Camagüey, sábado, 22 y domingo. 23, 
¿A qué seguir Har íamos intermi-
nable la relación de localidades cuba-
nas que visi tará ei Circo Pubillones. 
Puedon los piíblicos del interior, tan 
entusiastas del noble y sano espec-
táculo del circo, estar seguros ce que 
se les presentará la oportunidad de 
recrear su espíri tu con las creaciones 
—tan emocionantes, unas ,tan gracio-
sas, otras, todas -del más alto interés 
artístico—ique realizian las bizarras 
huestes art ís t icas que comalida Geral-
dine Wade, la muy gentil señora que 
tremola con entereza y dignidad el 
lábaro familiar, acuciada por la no-
ble y vehemente aspiración de poder 
legar a sus tiernas hijas, conjunta-
mente co la eiecutoria de nombres 
honrados en .os anales del arte, \m 
patrimonio que les permita entrar en 
la vida confiadas y r isueñas . 
Muchas serán las poblaciones que, 
en el viaje de ida hasta los últimos 
confines de la región oriental, y en 
el deretorno a la Habana, verán lle-
gar el formidable tren del Circo Pu-
billones. 
E l coche particular de Geraldine, 
horro de ornamentaciones banales y 
chorarreras, pero pleno de confort ho-
gareño. 
tíeis carros dormitorios de "artistas 
1 y otros seis para "restaurant.". 
Ocho planchas, bases de otro: 
i tos carretones y un camión. 
I Dos casiilas para el equipaje de los 
artistas. 
Dos carros dormitorios de mozos y 
cuatro corrales para los animales. 
La bizarra caravana está ya en pie 
(le marcha. 
Una focha después de que aparez-
can estas líneas comenzará su éxodo 
brillante. . 
No conseguirá, ciertamente, en él, 
los beneficios pecuniarios obtenidos 
en la Habana, donde en una sola no-
che—la del beneficio de Geraldine—se 
hicieron $3,900, pero obtendrá algo que 
es más valioso para los artistas: el 
aplauso unánime y ardoroso de los' pú-
blicos provincianos. 
Eso es lo que, con sus creaciones 
sensacionales, van a conquistar los 
artistas de Pubillones, dejando a tra-
vés de toda la Isla una estela de ale-
gría sana y ar t ís t ica , emocional y 
fastuosa. 
Pueden estar seguros' de que en tan 
bello empeño íes acompañarán núes 
tros auspicios fervorosos. 
r s tan-
I A GENTIL GERALDINE PUSILLONES Y — E N EL OVALO—SU HER-
MANITA CARMEN 
"••llilHIBi 
LA VALLECITA, INTREPIDA ARTISTA QUE HACE EJECUTAR A Sf] COLECCiOW DE ¡LEOPARDOS TRABAJOS w í Á R á v í L L G S ü S , 
P Á G I N A DíEZ 
mitidme que yo hable con entera fran-
queza. 
Alberto.—Os escucho con todo mi 
I corazón. 
| Genovena. (sonriendo tristemente). 
A. él me dirijo. Cuando pensasteis 
1 casaros conmigo, sabíais que era po-
bre, que mi t ía me había recogido, sin 
' bienes ninguno, a la muerte de mis 
1 queridos padres... 
Alberto.—No pensaba en nada de 
Dentro de breves días se publicará j esto pensaba sólo en vos. 
en Berlín un libro del conde Julio | Genovena.—Estoja .peirsuadida de 
Andrassy, con el título "La diploma-• elj0_ gin embargo, yo no debía ocul-
cia y la guerra mundial". La "Nene I taros n0 era ja heredera única 
Freie Presse", de Viena, ha obtenido i ¿e mi tía( y qUe su fortuna debía ser 
permiso para publicar la parte en que reparticla entre un gran número de 
C o m o s e h u n d i ó 
l a m o n a r q u í a 
a u s t r í a c a 
NARRACION DEL CONDE 
ADRASSY 
D ¡ A K : 0 1 4 M A R I N A Dic iembre 28 de 1920 
e Iconde Andrassy describe el derrum 
bamíento de la Monarquía austr íaca. 
Dice así. 
"Siempre conservaré el amargo re-
cuerdo de aquella noche en la que, 
llamado con toda urgencia al palacio 
de Schonbrunn, por su Majestad, me 
fué imposible conseguir un carruaje, 
y no pude llegar al palacio sino des-
pués de gran retraso. En la calle de 
Mariahilfer encontré al hermano del 
Emperador, el archiduque Max, que 
había salido a mi encuentro en un 
automóvil para acelerar mi llegada. 
A l llegar al palacio, la servidumbre 
me apremió para que subiera sin per-
der tiempo. Corrí escalera arriba, t i - -
coutrando tedas las puerta.;. abiertas, 
y entro en e! despacho de Su Majes-
tad. El Emperador se hallaba al telé-
fono, y me pasó al auricular. E l Go-
bierno de Budapest estaba pidiendo 
su abdicación, y manifestaba que. en 
caso contrario, correr ía la sangre, que 
el Emperador sería destronado y ase-
sinado, y no sólo él, sino el archiduque 
José y los ministros también. 
Su Majestad, muy cuerda y digna-
mente, se uejí" a oír nada referente 
a abdicación. 
El Emperador se veía obligado, en 
realidad, a retirarse, por el momen-
to, césando de intervenir en los asun-
tos públicos. Pero esta decisión no 
significaba abdicación ni la sanción 
de lo que pudiera suceder; indicaba, 
sencillamente que el Key, no hal lán-
dose en situación de sostener un Go-
bierno que mantuviera la ley y la se-
guridad pública, no • , 
parte en el curso de los acontecimien-
tos, ni quería que se derramase inúti l-
nieuiu saxi^i^ en SU nomore, nasta, que 
se preséntase ocasión de afirmar sus 
derechos y cumplir con sus deberes. 
No han sido pocos los reyes destro-
nados, y por muy diversos procedi-
mientos; pero niuguno, hasta ahora, 
en la forma que ha o#fÍrrido en Schon-
brunn. Fui testigo de aquella histó-
rica noche, y me sonrojó que tal no-
vedad proviniese de territorio hún-
sobrlnos y sobrinas. 
Alber to .—¡Qué me importa! Esa es 
una cuestin secundaria. ( 
Genovena.—Sin embargo, mi buena 
tía, que me ha educado con una soli-
citud maternal, no ocultó nunca que 
pensaba dotarme. 
Alber to .—Jamás me preocupé de 
eso. 
Genovena.—Pero vuestra madre no 
lo ignoraba. ¿Créeis que hubiera con-
sentido en nuestro matrimonio si mi 
tía ño hubiese querido inscribir en 
el contrato la sum ade 200,000 fran-
cos? 
Alberto (molesto) .—¿Por qué me 
hacéis esa pregunta Yo soy quien so 
casa rá con vos, y os aseguro que nin-
gún pensamiento interesado se mezcla 
a mis sentimientos amorosos. 
Genovena.—Vuestras palabras me 
consuelan y convierten en menos pe-
nosa la confesión que voz a haceros. 
¡Ay, mi pobre amigo, si la señora Re-
zal no es tan poco cuidadosa como 
vos de los bienes de este mundo, ten-
dremos que s u f r i r ! . . . 
Alberto ( inquieto) .—¿Qué queréis 
decirme? 
Genovena.—Que mi tía, comprome-
tida imprudentemente en especulacio-
nes desastrosas, está cerca de la r u i -
na. . . £ 
Alber to .—¿Es posible? 
Genovena.—Nada hay más cierto. 
Y como se encuentra demasiado aba-
tida para recibir a nadie, he sido yo 
la que os he hecho tan dolorosa confi- | 
dencia. Y ahora, ¿qué decidís 
Alberto.—'¡Genoveva! ¿Podéis du-
dar un instante de mis intenciones? 
La pobreza en un matrimonio no es 
una perspectiva encantadora . . ; pero 
con vos . . . 
Genovena.—No insistamos demasia-
do. Veo que no retrocedéis ante el 
bello gesto del sacrificio; pero creo 
que os lamentaré is más tarde de ha-
berlo hecho. 
Alberto, (nervioso). — ¡Buscáis que 
r iñamos! 
Genoveva (muy dulce).—En modo 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e f í s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
irabi l ídad hace de la E L E C T R I C la correa m á s 
Hay dos calidades de Correa E L E C T R I C 
\ P R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O R 
A la intemperie, en lugares cerrados, secos, 
húmedos o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No ae estira ni se encoge: 
no resbala ni se rompe 
>S TAMAÑOS. TODOS LOS 
DOBLE. Y SENCILLA. 
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$25,85 o un 7,08 por oim„ 
Nueva York el 
pagado el impuesto ^ , 
grane. Uu; reatas suipt ^nta 
ción han sido do 2,7] q 710^ com^ g 
Hl.41 por ciento del t 0 ^ 8 4 o > ; 
ducto para el Estado 1? y * J 
35-1.263,417. Ciguen fe ^ 0 ^ 
Illionois y MasSa(.hll e 
El numero de nluj ^ 
que ban presentado su« 611 ̂  Da. 
dependoentement d0 su tU6titas 15 
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CONSTANTI iWLA, Xovi' "0S 
Z o r a ' M e ^ V m o d T c a S o ^ l f t 
dice tener 146 años de edarl ^ qtifl 
caer enfermo por primer- ' ^ ál caer 
vioa Ha sido solo una en ^ 
gestión, que el atribuye i „ a NÜ 
íes postizos nuevos. 1108 
Zora ha sido sieinnre " i , , 
- i - - - - i - 'lalU Ĵ' cargador de pesos de ' t't.".iUS Cíe 9fM\ ' 
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A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a C o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
S o b r e l a p i s t a 
Gran t r i un fo de H e r r ó n y mayor de B u t w e l ! . — N o d u d a r í a n Fod 
Sioan y Snapper Garr ison en p o n e r l e sus f i rmas a la g ran monta de 
Bu twe l l .—Rive r s ide v o l v i ó a hacer de las suyas. 
El Handicap de Navidad de 1020, cel-̂ - que podía cogerlo a veces, Uivergicle 
brado ayer perdurará muchos años en la abría un poco el acelerador y Faux Col 
memoria de los fanáticos. Nunca en la todavía está con la esperanza de al-
Halbana se había corrido una carrera en canzar al veloz animal que lleva con or-
que entraran tantos ases de la pisbi. | g'ullo el nombre de Klversidé 
ga ró . Siempre creí que una revolucióu! alguno. Quiero creeros, amigo mío . 
en Hungr ía no era posible sino cou- Pero. . . ¿os casaríais conmigo contra 
a un jefe del Estado que violase las la voluntad de vuestra madre? 
leyes y faltase a su juramento. Esta ¡ Alberto.—Sois vos auien :io lo acep 
revolución no ha' sido otra cosa que I t a r í a i s . 
la revolución del histerismo, el esta- } Genoveva ( s o n r i e n d o ) E f n t ó n c e s , 
llido de la neurosis producida por la 1(1 yos mismo a exponerle la ?ituación 
guerra. Su triunfo no ha sido debido y veremos cuál es su respuesta, 
a la buena organización del partido 
revolucionario, ni a su fuerza militar, 
n i al método que ha seguido en su 
actuación, sino al estado nervioso de 
todo el cuerpo social y al fracaso de 
los encargados de guardar el orden. 
Estos no veían salida para la terrible 
situación en que se hallaba el país, 
n i creían ya en una paz favorable 
Los pocos días que permanecí en 
Ballplatz (ministerio de Estado) han 
sido los más terribles de mi vida po-
lítica. Cada minuto llegaban noticias 
de una nueva catástrofe. Croacia esta-
ba perdida, Bohemia se había decla-
rado independiente, y en Austria los 
elementos pang'ermanistas y socialis-
tas dominaban la situación. E l poder 
de la revolución aumentaba de día en 
día. Crecía la turbulencia en las ma-
sas callejeras; la idea republicana 
comenzaba a extenderse; el ministerio 
de Estado se hallf^'1 custodiado por 
la Policía. 
En Hungr ía , el Gobierno había co-
metida la locura de desarmar al Ejérci 
to. En medio de los más violentos ata-
ques y de la más espantosa carnice-
ría, nuestro Ejército recibió el golpe 
de gracia por la espalda y de manos 
del Gobierno húngaro. 
Finalmente, nos comunicaron las du-
ras condicones del armisticio. En la 
misma noche en que se recibieron se 
celebró un Consejo de la Corona, y las 
condiciones fueron aceptadas. El alto 
mando del Ejército declaró que era 
imposible continuar la lucha. La nue-
va maquinaria aus t r íaca funcionaba, 
pero muy lentamente; todo estaba cos-
tando sangre y dinero. Recibimos tam-
bién informes de que, en la Marina, 
las tripulaciones húngaras y yugoes-
lavas andaban a la greña . El ministro 
de Marina insistió en que, reservando 
los derechos de los demás Estados 
del Imperio los buques de guerra des-
tinados al mar debían ser entregados 
al Estado de los eslavos del Sur (Yu-
goehlavia) y que H u n g r í a so hiciese 
caro de los monitores del Danubio. 
Asentimos a ello con todo el dolor 
de nuestro corazón, creyendo, como 
creíamos, que los buques debían ha-
ber sido conservados para la dinastía. 
La trágica gravedad de nuestras 
deliberaciones fué interrumpida repe-
tidas veces por el clamor de las ma-
nifestaciones callejeras. Adler y Bauer 
los revolucionarios aústroalemanes en 
cargados de los negocios extranjeros, 
reclamaban hacer efectivo su derecho 
a la inspección en el ministerio de 
Estado y a leer la correspondencia, si 
bien no pidieron el hacerse cargo de 
la dirección de los nsnntos ni habla-
ron de secesión. 
La persona misma del Rey estuvo 
también en peligro. En medio del fra-
caso general, su Cuerpo de Guardia se 
disolvió. El palacio de Schonbrunn 
quedó escoltado por los alumnos inter 
nos de la Escuela de Cadetes. La Corte 
imperial y real, tan poderosa y b r i -
llante hacía pocos días, se fué desva-
neciendo como la nieve al llegar la 
primavera". 
E L D O T E 
CUENTO 
Genovena Llsac (huérfana, veinti-
dós años, de rostro fresco y pálido, 
que parece florecer sobre un busto es-
belto y flexigle, como un l i r io sobre 
su ta l lo) . —Os he rogado que vinie-
seis para tener con vos una entrevis-
ta tan penosa como necesaria. Os doy 
gracias por haberos apresurado a ha-
cerlo. 
Alberto Rezal (veinti trésé años, 
bien educado, tímido, tenido constan-
temente en tutela por su madre, bur-
guesa práctica y sin religión, viuda 
.prematuramente). —Me a s u s t á i s . . . 
Parecíais ayer tan dichosa, tan con-
fiada en el porvenir. . . ¿Qué es lo que 
ha pasado?.. . 
Genovena.—Algo muy ygrave, y que 
es posible destroce nuestra dicha. Per 
Alberto.—Ya la temo. . . 
Genovena. —Intentaré i s convencer-
l a . . . Hablad con calor . . . ¡Y buena 
suerte! 
(Sin insistir más Alberto se despide 
de Genovena y llega en pocos minutos 
a la presencia de su madre). 
La señora Rezal.— Y bien? ¿Y 
bien ¡Qué trastornado vienes! ¿Qué 
tenía qué decirte la querida Genove-
va? 
Alberto.—¡No habléis as í ! No sa-
béis lo que pasa. La señori ta de Rou-
gerie está arruinada. 
La señora Rezal (asombrada).—-
¿Antes de haber entregado el dote? 
I>a calidad de los contendientes se puc-1 
de considerar, tomando en cuenta el he-
cho de que Cromvell no figurase en nin- 1 
íruna parte del recorrido; bien es ver-, 
dad que iba muy cargado, pero el ailo 
pasado también iba sobrecargado y ja-1 
gaba papel si no de cisivo, importante 
La carrera de ayer me trajo a la mente 
la de View Man y Faux Col, disputándose-
el mismo Handicap, aunque con meno1; 
En el otro Handicap, de Santa Claus, 
demostró gran clase Furbelow, la hija 
de Peter Pan y hermano de Vic." Muñoz. 
Arrancó muy lenta, pero se dió a la caza 
de Pomerene, hasta hacer a éste desistir. 
Ya con gran ventajja, le entró el mal de 
San Vito, según unos, aunque otros lo 
atribuían a Garner, sobre As^umption. 
que le agarraba el rabo. El hecho fué 
que se despistó y pareció perder su ven 
premio (después de escrito lo anterior 1 taja, pero se repuso y al final lanzó 
recuerdo qu£ fué en el de Año Nuevo y ' a Assumption cpntra la cerca, vengando 
no en el de Navidad). Pero es el caso el agravio del jinete de éste, si lo hu'ho. 
que Cárter, el astuto trainer del esta-1 Assumption llegó segundo y no hubie-
blo Armonía, apostó con Howad (,T),lra ganado de ningún modo, aunque con-
que montaiba a Faux Col, que no esta-1 fieso que la ganadora lo atrepelló al-
ría delante en el palo de los cuatro ¡ go. 
furlongs. Howad ganó su apuesta, pero, Las otras carreras fueron ganadas: 
perdió la carrera, pues amenazado por [ la primera por el rejjuvenecido Vic. Mu-
Ball, sobre AViseman, en dicho furlong, | ñoz; la segunda por Polar Cub, después 
.apuró su caballo para ganar la apuesta. 1 de que Avión tumbó varias veces a su 
i pero en cambio le quitó lo jujsto de las i jockey, lled, del viejo Check, consiguió 
reservas de su monta, para perder la de- vencer en la tercera, con gran alegría 
cisión por una' cabeza, en una lucha1 del veterano y la simpatía general.' 
enconada .que se trabó desde la misma; View, en la cuarta, correspondió a 
cabeza de la recta. lo que de ella se esperaba y venció 
Ayer, según vi yo la carrera, se dió • decisivamente a su field. Mayrose al-
ia arrancada y coino es natu^al, en un • canzó' el segundo puesto, 
field tan graride hubo cajballos que su- 1 
frieron percances; pero al coger, la pri-.l COMENTARIOS P A R A H O Y 
. fueren en 1918 20,944, en tanto que el 
uño anterior habían sido 26,190. Asi-
I mismo las personas que pagaban Im-
puesto por una renta de $l,000fi0000 o 
! m'ás han disminuido de manera miste-
! riosa en los mismos períodos de 141 
| a 67. La renta de solo est-js 67 per-I 
! sonas asciende a $137,486,89?. 
j Vienen en seguida 178 personas,— ( 
¡ en vez de 315 en 1917, que tienen, una 1 
1 renta de 500,000 a 1.000,000 de dó-! 
llares; 122,—en vez de 179 en 1917—, 1 
que la tienen de 400,000 a 500,000;! 
I 26.0 Q116 tienen una, entrada de 300,000 | 
i & 400,000 dólares^ 
: El resto de los millonarios pueden 
; ser clasificados en montón según l?. 
I siguiente escal a; > 
1 En el año 1918: 
De $250,000 a $300.000: 247. 
De $200,000 a $250,000: 401. 
! De 150,000 a 200,000: 866. 
De 100,000 a 155,000: 2,3DS. 
De $50',000 a $100,000: 9,996. 
De 40,000 a $50,000: 6,449-
Los demás contribuyentes se distri 
buyen asi: 
De $30,000 $40,000'. 11,887. 
De $25,000 a «,?0.00: 10,2)3. 
De $2-1,0(0 a $25 000; 16 359. 
De 15,000 a 20,000: 30.227. 
De 10,000' a .15,000; (j9 992. 
De 5,000 a 10,000: 319.v.!L 
De 4,000 a 5,000: 322,241. 
De 3,000 a 4,000: 610,095. 
De 2,000 a 3,000: 1,496,878. 
De 1,000 a 2,000| 1,516,938, 
El tstal de personas que ha.n paga-
do impuesto de renta ha sido por con-
siguiente de 4,425,114, que han gozado 
en conjunto con una renta de- pesos 
15,024,639,355 de la cual ha recibido 
el Estado 1,127,721,835. El promedio 
de impuesto por individuo es pues de 
ra te las erra,, n V 
aposto que levantaba 500 -K MCA 
los dientes, pero como eda A Col 
nerse, perdió la apuesta y i0, . s,1Po. 
Vivió desde entonces desden^ Jiemes 
el año -850, en que se consi? ^ 
dentatdra postiza, que ai fin ̂  % 
se ha gastado completamente !03110 
nido que reemplazarla por un tls 
a la cual atribuye Zora su • 
ción . "Pero cuando consiga 0tei11, . 
tadura mejor, estaré otra v ^ 
por medio siglo más", dijo. 62 ^ 
Hasta su actual enfermedad 
ha sido bamal en una base navi t 
ca. Nació en Bitlis, Armenia Tu 
año 1700, poco antes de la rev i 
americana, pero rio recaerd5 11 
acontecimiento, extendida ñor i!^8t8 
quita de Bi t l i s . 1 1 ̂  Mez. 
COMO c u r a H a s o r d e r P 
C A T A R R A L 0 LOS 
ZUMBIDOS DE CABE7A 
Si usted tiene catarro, sordera mi 
o siente los zumbidos de caheza m3' 
catarro ocasiona o lae flemas n i ^ 
lesa al fondo de la garganta. ^Sii^ 
I catarro e?t',maral ,o intestinal Sp T 
I erará de saber cómo se puede libm 
teramente .lo todos estos bíntomaa afi-
tivos con muy poco trabajo, a muv 
ca costa y en su propia cusa. Toiin 
reduce a couseginr un pounto con J' 
cr.za de l'armenta (Dcble Tuerza) 11 
vürselo a «asa. agregarle liú ¡^"t 
agua caliente y llü gramos de 
franulado, batirlo hasta que se Mm\ 
va y de ello tomarse una cucharada í» 
las de postre cuatro veces al dia DP, 
de el primer día de tratamiento'notari 
la mejoría ; como va respirando con -ns 
facuidad, jos ruidos 7 dolores de cábf-
za disipámlose gradi jilmente, así OOIM 
In sensa-SÚ!» de estupor y eonfusifin 2 
Ideas, etc, l ajo la acción tónica del tw 
íamiento. l.o que S3 había perdido n 
el olfato y f-n paladar, aquel gotear i> 
flemas en d fondo de la garganta, .ii,. 
lambión son síntomas sugestivos dé fá-
tarro, todo ellj %a cediendo a la accifia 
eficaz de este tratamiento. Casi el no. 
venta por ciento de afecciones al olti 
provienen del catarro y siendo esto ai 
muchos han de ser los beneficiados 
vii tratamiento casero tan simple conii 
Mte. 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
mera curva, ya iba delante por algo rafi'* 
de un largo Atta Boy I I , el favorito; en 1 
segundo lugar estaba Herrón. -A los dos ¡ Gratian, hermana del sprinter Pullux 
frulgons Butwell, nomo Ball en su monta 1 luce con gran oportunidad de vencer, i 
;Pprn P̂ O PS estiinidn' F^n no ima de Wisemari, apuró algo a Herrón y obli Get'Em es su principal contrincante y I 
j r - i ^u ebo es e&uup.uu. ,11,00 uo eb iuja| g6 a Kenneciy „ su vez para mantener ln Koseate si mejora algo su última pudie-i 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE criada o de manejadora. Angeles, 72. CUADROS 
47005 28 dio 
H A B A N A 
DESEA COLOCARSE JOVEN PENINSU-lar, recién llegada, de criada de mo 
nos o manejadora, y una señora de me-
cliana edad. Informan en Corrales, 5, 
bajos. 
40078 28 dic 
ginable 
Alberto.—Pues así es. 
La señora Rezal. — ¡Nunca hemos 
tenido suerte! 
Alberto.—¿Os acordáis de aquella 
gitana que me predijo que estar ía a 
punto de haber un buen matrimonio, 
pero que no lo har ía? 
La señora Rezal.—No se trata aquí 
de la gitana. Tú no serás nunca más 
que un chiquillo. ¡Y apuesto a que 
cebarás de menos el amor de esa pe-
queña, sin un cuarto! 
Alberto.—¡Diablo! Genoveva ee en-
cantadora... me gusta muchísimo, y 
lamentar ía perderla, si me exigieseis 
que renunciase a ella. 
La señora Rezal. — ¡Ah, mi pobre 
Alberto! Me desespera cuando te oigo 
decir tales ton te r ías . 
Alberto.—Yo obrar í siempre como 
un hijo sumiso y respetuoso. 
La señora Rezal .—Así lo espero. Es 
preciso, constantemente, que yo sea 
razonable por t í . ¿Qué- será de tí 
cuando yo falte? 
Alberto4—Etspero conservaros toda-
vía mucho tiempo.'.. 
La señora Rezal.—Basta de pala-
bras inút i les . Terminemos pronto 
este asunto desagradable. Voy a en-
viar cuatro letras a la señori ta de 
Rougerle, buscando un pretexto para 
la ruptura. ¡Arruinada! 
¡Arruinada aquella pequeña tortal i -
ta! ¡Gracias! Siempre pensé que no, 
era la miüer aue necesitas... Liqui-
demos . 
(Mientras que la señora Rezal l i -
quida, Alberto, obedeciendo las indica-
ciones de su madre, se va a pasear. 
Encuentra un amigo, Mauricio Caig-
non, que se apresura a dirigirse a é l ) . 
Alberto (que hubiera preferido dar-
le de lado) .—¿Cómo? No esperaba eu-
conta-aros a esta hora . . . 
Mauricio.—Los negocios están en 
calma, en estos momentos... y mi 
padre se encuentra a l l í . . . Así* es que 
los aprovecho para descansar] 
Alberto.—A pie como un sabio. 
Mauricio (sonriente).—Se descansa 
mal cuando se va de prica 
Alber to .—¿Pero seguís creyendo 
que os encargaréis de la banca? 
Mauricio.—Siempre. Y espero que 
se rá bien pronto. Mi padre se siente 
fatigado- Sólo desea verme de suce-
sor suyo. ¿Y vos? ¿No pensáis más 
que en casaros? 
Alberto.—Os d i r é . . . 
Mauricio.—En fin... ¿No so habla 
de vuestro noviazsgo con la señorita 
Lissac? 
Alberto (embarazado).—Se ha ha-
blado de ello un poco prematuramen-
te. 
Mauricio.—Excusadme si F- Indls-
creto| Por otra parte, sólo puedo de-
sear que seáis feliz, y y repetiros 
lo que me decía no ha mucho un poe 
ta amigo mío; "La dicha es; una fruta 
que madura en un árbol, delante del 
que no se pasa sino una vez en la 
vida' Es preciso cogerla en el mo-
mento oportuno.'. 
Alber to .—Tra ta ré üe hacerlo. 
Mauricio.—La señori ta Liss.ic 
seguramente, un bonito partido. 
Alberto. —¡Ah! ¿Vos creéis? 
Mauricio.—Hablo con motivos. Acá 
l de Lacer una operación de primer 
orden, por cuenta de la señorita de 
Rougerie, y hoy mismo he recibido los 
fondos destinados a constituir en 
buenos valores ol dote do la señorita 
Lissac. 
delantera a hostigar su caballo Atta ra sorprender. 
Boy I I , que ayer demostró gran forma, 1 La segunda es muy difícil por la ca-
respondió a las excitaciones de su jine-( lidad de los que corren: Our Nephew 
te y se alejó algo de su rival. En eso apa : luce ligeramente superior. Dinty Moore 
recio por fuera, avanzando muy velozmen- y Jack Healey seríln sus contrarios, 
te Mumbo Jumbo, pasó a Herrón, hacien-1 Zindo debe por fin vencer en la tor-
do nacer en los partidarios de este úl-jcera, y luce Le Balafre somo si tuvie-
timo la desconfianza en el éxito final. ; ra un buen chaeqn para emplear su ve-
Mumibo Jumbo se aparejó a Atta Boy, ¡ locidad. Miss Wright también es de los 
y juntos corrieron un furlong, mientras ' de ley. 
tanto Butwell, con la calma del maestro, j En la cuarta, Chefa de'be repetir si 
acechaba su oportunidad. Rodeando la, corre como en su última. Kavanna con 
curva lejana, ésta se presentó en la for- i 94 libras y Winall también tienen chan-
ma de un apertura, que dejó Kennedy | ce. 
sobre Atta Boy, junto a la cerca; ésta En el Handicap del Campeonato para 
fué su perdición y por ella se metió como Dos Años, Fright después de su estu-
nn tiro Herrón, y al entrar en la recta' penda carrera de hace días, debe ser 
final, todos comprendimos que el se-j el favorito, aunque en Cubanita ha de en-
SE a ALQUILAN LOS ALTOS DE DES-gue, esquina San Carlos, frente al 
frontón nuevo. Sala, recibidor, comedor, 
tres cuartos "y ileíble servicio. Se da 
contrato. También se admiten proposicio-
nes a la vidriera de tabacos y cigarros 
de los bajos de dicha c:isa. Informan 
en la misma y en Dragones. 4, altos. 
Centro Castellano, de 2 a 4. Señor Ibil-
ñez. 
4G070 1 en. 
CHAUFFEURS 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR Es joven, serio y práctico en el ma-
nejo. Informes:. A-4754. 
46999 28 dic 
TENEDORES DE LIBROS 
gundo duelo de Herrón y Atta Boy esta-
i ba a la vista. ;. Ganaría de nuevo Atta 
Boy o Herrón, defendiendo los intereses 
criollos. vencerí;i a .su formidable r i -
val? 
contrar una nuez muy dura de partir. 
Billy Barton, es de magnífica salidad 
y en el Norte ha convido a caballos copio 
Kangoon; y en milla también ha de-
mostrado su clase, pero por ser primera 
, QE DESEA COLOCAR UN TENEDOR DE 
Itos y bajos de Esperanza, ! ^ libros. Dirigirse por escrito a José 
Roa, Prado, 117, Hotel Chicago, Ha-
»?na. 
47003 
SE ALQUILAN, JUNTOS O SEPARA dos, los al j  
22. Cada piso con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y.demás servicios. La lla-
ve é informes ¿n la misma. De 1 a 4 
de la tarde, solamente. 
40082 29 dic 
SELECCIONES P A R A H O Y 
Entraron en la recta y un momento salida no me atrevo a darlo con pre-
lucía delante Atta Boy; en otro Herrón. • ferencia a los anteriores. 
Butwell estaba . usando un hand ride' En la sexta, (irundy, al fin, en su 
y Kennedy más bien apelaba al chucho, distancia, y con 108 libras, irá a desqui-
De repente vimos a Butwell levantar el I tar la derrota sufrida por Mess Ki t con-
chucho y castigar a Herrón, el ncVide ani tra Bread Man. Este, con 112 libras, es 
mal respondió y sacó delante medio cuer- un gran caballo, pero hoy veremos si 
po; ya faltaba sólo medio furlong; y yo. Cárter es trainer o no lo es, pues en 
que le jujgaba a Herrón, y (Jue antes Grundy tiene donde sacar partido-
de la carrera rabia pedirlo que faltan-1 Fly Home en la última es muy buena 
do esa distancia llevaría Herrón esa pe-[ apuesta, corre bien la distancia. Además 
quefia ventaja y comprendí que con But- j Lariat, honrado poco pocos, es un digno 
well arriba del caballo de Eugenio A l - rival. Harry Glow, que ha sido tip siem-
varez, equivalía a diez largos en cual-1 pre, hoy puede cuajar, 
quier otra circunstancia, vi emicionado' 
á Atta Boy hacer todo lo posible bajo 
"el chucho de Kennedy, y a Butwell em-
pleando cabeza, manos y pie para en-
trar triunfante en la meta, lo cual me 
llevaron muchos años atrás, al día en 
que Fuller, el ídolo de mis años juve-
niles, venció con Africander a Waterboy 
y Heno, en el histórico Saratoga Cup. 
Herrón había vencido, ñero hubo glo-
ria también para Atta Boy en ser el 
perdidoso de manera tan gloriosa. Ilelen 
Atkin ocupó el tercer lugar y terminó 
muy fuerte; su carrera también fuf- me I 
ritoria y digna de tan gloriosa ocasión. | 
En la última del día. Riverside, el ca-¡ 
bailo misterioso, que sin que la trompe-
ta de la fama pregone sus hazañas en el 
Norte, en Cuba vence decisivamente al 
sus contrarios, ayer repitió su victoria | 
anterior y las del año pasado, en que de-
rrotaba sin esfuerzo visible a caballos 
de talla, como Sasenta, Dick Williams! 
y Berlín. 1 1 
Ayer le jugué con fe a Riverside, pues | 
me parecía que los bookmakers estaban | 
ciegos en ver máfis calidad en Faux Co', 
nu caballo francés importado, que trajo-
fama del Norte, para sucumbir ante 
otro armonioso Wiseman, que es el gran 
hermano de American Ace, Biservlde. 
El hijo de Von Tromp, como acostum-1 
Ibrá, arrancó primero, y aunque Faux Col i 
lo persiguió con vehemencia y pareció 
es, 
y . , 
Alberto (emocionado).—¿Doscien-
tos mi l francos?. 
M a u r i c i o . — S í . . . ¡Qué bien infor-
mado estás? 
Alberto.—¡Oh.¡ ¡Ah contrario, va-
gamente! Había oido hablar de 
ello Y d e s p u é s . - , me habían di-
cho . . . 
Mauricio.—¿Qué? 
Alberto.—Que.. en fin, que la se-
ñori ta de Rougerie se había arruina-
do. 
Mauricio (riendo a carcajadas).— 
Tamos. . . Es una broma. . . Se han 
divertido con vos . . . 
(Alberto se apresura a despedirse 
d^ Crignon para ir a contar la con-
versación a su madre). 
Es demasiado tarde. La caita de 
ruptura ha sido enviada ya y ya y la 
señora de Rezal dirige a su hijo re-
proches amargos. 
Un mes más tarde se anuncia el 
efectuado enlace de la señori ta de 
Lissac con Mauricio Crignon. La no-
ticia provoca la ó lera de la señora de 
Rezal. 
La señora de Rezal (apostrofando a 
su hijo).—Deididamente, no serás 
nunca nada. Ras sido víctima de una 
comedia.. . . Esa pequea intringante 
te ha manejado como un niño. 
Alberto (cons te rnado) .—¡La gitana 
tenía razón! 
i La señora de Rezal. — ¡Majadero! 
í Miguel NOUH. 
PKIMERA CARRERA. 5 1| FUPvLONGS 
Probable ganador: Gratian, 107: 
Contendiente: Get'Em, 112. 
Con chance: Roseate, 100. 
SEGUNDA CARRERA. 5 1| FURLOXCS 
Pro'liable ganador: Our Nephew, 112. 
Contendiente: Dinty Moore. 108. 
Con chance, Jacl-- Ilcaley, 112. 
TERCERA CARRERA. 5 112 FURIíONS 
• Probable ganador: Zlndo, 111. 
Contendiente: Le Balafre, 110. 
Con chance: Miss AVrigbt, 104. 
CUARTA CARRERA. 6 FURLONGS^ 
Probable ganador; Chefa. 
Contendiente: Ravanna. 
Probable ganador: Chefa, 103. 
Contendiente: Ravanna, 94. 
Con chance; Winall, 108. 
QUINTA CARRERA. UNA. MILLA 
íirp'bable ganador: Frikht, 102. 
C(>itendiente: Cubanita, 102. 
. COn chance: Billy Barton. 105. . 
SEXTA CARRERA. UNA MILLA 1-16 
Probable ganador: Grundy. 108. 
Contendiente: Bread Man, 112. 
SEPTIMA CARRERA. UNA MILLA 1-10. 
Probable ganador: Fly Home, 102. 
Contendiente: Lariat. 102. 
Con chance: Harry Glover. 90. 
MEJORES APUESTAS 
G KATIA N-C IT E F A 
SALVATOR 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A Y 
LÜYANO 
EN JESUS una cas 8 DEL MONTK SE ALQUILA . Sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, de cielo raso y tras-
patio. Cerca de la calzada. 10O pesos de 
alquiler y dos meses en fondo, mediante 
una regalía. Informan en Marqués de la 
Torre, 36, ó 28, moderno. Nicolás Sán-
chez. 
4G9S1 28 dic ; 
28 dio 
V A R I O S 
OE DESEA PLAZA DE HERRERO, Ayu-
O dante de mecánico, para el campo o 
la ciudad. Habla inglés, italiano, español 
y portugués. Puerta Cerrada, 1. Emilio 
López.. 
47O0O 28 dic 
DESEA COLOCARSE HOMBRE DE me-diana edad, como ayudante de car-
peta, portero o conserje. Habla Inglés 
y tiene referencias. Diríjase por escrito 
a Laureano J. Martínez. Hotel Francia, 
Teniente Rey, 15. 
40071 28 dic 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN MURAULA, 51, ALTOS, SE AXQUI-la una habitación espaciosa y fresca 
para dos amigos. Estos han de ser for-
males y con referencias, con muebles. 
Hay baño y mucha tranquilidad. Para 
primeros ele uses. De 2 a 8 de la no-
che. 
4G972 r8—115"!-
QE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS 
O1 independientes, en Luz y Picota, pro-
pios para depósitos o industria. Infor-
man en Luz, 55, bajos. 
4G977 28 dic 1 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para la asistencia de ca-
ballero enfermo. Lleva seis afios en el 
mismo oficio .y pudiendo presentar las 
mejores recomendaciones de las casas 
donde trabajó. Informa: Vicente Simón, 
Casa de Salud Covadonga. 
46096 2 _ 28 dic 
S E N E C E S T ^ K > J »x J. r L ^ 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O M P Í ? A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C P T I I E N T O S 
u r b a n a s " 
VTEXTA: JESUS DEL MONTE, VARIAS 
V casas a una cuadra calzada, de azo-
tea y- tejado, í&ñOO, $7.00, $0.000. $4.500-
otras cuatro cuartos, calle asfaltada, dos 
saletas. 9.500 pesos. Dolores, 11- de 
1 a 7. Villanueva Santos Suárez. 
_4Í™4 1 enen. 
vendo seis, al óleo, muy finos, a 41H 
pesos. Aproveche; es buena oportai. 
dad, y también muchas prendas de em-
peño, propias para regalos de año nuevo 
a la mitad de precio. En la Casa del 
Pueblo, que es la Segunda de Mastacbe, 
Campanario, esquina a Concepcifin de 
la Valla. 
46987 29 dtc 
' i 
REGALOS 
para el Día de Año Nuevo. En tola 
clase de Joyería, con un cincuenta por 
ciento de reíbaja. En la Casa del Pue-
blo, que es la Segunda de Mastacbe, 
Campanario, esquina a Concepción de 
la Valla. 
469S7 29 dio 
B U T A C A CON COJÍN 
es nueva, 35 pesos; cuesta 50 pesos. E9 
de lo más cómoda y fuerte. También 
muchas prendas de empeño, con un cin-
cuenta por ciento de descuento. En la 
Casa del Pueblo, que se la Segunda de 
Mastacbe, Campanartí», esquina a Con-
cepción de la Valla. 
469S7 29 dic 
SE VENDE UNA LAMPAR ADE BB0V ce y cristal, fino, estilo Luis 
completamente nueva. Su premio 
pesos; se dn por 400 pesos. Es proP». 
para un teatro o un gran salín, M" 
Nicolás, 49, entre Neptuno y Concordl». 
46983 < ene' ,.,„„ , , -^raff 
Ĉ E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-i 10.000 pesos. San Francisco, Víbora O OOO O dora, que tenga referencias de las! pesos. Santo Tomás, 7.500'nesos V'iiln —_ u_ , ^ Amistad, 80, a l - ' nueva, 1-1312. v^vs. viua-
46884 28 dic 
•asas donde ha servido 
tos. 
40980 28 dio 
SE DESEA UNA CRIADA FINA PARA habitaciones, que sepa repasar ropa 
Informan en el tren de lavado de Amis-
tad, 118. 
46997 28 dic 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA pa-ra un niño que camina. San Rafael, 
]0(i. altos. 
47001 28 dic 
COCINERAS 
G o r r e p o d e o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
EL IMPl ESTO A LA TIENTA EN LOS 
ESTADOS LxMDOS 
WASHINGTON, Noviembre 10. 
L.a Sección de Estadís t ica ha publi-
cado las cifras del impuesto a la ren-
ta de los Estados Unidos durante el 
año 1918, por las cuales puede for-
marse una idea de la distribución de 
la riqueza privada en el pa ís . 
De la comparación con las cstadí^ii-
cas) de 1917, resulta que en 1918 había 
en los Estados Unidos 5)243 millona-
rios menos que en aquel año . Aque-
llos que pagan impuesto de una renta 
.do 40,000 a 50,000 pesos anual o mayól-




DESEAN COLOCAR DOS MUCHA 
españolas. Una para cociner.i 
otra para manejadora. Le gustan los 
niños y está acostumbrada á "servir. 
Lucena, 19. 
4(!074 28 dic_ 
QK SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O que tenga referencias. Buen sueldo 
en 2, esquina a 19, Vedado. 
40970 29 dio 
O F R E C E K 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE lar d 
la gara: 




riada de manos. Tiene quien 
Informan en la calle 9, esquí 
'ga la Yaya. Telefono F-158G. 
28 dic , 
VENTA CASA CIELO RASO, CUATRO halbitaciones, 10 caballerizas higié-
nicas, varias habitaciones terreno, 40 por 
40. También se alquila para guardar un 
Ford. Producción 500 pesos. Dolores, 11 
De 1 a 7. Villanueva, Santos Suárez 
40994 . 1 ene 
TTEXTA CASAS, VEDADO, DE TTNA-Y 
V dos plantas, y en Mendoza varias. 
Calles altura, terreno para Industrias, 
chucho ferrocarril con y sin naves, de 
todos precios. En Concha, LMyanó, Batis-
ta, Law.ton, Los Pinos. Dolores, 11. Do 
1 a 7. Villanueva, Santos Suárez. 
46904 1 ene 




C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O MERCANTIL 
CORRESPONDENCIA 
COMERCIAL 
El sistema m á s eficaz. 
I N S T I T U T O " R . ALBERy 
I n f o r m e s : J . L . FRANCH 
Director . N. 
A P A R T A D O 2 3 0 8 HABAP 
46990 4 ene-
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO SET-ter, de caza, blanco, con manchas 
amarillas; que atiende por "Rhln^. Se 
gratificará a la persona que lo entregue 
en Aguacate, 58, altos. 
•l^is!) 28 dic 
PKRDIDA: EN LA TARDE DEL DIA •_•:!, ha desaparecido de la casa In-
dustria, 20, un perrito fino, color ama-
rillo claro, con el pecho y cuello Iblan-
cos, de rabo muy corto. Entiende por 
• ' l ' ippi". Se gratificará sonerosauiente 
a la persona que lo entregue en dicha 
casa o que diga en dónde está. 
47004 30 dic 
T>ROFESORA DE IDIOMAS: SE la e3 
JL Inglesa, con mucha e^I'f^ara W 
su profesión, ofrece su servicio itellaiiP. 
clases de inglés, francés ? c<« Bl|e. 
en domicilio o su casa o coiet altos. 
ñas referencias. Pvevillagigedo, ¿le 
46995 
D I N E R O É 
A los deudores del Banco N a c ^ 
Se dan en hipoteca, con J»00 ^ 
teres, $17.000 en cheque ^ c 
del Banco Nacional, Pad'endSo & 
gar $3.000 en efectivo. T e M 1 ^ 
bajos, de 2 a 3 p . m. Trato a 
4C979 " _ s ^ T Í ^ 
ÍÑER<rPARA HirOTECA peSoS. -
5.000, 0.000, 12.000 y . « c a s -
admiten choques para hipo 
nueva. Teléfono 1-1312 ^ 
4ÜUS5. 
M I S C E L A N E A . 
OE V E N l T ^ U ^ T T o C ^ A | 
O se traspasa nn t e h i o ^ o ,00. 
M U E B L E S Y 






QE CEDE UN TELErO>l ' a!ía. 




QE DESEA COLOCAR l NA l 'KMNSl -
C/ lar de criada de manos. T_i»va tiem-
po en el país. Lo mismo para el cam-
po que para la capital. Muralla, letra B, 
ontre Stm Pedro y Oficios. ¡Teléfono 
47002 28 dic 
JUEGO DE S A L A 
de caoba, modernista, 130 pesos. En la 
Casa del Pueblo, que es la Segunda da 
Mastacbe, Campanario, esquina a Con-
cepción de la Valla. 
46987 'f V-
A T J T O M ^ 
ívClc íc l tas "Indian", '^f ' tene^5 
nuevas y de ir.uy Poc0, je! P*1' 
a mitad de precio. Jesús 
252. Agencia la Indias-
A S O L X X X V i n DIARIO DE L A M A R I N A Dic iembre 26 de 1 9 2 0 P A G I N A ONCE 
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m l i l l i l i l M I H ^ ^ 
E l Presidente de la República dio órd 
impidiera a toda costo empat/e del cabl, 
en tojimai.—Se pospuso el intento de 
E L M I A M I 
Procedente de Key West llegó ayer 
el vapor americano Miami con car-
gí; genaral y pasajeros entré ellos 
la señora Amelia M. Coronado. 
Constantino García, Manuel Gómez, 
el superitendente de la Havana Goal, 
Mr. Clifton Stapleton y señora, Re-
nato Zanelli. 
José Quintana Chao, José Clanco. 
Carlos L . Cabrera, José Estévez, 
Alaría Vemet, Germán L. Sánchez, 
Lucia Govay e hijos, Quin Piñeiro, 
Roque Giso y otros. 
E L MORGANZA 
Procedente de New Orleans, llegó 
aver, tarde, el vapor americano Mor-
Eanza, que trajo carga general. 
La patente sanitaria de este vapor 
acusa la existencia en la ciudad de 
nfiew Orleans de 64 casos con 10 de-
funciones de viruelas. 
EL PLEITO DE LA WEST UNION 
TELEGRAPH 
Ayer y cumpliendo órdenes fei 
señor Presidente de la República se 
constituyeron en el l i toral de Cojimar 
los vigilantes de la Policía del puer-
to López y Martín con el fin de impe-
dir que fuera amarrado a un lugar 
de la costa, el extremo del cable que 
pretende tender la West Unión Tele-
graph Co. 
La mencionada Compañía tiene un 
pleito ron el Gobierno de los Esta-
dos Unidos el cual se ha opuesto a 
que se amarre el extremo del cable 
submarino en cualquier lugar de las 
costas de la Florida. 
La orden dada ayer a la policía 
fiel puerto era terminante y los v i -
gilantes de referencia llev¿ban ins-• 
trucciones para hacerse obedecer a 
toda costa, pues de lo contrario se 
e jmar í an fuerzas de la Marina de 
Guerra para cumplir la orden. 
^ A y e r no se vió a nadie por la cos-
EL HORNBY "CASTLE" 
M de Londres, vía Amberes, Puerto 
«nes al capitán del Puerto para que 
le de la West Unión Tclepraph €o. 
poner a flote ayer el San P a b l o 
Rico y Santiago de Cuba con carga 
general. 
E L BARDEN 
Procedente de Tampico llegó ayer, 
el vapor danés Darden, que trajo , un 
cargamento de petróleo. 
E L LEROY 
Con dos lanchones de madera l le-
gó ayer el remolcador americano Le-
roy que procede de Miami. 
EL PELLISON 
Procedente de Nueva York llegó i 
el vapor americano Cónsul Pellison, 
que trajo carga general. 
Este vapor dejó en Norfolk un t r i -
pulante con pulmonía, cuyo trasbor-
do se hizo en alta mar. 
VISITAS A L ACORAZADO AMERI-
CANO 
Ayer, se permitió al público vis i -
tar el acorazado americano New 
"Hampshire". 
En las lanchas del barco fueron 
llevadas a bordo muchas personas y 
t raídas nuevamente a tierra. 
LOS QUE SALIERON 
El Reina María Cristina, salió ayer 
por la mañana , con carga general y 
pasajeros. 
DETENIDOS 
El vigilante de la policía Nacio-
nal número 1538 acompañado de Juan 
J. Vila, patrón de la lancha de ga-
solina "Corazal" detuvo a Simón 
Kossen, y Antonio Linden quienes h i -
cieron agresión al primero al requi-
rir los para que le pagasen al patrón, 
el importe de un viaje. 
E l Ulua salió ayer, para Cristóbal 
el Excelsior para New Orleans; y 
ol Miami para Key West. 
EN EL SAN PABLO 
Debido al mal tiempo no, se rea-
lizaron ayer trabajos en el vapor 
^San Pablo embarrancado frente al 
Malecón. 
Puede ser que hasta que no cese 
el viento, norte, reinante no se rea-
nuden los trabajos de salvamento. 
0!H T E S d e ( g M P R / U l 
s u I r a j E ' * 
y e l d e s u H i j o 
V I S I T E E L 
SPORTMAN 
P R A D O 1 1 9 
H E M O S R E C I B I D O P R E C I O S I D A D E S . V E N G A N A V E R N O S Y 
S A L D R A N S A T I S F E C H O S . 
J o y a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e , e t c . 
A . I . E s q u e r r a . " E l P A R T H E N O N " . O b i s p o 1 0 6 
F r e n t e a P o t e 
EN UNA CACHUCHA 
En el l i toral de Regla fué halla-
do en el interior de una cachucha 
que estaba mediada de agua, el jo-
ven Antonio Cabello, de 16 años ve-
cino de aquella población. Dicho jo-
ven, cuyas facultades mentales pare- j 
ce que es tán trastornadas, cayó ca-
sualmente al fondo de la cachucha, i 
señor Cónsul de Cuba en dicha ciu-
dad, la rapidez v las mayores faci-
lidades en el embarque de los envíos 
destinados a la Secretaria de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes de Cuba, 
gestión aquella que resul tó inútil - a 
causa de las continuas huelgas, te-
niendo que remitirse las cajas de los 
mencionados envíos por el puerto de 
Santander, en el vapor "Henry Ma-
l lo ry" que zarpó ptwa la Habana, 
el 26 de Octubre ppdo. 
El Reglamento de Pensionados co-
rrespondiente a la ley de 30 de A b r i l 
de 1918, me exige en uno de sus 
ar t ículos que debo permanecer tres 
años en Madrid y dos en ,Roma, lo 
que esetrictamente cumpliré en todas 
sus partes; por tanto, hasta el lo . , 
de Mayo de 1922 residiré en esta Cor-
tó, t rasladándonip después, a la Ciu-
dad Eterna. Lo que me complazco en 
manifestarle para su oportuna pu-
blicación, por lo que le anticipa las 
más sentidas gracias su affmo s. s. 
q. e. s. m. 
.TosÁ OLITA IHICHELENA. 
Pensionado por el Estado. 
C a r t a d e u n p e n s i o n a d o 
Madrid, Noviembre 30 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío y de mi 
mayor consideración: 
Ruego a usted , se sirva disponer 
sea insertada en su importante dia-
r io la1 siguiente rectificación, a fin 
de subsanar el error cometido por 
el periódico "La Gaceta del Norte'', 
de Bilbao, reproducido más tárele en 
los diarios de la Habana al decir: 
"Que el pensionado que suscribe, se 
dirige inmediatamente a la capital de 
Italia", cuando mi propósito fué el 
de regresar a Madrid para trasla-
da rme, en su oportunidad, a Roma. 
Mi viaje a Bilbao no tuvo otro ob-
jeto que el de gestionar cerca del 
8. S. STORÜR, K . B.| C. E . 
M. AM.S.C.E.; A.A.A.S.. A.A.B. 
Consulting1 Engineer and Archl-
t©ct Public Buildlngs. CommeV-
clal Buildlngs Industrial Planta, 
Brldgas, 
Steel and Concrete Structures. 
NATIONAL CITY BULDING, 
ATLANTA, GA. U. S. A. 
alt. 
Restaurador Pectoral del Dr. B . 
Abella . N a í a hay mejor 
L A V O L 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
extemo, y la p inzón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En renta en todas las 
droguerías y farmacias» 
Depositarios Genérale» 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a do Johnson 
Dr. F . Taquechel 
C9 ím 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s exc í s i s í vamen te . Esfermcdales nerviosas v mentales. 
Guanabacoa. calle Barreto, No. é l , k i fo rmcr y m s u l t i s : Bernaza, 3 2 , 
H a s t a s u s p i e s s o n f e l i c e s 
L o s n i ñ o s inconsc ien tes , fe l ices e n e l r ec reo o en 
l a escuela, t i e n e n q u e a n d a r p r o p i a m e n t e cal- \ 
zados. L a s m a d r e s deben de se leccionar zapa-
tos q u e e s t é n hechos p a r a c o n s e r v a r los pies 
fue r t e s y s a l u d a b l e s . ' .< 
L o s Z a p a t o s " B u s t e r B r o w n 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de-
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades. 
Son zapatos que soportan y fortalecen al pié durante el 
período de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster Brown" se hacen para niños y niñas 
desde dos a dieciseis años de edad. Cada medida sucesiva 
se basa en una horma que promueve libertad y desarrollo 
completo del arco del pié. Hacen que el niño tenga un 
paso marcial—la niña un porte natural y gracioso. 
P o r q u é s o n e c o n ó m i c o s l o s 
z a p a t o s B r o w n 
El calzado Brown está fabricado de pieles buenas, poí 
zapateros expertos. No son de calidad barata. En j a 
plenitud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el precio 
en medida necesaria solamente para afrontar el aumento 
del costo. Los zapatos Brown están hechos para que se 
prolongue su duración y dén satisfacción. Economizara 
Ud. su dinero seleccionando calzado Brown porque dm"*"1 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud. 
estos zapatos de calidad superior y obtenga verdadera 
comodidad y economía. 
Las principales tiendas de su localidad gustosamente 
mostrarán a Ud. la variedad de estilos del calzado Brown. 
Representantes para Cuba 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 47, H a b a n a 
l & w w s * l a t e a s 
ST. LOUIS. MISSOURI, E. U . A . 
ld.-26 
AÑO LXXXVÜ1 
Diciembre 26 de 1920 
n vnvx DE MUESTRA LENííUA Y LITERATURA—UX DISCUR-
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, c o n 
28 de Noviembre de 1920. 
, facultad de Filosofía y Le-
BQ la ^ Universidad compostelana 
traS ^ í a r á n el día ocho de Enero 
se m ^ ^ ^ ñanza3 de la asigna-
Pr6XUí;írÍ de "Lenguaje y literatura 
tura llbf.efl^ee nan de ser explicadas 
^ l l e f catedrático decano don Arman-
por ei ^ , 
dotAlecciones t e r á n dos semanales 
La nles y sábados, de seis a siete 
i ^ f ^ l f d e pudiondo concurrir a ellas 
1 Í S personas que lo deseen, pues 
; todantrdda tácese pública. 
C c i a t i v a merece sincero elo-
í . ^ r a n í i más cuanto que el señor 
i ^ / Z l o es asturiano. A l fin en el 
• C 0 t a í centro cultural y literario de 
; Pr T . í se podrá saber de nuestra len-
Gal v de nuestra literatura 
gua y p L t o aue, coincidiendo con es-
PS S e d r á t i c o de la Escuela Ñor 
; t0,i de Orense, don Vicente Risco, jo-
ffla v cultísimo pensador, comenzó 
'! A r riases sobre el idioma regional 
á e S r o s de la "Mocedade Na-
í t f l S ' . ^ l a ^ i u d a ^ o las Burgas 
n propio don Armando Cotarelo de 
: flln antes habíanlos, ha terminado 
! q Te escribir el discurso que leerá 
Íya P! acto de su recepción en la Aca-
: ^mia Gallega como miembro de nú-
I rn y cuya solemnidad créese que 
•'• Tendrá efecto en Santiago. 
I discurso es un estudio com-
peto acerca del "Cura de n u i m e " , 
E n Di6*;0 Antonio Cernadas. 
Con motivo de la mencionada recep-
ión un grupo de intelectuales y artis 
L ^pronónese elevar un .atento men-
I G e a la Academia Gallega rogándo-
i ]9 determine para lo sucesivo que to-
dos los discursos de entrada en_ tan 
Pt(tocto organismo se hagan en el idio-
; m de la región, ya que su fin es 
ümpiarlo, fijarlo y darle esplendor, y 
semlr procediendo de otra guisa re-
i suíta paradójico y absurdo. 
Don Manuel Lomba Peña, que resi-
I d een Madrid, recibió una carta de sú 
; conterráneo don Avelino Vicente, pres 
: tigioso comerciante en Puerto Rico, 
enviándole 20 cheques de 1,000 dollars 
cada uno y una certificación do acuer-
dos adoptados por la comisión que 
preside el referido comerciante, cons-
' tiluída en San Juan do Puerto Rico 
para recaudar fondos con el fin de 
edificar en la vi l la de la Guardia (Pon 
l tevedra), un hospital-asilo que se sos-
tendrá con recursos suministrados por 
la colonia que forman 10"% guardeses, 
en la citada isla. 
nes de cambio que alcanza un premio 
de 8,000 pesos. 
Durante la úl t ima semanr» se han 
efectuado trabajos de replanteo del 
trazado del ferrocarril eléctrico de 
Lugo a Bibadeo, en la sección Mon-
fioñedo Ribadeo y en puntos cercanos 
a esta vi l la , en la que el personal 
técnico encargado de dichas operacio-
nes dió por terminado su cometido. 
Según manifestaciones de; los in -
genieros que dirigen el replanteo, en 
la primavera próxima comenzarán las 
obras de esta importante línea, l la-
mada a ser una de las de mayor t r á -
fico entre las fie su clase. 
Luego se piensa en un ramal de V i -
vero a Foz,. 
También empezó la rectificación de 
los planes del ferrocarril de la costa 
y el estudio del t ranvía de la Coruña 
a Sada, 
(En el' salón de la "Sociedad de 
Agricultores de Ribadavia" vienen ce-
lebrándose magnas asambleas de los 
sindicatos y sociedades agrarias del 
partido, constituidas en sesión perma-
nente en defensa de los intereses de 
aquella fértil y productora comarca 
vinícola adulterado, que, a la sombra 
de la fama de los del Bivero,'nego-
cian de modo descarado con otros ex-
t raños a dicha zona y que resultan 
verdaderos brevajes. 
Las gentes, percatadas ya del pell-! 
gro que amenaza a la única riqueza de ¡ 
Ribadavia concurren a tales comicios 
populares con entusiasmocívico. 
De las deliberaciones y acuerdos 
importantes que allí se tomen se h a r á 
la publicidad necesaria. 
[ a d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s 
q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Es el alimento infanti l m á s parecido a la leche materna, favo» 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas superfluas, 
asimilable en grado sumo y los es tómagos m á s delicados» é 
la digieren siempre con suma facilidad. 
SE VENDE EN BOTICAS V TIENDAS DE VIVERES 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
- -
L a lucha electoral, en Galicia, solo ¡ 
reviste interés en cuatro distritos, a; 
saber: Mondoñedo, Noya, Carballino 
y Ferrol . Un grupo de gallegos, acau-
dillados por el exminlstro don Leo- \ 
nardo Rodríguez, tratando ¿e tr.ir.nfar 
en dichos pueblos. En Mondoñedo y 
Ferrol, la garviprietista; en Noya, la 
garretista, yen Carballino, la bug^-j 
llalista. De la provincia de Pontevedra I 
—los otros distritos son de las otras I 
tres provincias—ya se consiguió que-el 
distrito de Villagarcía eligiese por la ' 
vez primera candidato a un hijo suyo,' 
el señor González Garra, por la vo- i 
luntad popular. 
Triunfe o no aquel grupo de galle-) 
ges, deja sentado un buen preceden-1 
te. Como acaban de sentar otro bueno ] 
los agráSiog de Pontevedra, acordando,5 
en asamblea provincial, no apoyar 
candidatos que no sean gallegos. ( 
tro enxebre. En el Circo de Artesa-
nos de la Coruña, ante un grupo de 
literatos y periodistas, previamente 
invitados, dio lectura do un drama su-
yo, escrito en idioma gallego, y que 
consta de dos actos denominados 
" ¡Xus t i c i a ! " . Se trata de una obra, 
muy bien dialogada y con excelentes 
efectos escénicos, que agradó a to-
dos, y que pronto se es t renará én 
un teatro coruñési. 
Por su p-lrte, Jaime Quintanilla, 
médico del Ferrol, en breve leerá otro 
drama suyo titulado "Veiramar" en la 
Coruña. Y la "Irmandade" de esta 
rrjisma población prepara el estreno de 
otra obra en tres actos de otro mé-
dico ferrolano, Don Emilio Balás, cuyo 
tí tulo es el de "Extranjero na sua 
t é r r a " . 
También en el teatro de la "Irman-
dade" de la Coruña se vienen dando a 
conocer notables obras portuguesas.' 
"A man de Santiña", de Cabanillas 
se es tá acabando de editar. 
do enfrentados a unos gallegos con 
otros. 
Para servir a Galicia, entienden, que 
mejor será cuanto más se unifiquen 
los esfuerzos de todos. 
S E C C I O N E S H D E 6 - 8 - 1 0 - 1 2 y 1 4 P g d s . D e P E R A L T O 
El señor Lomba hizo efectivos los 
ch-eques en tan ventajosas condlcio-i Siguen los progresos de nuestro tea 
La "Casa de Galicia", de Madrid, 
y el "Centro Gallego" de la miema ur-
be, han llegado ya a un acuerdo para 
fusionarse en una sola gran sociedad 
que a tenderá a la instrucción, a la 
beneficencia y al arte. 
Cc4tivenciéronse los dlrecítores de 
dichos organismos que la división trae 
la muerte, y que no hay motivo algu-
no que justifique, en estos momentos 
de Intenso resurgir regional, como 
nunca se recuerda, seguir mantenien-
SLCESOS DIVERSOS 
—Bln Villalba, Vivero y Ribadeo hu-
bo gran animación con. motivo de la 
presencia en dichos pueblos de los je-
fes y oficiales del Ejército que esti>-
vieron allí de paso Jara hacer estu-
dios logíst icos. 
—En Ferrol hubo dos brillantes fies 
tas ar t ís t icas, una a caijgo dé la colec-
tividad filarmónica de instrumentos 
de arco de la Coruña y otra or-
ganizada por el coro enxebre "Toxos e 
•frores". Dos alardes" de arte regional 
en suma. 
—Estuvo en Santiago con objeto de 
ganar el jubileo del Año Santo el ar-
zobispo de Manila acompañado de 
varios sacerdotes filipinos. E l carde-
nal Mart in de Herrera los agasajó 
con gran cariño. 
—Se hicieron en Ferrol las pruebas 
de resistencia del muelle construido 
en el Ast i l lero. 
—Ha fallecido en la ciudad ferroleu 
na el tercer maquinista de la Armada 
Don Antonio Pérez Vizoso. 
—Se celebró en Neda un concurso 
de ganados que resul tó notable por 
varios conceptos. Hubo premios para 
ejemplares vacunos y de cerda. 
—Pereció ahogado en la Coruña, 
Josefa Fernández Cardamil, a espal 
das deTkiosco "Alfonso". 
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—Fué robada la iglesia parroquial 
de Cacheiras. Los Cacos llevaron 
cuanto había en las boetas, amén de 
algunos objetos sagrados. 
—En Lugo falleció la n iña Regi-
mita Vila, hija del acreditado indus-
t r ia l de dicho pueblo don José V i l a . 
—Se han pre-entado varios casos de 
glosopeda en «1 ganado vacuno y ás 
cerda de la piovincia de la Coruña. 
—Fus asaltaco el comercio que po-
see en Mall 'd don Manuel Vázquez 
Calvo. Le lluvi.ron dinero y ropas-
' — A Ja altura de la Estaca de Va-
res, na» í t a g í el vapor "Saoita Ros^" 
de la r m l i i f U a de Bilbao. 
Cí mar l i i ^o de la Puebla del Ca-
ramiiH'., t t ^ f f o r Vil lan, suM") • 
ca íd i •icPr,:rrif.!ada en el arsenal ao Fe-
r ro l , r Hilardo^i; gravísimo a conse-
cueno i Ce ella. 
—SVlecíó en Mondoñedo e1 mé'dco 
don Ram/m '-'varez Mon. 
—H.% co r í r a ' do mitr imonlo ^n -a 
Coruñá el cónsul de la República Ar-
gentina Don Mario Moliria Salas, con 
la bella señori ta Luz Hoyer. 
—En la "Casa Social ca tó l i ca" de 
Santiago dió una interesante conferen 
cia el rector de la Universidad Litera-
ria don Lino Torre, sobre el problema 
de las subsistencias. 
—En todos los pueblos de Galicia se 
notó el temblor de t ierra habido el ¡ 
viernes 26 del corriente. En Santiago 
fué la sacudida más intensa. Nunca 
hubo, según dicen, allí una igual. Se 
resquebrajaron varios muros de casas 
ruinosas y la bola de piedra que tenía 
el campanario de la iglesia de Santa 
María del Camino, se cayó sobre el 
tejado, produciendo gran es t répi to . 
En Vigo también se sintió mucho en 
el mar. 
—Presenta su ca.ndidatv.ra para di-
putado a Cortés por Arzua el señor 
Vázquez de Mella. 
—En Jubia, bajo el lema "Caridad" 
se formó un cuadro de doclamación 
del que forman parte distinguidas se-
ñori tas para dar funciones a beneficio 
de los pobres de aquella comarca. 
—En Villagarcia fué f ^jeto de un 
homenaje el joven poeta' Ramón Gar-
cía Lago por haber llevado el premio 
de honor en los Juegos Florales de 
Ferrol . • 
—Ya se publicó, elegant:mente edi-
tado, un volumen conteniendo el no-
table discurso pronunciado por Ra-
món Cabanillas en Mondariz acerca 
de la "Saudade en los poetas galle-
gos", con motivo de haber sido recibi-
do académico 'y la contestación de Ela 
dio Rodríguez González, 
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A l protestar contra aquello que l la-
mamos cinematógrafo, no me quejo 
de qu exista, sino de que pretenda 
usurpar el puesto aet noble ramo del 
arte y de la literotura que, conocemos 
como drama Me agrada el hecho de 
,|nue una cinta interminable de celu-
• loide, envuelta en un carrete y colo-
'cada en una máulna, proyecte sobre 
un bastidor las imágenes impresas en 
su superficie. Es, indudablemente, un 
maravilloso triunfo do la medamca. 
Nadie disputará a su inventor los ho-
nores debidos a todo aquel que des-
! cubre ingeniosas aplicaciones de la 
ciencia. Ni dejará nadie de desear el 
mejor éxito a los que, comprendiendo 
su importancia, lian desarrollado un 
¡sis tema comercial mediante el cual 
lia llegado a utilizarse el cinemató-
i grafo para sembrar idea§ en la men-
te de la mitad o las tres cuartas 
partes de los habitantes de nuestro 
planeta y llevarles formas y mode-
los. Ningún novelista, orador, publi-
cista u hombre alguno, provisto de 
cualquier aparato para penetrar la 
epidermis humana, habló jamás a tan 
gran número de sug semejantes. 
Se dice que el año pasado salieron 
de los Estados Unidos a los países 
extranjieros películas cinematográfi-
cas en nflTrí.K-o suficiente para envol-
ver el globo terrestre a la altura del 
ecuador. Nueve" décimos de las cintas 
que se exhiben en., la Gran Bretaña 
se hacen en Los Angeles, California 
y en Fort Lse, Nueva Jersey, o luga-
res advaceutes. Charles Chaplin y Ma 
ry Pickford, Theda Bara y Wil l iam 
Hart hablan un lenguaje universal. 
Llevan el beneficio de la civilización 
norteamericani a los más apartados 
confines de la t ierra. Hubo un tiem-
po en que todos entíamos que el pun-
do en general conocía muy poco a los 
Estados Uniios. Esto no puede ocu-
r r i r en adelante. Los productores de 
películas relevan gráficamente nues-
tra vida a los ' turcos, senegaleses o 
chinos en los términos más adecua-
do? a su inteligencia. Todos y cada 
tino pueden ver la pintura vivida de 
nuestros trajos y costumbres. Los Bs>-
tados Unidos se manifiestan en cuer-
po y alma ante el estudio y aprecia-
ción mundial. 
La dama cuyo honor está en salvo 
tan sólo porque lleva un revólver de-
lajo de su blusa, y el ga lán que en 
la quinta parte se ve obligado a lu-
char a brazo partido en el salón, en 
traje de etiqueta, para que el villano 
no le arrebaie su amor, os ostentan 
sobro el haz <ie la tierra como tipos 
clDcuentes do nuestros hombres y de 
nuestras mujeres. El vaquero y el sal-
teador de treñes (que, según se dice, 
están extinguidos al igual que sus 
proezas,) viven en la película, pro-
bando al mundo el valor do la cultu-
ra norteamericana. El payaso arroja 
un pastel de natillas a la cara de una 
muchacha vestida de baile o recibe a 
su turno un martillazo en la cabeza, y 
el espectador más obtuso, negro o 
amarillo, del Africa o del Asia, com-
prende que nuestro espíritu festivo 
es agudo y deleitoso. Si fuera-mi de-
signio provocar una disertación mo-
ral , quizá deplorar ía semejante t rá -
fico con las intimidades de nuestra 
vida nacional; pero, siendo muy di-
verso mi propósito, me abstengo de 
hacerlo^ Simplemente me conformo 
con manifestar los hecu^... 
El cinematógrafo ha sido califica-
do como "el drama popular.'' Es po-
sible suponer que se relaciona prin-
cipalmente con el drama, a causa de 
que muchos actores y actrices iden-
tificados con la escena se han presen-
tado a representar pantomímicamen-
te delante de la cámara oscura, para 
que sus ademanes sean registrados 
en la cinta. Infiero que sea también 
a causa d̂ s que algunas obras clási-
cas han sido puestas en! película. Los 
ciudadanos de Hickville frecuentan su 
academia de música—donde se reunía 
antes la facultad de maestros y se 
celebraban las actuaciones de repar-
tición de premios de colegio—con-
vertida hoy en teatro cinematofráfl-
co, para ver Carmen o Salomé o Thai8. 
"Ver' ' es la expresión exacta, 'ya que 
es imposible que puedan escuchar la 
ópera . mirando la reflexión de esce-
nas, presentadas por la película a tra-
vés de una luz de arco^ Tienen así, 
cuando menos, base de conversación 
sobre algumas obras musicales, la 
cual acertadamente combinada con 
discos de gramófono al volver a casa, 
PUítde aceptarse quizlá como primeros 
ensayos de una educación más amplia. 
Ven representaciones de Romeo and 
Júliet , Sapho o Camille, y se encuen-
tran transportados al medio de la l i -
teratura dramát ica inglesa y francesa. 
Mas no puedo creer que los produc-
tores de películas tengan empeño es-, 
pecial en impartir educación ar t ís t i - ¡ 
ca, n i que los espectadores mismos' 
se 'preocupien eerjiamentle del jarte,1 
por muy sugestivo que sea el origen 
de la cinta. Hab rá algunos a quienes 
agrade pensar que han visto Borneo 
and Júl ie t o Carmen, piezas de las 
cuales han cido hablar vagamente; 
pero deduzco que, después de todo, no 
es el espír i tu literario de una famosa 
ópera o drama lo que ansia el pro-
ductor para adaptarlo a sus fines, si-
no el encadenamiento de los sucesos 
que lo formam: el melbdlrama. No 
puede ser de otro modo, pues tene-
mos La Gioconda, ofrecida en el cine-
matógrafo con el nombre de "La hija 
del diablo"; La Tosca, como " E l can-
to de odio," y The Jewelg o£ the Na-
donna (Las joyas de la madona,)) co-
mo ' E l pecado." E l otro día encon-
t ré que la Maud de Ténnyson estaba 
msfrazada con el t í tulo de "Corazo-
nes al desnudo; The Admirable Crich-
ton de Barie, cerno "Varón y hembra" 
y The Bachelor (El soltero) de Clyde 
Fitch, como " E l virtuoso vampiro»' 
He oído decir a alguien que esto 
es un sacrilegio. No por cierto- es 
simplemente comerció. Si bien es" po-
sible que una persona entre diez ten-
ga el deseo inconsciente de ver Ro 
moo and Jnliet, apostar ía que n i una i 
Rola entre cuíco o diez mi l haya oido 1 
hab ar tanw de La Gioconda, o que, 
habiéndola oido nombrar, sea capaz 
de pronunciar estas sílabas ext rañas . 
Por c o n s í g a n m e , ¿no podría yo a1 
fuer de "productor"—en caso de que l 
lo fuerar—denominar la película que 
hubiera sacado del argumento 'La 
hi ja del diablo '? No -hay razón al-
guna en contrario; nadie puede im-
pedírmelo; y, en consecuencia, sigo 
adetetite con mi labor. 
Se trata del drama del pueblo, y 
al pueblo hay que agradar. Debe en-
contrar en el cinematógrafo aquello 
que le interesa, del mismo modo que 
encuentran satisfechas sus aficiones 
en loh diarios de la mañana y de la 
tarde. Es el derecho de cada cual, a 
fuer de ciudadano de los Estados Uni-
dos. "Yo soy lo que el público ha he-
cho de mí,' ' decía una famosa actriz 
de cine, recientemente. Había perso-
nificado sirenas y vampiros y seducto-
ras de hombres año tras año. No lo 
agradaba este papel; pero era una 
cumplida servidora del público y res-
pondía sin murmurar a los gustos de 
su tiempo y de su generación; evi-
dentemente con gran provecho para 
sí y para los empresarios de sus crea-
ciones Jamás ho oído quejarse a los 
autores de alguna novela que haya 
sido puesta en película o de algún dra 
ma que se haya "cinematografiado" de 
que su inspiración fuera reproduci-
da o de que se hayan aprovechado sus 
ideas. Lo único que les interesaba era 
el cheque que les correspondía por 
derecho de propiedad. 
La Censura, si de censurar habe-
rnos, no debe dirigirse al director del 
cinematógrafo n i al productor que po-
ne en movimiento a estos t í teres, sino 
a la inmensa y variada multi tud de 
espectadores que frecuentan los quin-
ce mi l teatros cinematográficos esta-
blecidos en todos los rinconei y re-
\ueltas de los Estados Unidos. Con el 
incremento y extensión del comercio 
extranjero, podría haberse, esperado 
alguna protesta contra la invasión de 
i nuestras películas en Inglaterra (don-
de se • deja notar verdadera inquie-
tud, imagino,) o en China o AMsinia; 
pero los temores que se hayan des-
pertado allá no se han hecho sentir 
todavía entre los productores que tle-
i nen el oido en t ierra en Los Angeles 
i y Fort Lee. 
¡ Hay que convenir entonces en que 
i el nombre de la película significa la 
j mitad del éxito para el que se dedica 
I al expendio de este art ículo. Hemos 
i tenido "Esposas Virtuosas,'' "Hombres 
i virtuosos!'' "Virtuosos mar idos . . . " 
I "E l virtuoso modelo,'' " E l valor de la 
j virtud, ' y la "Ceguero de la mismas; 
• "La joven de Hel l de Morgan," "E l 
! crá ter del infierno," e "Infierno," en 
. otras cincuenta combinaciones; "Días 
j rojos," "E l camino rojo,' " E l pecado 
j rojo,'' "La mujer roja,'* "Pasión," "La 
, llama de pasión" y "Juguetes de la 
i pas ión/ ' "La eterna Magdalena," "La 
i Magdalena m¡ás pequeña' y "Lt* Mag-
! dalena de la calle," "EL fruto prohi-
• bido," "El mal que hace la mujer," 
: " E l señuelo del sexo," "E l libertino," 
\ "La serpiente," "La mujer-lobo," "La 
| diablesa,'' "La bestia," "La cortesana" 
"La hija de Sa tanás" y "¿Dónde está 
m i hija?'' 
i En mi experiencia de la especie hu-
j mana, he encontrado muy pocas per-
sonas que por propio impulso—a no 
I ser en el curso regular de un nego-
I ció' por el dinero que produce—se de-
j dicaran a escribir cuentos o combinar 
j películas apropiadas a tales t í tulos. 
¡ Estoy seguro de que quienes los pre-
paran serían susceptibles de reforma 
si el mundo les proporcionara otros 
medios de subsistencia. E l melodra-
ma no es necesariamente una forma 
nefaria de eatnetjervamierJto teatral. 
Hay buenos melodradamas, es decir, 
hay algunas obras aceptables o intere-
santes en que los personajes princi-
pales son una oprimida heroína, un 
mal hombre y un hombre bueno que 
en el último acto, después de variadas 
y peligrosas aventuras, más c menos 
violentas y criminales, rescata a la 
dama del poder del villano y se casa 
con ella. 
Ba indudable que una película cine-
matográfica debe ser conmovedora. Es 
resultado de la acción en grado su-
perlativo. E l argumento hablado es 
poco menos que inúti l al productor de 
películas. Necesita caracteres en ac-
ción. Si no los hay do esta clase en 
el cuento, el director precipita el ar-
gumento para ponerlos de relieve. Pe-
ro ¿por qué, p regunta rá alguien, han 
de lanzarse al mundo los melodra-
mas con nombres tan retumbantes? 
Se hace así, estamos seguros, para 
halagar el incipiente gusto dramático. 
A no ser por esto, las multitudes voL 
Verían pronto a la oscura noche en 
que t r anscur r í a su vida antes de que 
"el drama" llagara a sus puertas. Ad-
quiriendo lecciones elementales de 
cultura a favor de los carretes de ce-
luloide que vienen cada mañana a su 
aldea encerrados en una caja de la-
tón, exper imentarán pronto el deseo 
de cosas mejores. Esta es una filoso-
fía optimista, que aceptó con entusias 
mo. : u , , 
A menudo me ha Hamaco la aten-
ción la incapacidad de los editores 
para vender la novela de a diez centa-
vos que anteriormente const i tuía pro-
ducto tan interesante; y a decir ver-
dad, para vender en estos tiempos nú-
mero considerable de ejemplares de 
cualquiera clase de obras. La razón de 
esto se encuentra, a raí entender en 
el cinematógrafo. Pre tendían algunos 
que el público había abandonado la 
lectura por el automóvil, lo cual es 
exacto hasta cierto punto. E l atrope-
llamíento,o prec ip i tac ión 'y amontona-
miento de estos vehículos, aquí y allá, 
a todas horas del día y de la noche! 
por calles y carreteras revela positi-
vamente que t i Jtiemop que antes se de 
dicaba o podía dedicarse a leer un l i -
bro junto al hogar no se emplea ya de 
esta manera. Pero sin duda alguna el 
cinematóglrafo representa influencia 
todavía mías poderosa para explicar 
la desaparición de los libros "más 
vendibles" de hace una o dos déca-
das. Aquellos que en otras épocas 
leían Ships that Pass In the IVlgth, 
(Barcos que pasan en la noche) Jnnl-
oe Meredith oBoro tl iy Yernou of Had-
don Hal l adolecen ahora de falta de 
tiempo y de inclinación para dedicar-
se a este entretenimiento. La resisten-
cia en contra de la industria literaria 
llega a su colmo después de Ja visita 
nocturna al cinematógrafo. No queda 
un adarma de energía para abrir o 
N O C H E B U E N A 
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— ¡ H i j o s m í o s ! , . . — d i j o el venerable anciano de 
luengas barbas b landas—; ¡ q u é placer m á s inefable 
é s t e de veros a todos a m i lado, celebrando la Noche-
buena! . . . 
"Siguiendo el ejemplo que os . d i — p r o s i g u i ó ; — t o d o s 
í o r m á s t e i s vuestro hogar, modelo, de v i r tudes , y en 
el que b r i l l a n , como luz d e l cielo, e l amor y la d icha. 
¡ Con c u á n t o orgul lo d igo estas palabras como una ben-
d i c i ó n de m i a lma enternecida, hi jos m í o s ! " 
Reinaba un profundo silencio en el amplio y severo comedor. 
"Cada Nochebuena d e j á i s vuestras casas para traer 
a la d e l ' v i e j o , " que es la de todos, el calor de vues-
" E L G A I T E R O " 
t ro c a r i ñ o de hijos amantes y b u e n o s . . . ¡ B e n d i t a sea 
la Nochebuena, que tan feliz me hace todos los a ñ o s I " 
Una intensa alegría Interior Ilumina la noble faz del patriarca. 
" Y ahora , ¿ c u á l de mis nietos entona u n dulce can-
tar asturiano, para que en mis cansadas pupilas se 
produzca la celeste v i s ión de la t i e r r ina que a ñ o r a m i 
e s p í r i t u , y de la que ha ven ido esta maravi l losa sidra 
E L G A I T f f R O que es l a del icia y la salud de todos? 
¿ C r e é i s que y o p o d r í a l legar a mis f lor idos ochenta 
a ñ o s si no tomara siempre esta sidra incompara-
b l e ? . . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s ; 
J , C a l l e y C í a . 
O F I C I O S , 1 2 y 1 4 . 
leer con atención un libro. "La nece-
sidad de .aventuras o romance que 
pueda existir en la mente de cada in -
dividuo queda satisfecha ante el bas-
tidor cinematográfico. La capacidad 
literaria individual está tan "liarta," 
diremos, usando un término de los 
cinemas de a cinco centavois, que ya 
no existen, por otra parte, pues que 
ahora necesitamos pagar once y quizá 
treinta y nueve centavos para que 
nos ea permitido atravesar sus unr 
brales. 
B l trabajo que demanda la lectura 
es considerable. Los ojos se fatigan y 
se gastan. La asimilación mental es 
un proceso que exige nuevo esfuerzo 
conforme se vuelven las páginas. E l , 
libro cuesta dinero que hace falta pa-| 
ra otros menesteres; y si no se com-
pra, es preciso traerlo y volverlo a 
llevar a la biblioteca. La lectura que 
ocupa una semana o, por lo menos, 
dos o tres días, puede reemplazarse 
por cinco carretes que deslizan en po-
co más o menos de una hora, con 
acompañamiento de música, mientras 
uno está cómodamente sentado en un 
sillón al lado de un amigo. .Media do- j 
cena de cuentos pueden ser absorbí-¡ 
dos en el cinematógrafo en el tiempo 
que se requer i r ía para formarse con-
cepto de un solo libro. Tal es la cau-
sa, me inclino a pensar, de la desapa-
rición casi total de la novela de que 
antes se vendían cientos y miles de 
ejemplares. En lugar de libros oímos 
hablar de Pickfords, Baras, Chaplins 
y Nazimovas, cuyos precios por sus 
inestimables servicios hacen quebrar 
a los productores de películas y cu-
yas rentas personales asombran a los 
cobradores de puestos nacionales. 
Mas, volviendo al novelista de cuen-
tos de a diez centavos, se me figura 
que este tipo ha quedado reducido a 
cero. Me sorprender ía oir hablar de 
algún ejemplar de la especie, ya sea 
en libertad o prisionero. La continua-
ción de su existencia en este planeta 
no tiene ya razón de ser. Si hemos de 
creer que los lectores de las obras 
más vendiMes se han trasladado al 
cinemotógrafo, e-s m i l veces más evi-
dente que la juventud del país, que 
arite^ compraba y se deleitaba con 
los libros de "cubierta amarilis," fre-
cuenta ahora y satisface sus gustos 
en aquel lugar. Por más afición que 
tenga un muchacho por las obras de 
crímenes espeluznantes, eí icuentra 
amplia satisfacción en las películas 
"follet ín" que se ofrecen. 
! Episodios continuados todos los jue 
ves por la noche en el teatro de la 
aldea. La cinta se llama "La garra 
dé acero", " E l estuche rojo," o "Som-
brío misterio. ' E l héroe pasa d© una 
aventura a otra, escapando por un 
pelo y desafiando toda clase de vi l la-
nías que pueden caber en la imagina-
ción humana. Ya se lo ve en el aire, 
ya en una alcantarilla sin salida o 
en el tirante de una viga, mientras 
la sierra avanza más y más hacia su 
t rémulo cuerpo; ya en un cuñete de 
pólvora con la mecha encendido o 
afrontando una bomba de tiempo cu 
yas manecillas marcan las nueve y cin 
cuenta y nueve minutos, debiendo es-
tallar a las diez; bapo la tortura de 
serpientes, leones; bajo un chorro de 
agua que sube y sube continuamente, 
cuando ¡oh! de prointo termina el 
"episodio" y ya no se sabe más hasta 
la semana próxima. 
No protesto. Estas impresiones pue-
den avivar la inteligencia de algunos 
jóvenes y lanzarlos al inundo con más 
talento y habilidad para afrontar loa 
i problemas de la vida. Hago notar so-
lamente que )a novela de a diez centa. 
vos se encuentra ahora en película 
P O D E M O S E N T R E G A R E N E L A C T O 
i S i s t e m a S G N O D E P&lí̂ &nc~~f&9-10-12. 
DE ÎGNODE CIGNOOE S'GKODECI 
P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
EL ULTIMO METODO PARA AMARRAR. REFORZAR 
Y SELLAR CAJAS. FARDOS. TERCIOS. ETC 
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TELEFONO A-aOWJ 
Tanto el chico que no sabe leer co-
mo el que lucha a espaldas del pajar 
con las letras del l ibro que excita su 
tierna inteligencia ven desarrollarse 
en cuanto en escenas fotografiadas 
para su completa delectación. Su en-
tusiasmo ygrati tud se manifiestan en 
ruidosos aplausos, aclamaciones y 
otras formas de alegre emoción, co-
mo observará cualquiera que asista 
a tales exhibiciones. E l alfabeto, la sa-
la de clase, todo el tedioso proceso me 
diante el cual un chico llega a con-
vertirse en lector con el objeto de asi-
milar la herencia l i teraria de la raza; 
todo puede ochárselo a la espalda. Hay 
un método que le facili tará el alcan-
zar su objeto con el menor trabajo po-
sible para, para sus nadres y nara el 
maestro 
Tengo ciertas opiniones definidas 
—aunque rara vez las exponga—acer-
ca del que divirtiendo pretende ser re-
formador. Dudo de su sinceridad. He 
tropezado en mi camino con muchos 
hombres de esta clase y desconfío de 
ellos. Sería injusto atribuir únicamen-
te menguados motivos al individuo 
que reclama el t í tulo eminente de fi-
lósofo e institutor del mundo. Pero 
cuando se hace una pel ícula para 
ilustrar un tema escabroso, del que 
por lo general re se habla libremen-
te, y esta película se anuncia con 
gran bombo c-n carteles sobre las pa-
redes, Invitando a tod 
mujeres y niños—a 
obsequio de su bienestar t ^ 1 » 
vio pago de la corresnomi erilo. 
da. el espectáculo Z P ? u t a t ^ 4 T 
no de aquellos c a r i t a t i v o ^ 
ce una película destinada ^ £ 
jóvenes una leco'ón sobre ^ ^ ^ S 
quirúrgica ilegal, enferrnftÍerveQ¿ 
xuales, restricción d e T da(Í6s i 
o el riesgo que corren e n ^ ^ a í 
des escuchando las insinuad 
celestinas de ambos sexos 5 ^ ^ 
e estilo, variando hasta' el ^ 
' ¡Cuantas do estas cintas arnV^to, 
memoria! Ni un solo propS13 a ^ 
presentante de eínematÓCTaf. v0 0 ^ 
do de hablarme de su c u l ¿ l * 
terés general. A l miaiIl0 ° ^ el \^ 
distraen al público desean ^ 
ven guarda contra los neliiír p0ller!o 
• vida. Rara vez los tales t W n de 14 
to de maestro o se \ ^ 
algún rasgo. Y como su 2 ^ eD 
te aquellos quo pueden restr:^a 
actividades o tienen el poder i Eli5 
gar prerrogativas, es tan «i ^ 
deduzco que su interés en M611^ 
que se discute no üene nada on 
con la educación. Se asemejan?! ^ 
latan que poseyera un museo rit ar" 
ciña o al dueño de un p u e s » ; 
bros en alguna callejuela, qUe 0(rf Xv 
entre sus volúmenes un tratado v 
el proceso genital y la higiene API 
xo. Buscando la clientela de lai,, 
tud curiosa, de los adolescent?" 
aún de personas de edad madura fB.y 
existen on gran número,) ávidasT! 
echar, una opeada al terreno gener? 
mente prohibido. 
Trá tese de la eugenesia o no esta, 
materias deben enseñarse solamew 
en el lugar apropiado, que niego 1 
el cinematógrafo. Hay iglesias escT 
las, hogares y substitutos de h o J ! 
establecidos por sociedades organiza 
das. Por medio de estas sanas influen" 
cias pueden recibir los niños la Infor-
mación que juzguen conveniente las 
personas responsables de su educa 
ción. E l hombre de teatro ocupa posi! 
ción diferente en la comunidad. Cuan' 
do entreteje hechos de esta naturale. 
za en el argumento de alguna historie-
ta que presenta en forma de película 
y la ofrece por precio determinado, 
es el especulador que siempre ha % 
do. Es una nueva treta para atraer 
espectadores y aumentar sus rente, 
Su ardid es tan claro como la luí 
del día. Los hombres que hacen hon, 
radamente el negocio de cinematógra* 
fo lo miran con desconfianza y desean 
verse libres de su presencia, no sola-; 
mente a fuer de r ival , que atrapa,el 
dinero del público que ellos desearían 
meter en su propio bolsillo, sino co. 
mo un trampantojo moral La energía 
que se ha ¿astado en cinco años para 
confeccionar tales historias y cubrir-
las con un disfraz respetable lara ian 
zar las al ra^rctidc, podría impulsar 
gran número de proyectos titiles y ho-
nestos. Y ;io se ve el término de todo, 
esto. Continúa la amenaza pendiente,. 
E l futuro de presenta ensombrecido, 
con la perspectiva de esfuerzos sieíj;; 
•pre nuevos y siempre iguales de aque 
líos hipócri tas que trafican en inde-
cencias, veladas a medias,' en nombre 
del beneficio social ¡Fuera con tale» 
intrusos en el campo del cinematógra-
fo! 
E l honesto entusiasmo por las pe' 
l íenlas de viajes y noticias de actua-
lidad, está bastante difundido. El don. 
de ubicuidad del fotógrafo-cinemato-. 
gráfico, la Habilidad con que reprodu-
ce los acontecimientos en todos I05 
lugares del ^Icbo y nos trae las no-, 
ticias casi con la misma rapidez 
los periódico^, es digna d© encomio.. 
Tenemos ante los ojos una o dos veces 
por semana la vivida representacio». 
de la historia del mundo contempor?.-
neo. He oido decir a muchos m j8*' 
agradar ía se dedicara a estas vistas 
mayor tiempo del que generalnienw 
les señala el programa de los teatro?.. 
Los quince minutos que ocupan en un 
espectáculo que dura dos horas, pare 
ce, por lo mencs a algunas personas, 
una proporción demasiado a ^ f f j 1 , . 
Las películas ah i t en el lado 
Continúa en la página DIECIOCHO 
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E U G E N I O N O E L 
S u v i d a , s u s a n h e l o s , s u o b r a 
jfOTABliB ESCRITOR T OOITPERE ÍTOISTA. SE«OR EUGENIO NOEL, DE-
P PARTEEN» O CON NUESTRO DIRECTOR. 
míenlo Nae! está entre nosotros, 
c, oalab'-a cálida y sabia hab l a r á a 
¡íestras icultitudes. E l sabe llegar al 
'Lxón de los Lcmres paia decirle 
hondas cosas de la Raza. Su cultura 
i enorme y se afana febrilmente por 
^fundirla.'En España Noel tiene una 
enorme popularidad, esa popularidad 
sincera y consciente que solo conquis-
tan los hombres que cordialmente se 
acercan al pueblo para convivir sus 
enlielosysus amarguras. 
En América se conocen los libros de 
Noel; pero falta aquí, para la com-
prensión absoluta de su obra, tratar-
lo y cirio. En sus libros no es tá toda 
la energía de este fuerte escritor, 
fin esencia no se vierte solo en letras 
¿e moldes; tal vez da su palabra la 
que defina mejor las singularidades 
de BU espíritu. 
Y América va a oír la palabra de 
uno de los más dignos, representantes 
de la Intelectualidad hispana. 
Para dar a conocer al hombre y 
su obra reproducimos la siguiente i n -
tevlw que un periodista español cele 
iró recientemente con Eugenio Noel 
¿onde el gran conferencista está re 
tratado de manera admirable. 
Dice así: 
NUESTRAS VISITAS 
HABLANDO CON EUGENIO NOEL ( 
Cuando estrecho la mano, a un 
tiempo suave y férrea, de este após-
tol admirable, todo mi espír i tu se 
prosterna ante la recia mentalidad y 
exquisito espíritu que t razó el In i -
mitíble libro "Vida de Santos", y la 
rasravilla estupenda de "Alma de 
Santa", los dos que me iniciaron en 
mis aficiones literarias y por los que 
siento una adoración cordial extre-
ma, 
Eugenio Noel, con sus melenas pa-
ternales, apostólicas, con su cara in -
génna, de una luminosidad radiante 
« la que los ojos grandes y azules, 
maravillosamente azules, dan la cla-
ra y distinta impresión de un pa-
triarca oriental, tiene el encanto sua-
ve y místico de un niño, la recia v i -
rilidad de un luchador, y ese incon-
lundible sello de un apostolado que 
wbre como férrea armadura la f i -
sura toda del predicador de mul t i -
tudes. | 
Cuando voy a verle está solo, abs-
n'afdo en ?us pensamientos, raeditan-
eoi y me llego hasta él, con miedo, 
ese miedo que es fruto de la 
Aeración; me acerco a su figura 
^ el piadoso retraimiento, con la 
'definible unción con que descorre-
as el lienzo que oculta un cuadro 
'ittirable o con que nos disponemos 
«esuchar una páxrina musical de 
""•thovén. 
Noel rae acoge sonriente, con esa 
¡ave sonrisa del genio que es toda 
Para todos, v me invita u sen-
cn?m,frente a éI- Bn mis manos, las 
grimas vírgenes tienen un temblor 
«moción; quizá se han dado cuen-
oe que van a ger |ag ¿epOStarias 
| 'as magnificencias que han de sa-
diJ01" la lD0Ca dG este hombre. Me 
totT^0 a eScriMr. Confieso que es-
emocionado. No sé efeo empezar 
^ i n t e r v i ú . . . 
ttew en un cuarto del Hotel Co-
ícab'0 de esta ciudad. Un camarero 
tras a servlrnos cerveza, y mien-
iiieM ?uro el primer sorbo, concreto 
^aimente mi primera v>regunta:t 
W;h i 36 llama Eugenio Noel? 
del (vaiandn 811 m5rada por encima 
ha iw8^1 (Í6 Ia cova aue entonces 
ra fji ' j^0 a sus labios, Noel me mi-
Jjjamente. Luego me dice: 
Voy a ' P̂n.or- Es curioso esto míe 
lo es L v1"16, Mi VGrcladero nombre 
t){az- me llamo Eugenio Mu-
^d Aa ya Ve i'^ted que vulgari-
r' ^ No5?6! '0S- ^ cambiarlos por 
tanni» ,eI ™é debido a una circuns-
« ¿raor. Data esto de algu-
fOCi cm/, mi V1'íla aventurera t ro-
Vin nni>r cuyo era ese ape-
i ^aí- l Madrid. a cantar en el 
!ánim. t taba mal V yo sentía una 
^ l a r i ^ ^ ^ornue ella no podría 
fte su4 "unca su nombre con el' 
.'v^mentp entonces cuando va-
f̂ a cu,,, s~ me ocurrió decirle: 
> ^mbrp i110 dp hacer célebre 
mire nU ^a,íoritar6 ^0 a ese fin " 
eítT3ño el f Como pr|"el capricho 
- Y d e ' l , {ñn realizando. 
!lra üstJi ° tal ^ue fl"izá no pen-
811 maníf6^ onces—dije asintiendo 
iY USa staci—• 
^ nr^19? sicir»pre ese nombre? 
fc^fibro^6^6 ^tonces. En to-
^Soilal, ; f n mi documentación 
^ q l partes; hasta el 
ese ^ sosPecharía que 
¿^6nee ^verdadero apellido, 
k ^ ^ 6 usted? 
4 M g Ma(ir^. el 6 de Septiembre 
^ reSid^,Ch0S les nombre, 




Noel, ¿por qué usa usted el pelo de 
esa forma? 
—Por nada, porque siempre lo he 
usado así . De niño gustaba m i madre 
dejarme el cabello largo porque d i -
cen que era este naturalmente ensor-
tijado. i¿ít>i-lí 
Ya mayor fui conservando pbr h á -
bito, por costumbre, esta que algu-
nos han llamado genialidad y otros 
deseo de atraer sobre mí la aten, 
clón de las gentes. Y ¡si viera usted 
los disgustos que me ha costado usar 
esta melena! ¡Cuántas veces he te-
nido que golpearme brutalmente el 
corazón para que no saltase ante las 
mofas y cuchufletas de las gentes 
que me motejaban, al pasar, con los 
más soeces dicterios! Me hacía falta 
para esta labor que me he propuesto, 
comenzar por dominarme a mí mis-
mo, sujetar al yo qUe se nos yergue 
Impetuoso ante un reto o una burla 
canalla. Sólo así he logrado saber ha-
blar con valent ía a las multitudes; 
sólo cuando me he visto dueño de mí 
mismo es cuando he empezado a sa-
ber Imponerme a los demás, 
i—¿Quiere usted decirme algo de 
su origen? 
—Cuanto usted quiera, sí, señor. 
Mis padres fueron extremadamente 
pobres; yo nací en ¡a más desoladora 
de las miserias; mi madre era cria-
da de servir y mi padre oficial de 
barbero; mi madre era, entre veinti-
dós hermanos, la única hembra; yo, 
cuando entro en m i Interior, cuando 
me paro en mis andanzas por la v i -
da a considerar un poco mi pasado 
y m i presente, cuando ínt imamento 
me analizo, llego hasta a asombrar-
me de mi caso psicológico, porque en 
mí parece cumplirse una ley de ata-
vismo, ya que yo, dando un salto 
a t r á s , he venido a ser un re toño de 
m i abuelo. Era mi abuelo dueño de 
enormes rebaños de merinos; era 
pastor, ganadero, allá en la provin-
cia de Segovia, por la parte de Búi-
trago; poseía una enorme fortuna, 
calculada en algunos millones, y era 
de natural bondadoso y de comple-
xión hercú lea ; era el hombre de 
nuestra Raza, de jesta gran Raza ibe-
r a por cuyo engrandecimiento en Tina 
base de mayor cultura he emprendi-
do yo solo, aislado en medio de to-
dos, esta cruzada. De él tengo la for-
taleza física, porque yo, sin jactan-
cias estúpidas, soy de bronce; mis 
piernas tie»en la tensión del acero y 
mis músculos todos resisten a la fa-
tiga. Llegó el año 56, famoso en los 
anales de la t rág ica miseria españo-
la, y el cólera y el hambre se ceba-
ron en nuestra patria. Mis abuelos, 
que habían vendido todos sus gana-
dos a la triste Marquesa de Lozoya, 
que quiso bienquistarse con los. Re-
yes mandando todos los merinos.a la 
Australia y otros puntos, repar t ió to-
do el caudal adquirido, que era enor-
me, entre los pobres y fríamente 
arrojó a la ventura a todos sus h i -
jos, y todos se desparramaron pobres, 
pero pobres de solemnidad por el 
mundo; algunos fueron a América, y 
aquí me tiene usted con veintiún tíos, 
hermanos de mi madre y sin saber 
dónde es tá ninguno. Casó mi madre 
en Madrid, y cuando yo nací vivían 
mis padres en una pobrísima casa de 
la Concepción Jerónima. 
—¿Y qué principios de educación y 
de estudio tuvo usted en aquel am-
biente? 
—Yo debo decir a usted, a fuer de 
noble y agradecido, que recibí una 
gran protección de la Excraa. señora 
Duquesa de Sevillano y de su secre-
tario general don Luis Bahía. Era y 
es este señor. Presidente de la De-
fensa Social, y en su carác te r de V i -
sitador de las Conferencias de S. V i -
cente de Paul venía con alguna fre-
cuencia a casa en sus visitas de pro-
paganda; nos llevaba bolitas piado-
sas "La Semana Católica" y algunas 
otras; recuerdo que llegué a intere-
sarle a don Luis por mi carita re-
donda, enmarcada en mis melenas y 
luego porque, al decir suyo, había en 
mi rostro como un destello de intel i-
gencia poco vulgar; lo cierto es que 
quiso sacarme de aquel ambiente de 
miseria en que me iba desenvolvien-
do; quiso también librarme a la ane-
mia que probablemente hubiese hecho 
en mí una de stis presas, y en unión 
de la Duquesa de Sevillano se erigió 
en mi protector decidido. 
—¿Cómo comenzó á mostrarse esa 
protección? 
—Tenía yo ocho años de edad 
cuando me llevaron al Colegio de S. 
Vicente de Paul, en Tardajos, pueblo 
situado a dos leguas aproximadamen-
te de Burgos. Allí estuve hasta los 
trece años en que, no pudiendo ya 
contener las ansias por ver a mi ma-
dre, me escapé del Colegio y monté 
en el tren sin dinero para el bille-
te; motivo por el que tuve que en-
trar en Madrid conducido pr/r la 
Guardia civi l . Ya no volví al Cole-
gio, La Diiquesa, que a toda costa 
quer ía hacerme sacerdote, me llevó 
interino al Seminario de S. Dáma-
so, en Madrid, y al l í estuve hasta los 
17, en que, ya muerta mi madre, 
abandoné la carrera aquella y me 
lancé d© Heno a la real ización del 
Ideal d© m i vida, que ya estaba for-
jándose a golpes do anhelos, de an-
sias Infinitas, en mi espír i tu. 
—¿Y qué huella han dejado en él 
esos principios religiosos que usted 
ha tenido? 
— E l Seminario no na Influido na-
da en mi modalidad, no ha dibuja-
do trazo ninguno en mis sentimien-
tos más íntimos, hasta no recuerdo 
de él apenas; en cambio, aquel Cole-
gio de Tardajos ha dejado en mí 
una señal imperecedera. V no podía 
ocurrir de otro modo. E l contracta 
entre la miseria que yo había pade-
cido y el sentimiento religioso que 
allí comenzó a inculcárseme, engen-
draron en mí fatalmente un misticis-
mo ext raño , un receso psicológico 
curiosísimo, mezcla de impetuosidad 
y sumisión, del que aún guardo en 
mí los sedimentos, como la levadura, 
Y ¡si viera usted cuántas cosas evo-
can en mí la vida del Colegio aquel! 
Detalles insignificantes, una iglesia, 
el campanario de una aldea, el sonido 
de las campanas, los cantos religio-
sos; hasta los atardeceres tristes del 
otoño rememoran en mí aquella v i -
da plácida, en la que mi alma iba 
vaciándose, moldeándose en unos con-
tornos míst ico-paganos de los que aún 
acusa m i modalidad los trazos más 
firmes v seguros, Tardajos ha influí-
do notablemente en mi vida, y mire 
usted con qué ínt ima veneración re-
cordaré aquel Colegio, que muchas 
veces desde el más apartado rincón 
de E s p a ñ a voy a visitarle, por el pla-
cer de suspirar a pleno pulmón en su 
recinto y besar la venerable y ya 
nevada cabeza del Padre Gómez, mi 
superior antiguo. 
Se me hace imposible seguir a Noel, 
que habla maravillosamente, y cu-
yas palabras se Vuelvan en un tono 
igual, ligero, unifortne, que cautiva, 
que embelesa. Mis notas han tenido 
que concretarse a rasgos salientes a 
esos aguasfuerj^es de que es tá mati-
zada la vida de este Apóstol de la 
cultura en la Raza. 
— ¿ Q u é estudios tenía usted techos 
a l salir del Seminarlo? 
—La base de mi educación litera-
ria. Había ya cursado latín y prie-
go, además de Humanidades, la Fi lo-
sofía del P. Zigliera, con excepción 
del úl t imo curso, y la Oratoria Sa-
grada, en cuyo estud'n ruvo de Pso-
fesor al P. Calpena. ?l*.itla yo la ora-
toria. Me gustaba v de btt'jer s-ido 
sacerdote me hubiera •ledicadn a ella, 
quizá con bastante •Ixito, Escos estu-
dios s i rv iéronme luego de mucho 
cuando, ya fuera del Seminario, me 
propuse ser bachiller porque, gracias 
a la influencia de la Duquesa, conse-
guí que en un solo año me consintie-
ran hacer los exámenes de todo él. 
—Y dígame usted. Noel, ¿cómo fué 
desenvolviéndose su 'vida a partir de 
esta etapa? 
—Comenzó entonces rudamente, 
bravamente toda la intensidad de mi 
vivir . Desde los diecinueve a los 
veint i t rés años puedo decir que me 
completé interiormente. La Duquesa 
de Sevillano me cedió como habita-
ción unos sótanos amplísimos que no. 
seía en el número 48 de la calle Le-
ga.nitos, que llegaron a tener la po-
pularidad de mi nombre y mi figura. 
Allí real icé mi obra grande, allí co-
mencé a formarme ínt imamente. Me 
doctoré en Filosofía y Letras al tiem-
po que lo hacía Ortega Gasset. Mi la-
bor entonces fué enormís ima y de 
una intensidad atroz. Me di tan por 
entero a la lectura que llegiié a ser 
el lector más asiduo del Museo Pe-
dagógico y de la Biblioteca Nacional 
y a gastor sólo en libros seis* pensio-
nes de las que la Duquesa me tenía 
asignadas. Yo, que siento la música 
como algo muy mío, que la depuro, 
que la tengo en la en t raña de mi sen-
ttmiento, aficióneme a su estudio y 
l legué a poder aquilatarla, a saberla 
sentir con un hondo sentimentalismo 
de arte, y estudié a Beethoven con 
el car iño de un hijo que quiere pene-
trar con la mirada segura en las mag-
nificencias de su padre. A l final de 
este período, a los veint i t rés años, es-
cribí mi primer libro "Alma de San-
ta", l ibro que me concedió el gran ho-
nor de presentarme al mundo del bra-
zo de un genio formidable del bur i l 
que se l lamó Julio Antonio, que hizo 
para mi obra unos grabados inimita-
bles, con los que se presentó al pú-
blico que no supo ver entonces del 
enorme genio llevaba en su interior 
aquel joven delgado, espiritual, con 
un corazón tan magnífico que se le 
escapó del pecho cuando sintió sobre 
sí, aplas tándole como una losa, un 
fajo de billetes de Banco que la ma-
no de la caridad, en España siempre 
tarda, hab ía colocado. 
— ¡Pobre Julio Antonio!—exclamo 
yo al recuerdo de ese inconmensura-
ble artista. 
Las ú l t imas palabras de Noel es-
tán veladas de emoción. Yo siento a 
pleno pecho el amargo dolor de la 
triste verdad que en t rañaban . 
Los dos enmudecimos. La memoria 
de Julio Antonio flota clara, diáfana, 
sobre nuestros espír i tus . 
Luego de una pausa, digo evocan-
do el primer libro de Noel: 
— ¡"Alma de Santa"! ¡Qué libro tan 
divinamente humano ese! ¡Con cuan-
ta intensidad me emocionó su lectura! 
Sería un gran éxito, ¿ve rdad? 
—Se vendieron en toda España 50 
ejemplares únicamente. Ya ve usted 
el "ruidoso'' éxito de mi primer l i -
bro. 
Un mazazo en el cráneo ha sido 
esta revelación para mí. Miro fija-
mente a Noel. Y me convenzo al cla-
var mis ojos en los suyos, muy gran-
des y muy serenos, que este hombre 
admirable no miente, no sabr ía men-
t i r aunque quisiera. 
—Pero—no acabo de rendirme a las 
manifestaciones del autor—¿no* se 
han hecho más ediciones de "Alma 
de Santa" que aquella del ^Cuento 
Semanal"? 
—Sí; se han hecho dos más en Es-
paña sin el méri to principal suyo que 
eran los dibujos de Julio Antonio y 
otra desdichadísima en América con 
unos adornos de muy mal gusto y 
con el aditamento triste de unas no-
tas absurdas. 
Me llenan el alma de infinita de-
solación estas noticias sobre el l i -
bro admirable de este gran escritor 
de recia vir i l idad y, quiero dar a 
nuestra conversación otro giro. A 
este efecto le pregunto: 
—Usted estuvo en Marruecos, ¿ver-
dad^ 
—Sí; yo fui allá el año 1909 como 
voluntario e ingresé en el regimiento 
del Rey. 
— A qué obedeció esa determina-
ción de usted? 
Después de una pausa habló asi 
Noel: 
—Mis protectores no habían logra-
do hacerme claudicar de mis princi-
pios ni apostar de mis ideas. En va-
no lo Intentaron y fué estéril pro-
cedimiento empleado do ponerme co-
mo amanuense de ese antiguo litera-
to que se l lamó Jofé Zahonero, al 
que encomendaron la empresa de 
atraerme a su especial modalidad; te-
nia yo ya muy clara y definida la 
mía. Por otra parte, la especial pre-
dilección con que siempre me di?-
tinguieron la Duquesa y don Luis, 
dió pábulo en almas mal nacidas, a 
la especie ruin que lanzaron de se-
ña la rme como hijo legítimo .ie ellos 
y entonces, ante t amaña vergüenza 
que yo veía cada vez con unos con-
tornos más brutalmente exagerados 
por la maledicencia dejé para siem-
pre a mis protectores, renunciando 
ya a una égida q*ie tan liberaImento 
habíanme otorgado. Y asqueado de 
tantas miserias, desesperado, empu-
jado por ese algo incomur.ms.:bl3 que 
teje a su capricho el oscuro tapiz 
de mi vida, sin ánimos par», levan, 
tarme la tapa de los seso1?, fui a la 
guerra, a Melilla, a ser blanco de 
una bala que me librase para siem-
pre del horror de mi vida amargada, 
brutalmente truncada. 
— ¿ Y o c u r r i ó ? - - . 
—Todo lo contrario, ya lo ve us-
ted. Un año permanecí en Marruecos 
y la guerra me acabó de curt ir en el 
dolor, más en el de los otros que en 
el mío, y yo, que era cuando fui al lá 
muy delgado, vine robusto, fuerte, v i -
goroso, y no sólo físicamente mejo-
ré , sino que mi espír i tu también reci-
bió un gran bien en la campaña. 
—¿Son de entonces aquellos famo-
sos art ículos de usted en " E s p a ñ a 
Nueva"? 
—De entonces, sí, señor. A l llegar a 
Madrid comencé a escribirlos. Fueron 
61 y me valieron 61 procesos, de los 
que me v i libre gracias a la bondad 
del gran Canalejas. 
—Adquirió usted con aquella labor 
una gran popularidad. 
—Es cierto, sí, señor. Y en eso 
se fundaba Rodrigo Soriano para pa-
gármelos a razón de cuatro pesetas 
por ar t ículo, en que ya me haoía 
harto favor brindándome la ocasión 
de hacerme popular. Luego se han 
hecho ediciones de esos 61 ar t ículos 
con el t í tulo de "Notas de un volun-
—¿Cuál ha sido la énoca más di-
fícil de su vida? 
—Aquella precisamente. Empezó en-
tonces y terminó cuando me decidí a 
dar mi primera conferencia popular 
en esta cruzada que he emprendido. 
—¿Cuándo y dónde fué? 
—En Diciembre del año 12, en B i l -
bao. 
—¿Y tuvo éxito? 
—Ninguno, absolutamente ninguno. 
Mas no por eso desmayé. H a b í a yo 
ya puesto a prueba m ivoluntad y no 
encontraba nada capaz de rendirme 
y doblegarme. Desde entonces lle-
, vo pronunciadas unas ocho mi conf e-
I rendas por toda España, hasta el 
punto de que son muy contados los 
pueblos que haya dejado de visitar y 
en los que lo he hecho, he dejado 
siemppre más de una y he vuelto has-
ta dos, tres y más veces en algunos 
de ellos. 
—¿En qué se sintetiza su labor el 
que pudiéramos llamar su programa? 
En que España sea culta y se ilus-
t re . Yo soy un fetichista de la Raza, 
estoy enamorado de sus modalidades 
admirables y quiero para ella toda la 
gloria y toda la grandeza a que puede 
aspirar, por sus condiciones biológi-
cas, por su historia, por su maravi-
llosos destinos. Diga usted con unas 
letras muy grandes que mi amor in -
¡ menso, el mayor, lo constituye esta 
' Raza mía, de la que cada día me 
siento más enorgullecido. 
—¿Y sus campañao contra los todos 
y el flamenquismo? 
—Consecuencia natural de este de-
seo mío de que España sea. culta, Es-
paña no podrá liberarse de su lasti-
moso estado, mitad salvaje, mitad 
idiota, mientras no destierro de sus 
fiestas la mal llamada Nacional, de 
sus costumbres el f lamenquísimo y 
de sus tipos el acanallado, el brutal-
mente repugnante del señorito chulo. 
—¿Cree usted que, al finaJ, su as-
piración será realidad? 
— M i lucha de t i tán, es enorme, 
porque estoy sólo, porque todos me 
han abandonado, incluso los republi-
canos, con cuya idea capital comul-
go, aunque mi republicanismo sea 
ideológico y no esté ni piense estarlo 
nunca afiliado a n ingún partido; pe-
ro ya está lanzada desde hace cuatro 
años la idea de la fundación de la 
Ordea de Predicadores laicos y ha si-
do felizmente bien acogida por esa 
pléyade de jóvenes a quienes preocu-
pa hondamente el hondo problema do 
la Raza. Cuando yo regrese de Amé-
rica, adonde pienso i r en Mayo del 
año próximo, estableceremos en Es-
paña esa Orden y así que mi labor 
tenga cien Apóstoles que sepan ha-
blar convencidos de lo trascendental 
é important ís imo que en la Raza un 
gran estado de cultura, yo le asegu-
ro a usted que la Raza se regenera y 
se engrandece ráp idamente . 
—¿Dónde ha sido su obra peor aco-
gida hasta hoy? 
En Sevilla. ¡Oh! fué horrorosp lo 
que me ocurr ió la primera vez que es-
tuve allí, en el año 13. Me quer ían 
matar, así, claramente, matar; yo no 
intenté defenderme siquiera, yo nunca 
llevo armas conmigo. Aquellas gen-
tes, que no me qxiieren, lanzaron la 
especie canalla de que me habían 
cortado la melena y me hablan dejado 
coleta; así lo telegrafiaron a toda Es-
paña , y eso es una pa t r aña ruin , i n -
fame, indigna, que he pegado yo a 
los sevillanos escribiendo uno de sus 
(mejores libros Inspirado en SJ Se-
mana Santa y dedicándolo a la ciu-
dad. 
— Qué resultado moral van sur-
tiendo hasta hoy sus conferencias? 
—En general, bueno; muy tarda-
mente, muy poco a poco, pero no hay 
que olvidar que estoy solo en esta 
empresa. 
—Es cierto. Noel; y si no fuera tan 
de bronce su voluntad, esa labor se 
hubiera agostado prematuramente. Y 
on el otro aspecto, en el económico, 
¿qué tal? 
—Bien; llevo ganadas unas 300,000 
pesetas, pero de esa cantidad, con ser 
tan grande, nada me queda; mis con-
tinuos viajes, mis gastos particulares, 
la gran suma, la enorme, que Invier-
to en libros oada año, la que dedico 
al cuidado de Amada, de m i peque-
ño 
—¿Tiene usted un hijo? 
—De una mujer, de Amada, a la 
que quiero a mi manera, sin brutali-
dades, ' sin violencias, serenamente, 
hondamente, así como también a las 
I ideas: cuando una me atrae, voy a 
ella corriendo, no doy tiempo a que 
acabe de configurarse en mi cerebro. 
Son en mi casi s imultáneos el deseo 
y la posesión. 
—¿Y qué edad tiene BU hijito? 
•—Dos años y meses. Y es el niño 
más descardamente feo de todos Ma-
drid y a la vez el más simpático, siem 
pre va rodeado de gepte y dicen que 
toda mi impopularidad se ha trocado 
en s impat ía en su cara fea. Va usted 
a verle, para que se convenza de que 
es feísimo mi nene. 
Y Noel, del interior de su cartera, 
saca cuidadosamente el retrato de su 
h i j i to . Mientras clavo en él mis ojos, 
advierto en la cara del padre la ínt i-
ma satisfacción y orgullo por el hilo 
adorado. E l angelito, con su -gorrita 
escocesa y su carita ingenua, de ojos 
vivos e Inquietos, tiene esa instintiva 
sinpatia que nos inspiran las otras 
de los que admiramos y queremos. 
—¿Le quiere usted mucho?— pre-
gunto, sonriendo, a Noel, mientras le 
devuelvo el retrato. 
Los ojos del formidable pensador 
ríen, y con una voz muy honda, muy 
íntima, me contesta. 
•—Mucho, ya lo creo, pero a mi mo-
do siempre; pin grandes demostracio-
nes externa* le quiero, ya lo creo; 
como quiero vt mi pequeña, que tam-
bién tengo una con cuatro meses na-
i a m á s . 
—Esas dos cuerdas t i r a r án un poco 
de usted ¿verdad? 
—Algo influyen, si señor, pero so-
bre todo, sobre todas las cosas, mi Ra 
za. Mi vida entera, que se ha trazado 
por un camino que no era el mío, el 
que yo soñaba, está toda consa.grada 
al engrandecimiento de mi Raza. 
—Tiene usted un verdadero espíri tu 
apóstol ico.— Y después de- una pausa 
le i n t e r rogué .— Hablemos de su la-
bor en los libros ¿los escribe usted 
fácilmente? 
—No, señor, soy muy tardo; antes 
de comenzar a trazarlos, los tengo to-
dos perfectamente dibujados en mi 
mente; delinea hasta sus detalles más 
pequeños; después mi labor es conti-
nua, constante ,aunque vaya escribien 
dolas poco a poco. Luego vendo su 
propiedad; nunca las edito yo, porque 
no logro reunir la suma que importa-
r ía la tirada, que siempre es de cinco 
m i l ejemplares. 
—¿Cuántos libros tiene usted escri-
tos? 
—Muchos. Es la mía verdaderamen 
te una labor abrumadora. Vaya usted 
anotando, si quiore. 
Y dictándome Noel, escribo estos tí-
tulos de sus obras: 
Alma de Santa.—El Rey se d i -
vierte.—Notas de un voluntario. — 
Don Oliverio X X I V de Lombóri .—El 
crimen de un partido polí t ico.—El 
cuento de nunca acabar. — Escenas 
andaluzas de la campaña antiflamen-
ca.—Pan y toros— La República y 
flamenquismo.— Las capeas.— Las 
raices de la tragedia española - Cas-
tillos en E s p a ñ a . — Nervios de la Ra-
za.— El Allegreto de la Sinfonía V I I . 
Humorismo.— La Providencia al qui-
te.— Vidas de Santos.— La Semana 
Santa en Sevilla.— Señoritos chulos. 
•—Los frailes' de S. Benito tuvieron 
una vez hambre; La Reina no ama 
al Rey.—Viajes líricos en tren—Agua 
fuertes ibé r icas .— Los Casinos.— So-
bre oro bizantino— Horas de música . 
Bronces ibéricos.—Juicios de valor— 
Cornupetos y bestiarios.— Taurobo-
lios—: Estampas y mascaras.— Las 
flores de la guerra.— Piel de España, 
y una porción enorme de art ículos, 
folletos etc. 
—Noel, esto es formidable— He di-
cho yo mientras copiaba los t í tulos de 
sus obras .—¿Cuál de estos Ibros es 
el que más le agrade.? 
—"Sobre oro plzantino" es el que 
prefiero. Sin embargo, la crítica, pa-
ra el que tuvo los mejores elogios fué 
para el que lleva por t í tu lo "Los 
frailes de San Benito tuVIevon una 
vez hambre" y el que llevó mayor 
éxito de l ibrer ía fué Señori tos chu-
los, del que se han hecho algunas edi 
clones. 
— ¿Y que prepara ustefd actualmen-
te? 
—Una labor que voy viendo supe-
rior a mis fueraas y que me abruma. 
Estoy escribiendo España nervio a 
nervio, obra en dos tomos. La novela 
de la vida de un hombre, en la que 
pienso volcar en toda su realidad tro-
zos de mi vida, y cuyos cinco tomos 
l levarán los siguientes subt í tulos: I , 
La Sierra madre.—II, Colegio y Casa 
Misión.— I I I Mi", ochocentas noven-
ta y ocho— IV. Entre dos siglos y, V, 
Idi l io en un só tano . Además, y en 
esto si que pongo un car iño especial, 
estoy trazando las líneas de un libro 
que l levará por título Devocionario 
laico, y que quiero sea el Breviario, 
el Vademécum esperitual de los cru-
zados de mi causa de difundir en la 
Raza el amor a la cultura. 
Tengo en preparac ión también una 
obra que quiero refleje mis emociones 
ar t ís t icas y sentimentales a t ravés de 
las ciudades, obra que constará de 
cuatro tomos: Primavera en Córdoba, 
Invierno en Salamanca, Otoño en To-
ledo y Verano en Segovia. Otros 11 
bros: Monasterio silenciosos; Una no-
vela sobré una ciudad ibérica y Los 
móstruos (el genio de las máquinas) 
j en el que estoy poniendo un cariño 
especial. Pero hago a usted notar que 
j sobre toda esta labor que estoy llevan 
¡ do a cabo, mi gran aspiración es de-
jar a mi Raza su gran novela, un 
libro que quede como el mío defi-
nitivo, el que perdure, un libro que 
sea la gran novela de la Raza actual 
desde el siglo X V I I acá, abarcando 
toda el alma de la raza y cuya acción 
es en estos días cuyo espír i tu trazo-
Los ojos de Noel fulgaron ahora con 
destellos magníficos. — Verdadera-
mente va a condensar en esta obra 
que él ya anuncia como !a suya la 
grandiosa vitalidad de nuestra Raza a 
t ravés de las centurias pasadas, par-
tiendo de la X V I I . 
—Trabaja usted como un colc-o, 
Noel. 
—Y créame usted. Tengo un indefi-
nible temor de que mi obra cuya inten 
sídad corre parejas con su extensión 
me aplaste con su peso y me dé el 
fracaso ruidoso. 
—No lo tema usted. Hay en el genio 
que vive en su espí r i tu una vitalidad 
estupenda .magnífica, imponente. Sil 
obra será coronada con el triunfo más 
grande de estos tiempos. 
Noel me ha hecho sentar a su mesa. 
Mientras almorzamos, yo escucho de 
sus estudios, que habla sobre todo de 
Arte, con la Autoridad magnifica y 
subyugante del Genio 
El Caballero del gabán gris. 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
E L E SFE CTBOHELIOGRAIF O 
Nos place intentar hoy la divulga-
ción del conocimiento de un aparato 
modernísimo que proclama muy alto, 
y por muy elocuente estilo, los esfuer-
zos realizados por los hombres de 
ciencia para descorrer el velo del mis-
terio de los astros, y el buen éxito 
que con su uso se ha logrado- No 
es el espectroheliógrafo una serpien-
te de mar, como por aquí decimos que 
asoma durante el verano por las co-
lumnas de la prensa cuando ésta anda 
escasa de noticias. E l espectrohelió-
grafo funciona en algunos observato-
rios (en el do Madrid entre ellos) 
astronómicos, y si bien no se ha en-
contrado aún por los constructores la 
forma definitiva y única que ofrezca 
más ventajas en la p r ác t i c . , ya se cb-
tienon con los hoy existente muy es-
timables resultados. 
Mlás el intento de dar a conocer un 
aparato de suyo complicado, no es ta-
rea tan fácil. Seméjase a la de hin-
char un perro. Cuando se intenta, pa-
recen Lasi dificultades a montones. 
Pero nada hay imposible cuando se in -
tenta con buena voluntad. Probemos. 
Más, antes de empezar se hacen pre-
cisas algunas explicaciones f^ndamen 
tales. 
Todo el mundo sabe, que si la luz, 
atraviesa un cristal de cara; no para-
lelas, se desvía de la l ínea recta; ^ 
como todos los colores que la integran 
no sufren igual desviación, de aquí 
que recibida esa luz despuép. de atra-
vesar un cristal en forma de prisma 
triangular (de caras, por lo tanta, i n -
clinadas) ya no se nos muestra blan-
ca y única, sino coma un conjunto de 
tonalidades que empiezan en el rojo y 
acaban en el violeta, pasando por el 
amarillo (donde se halla la máxima 
intensidad lumínica) verde y azul, por 
gradaciones insensibles. 
Así se comporta, 'analizada por un 
prisma de cristal, la luz del sol que 
se hace atravesar por una icndija o 
estrecha ve"^a.na para aislarla de la 
luz difusa ce la atmósfera. 
Hace años ya que en la tanda de 
luz del sol descompuesta en cus colo-
res, hicieron notar los físicos la exis-
tencia de' ciertas rayas oscuras (por 
contraposición con el fondo tr i l lante-
mente colorado) que atravesaban di-
cha banda, no en el sentido de su des-
arrollo, sino normal o perpendicular-
mente. 
Pero fué Kischoff quien nos" dió la 
razón de su existencia. Cada cuerpo 
químico posee unas rayas especiales 
que le caracterizan, de modo que 
cuando analizamos una luz, la exis-
tencia de tales o cuales rayas que 
entonces aparecen brillantes, y con el 
color que corresponde al sitio del es-
pectro donde se muestran, nos da la 
seguridad de los cuerpos químicos en 
gran ignición que producen la ' luz 
analizaotí.. 
Si por delante de la llama, y antes 
de la ranura o ventana '•nie aisla la 
luz sometida al análisis , se colocan 
vapores de un cierto cuerpo químico, 
las rayas que caracterizan a este cuer-
po, y que al arder se parecer ían co-
mo brillantes, en el caso presente, al 
tamizar la lu z a t ravés de fea frío va-
por, da las mismas ravas. pero ne-
gras. 
La banda de luz solar, poblada de 
miles de rayas, nos enseña que en la 
atmósfera del Sol existen los cuerpos 
que a esas rayas corresponden, y que 
son la mayor ía de los conocidos por 
nosotros en la tierra, como hidróge-
nos, hierro, etc. 
Y ahora podemos referirnos concre-
tamente al espectrohediógrafo tema 
principal de estas l íneas. 
Supongamos que la banda de colo-
res así descompuesta de la luz del 
Sol cae sobre una segunda ventana o 
rendija, de bordes que' se pueden es-
trechar convenientemente. 
Según la región del espectro donde 
coloquemos esa ventana segunda (la 
primera sirvió para producir la ban-
da o espectro de luz) que podemos es-
trechar convenientemente, aislaremos 
! una raya, por ejemolo corresnondien-
I te al gas h idrógeno. 
Ya a t ravés de esa según aa ventana 
i no pasará sino un rayo^ simple de luz, 
únicamente luz de hidrógeno. 
I Pues bien si paseamos por delante 
de la imagen del sol producida por 
una lente, imagen* que nos debe de 
haber servido para la descomposición 
de la luz ya verificada, la primera 
ventana, acompañada por medio de 
un movimiento perfectamente combi-
nado de la segunda ventana, po- modo 
que sea la luz provinente de los dis-
tintos puntos del disco solar la que 
atraviese la primera ventana, siempre 
l legará a la segunda la misma raya de 
hidrógeno, pero correspondiente a las 
distintas regiones del Sol. 
Y como donde no exista hidrógeno 
no habrá raya, si adosada a la segun-
da ranura colocamos una cámara foto-
gráfica, solo donde la luz contenga hi-
drógeno se impres ionará la placa sen-
sible. Así pues, cuando luya pasado 
por delante de la primera ventana to-
do el disco del sol, en la placa foto-
gráfica aparecerá un disco, impresio-
nado en las regiones correspondientes 
a lugares do aquel donde exista dicho 
gas. Tenemos, pues, en cada momen-
to, por medio del espectroheliógrafo, 
imágenes fotográficas que represen-
tan la distribución que tienen en el 
Sol, y en cada momento, sin elemen-
tos componentes. 
Existen rayas, como la llamada K 
correspondiente al calcio, que por su 
anchura, y distinta intensidad en l * 
misma, corresponden las distintas re-
giones de ella a diversas capas da la 
atmósfera E-'olar. 
Las fotografías obtenidas con l i ra-
ya del calcio, según la región de ésta, 
indicarán no solo la distribución de 
dicho cuerpo, en la proyección que 
vemos del disco, sino cómo se baila 
distribuido dicho cuerpo simple por 
capas en ua atmósfera del Sol y para 
la misma región 
Diariamente se obtienen «'•on esta 
aparata fotografías del Sol. Diaria-
mente conocemos, pues, cjmo se ha-
l lan distribuidos algunos cuerpos en 
el astro-rev. 
Lo qu3 no pedrón analizaT- l i s más 
1 otentm anto jos sobre ia ).:at<ila 
constitutiva del Sol y la distribución 
de la misma. lo muestra por modo po-
tente y claro este maravilloso ins t ru , 
mentó, que no tiene mlás de tres me-
tros . le largo, por uno y medio de 
ancho, en la totalidad de sus compo-
nentes . 
Gonzalo REIG. 
Madrid, 21 de Noviembre, 
L o s t r e s m o t o r e s 
d e ! m n n d o 
SOBERBIA 
Para qué servir a Dios? Non ser-
viam; me serviré a mí mismo y h a r é 
que los demás me sirvan a mí. Ten-
go una inteligencia creadora; mirad 
sus conquistas; con éstas no necesi-
to el cielo, me lo p rocu ra ré en la 
t ierra: gocemos ahora, que m a ñ a n a 
moriremos. Vengan placeres. Que ne-
cesito dinero? Lo buscaré de cual-
quier modo; bajaré al seno de la t ie-
r ra para encontrar el oro. No im-
porta que en las en t r añas de la tie-
r r a pierda la vista del cielo; no i m -
porta que pierda su luz; el oro br i l la 
y se rá mi luz. Quiero acaparar rique-
zas, no importa por qué medio. Fa-
br icaré palacios cuyo lujo me inc i -
te al placer; los rodearé de fuertes 
muros para que los desgraciados no 
puedan asomarse siquiera para inte-
rrumpí:- mis devaneos. Los pobres? 
No quiero acordarme de ellos. Para 
que no me molesten prohibiré que 
vengan a mi puerta; fabr icaré cua-
tro paredes para que all í les encie-
rren. Este asilo será su casa; daré 
mis mendrugos para alimentarles, 
pero yo no me daré a ellos. Me estor-
ban, como me estorban los enfermos; 
estos t endrán sus hospitales, pero yo 
viviré alejado de ellos. No quiero ver 
la miseria. Viv i r para gozar; este es 
mi lema, 
ODIO 
Trabajo, y m i sudor es es té r i l : 
mis hijos tienen hambre. Quién me 
roba el fruto de mi trabajo? Este 
señor, aquel y el de más allá tienen 
opulentas mansiones; las primicias 
de la t ierra a ellos van; y van a ellos 
con sudores ajenos. Por qué se las 
quedar.? Me han robado; los ricos 
disfrutan de lo que no es suyo. Quie-
ro yo gozar como ellos, quiero her-
mosas moradas quiero placeres por-
que soy hombre cómo ellos. He de 
arrebatarles lo que no es suyo. No 
me lo darán voluntariamente; tendré 
que usar la fuerza; tendré que ases-
tar mis fieros golpes contra otra fie-
ra. Si, en la lucha, quedamos los dos 
destruidos, no importa. Tengo ham-
bre de venganza, tengo sed de es-
trucción, tengo la fiebre del odio que, 
en ia imposibilidad de redención, me 
incita al aniquilamiento de la raza 
humana. Vivo para odiar. 
AMOR 
Soy la fuente de toda vida; no soy 
ciego, como dicen. Recibo la luz de 
Dios y con sus reflejos iluminó al 
hombre y le acaricio con mi calor. 
Digo a los hombres: amaos unos a 
otros. No queráis atesorar tesoros en 
la t ierra; tendréis que dejarlos pron-
to. A l morir, sent i rá el avaro el pe-
so de loro que le ahoga. E l justo no 
se a r repen t i rá de no haber acumulado 
riquezas; no habrá de pesarle al sa-
bio ei no haber adquirido más cien-
cia; quizás se arrepientan de no ha-
ber amado más. El mayor placer es 
hacer el bien: sed, pues, compasivos; 
amad a vuestros semejantes porque 
Fon Imagen de Dios. Podéis usar de 
las riquezas; no abuséis de ellas. 
Sentad a vuestra mesa al desgracia-
do; no le deis tan solo un mendrugo, 
ni tampoco riquezas; estas son par-
te. Daos a vosotros mismos, que es 
el todo. Si as í lo hacéis daréis fel i-
cidad a los caídos y la recibiréis dán-
dola. 
Elevad vuestras miradas al cielo 
y veréis una Estrella que se posa so-
bre la Gruta de Belén. Allí debemos 
i r guiados por esta Estrella, para 
adorar al Niño del Amor que vino a 
enseflarnos con su ejemplo la subli-
me Eenclllez de su salvadora doctri-
na. 
J . M . M. 
" A s t u r i a s " 
La notable revista asturiana publ i -
ca esta semana preciosas vistas de 
Leitaniegos (4), Villaviciosa, (2), 
Luárca , Pola de Lena, La Caridad, 
Ortiguera, Luanco, Arenas de Cabra-
Ies y Siero. y en la portada el retrato 
de una bella asturiana. 
Los originales literarios están f i r -
mados por el director de "Asturias", 
por Anselmo Vega, J . Diaz Fernán-
dez, Adeflor, Gícara y otros, y las 
correspondencias especiales abarcan 
los concejos de Gijón, Oviedo, Boal, 
Castropol, Llanes, Peñamel lera , Ca-
brales, Colombres y Nueva. 
Inserta, además "Asturias", una in-
teresante información da foot-ball, 
acompañada de fotografías de los 
equipos del Habanx Sport Club y del 
Navla. 
m DIARIO DE L A MARI-
NA lo enenentra usted en 
cualquier población de la 
RepAMica. 
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duccion do la estación pasada y con la 
Posibilidad de una pequeña merca. 
Las existencias de la zafra anterior, 
se ha nagotado en su mayor parte. 
Un periódico muy importante ha publi 
cadb últimamente una muy interesante 
comparación de los declives del azúcar 
asi como de otros artículos de primera 
necesidad. 
Cuando el trigo se estaba Tendiendo 
a $3.25 centacos el buslael el azúcar se 
vendía a 23 centavos libra y un bushel 
de trigo compraría 14 libras de azúcarV. 
Para el tiempo en que el azúcar bajo 
a ocho y tres cuartos el trig estaba 
a $1.86 y un bushel de trigo hubiera com 
Los factores fundamentales no han prado 21 libra de azúcar, 
mostrado cambio alguno durante la se- i fecha 4 de Diciembre de 1920 el 
mana ni ha habido ninguna importante : TTimPiv escribía desda la 
evolución en la perspectiva general £i- seiJor H. A. ilimciy, esencia desde la 
nanciera y comercial por todo el pais , Habana, lo siguiente: 
^ue pueda o pudiera tener ninguna in | <'DUrante la semana el tiempo ha sido 
flunecia en el mercado azucarero. 1 „.„ff.• f>r. v fHr> _ Tn,.v «f/,vn^hip nar-i 
Hay todavía un sentimiento muy con ^agnlíico y frío y muy glavoraDic paia 
servativo que reina en todos los negó- ! la madurez de la caña, y unas cuantas 
cios y la adhesión a esta política es la ! centrales mas esperan comenzar el tra-
responsable po ría quietud general del 
mercado. 
I N F O R M E SOBRE E L M E R C A D O 
DE A Z U C A R 
( L a m b o r n a n d C o m p a n y ) 
La nc/ta' mas saliente en el mercado 
de azúcar durante la semana pasada, 
ha sid'o las continuads reducciones en 
el zucar refinado los precios cotizados 
por los refinadores locales, se encuen-
tran ahora entre 7.90 a 8c. El azúcar cru 
do también ha mostrado "n poco de de-
clive pero últimamente ha desplegado 
un tono un poco mas firme. 
Mientras que a principios de la sema 
na se establecieron niveles bajos_ por se retardará este año. E 
el azúcar crudo, la segnnd'a entrada de „4,tr¿r molipn.ln <• 
los grandes intereses refinadores al mer "na central moliendo en c 
bajo dentro de una semana. 
Las apariencias indican que la zafra 
Hay solamente 
ontra de trein 
cado como compradores de azucares cru ta y dos que estaban moliendo Por esta 
dos ya volver otra vez a derretir en ya época el año pasado. La central 'Bagua 
ltfStoho mas flrST18 merCad0 ; nos que comenzó sus operaciones el 24 
Las ofertas de Cuba d'urante la sema j del mes próximo pasado según se dice 
na han sido moderadas pero ha habido i Ta mUy bien- - . % A 
muy pocas cantidades de azucares no 
preferidos y de los qeu tienen que pa- Las condiciones financieras no han 
gar derechos íntegros disponibles. Si- i cambiado y la moratoria se ha extendí 
piiienrt'o la absorción de azucares no pre i do por un decreto del ciudad'ano Presi-
de Puerto Rico por los refinadores lo- . dente por el t;rmlno de treinta días 
cales se rumoró que al mayor parte ed | No se espera que haya falta de brace 
la zafra viejo de Puerto Kico ha sido ' ros para la presente zafra y los salarios 
as-ntada. Cuba ha mostrado mas disposí i que se pagluen son mas bajo, que los 
ciórt para reducir las existencias de la ¡ que se pagaron el auopasadol 
•/afr vieja y Is existencis en la Isla se \ Los mercados locales están muy qule 
están gradualmente agotando. No obs-r tos las pocas ventas efectuadlas e han 
tante que el mercad'o de azúcar crudo j hecho por medio de representantes de 
ha continuado a favor del comprador y 1 los plantadores en New York., 
no hay error de que ha habido un au- j }¿n ios 6eiS puertos principales no se 
mentó en la demanda y que los precios " 
del azúcar crudo están a un nivel, donde 
se encuentra la resistencia del aumen 
tn que se opone a la continuad'a depre-
sión. 
Al cerrarse el mercado esta semana, este estaba firme los tenedores pedían 
tf-es y sit octavos costo' y flte por los 
a?ucares del Brazll a Italia por un pe-
riódico bzrasilero pero no s© dan deta-
lles ningunos. 
De acuerdo con la Wilemans Brazilian 
Kevlew la zafra brasileña de 1920-21 es 
ta caculada en 510.681 toenelad'as lar-
gas. Todas las prohibiciones de exporta 
ción han cesado en Brazil con fecha 17 
de Noviembre de 1920. 
_ Los Informes de la producción y ren 
dición de Alemania son generalmente sa 
tisfactoríos. 
Las factorías francesas egún se d'ice 
en -muchos casos están almacenando sus 
zafras con la esperanza de un mejora-
miento mas tarde. 
Es entendido Que nua gran cantidad 
de raíces han sido vendidas para desti 
lacíón habiéndose obtenido términos y 
condiciones mas favorables para ese pro 
Pósito de los fabricantes de azúcar. 
La zafra de c a ñ a de la Lousiana. 
En su edición del 11 d'e Diciembre de 
1920, el Lousiana Planter comenta como 
sigue la zafra de caña la Lousiana : 
'El hecho de que unas cuantas facto-
rías han terminado ya su molienda en 
Louislana indican ol reducido de la co 
secha y se cree que casi cad'a una de 
las factorías en el Estado acabará den-
tro de las próximas dos semans. 
El proucido de zucar por tonelada pa 
rece que escasamente ha reflejado cual 
quler avería como resultado de Ja ul-
tima helada y es notable y alentador 
el hecho de que la calidad del azúcar que 
ha tenido ha resultado en Uouslana es 
te año, es mejor de lo que antes habia 
sido. I S 
. La mayor parte de ella es un tipo pre 
c'oso de blanca granulada pura o clarl 
ficad'a de alto.grado. 
La producción total del azúcar crudo 
prácticamente no es ninguna. 
Ha reinado un excelente tiempo du-
rante la mayo'r parte de la semana se 
ñalando con un día lluvioso-
Ha sido ocnsistentemente frío y es lo 
que mas apetecían los plantadores. 
A z ú c a r r e f inado . 
Han tenido lugar mas reducciones en 
los precios del azúcar refi»ado, los re 
fínadores locales cotizan ahora de sie-
te nueve a ocho centavos condiciones co 
nocidas o sea el pre'-io mas bajo que se 
ha registrado durante los pasados dos 
últimos anos. A pesar d'e los nuevos ni 
veles bajos no ha habido ningún aumen 
to apreciativo que se haya notado en la 
demanda, los compradores contiuna en 
la misma actitud indiferente que han 
mantenido por algún tiempo atrás. 
Solamente las mas apremiantes nece 
sldades son cubiertas y cuando es posi-
ble obtener evistencias los- consumido-
D i a r i o d e | M a r i i i j 
S. A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
legrafía que la cotización por 
lacha es de 7.80. 
Los precios de la remolacha 
te esta a base de 7.80 en el 
del este a 7.90. 
Philadlphia informa que la 
vania estájn en lista a ocho 
y Me Kaham están en lista a 
tán aceptando pedidos a ocho 
Lat» cotizaclíines de azúcar 
son como sigue: 
Psmnsiyl 
centavos 
8.25 y es 
centavos, 
refinado 
Por ausencia del señor José García 
Vega, se hizo cargo de la Agencia 
del DIARIO DE L A MARINA en 
Aguada de Pasajeros el señor Enr i -
que Valera, con quien tendráaí la 
bondad de entenderse nuestros sus-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero de Octubre ú l t imo. 
Habana, 22 de Diciembre de 1920 
EL ADMINISTRADOR 
5d-22 
han hecho ninguna venta." 
Proyectos de ley sobre la t a r i f a . 
En Hon. W. P. Martín representante 
de Louisiana, ha presentad! un proyec 
^ulía^tres" ytres cwarto'ix)'r azúcares qiíe ' to de ley en la Cámara proponiendo una 
tipnen oue pairar derechos intperos. I tarifa de dos y medio centavo por libra 
Se notó que hubo algunos intereses | de 96 grado de prueba en azucares ex-
oompradores por los de Cuba a tres v tranjeros con la excepción de las ímpor 
tres ennrto costo y f]t>te v se intimó ¡ taciones de Cuba, que tienen derecho a 
oue había nosihilidad de vender a tres ««na preferencia de veinte por ciento, 
y siete octavos para embarques a los j ]3sto haría los derechos d'e azúcar de 
96 grado de Cuba dos centavos la libra 
o sea un aumento de un cien por ciento 
sobre los presentes derechos. 
El proyecto de ley fue presentado co-
mo base par la consideracióNn de la Co 
misión d'e Yayys and Means que comen 
zará a principios del mes de Enero. 
Noticias sobre a z ú c a r e s extranjeros 
Los cables do la Gran Bretaña dirigí 
, , dos a los señores Willey Cray dicen que 
nuertos de fuera hacen un total de 057 • el Ministerio de Alimentación ha recibí 
toneladas con un total d'e recibos de la i do instruciones del Gabinete para que 
vieja zafra de 18.707 toneladas. cese el control sobre el azúcar, lo mas 
Las exportaciones ed acuerdo con el ' PrAon.to P081316-
seilor Himelv hicieron un total de doce T Avisos recientes por correo de la Gran 
mil ochocientos ochenta y ocho tonela- Bretaña dicen que la comisión no renun 
das la mayor parte de esto fue al Norte 1 ciará a sus,-operaciones sin antes dar 
de Hateteras. • oportuno aviso al comercio. 
Los últimos avisos d'e Cuba informan ' . . ^ ^ ^ ^ K ^ 1 3 " ^ 0 ái%en í1™ las ul 
que hay ocho centrales moliendo mien ?mO* cálculos de la producción de _e8 
tras que el año Pjasado por este tiem i t la i10 en Czecho-Slovak es de Unas sie-
po habia setenta centrales que estaban 1 cl^nt.as mil toneladas. 
moliendo la caña I Avisos cablegrafieos de Java anuncian 
T-,,. ' „. , «na venta de cinco mil toneladas de 
Esto se ve como nua confirmación de Blancos de Java a un equivalente de 
un comienzo tardio en las op-eraciones 4,79 centavos fob 
t̂ o1'"1,, ?lolÍen-rTa eA Z?1̂ ™}- en toda la . 'De acuerdo con el Negociado de Esta-
^ . f y , l r V̂1SOS de Knl!M^V^en hay dísticas del Instituto Internacional de 
una muy pocas probabilidades de que Agricultura en Roma, la zafra de azúcar 
^«n ?™L0ro+mim<3rf0 centrales cimen ñ'e remolacha en el mundo se calcula en 
t ^ n n ^inr^nte^f1i1eS+VerKvCl ^ el 22.200,000,000 toeneladas un aumento de 
nnÍPL^f J?,1 ^ i l 0 T " ^ 0 tanmbléll lo es' trfeinta y seis por ciento sobre o del 
que está aun retardándose la zafra. i año pasado- , y 
No obstante que la perspectiva de la 1 Se dice de' Italia que es dudoso que 
zafra en Puerto Rico es muy favorable la producción sea suficiente para las 
avisos de allá sostinen que no hay nin necesidades del consumo, 
guna Indicación d'e aumento sobre la pro Se dice que se han hecho ventas de 
puertos de fuera. 
No ha habid'o ningunas innevas evoln 
ciones con resnecto a las condiciones 
financieras en Cuba y se cree en los 
círculos financieros que uno tardanza 
mayor treará consipro mas dificultades 
antes de míe se leve a cabo un emprea 
tito con Cuba. 
Hay todavía una considerabl© cantl-
flad de asMtr d'e la /afra vieja one s 
tiene en Cuba, el poñor Himelv infor-
ma que hav existftn^lnp de aprovximada 
mente 2̂5? OOO toenlndasñ. 
Los rcibos de la nueva zafra en los 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
V a p o r " A m s t e l d i j k " 
M A N I F I E S T O N U M . 1 .351 
Por este medio se hace saber a ios s e ñ o r e s receptores de la car-
ga general que para este puer to conduce e l v a p o r h o l a n d é s " A M S -
T E L D I J K " , procedente de R o t t e r d a m y escalas, entrado e l 2 9 de 
noviembre p r ó x i m o pasado, que, debido a la c o n g e s t i ó n d e l puer to , 
y p o r permiso especial de la A d m i n i s t r a c i ó n de la A d u a n a , la des-
carga se e s t á efectuando en los muelles del Ma tade ro Indus t r ia l 
( e x c e p t u á n d o s e tej idos y m e r c a n c í a s de despacho p o r Almacenes 
Af ianzados) , siendo c o n d i c i ó n precisa que las m e r c a n c í a s sean p r o n -
tamente ret iradas por los s e ñ o r e s receptores, o p o r qu ien corres-
ponda , a f i n de evi tar los gastos extraordnar ios de r e m o c i ó n , m a -
n i p u l a c i ó n , encerados y las reclamaciones que p o r el abandono en 
atender a su p ron to despacho y e x t r a c c i ó n pud ie ran ocur r i r , cuyas 
reclamaciones t e n d r í a m o s que declinar. 
Para m á s informes, dir igirse a 
R .DUSSAQ. , S. e n x , . 
Agentes generales de !a H o l l a n d A m é r i c a L ine . 
C A L L E D E OFICIOS, N U M . 2 2 A L T O S 
J u l i o C G r a n d a 
COEEEDOH 
O b r a p i a 3 3 ^ 
res anticipan un posible mejoramiento 
en ta bases de compra por medio de un 
reajuste mus de la diferencia entre el 
azúcar crudo y los precios del refinado. 
Mientras que el mes d Diciembre es 
un mes muerto en el comercio azucare-
ro por lo general debido a que tínen 
lugar los inventarios la mayor parte dii 
las secciones en el pais, informan que 
en el presente es extrmoso pus la ca-
restía de la demanda ha aumntado por 
la d'epresíón general de las condicions 
di reajuste. 
Los señores Arbukle Bros y Compa 
ny ofrecieron una cantidad limitado de 
azúcares suaves a 7.75 centaveos base 
sujeto a no haberse vendido. 
De acuerdo con los señores Willey y 
Cray a principios de la semana granu 
lada para embarque a Knero Febrero 
se vendió para la exportación a. seis y 
tres cuarto netos al contado en depósi-
to. 
Mas tarde se tuvo noticias de una ven 
ta ]iara embarque inmediato a 6.35 neto 
al contado en depósito. 
Se dice que ha habido una moderada 
demanda en el mercado para ambos refi 
nado de los Estados Unidos yazucares 
blancos extranjeros para embarques in 
meiatos asi como también para embar 
ques a principios del próximo año. 
Tanto la Federal Sugar Refining Co. 
y los señores Arbuvles Mros han redu 
cid'o el precio por el afeucar refinado a 
7.90 condiciones conocidas y se dice 
qeu s/ptan negocios para pronto emba 
que./ 
r>. 11. Ilowell Sons Co-, y la "Warner 
Refitm'-y están en lista o ocho centa-
vos cAdiciones conocidas y se dice que 
para pronto embarque. 
Estamos en recoibo de avisos de Kan 
sas City hoy al efecto de que la Calí 
fornia y Hawaiian .y la Western Sugar 
PefininíT Companies han reducido su pre 
qio a base de 8 centavos. 
Nnuestra oficina de Chicago nos avi-
sa por telecrrafo que la Eprecvrlés Com 
pany ha reducido su precio por azúcar 
de remolachta a 7.80 y Kansas City te 
Arbuvle Bros . . . . . 7.90 
B. H. Hoewell Son Co- . 8.00 
Warner Supar Ref. Co. . 8.00 
Savannah Sugar . . . . 8.50 
Pens'iyvanía Sugar . . S.OO 
W. J. McCaham . . . . 8.25 
Reveré Sugar Co 8.00 
California Hawaiian . . 8.00 
Western Sugar . . . . 8.00 
Federal Sugar Co- . . • 7.90 
M A L O S H U M O R E S 
No se crea que tenerlos, es estar 
siempre irascible, tener malos humores, 
es tener mal color, a veces pálido, a 
veces congestionado, amoratado, porque 
en la feangre, van esos malos humorea 
que causan generales trastornos en to-
do ê  organismo. 
Maros humores. Impurezas de la san-
gre, reuma y otras afecciones, se cu-
ran, desaparecen cuando se toma Pu-
riflcador San Lflzaro, medicación ideal, 
para la eliminación d'e los malos hu-
mores que haya en la samgre. 
Purificador San Lázaro, pueden to-
mar hasta los niños, de sangre Impura, 
congestionada o sucia. Be vende en to-
das las boticas y se prepnra en su La-
boratorio : Colón y Consulado, Habana. 
alt. 4d-lo. 
A l o s a c c i o n i s t a s 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única casa cubana con puesto A 
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK E x S u Bo1' 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de* 
de compra y venta desvalores. Especialidad en inversión» ^ ^ 
mera clase para rentistas. s da pn, 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAEGElí. 
PIDAJÍ0S COTIZACIONES ANTES DE VENDE» SUS Bi>va 
LÁ LIBERTAD. B0^Q8 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : t i i % 
Eso dice todo el mundo de las flacas 
y descoloridas, qne no toman Carnosine, 
reconstituyente tío los anémicos, que 
crea vitalidad, tOnlco excelente para 
las señoras que crian. Contiene fósfo-
ro, glicerofoslnioá, extrignina y jugo de 
carne. Se vende en todas las boticas. 
Vence la anemia, fortalece y vigoriza. 
Carnosine, construye el embellecimiento 
de las damas, engordándolas. 
F a l t a d e r e s í s t e a c i j 
nerviosidad, Insomnio y dk 
dolencias para las cuales t ! ?^ ' ^ 
especialmente recomendado mkel» 
binación es científica y rp,", "u % 
sámente los elementos necet pre«! 
ra reponer las fuerzas uerdi^108 ̂  
rican Apothecaries Comr^ 8, ^ 
York. ^ompany; 
B a n c o E s p a ñ o l 
Se les i n v i t a po r este medio pa 
ra celebrar p r ivadamente u n cam 
b io de impresiones en cuanto a i 
nuestro Capi ta l social, fondo d e ¡ 
reserva y d iv idendos , todos los 
d í a s de 4 a 6 p . m . en este bufe -
te situado en Empedrado , n ú m e r o 
17, altos. 
Habana y Dic iembre 21 de 
1920 . 
L d o . J . Pu ig y Ven tu ra 
( I B A N T E L E P H O N E C 
La Directiva en Junta celebrada el día 16 de este mes ha decl 
un Dividendo trimestral de 2 por ciento, para las Acciones Comunes ^ 
1 y medio por ciento para las Prefeiidas, a los Accionistas que lo seail ^ 
31 del corriente, entendiendo el trimestre de lo . de Octubre al exnr ? 
31 de Diciembre del año actual. 
Dicho Dividendo trimestral se pagará el 15 de Enero próximo, por 
dio de check, que se remit i rá , a domicilio, según costumbre; y i¿s 
de transferencias se ce r r a rán el 30 del presente mes'. 
Habana, Diciembre 15 de 1920. 
C. I . PARRAGA. 
SECRETARIO 
C. 10004 2d 25 
T H E B M T A 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
Capital Pagado. ... . , 
Fondo de Reserva. . 




TODA CLASE DE OPERACIONES BARCARIAS 
Oíros sobre todas las ciudades y pueblos de España, Baleares e I s -
las Canarias. 
ADMITDIOS DEPOSITOS EJí CUEÍfTAS DE AHORROS ABO-
NAIVDO INTERESES CADA TRES MESES. 
Sucursal do la Habana: O'Rellly, nániero 30-A, csíiuina a Cuba. 
T k T n i s 
G i r o s d e L e t r a s 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a o c a r i a s 
L e g í t i m o 
$ 2 ' 9 5 . 
c u a l q u i e r 
d o s i s 
A l e m á n 
a m e r i c a n o 
A L V A R A D O 
(L legado de San Francisco de Cal i fornia en dic iembre 2 2 . ) 
Se avisa a los s e ñ o r e s receptores de carga que hemos empezado 
la descarga de d icho buque en el muelle de Paula, e s p i g ó n de made-
ra, r o g á n d o l e s se s irvan proceder a la e x t r a c c i ó n de la misma a la 
mayor b revedad posible, a f i n de ayudar a la d e s c o n g e s t i ó n h\ 
puerto y que no incurra la mencionada m e r c a n c í a en gastos costo-
sos e innecesarios 
Para m á s informes y pormenores, dir igirse a 
T H E WEST INDIES SHIPPiNG C O M P A Ü Y 
D R O G U I S T A S 
09499 
C u b a 1 0 8 
T e l f . M - 3 5 1 5 
A . 7 6 3 0 
a l t 12d.-5 4t..9 
DIRECTORES 
, O. A. Hornsby 
Claudio G. Mendoza 
Charles C. Dufau 
Rjagino Truffln 
Manuel Otaduy 
F. J. Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbajal 
CORRESPONSALES 
J. P. Morgan y Company 
New York 
Cbase National Bank 
New York 
Bankers Trust Cómpany 
New York 
Guaranty Trnst Company 
New York 
Kloinwort Sons y Company 
Londres 
Lloyds Bank Limifed 
Londres 
H A B A N A 
10d..l3. 
L o s c h o r i z o s y 
S o n 
e l a b o r a d o s ^ 
o r e 
44 
L A L ü r . d e A v ü é s 
E s p a ñ a 
i m 
U n i c o s r e p r e s e n -
U n t e s : . 
G o n z á l e z y 
S a á r e z , 
S. CB C 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e ! n r i a á o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s cea y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , «8 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l p ' 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a custoena 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p ó b l í c a . 
Agentes de Swayne and H o t y . 
4d-24 
A c i d o s 
P r o d u c t o s Q u í m i c o ? » 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s » 
E s e n c i a s / 
G o m a L a c & . 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
IÍUEY0 SERTICIO DE PASAJEROS T EXPRESO 
ENTRE 
LA HABANA X JACKSONTILLB 
Con el magní- _ Capacidad P 
ra 240 fico vapor eléc-
trico 
E l más rápido 
li joso y cómodo. 
do primera c l ^ 
S6 HORAS 0 MENOS DE TRATESIA 
Salidas de JacksonTÜl9: Salidas de la Habana; 
Todos los MARTES. Todos los SABADO • 
LTKES'BROTHERS, ü í C 
rmrT.H1. A-'* 
LONJA, 407. AGENTES 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
M U R A L L A 4 - H A B A N A . 1 4 - 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . | 
ssas 
Fagos por cable, giros de le t ras a todas partes del ffiaadO| dep ¡g 
en ciíenía corriente, ccinpra y renta de valeres PUD,,Í" cggorl' 
Doraclonss, descuentas, p r é i t a m o s C M g a r s n l í a , c a j a s j í L ^ ^ 
I dad para valores y alhajas, Cuentas de ¡ i h m s . ^ z z z ^ ^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 o 
1 9 2 1 
P A R A / E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R Q 
F e l i c i t a 
a s u D i s t i n -
L a ú l t i m a 
' / p a l a b r a e n z a p a -
{ t o s d e h o m b r e s 
\ C O R D O V A N y 
1 B O L S H E W I K . G r a n 
C ^ s ^ ^ / g u i d a C l i e n t e l a 
^ / 6 1 1 6 1 A n 0 l > U e V O . o ^ o m - t ^ m j m m r . A ñ o N u e v o . - T e l é f . A - 3 6 3 2 
9 
D e s e a a s u s n u m e r o s o s c l i e n - - w f ^ f ^ T ^ T x / ^ / ^ l / A T t y r i ^ ^ T C o n c h a y R e f o r m a 
t e s y a m i g o s f e l i c e s P a s c u a s y / \ I h K r A 1 1 I I t I I ^ 1 T v / . L u y a n ó . T e l . 1 - 1 9 0 5 . 
u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 1 t ^ l ^ A ^ W V J V f l T i L / ^ - / H a b a n a 
— — F A B R I C A N T E D E E N V A S E S E N G E N E R A L — — 
L O S D U E Ñ O S Y E M P L E A D O S D E L B A Z A R 
U M I D O R E S E N 
3 
H A B A N A 
O 1<% o 
" L A E M I N E N C I A " 
f e l i c i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , l e r e c u e r d a a s u 
v e z l a i n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v o B a z a r L A 
E M I N E N C I A y e l d e p a r t a m e n t o d e r e g a l o s 
d e l o s s i n r i v a l e s c i g a r r o s L A E M I N E N ^ -
G I A . c u y o s p r e c i o s p a r a s o n 
a s o m b r o s o s 
B E L A S C O A I M 4 6 
L a F © 
Le Desea 
e t e n a ( q m e m á s B a r a t o V e 
a Todos sus Clientes y les Anuncia en el Nuevo Año 
un Gran Surtido en Zapatos, 
SECCION H 
L A C A S A M A S P O P U L A R 
F E U C H A A S U S C L I E N I E S 
3 2 , IMl m R A F A E L Y S A N M I G I E 
F e l i c e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
a n u e s t r o s c l i e n t e s d e l c a m p o 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P L A T E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
I I A 1 9 . P I D A E L C A T A L I 
P A S C U A S Y A l 
P R E S E M T A N T E 
L A S L U J O S A S 
M A Q U E M A S 
O N U E V O ! 
j 
K I S S E L - K A R 
Y 
/ 
• / , 
/ Á 
Y H E i 
¡ O R E S Y P A P E L E R A 
D E S E A U M P R O S P E R O Y F E L I Z A M ( 
N U E V O A L P U E B L O D E C U B A 
[ R A D E C U B A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
9 9 
A € d ( d l ® i M ® § á b l T m b a f o s , V i d ; 
® I ¡ f f i c @ i a d l i © 
D ® s ® a F ® I Í € ® s P a i s ® i u i a s j P r ó i 
p ® i r ® A ñ © ] M m ® w 1 9 2 1 a l 
P i i a ® l b l ® é ® C u h s í o 
A . P E R E Z B A R R O 
S a l u d a a sus a m i g o s y c l i e n t e s d e s e á n d o l e s p r o e p e r i d a d e s 
e n e l N u e v o A ñ o , o f r e c i é n d o l e s a l a v e z l o s d i s t i n t o s a r t í c u t o s 
d e c a r t ó n q u e c o n e s p e c i a l i d a d f a b r i c a 
B A L A S C O A I N 1 1 5 T ] £ A 7 1 7 C 
C H A V E Z N o . 3 0 1 6 1 1 . r \ - / \ J J 
J 0 E E M I T E E F U E N T E S 
F a i § € M m § y A ñ o M m m ® 
S u D i r e c t o r y l a E m p r e s a f e l i c i t a n 
c o r d í a l m e n t e e n P a s c u a s y e n e l n u e v o 
A ñ o a t o d o s s u s c o n c u r r e n t e s , d e s e á n -
d o l e u n A ñ o N u e v o l l e n o d e t o d a c l a s e 
d e v e n t u r a s - - - - - -
T E A T R O W I L S O N 
i n e m a 
e f ; r a 
? A ^ í N A DIECIOCHí í J í f A í v i U ^ v i . IUÍÍ. ms>,A\íi\i\ D d e m b r e 26 de Í 9 2 0 
E l c i n e m a t ó g r a f o 
Vienede la página CATORCE! 
bello o agreste de la a^uraleza y la 
civilización de los pueblos de reglo-
nes poco conocidas del mundo; qu¿ 
nos hacen visitar por delegación la^ 
ciudades extranjeras, el helado norte, 
el exuberante sur, lejanas islas y con-
tinentes; viajar por ríos ext raños j 
altas montañas ; presenciar interesan 
tos procedimientos industriales; co-
nocer la figura y hábitos de las aves 
bestias y peces, el desarrollo de â  
plantas y el descogimiento de las flo-
res, tienen ^ran valor educativo. Lew 
niños de escuelas y los maestros pue-
den muy bien resolver a echar de lario 
mapas, libros y globos frente a tales 
películas. Y sin embargo, es tan v i -
va nuestra repugnancia a reciVIr ins-
trucción en un lugar donde venimos 
a buscar entretenimiento, que pocoa 
de esotros dejamos de considerar una 
especie de imposición la inserción d-3 
estas materias en los programas. Pa-
líenlas de *sta clase se hacen sólo 
dentro de cierta medida. Son un me.-o 
incidente en la partida. Van a guisa 
de adehala con la cinta principal. Se 
acostumbra exhibirlas antes o después 
del melodrama para descanso de la 
mente o del espíritu que se ha sentido 
o ha de sentirse profundamente emo 
clonado con las complicadas aventu-
ras del héroe o de la heroína o con 
la parte sentimental. En los estableci-
mientos donde se alquilan películas, 
estos rollos quedan generalmente 
arrinconados en los estantes: ningún 
parroquiano cree que le aca r rea rá 
ventaja ponerlo en exhibición. Ciertos 
fabricantes benévolos e idealistas de-
claran que han puesto valerosamen+;í 
punto final a este ramo de su produc-
ción. Han vuelto a las películas de 
gusto general. 
Me he preguntado a menudo si las 
películas cómicas representan un des 
envolviiento natural del espíritu de 
este pueblo. Si es así, ¿marca ello 
a lgún progreso del genio festivo nor-
teamericano? A todo evento, significa 
a las claras t-l avance en una nueva 
dirocción, y hemos de creer que la 
tentativa ha tenido éxito. Sólo existe 
un medio certero para que el gracioso 
descubra si es divertido. Debe hacer 
sus gracias y observar el efecto. Si 
los hombres ríen, lo habrá conseguido. 
y ésta es la respuesta a mi pregunca 
sobre Chaplm, "el gordo'' Arbuckie 
y una docena más de actores que ha-
cen piruetas, caen, dan puntapiés^ y 
lanzar carcaiadas en todo el curso de 
la película. S™ más conocidos que to-
dos los bufones, payasos y comedian-
tes de las cortes, el cinco o la escena, 
en toda la historia de la humanidad. 
Ningún programa de cinematógrafo 
es completo si carece de uno o dos i ô  
líos cómicos, estilo que desde la 63ntl-
da desaparición de Sidney Drew fe© 
traduce siempre en la peculiar varie-
dad de "botfetadag y palos,'' que in i -
ció Charles Chaplin, y ha llegado a 
su apogeo con la compañía de gracio-
sos que dirige Mack Sénnett, Se cree 
comunmente que todos los chistes es-
t á n encerrados en cierto número df. 
' PARA LOS 
no hay nada como 
LA E M U L S I O N 
DE S C O T T 
l a s ú l i i n 
Mu l i -
r a m 
fúrmulas incluidas en, el Joe Míller** 
Jest Book (Bufonerías de Joe Miller .) 
Mas cualquiera que haya seguido el 
desenvolvimiento de la película cómi-
ca convendrá on que la comicidad se 
ha llevado más allá de los Hurtes que 
la Imaginación más extravagmte hu-
b.'era podido concebir hace veinte años 
o siquiera cinco años a t rás . 
Ninguna palabra o movimiento de 
los que se exniben en la película có-
mica podría ser recomendado como 
ejemplo a sus hijos por el padre de 
comeiencía má'i rudimentaria. Y nada 
digo de sus cualidades de delicadeza 
y elegancia. Ho es mi propósito, re-
pito, lamentarme en este art ículo de 
nuestra civilización conforme aparece 
en las películas. Las películas cómi-
cas divierten indudablemente, puesto 
que gran número do los concurrentes, 
de todas clases y condiciones, r íen a 
más no poder con tales escenas. Si-
guen con delicias sus incidentes du-
rante media hora en cada tanda y se 
figuran habarse divertido indecisble-
mente. Si nos fuera dado transportar-
nos por un rato a Etiopía o a Seoul, 
mientras se exhibe esta clase de pe-
lículas ante ios naturales, presencia-
r íamos sin duda análogas e iuequívo-
vocas manifestaciones de alegría. De-
duciremos, on consecuencia, que los 
actores de "boteda y palo" han hecho 
nuevos descubrimientos y sondeado 
profundidades desconocidas de la na-
turaleza humana; y que debemos pol-
lo tanto rectificar nuestro criterio. No 
podemos imaginar forma alguna de 
extravangancia de que no hayan hecho 
uso durante los años en que han esta-
do empeñados en el problema do des-
cubrir la cu arda sensible, primitiva 
y universal, de la comidídad hu-
mana; pero la tmultuosa corriente si-
gue su curso. Si hay un infierno en la 
tierra, como lo aseguran sujetos bien 
informados, se encuentra indudable-
mente en aquellas latitudes, especial-
| menta en la Calífbrniá mieridional, 
| dondy los hombres se torturan el ce-
rebro y se arrancan los cabellos en 
e lesfuerzo do inventar nuevas sltua-
cioines cómicas. M i concepto en esta 
materia es que el grupo aquel de 
nuestro pueblo se da demasiaejo tra-
• 
t 
Al regresar las chalupas 
CU A N D O e l m a n t o d e l a n o c h e s e e x t i e n d e s o b r e l a r e p ú b l i c a 
y c u a n d o l o s t r a b a j a d o r e s d e l d í a 
b u s c a n e l r e p o s o — U d . g o z a r á d e 
l a s d u l z u r a s d e l s u e ñ o , r e c o g i é n -
d o s e e n l a f r e s c u r a d e u n a 
C a m a S i m m o n s d e A c e r ó 
F r e s c a — A r t í s t i c a — D u r a b l e 
Bu c ó m o d a e l a s t i c i d a d d a r á a U d . 
d e s c a n s o y l e p r e p a r a r á p a r a h a c e r 
f r e n t e a l n u e v o d í a . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 7 
Los fabricantes de Camas de La tón , Bastidores y Sillai 
l Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A , WISCONSIN, Eo U. A . 
bajo en tal s-antido hace largo tiempo. 
Como muchos de otros de nuestros 
enérgicos y vehementes ciudadanos, 
no piensan en el porvenir. Han exigi-
do mucho y casi han matado a la ga-
llina. Es posible, sin embargo, que 
tengan una reserva potencial mayor 
de lo que suponen sus más confiados 
admiradores. Pero, dadas las condicio-
nes, es de temerse que muy pronto no 
puedan seguir adelante sin repeticio-
nes, o sin retroceso, que es lo-mismo. 
Me encuentro hoy dispuesto a decla-
rar que se ha llegado al punto culftii-
nante, y conservaré esta opinión por 
lo menos hasta mañana . 
E l empresario de cinematógrafo se 
ofende de ía censura. La simple indi-
cación de que debe estar sujeto a res-
ponsabilidades, cuando su ardor por 
la ganancia le IJeva demasiado lejos 
y se comporta mal, lo hace tildarme 
de Catón o Torquemada. 
Afirmo que la libertad de palabra 
no debe existir para el hombre que es-
tima en tan poco su responsabilidad 
social. Individuos de esta clase no jue 
gan limpio con la sociedad. Cuando 
forman su consejo de censura propio 
y confieren certificados de méri to a su 
propio estudio, a su película propia, 
simplemente para extraviar y confun-
dir a las personas que se ínauetan de 
tales asuntos, no hacen sino confir-
mar su mal comportamiento. Quieren 
hacernos creer que lo que solícita del i 
estado es superfino, pues que ya estáj 
haciéndose por un grupo de volunta- I 
rios por su propia elección. Se apro-i 
xima el tiempo en que tales manejos • 
no desviarán la conciencia pública. ' 
Todo el Canadá se ha armado de la1 
protección de la ley contra películas \ 
nocivas; cuatro de los cuarenta y ocho' 
estados de la Unión—Penusylvania, 1 
Ohio, Kansas y Maryland—y, la ciudad 1 
de Chicago sostienen comisiones para i 
inspeccionar los millones de metros | 
de cintas de celuloide que trasmiten' 
cada a,ño sus impresiones a la mente i 
de los norteamericanos. Necesi taría! 
auraentarseirfin ediatamente el núme- , 
ro de estados dispuestos a intervenir 
en el asunto; pero en la capital de to-
dos ellos, donde naturalmente, la su-
gestión se impone con más fuerza, un 
activo e Ingenioso grupo de hombres 
y mujeres, empleados por el produc-! 
tor de películan, luchan por dominar; 
las energías de aquél los que se esfuer-| 
zan por establecer esta medida indis-1 
pensable para la reforma social. 
Cuando en vez de cuatro populosos 
estados sean veinte los que hayan nom 
brado comisiones de esta índole, t ra- i 
bajando por un fin común, habremos: 
secado la fuente del mal. ífe verá y , 
se comprenderá que el provecho pe-1 
cuniario no puede acrecentarse a fa-1 
vor de las películas de escenas lasci- ¡ 
vas. La vulgaridad podrá seguir exhi-i 
biéndose, pero n i fabricantes ni ven-l 
dedores h a r á n dinero con indecencias;' 
si su película es de esta índole, encon-
t r a r á mercado muy restringido, en ca-; 
so de que llegue a ser acatada. E l -
empresario de películas tendrá que! 
convertirse an ciudadano moral y co- j 
rrecto, como debió serlo por propio ¡ 
impulso obedeciendo desde un pr in-
cipio a los dictados del corazón. 
Ell is P. Oberhoitzer. 
C r ó n i c a s d e l a V i d a 
G a ü e g a 
Viene de la página TRECE 
— E l marinero de Buen (Vlgo), An-
tonio Miranda, fué muerto de una pe-
drada por Benito Dávila González. 
—Dos ingenieros alemanes han da-
da término a los trabajos de campo 
para los estudios del ferrocarril de 
Villablino a Vllladrld, por Ilias, iFon-
sagrada y Meira. 
t 
—Falleció en Santiago el droguero 
don Benito Vázquez Formoso. 
—-En Gomariz ayuntamiento do Lei-
ro, estalló una bomba en el domicilio 
del propietario de aquel pueblo don 
César Pe re í r a . En la misma comarca 
del Ribero de Cuba le talaron las v i -
ñas al rico vinicultor don Florentino 
Temés. Estos hechost se relacionan 
con la redención da foros, asunto que 
tiene muy soliviantadoa a los agrarios 
de dicha comarca. 
—El Rey firmó un decreto autorizan 
do al ministro de Fomento para efec-
tuar lasi obras del puerto de Vivero. 
A. T I L L A R PONTE 
RASO NEGRO 
C H A R O L NEGRO A $10.00 
BRONCEADO CHAMPAN Y GRIS 
A $14 ,00 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
i 
C A M A S 
Construidas para Dormir 
d e 
C a l l o s 
D o l o r i d o s 
"Gata-It** los reblandece de tal modo 
que se desprenden sin dolor. 
No hay más dolor después de aplicar unas 
cuantas gotas de "Gets-It" sobre el callo o 
callosidad, y se secan en el acto. 
ENTERRAMIENTOS DBIi DIA 28 
DE DICIEMBRE DE 1920. 
Carmelina Santos, de Cuba, de 10 afíos 
de edad. Zequeira, 183. Tifoidea. NE. 16 
campo común. Terreno de Isaac Santos. 
Ana María Martínez, de Cuba, de 70 
años. Lawton 64. Infección. N O 16 del 
campo común. Bóveda 2 de- Andrés Be-
lloer. 
Petra García, de Cuba, do 29 afíos. 
Perseverancia, 9. Alborto N. O. Zona de' 
monumentos de segunda clase, bóveda 2 i 
de Bernabé Oteiza. 
Concepción Armenteros, de Cuba, de 
70 años. 17 número 315, Arterio escle-i 
rosis. S E 17, terreno de Evaristo Idua-
te. 
María C. Hartrand, de Cuba, de 56 i 
años. Aguila 91. Enteritis. K O 16, cam-
po común, 'bóveda de Enriqueta Gál-
vez. 
José Marzón de Cuba, de 54 años, I>e-
litíblas )E) Angina de pecho. N O 3 
del campo común, bóveda de los herede-
ros de Josefa Izaguirre. 
Andrea Pérez, de Cuba, de 80 años, 
Zanja, 10O. Bronconeumonla. N E 17, 
hilera 2 fosa 3. 
José Otero, de España, de 58 años, San 
Joaquín, 6. Traumatismo por aplasta-
Juan Guisado; de España, de 58 años. 
Hospital Municipal, Mal del corazón. N 
miento. N E 17, hilera 2 fosa 9. 
E 17, hilera 2 fosa 4. 
Jacinta Valdés, de Cuba, de 48 años, 
Príncipe, 21. Tuberculosis. N E 17, hi-
lera, 2 fosa 5. 
Francisco Amaral, de Cuba de 32 años, 
O'Reilly 46. Tuberculosis. N E 17, hilera 
2 fosa 6. 
Adelaida Romero, de España, de 47 i 
años. Gloria, 107. Mal del corazón. N. 
E 17, hilera 2 fosa 7. • 
Teodora Bermúdez, de Culba, de 61 años I 
Corrales 108, Arterio esclerosis. N E. 
17, hilera 2 fosa 8. 
José Barrinaga de España, de 18 años,! 
Cerro 659, Tifoidea. N E 17 del campo I 
común, hilera 2 fosa 10. 
Isabel Roque, de Cuba, de 63 años, > 
17 número 57, mal de brigth. N E 171 
del campo común hilera 2 fosa 11, 
Alfredo IXipez, de España, de 21 años, | 
la Benéfica, Tifoidea, y. B 17 hilera 2 
fosa 12. ! 
Manuel Rodríguez, de España, de 24' 
años, La Benéfica, tifoide. N E 17 del: 
campo común, hilera 2 fosa 13. i 
Juan González, de Cuba, de 74 años, i 
San Nicolás, 205, Traumatismo por aplas- ¡ 
tamiento. N. E. 17 hilera 2 fosa 14. 1 
María García de Cuba de 38 años,, 
Vista hermosa 10 Bronquitis N E 17 hi-
lera 2 fosa 15. 
Un feto dado a luz por Paulina W«lr, 1 
21 y C. Parto prematuro N B 6 de se-l 
gundo orden hilera 23 fosa 4. 
Ana Mfría Tiaut de Cuba, de 11 me-1 
ses, 5, n»—,ero 93. Entero colitis. N E. | 
6 de segundo orden hilera 23 fosa 5. 
Carlos M. Aday, de Cuba, de 4 meses. 
Soledad 25. Infección intestinal. N E 6 
de segundo orden, hilera 23 fosa 6 
Juan de Dios Rodríguez, de Cu'ba, de 
8 meses Primelles 35. Atrepsia N E 6 
de segundo orden hilera 24 fosa 1. 
Cándido R. González, de Cuba de 3 
meses. Neptuno 221. Debilidad congénita, 
N E 6 de segundo orden, hilera 23- fosa 
7. i 
Gerardo Santiago de Cuba, de 5 afíos,1 
Principo 24. Tuberculosis N B 6 do se-
gundo orden, hilera 23 fosa 8. 
Concepción Ramos, de Cuba, do 3 me-
ses, Maunicipio 131, Atrapsia, S E 5 
Zona de segunda hilera, 2 fosa 7, segundo. 
Ana M. Fernández, de Cuba, de 6 mo 
ses, Virtudes 154 Castor enteritis S. E. 
5 zona de segunda hilera, 2 fosa 8, pri-
mero. v 
Hermenegilda Domínguez de Cuba do 
35 años, H. C. García Reumatismo. S EI 
11 campo común, hilera 9 fosa 7, se-
gundo. 
Un individuo desenocido, do España al 
parecer. Traumatismo por aplastamien-
to. S. E. 11 campo común, hilera 10 fosa 
2, primero. 
Manuel Caravia, de España, do 26 afíos 
H. C. García, Nefritis, S E 11 campo 
común, hilera 10 fosa 2, segundo. 
José Julián, de España, de 49 afíos, 
H. C. García, Enteritis. S B 11 del campo 
común, hilera 10 fosa 2 tramo pobre. 
Julián Alonso, de Cuba, de 73 afíos, 
H. C. García, Enteritis, procedente de 
la Escuela de Medicina y fallecido el 
20 de noviembre próximo pasado. 
TOTAL: 32. 
C H A R O L NEGRO Y GLACE 
GRO A $12.00 
a S e c r e l r i a d s S a n i d a d 
ESCANDALO I lVTOLEKABtE 
En el solar cercado que existe en 
el Paseo de Carlos I I I , esquina a Su-
birana, se lia establecido una gallería 
onde hay má.s de cien gallo» do pelea 
que con sus cantos no dejan dormir al 
vecindario. 
Los vecinos que necesitan trabajar, 
no pueden obtener el necesario reposo 
a que tienen perfecto derecho, porque 
el escándalo que armar por la madru-
gada los gallos no les permito con-
ciliar el sueño. 
Pero no es eso solo; en la casa más 
próxima al solar donde está la galle-
r ía hay una respetable anciana muy 
estimada por sus buenas cualidades 
que se encuentra actualmente muy de-
licada de salud, y los citados animali-
fcos tienen a la distinguida señora en 
una gran excitación nerviosa. 
Como esto que ocurre es realmente 
intolerable y como existe una dispo-
sición que prohibe mantener ese nú-
mero de aves en el recinto urbano, es 
de esperarsi que los funcionarios de la 
Secretar ía de Sanidad, cumpliendo 
estrictamente con su deber, impidan 
que este estado de cosas cont inúe. 
Creemos que los doctores Méndez 
Capote, Gaiteras y López del Valle 
adoptarán las medidas pertinentes pa-
ra que el escándalo termine. 
M E D I O CORTE 
C H A R O L Y GLACE A $8.( 
C H A M P A N Y GRIS A $10.00 
En un día o dos Ud. desprende al persis-
tente ingrato, casi sin sentirlo. Es el final 
del callo y el fin de su tortura. Millones de 
personas que se han quitado de sufrirlos por 
medio de "Gets-It" dicen que es único 
método razonable para librarse de ese tor-
mento. 
"Gets-It," el callicida infalible se vende en 
cnaltmier Droguería o Botica. Fabricado por 
E. Lawrence y Cía.. Chicago, E. U. A. 
Unicos Represeníante» 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana. 
í a l d e 
N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
C o n $ 3 0 . 0 0 ele entrada se 
l l eva esta G r a f o n o l a 
" C o l o m b i a " E-2, 
¿1 resto a pagar lo en m e n -
sualidades de $ 1 5 . 0 0 
N o l o piense m á s , esta es su 
mejor o p o r t u n i d a d , no 
la desaproveche, 
s venga por su G r a f o n o l a 
antes que se acaben. 
R M K R Q B j N S [ 0 . 
M A B A N A « 
Obispo y Habana Teatro^ Nac iona l 
J 
G A M U Z A t 
NEGRA. BEIS. GRIS. COLOR ^ 
B A C O . COLOR ARENA. Y RASO 
NEGRO A $9.00, 
TISU D E P L A T A A $16-00 
RASO B L A N C O Y ROSA A $13.0° 
G r a n 
R E I N A 3 3 
T E L E F O N O A - g ' 
C 92§5 
A Ñ O L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Dic iembre 2 ^ ae 1929 
P A G I N A ' D I E O N Ü E V E 
H I P O D R O M O 
*n SUSPENDEN L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S EN O R I E N T A L 
o A RK LAS QUE C O N T I N U A R A N COMO UNO D E LOS M A Y O R E S 
* A T R A C T I V O S DE L A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
SELECCIONES 
Primera carrera: Get'Bm. Gratian. 
C0S0£unda carrera: B. B. Jolmson. Vlm, 
Jaíerc?reaalcarrera: Zindo. Slnn Felner. 
^Cuarta carrera: Crefa, Bavanna, Drafts-
"Quinta carrera: Entry de M. Goldblatt, 
FrsSta Carbreraf' Buford. Bread Man, 
GrSépti¿a carrera: Fly Home, Garbage. 
„^ado por las frases de aliento que -r<^ rte entre la inmensa y selecta partían ae í̂í'-í° o r̂.̂ .̂ -̂nMcv oí ^oncurrei pillante 
And
A ^ n d
P Ífrrencia que asistió a p esenciar el 
c (^+o ''success" sportivo social al-
»jrÍ11«do ayer tarde en Oriental Park' 
canZ^Vbio ejemplar de tres anos, He-
el sobei bio Iiorron Mizzle> ganador 
rr?I!r'„h3n Derby, se anotó una bien ga-
delHa victoria en el Cbirstmas Handicap 
nad Jpmio de 3.000 pesos y cuotas, el 
c0L," do la gran fiesta, cuya bnllan-
"cl0^oinr6 imporrables recuerdos entre 
teZ íofipps mortales que acudieron a pre-
lencS su cele!bración en la bella ciudad 




^ dHA Atta'B'oy ÍL ñerron recorrió la 
^ f - A cincuenta yardas en el buen tiem 
I 43 215, si se tiene en cuenta 
^ T i t o alcanzado' por el ganador la ma-
a? í^i labor de su jockey, Butwel . El 
flrcer puesto correspondió a la ines-
1 O/Ü Ilelen Atkin, cinco cuerpos de-
p!fad ft  B  I  Her ó
v 
11311 ^ / 1 43 215, si se tiene en cuenta 
v \ i l uista no estaba todo lo ligera 
^ es esperaba, debido a las lloviznas 
Sdas durante la noche anterior, y del 
cs- t^ total del premio y cuotas le corres 
S T ó a su dueño la suma de 3.300 pesos 
ll^s 500 pesos al segundo y 2o0 pesos 
i ?pr»ero y 100 al cuarto. 
Doce ejemplares fueron al post en pos 
Codiciado premio, el mayor grupo que 
^tomado parte en carrera.de premio 
«oedal desde hace algún tiempo Po-
S n e fué adicionado a última hora, 
^ro luego retirado para optar por el 
Pernio de la quinta Atta Boy gozó de 
os honores del alto favoritismo, siguién 
dnle en ese orden Croimyell y el entry 
^ Armonía. Herrón cerró 4 a 1 en los 
hnoks y sus boletos de 2 pesos en la 
Mutua Alcanzaron 7.40 pesos. 
Mumbo Jumbo se mostró muy inquieto 
„; P1 post, con tendencias e patear a 
sus contrarios. A l darse . la seiial de 
nítida se formó un revoltillo, originado 
nnr el afán de posesionarse de la cerca 
interior, que dió lugar a Cromwell y 
otros s¿ despistasen algo al entrar en 
?a primera curva. Atta Boy l l fué el 
tirimero en destacarse delante del grupo 
luciendo así en todo el trayecto de la 
recta lejana, donde Mumbo .Tumbo, Lacka 
wanna. Herrón y Cromvell le seguían 
en este orden. _ V " ^ 
Rodeando la curva lejana, Butwell co-
menzó la caza del delantero, y ya en-
rtada la recta final le fué cobrando cada 
vez míls terreno, hasta que ya frente 
al paddock se le aparejó para entablar 
el emocionante duelo que desde allí "le-
vantó" a la entusiasta concurrencia en 
un arranque de frenesí, que culminó con 
el triunfo del magnífico ejemplar de A l -
varez, por un pescuezo, entre las deli-
rantes exclamaciones y vítires que co-
rearon la brillante apotesds. Helen At-
kin logró el tercer puesto, )bien distante 
de Atta. Boy y los restantes finalizaron 
bien, detrás y agrupados. A Cromvell 
evidentemente afectó la cuantía del pe-
so que se le asignó, desistiendo en el 
último octavo. Mumbo Jumbo desistió ca 
sia de repente, cuantío llegó el momento 
de prueba. Esta importante carrera fué 
ganada el año pasado por Cromwell, diri 
gido por Mountain, que cubrió el reco-
rrido en 1:43 2|5, sobre pista ligera. 
La inmensa y distinguida concurrencia 
que invadió los bellos dominios del Cujba 
América Jockey Club ayer tarde fué de 
colosales propodciones, así como las ope-
raciones de apuestas realizadas tanto 
en la Mutua como en los books. La te-
rraza del Club Houae, estuvo toda la 
tarde animadísima con la presencia de 
gran número de miembros acompañados 
por sus familiares. Los palcos y demás 
localidades del soberbio Grand Stand 
se vieron atestados de nutrida represen-
tación de nuestro gran mundo. Asistie-
ron a la Ibrillante fiesta el coronel Char-
les Hernández y otros dsitinguidos per-
sonajes del elemento oficial. 
El Santa Claus, que figuró como el 
episodio más interesante entre las res-
tantes, con excepción del Christmas Han-
dicap, correspondió al gran favorito' Fur 
below, que en los últimos instantes tuvo 
un buen arranque de velocidad para dis-
tanciar a Assumption cuando ésta ame-
nazó su éxito en el último dieciséis. 
Aquí Furbelow se torció hacia afuera 
en una rara maniobra, que fué seguida 
simultáneamente por otro ¡movimiento 
para apoderarse de la cerca interior,, 
antes de que ennedy pudiera enderazar-
la y que por segundos pareció le cos-
taría la carrera, pero mantuvo su entere-
Ka para llegar al éxito que miles ansia-
ban. Assumption derrotó a FeneloPe por 
un tamaño para el segundo puesto. Des 
pués de la carrera Kennedy fué exami-
nado por el Jurado, cuyos miembros no 
jencontraron isuflcient© evidencia para 
castigarlo y descalificar al ganador. 
La cuadra Armonía se distinguió al-
canzando dos triunfos con Vio Muñoz 
y Riverside. 
La primera fué un buen triunfo para 
el notablemente mejorado Vlc. Muño», 
que gaVi6 pasteando su cuarta consecuti-
va de la temporada, con Whippet y 
Black Top en los otros puestos. La se-
guna fué para Polar Cub, en buen final 
seguido por Avión y Hocnir. El veterano 
Check ganó la tercera con Red, seguido 
por Huntress y Marty Lou. View gano 
la cuarta con Mayrose y Juanita I I I . Y la 
séptima fué el segundo triunfo para Ar 
monía, con Riverside, que superó a Faux 
Col y Zoie. 
LA GKAX CAKKEKA DE ESTA TARDE,—CAMPEOXAT DE CUBA PARA EJEM-
PLARES DE DOS AÍÍOS 3.000 PESOS X CüOTAS UNA MIELA. 
Caballos. 
Billy Barton. 
Hama. . . 
Fright. . . . 
Cubanita. . . 
Símgs. . . . 













A. L. Taylor. 






J. Me Coy. 
Estai importante justa hípica, una de 
las nuevas adicionadas a la lista de 
competencias de stakes para la presente 
temporada y llamada a ser una de las 
notables de futuras campañas, ocupa el 
piíesto de honor entre las que acertada-
mente ha combinado la direoción de 
Oriental Park, para deleite de la selec-
ta y numerosa concurrencia que se ha 
dado cita, en sus bellcV dominios hoy 
domingo. 
Aunque s61o integrada por seis ejem-
plares, la calidad de éstos, así como el 
monto del valioso premio, asegura una 
brillantísima contienda, en la que re-
sulta muy (Jiflícil predecir a cuál de 
ellos sonreirá la victoria. Con una habilí 
sima asignación de pesos muy bien equi-
librados, de acuerdo con la calidad de 
cada contendiente, irán al post Billy 
Barton y Rama, formidalble dúo de M. 
Ooldblatt; la consistente Cubanita, de 
Armonía; la muy veloz Fright, de Oneck; 
Willow Tree, de M. H. Fletcher, y Spugs 
de A. L. Taylor. 
Billy Barton, que hace su primera sa 
lida de Oriental Park, vino a Cuba pre-
cedido de gran fama, con motivo de sus 
buenas demostraciones en los tracsk 
de Kentucky, y se destaca en la pro-
minencia, al lado de su compañera de 
cuadra. Armonía con fía en su buena 
potranca Cubanita, para capturar el va-
lioso premio y cuenta con grandes pro-
bavlbilidadea, a juzgar por su demostra-
ción reciente contra Cromwell y Buford, 
que le permitió superar a otros de mayor 
edad que ella. Fright, de la cuadra de 
Oneck, es ya conoOtcfá ^ por los aficiona-
dos que presenciaron su marnífica de-
mostración el pasado miércoles. Los ex-
pertos consideran a Fright como de ex-
cepcionales cualidades, y profetizan que 
ha de lucir extraordinariamente ^ sn 
tercer año del turf. Rama, a su vez, ha 
demostrado gran forma en sus recientes 
salidas. 
E l soberbio p o t r o de t res a ñ o s , " 
ayer t a rde en Or ienta l 
H e r r ó n " , h i j o de H o r r e n y Mizzle , ganador de l Christmas Handicap , 
Pa rk . Pertenece a l a cuadra de l s e ñ o r Eugenio A lva rez . 
A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
* 
P A R T I O O S 
i 0 * $ 2 . 2 0 
2 o - $ 4 . 0 8 
Q U I N I E L A S 
* a - $ 4 . 7 6 
2 * - $ 4 . 8 3 
PRIMERA CARRERA.. FURLOXGS.—PREMIO: 700 PESOS 
Caballos. W. PP. St. % % % St. F . O. Jockey. 
Vlr. Muñoz. . . . . . . •• 108 
Blacl: Top 102 
"Whippet l o ! 
Aunt Dcda 107 
Qneen of Trupms. . . .108 
Shortyc First 302 
Bis Bill 102 
2 1 1 
1 2 2 
4 3 3 
7 5 5 5 5 4 
5 -i 2 3 4 5 
<; g o o o (i 
t í 7 7 7 7 
Tiempo: 24 4 8 4-5. 1:02. Mutua: Vic Muñoz, 3.SO 3.00 2.30. Black Top, 7.40 3.90. 











SEGUNDA CARRERA 5 1|2 EUREOlUíS PREMIO: 700 PESOP 
Polar Cub. . 
Avión. . , . 
Hocnir. . . 
trascuelo • . . 
SHppery Siher. 










0 6 6 
F. Wilson. 
Mangan. 





30 30 F. Hunt. 
1 1 
Tiempo: 24 48 4-5! 1:08 2-5. Mutua: Polar Culb, 0.10 4.10 2.90. Avión, 3.10 2.50. 
noemr, 2.70. Propietario: J. J. Keyes. Premio: $550. 
TERCERA CARRERA S 1|8 EURLONGS PREMIO 700 PESOS 





























ty Tiemp0 34*49" 1-5. 1:08 4-5. Mutua: Red Q 70 3.10 2.40. Huntress,'3. •Lou, 2.90. Propietario: T. Check. Pr¿mi0: $550. 10 2.40. Mar-
Ya estaban metidos en el turrón lo^ 
señores encargados de pelotear los pri-
meros veinticinco tantos de la primera 
tanda. 
De blanco, [Lucio y Jáuregui. 
De azul, Higinio y Ermúa. 
Iguales, tragando turrón de lo duro, 
ambas parejas, hasta el tanto 5. Y el 
caos Cíe la cartera azul. Y Ibien saben 
las musas que de este caos no tuvieron 
mayor culpa los azules. Fué que Lucio 
se encontró todo el juego que se le ex-
travió, tiempo ha, al Mayor de los Iriy 
goyen, y barrió "pa" dentro como los 
buenos plateros. Fué que Jáuregui, por 
la gracia del "Giiernicaco "arlbola" '"enar-
boló la cesta y manejándola al estilo 
y con la dureza de los más altos genios 
de cancha y cesta, acabó con todo y con 
todos. Y con brevedad, aseo y rapidez 
volaron al tanto final. Por entonces su-
pieron los azules, a ciencia cierta, que 
habían salido a jugar un partido y que 
lo halbían perdido tan pronto como can-
ta su "cantío" retador un gallo loco. 
Estaban en Belén. 
• Se quedaron en catorce, gracias al 
bondadoso aguinaldo__del par de osos 
blancos, que jugaron a la campana, cam-
panudamente. 
Boletos, blancos, 1.021. 
Pagaron a $3 20. 
Boletos azules, 724. 
Pagaban a $4.30. 
PRIMERA QUINIELA 
Tto» Btos. Pag-os 
Higinio. . . . 
Darruscain. , . 
Ortiz. . . . 
























V lew.. . 
Mayrose. ' * 
Juanita I H . 





Ĵ octor £) 
Durell 









1 1 3.2 8.5 Carmody. 
3 2 6 6 Me Dermot. 
5 3 6 6 Penman. 
4 4 10 10 Crump. 
2 5 4 5 Kennedy. 
8 6 4 5 Atlfinson. 
6 7 4 4 H. Garner. 
7 8 5 4 T. Burns. 
Ju Tiempo; 1-5 49. *1:O0 1-5. M u W : View, "4.70 2̂ 90 2.70. Mayrose, 4.60 3.70, anita, 9.40. Propietario: C. P. Smith. Premio: $550 
QUIETA CARRERA.-
^urbelow. , .. . 10-, 
Assumption. , ' ' ' 105 
i'enelope. , " ' í)<") 
Pomerene. . ' * * 3í)f 
FURI.OXS PREMIO: 1.000 PESOS 
G 4 1 1 1 7.5 7.5 Kennedy. 
4 2 3 2 2 2 2 H. Garner, 
2 3 4 4 3 5 5 F. Wilson. 
3 1 2 3 4 2 2 F. Hunt. 
3 5 5 5 5 " " Merimee. Black Prince. . . . 100 
l0.03 ! 102 6 i 6 6 6 6 4 4 Weiner. 
Proni»1?^: 23 4-5- 48 1:14 1-5. Mutua: Furbelow, 4.90 3.50. Assumption, 4.10. 
ropietano: M. Goldblatt. Premio: $775. n _ TOa/vj 
SEXTA CARRERA. UNA MILLA, 50 YARDAS PREMIO: 3.300 PESOS 
Rsrrrm •—' 
Atta U • TT *•*'•* • n i 4 2 2 3 1 1 Tíoi iioy I I . . . -m s 1 1 1 2 2 ^elen Atkin ¿a r Zone. , Komwell. 
'yicka wanna. 
?weei 
23 4-5. 48 2-5. 1._, 
>oy, 4.00 3.30. Helen, 9.00. Propietario: B. Alvarez. Premio: $3.300. 
Ganador Larruscain. Pagó a $4.76. 
Salen los señores encargados de dispu-
tar el segundo partido, de 30 tantos. 
Vienen de blanco, Echevarría y Argenti-
no Visten de azul, Amoroto y Altamira. 
Y lo pelotean como cuatro excelentísimos 
señores, forjando que son batallas, tor-
neos por su duración, arrogancia, violen-
lencia. Nadie domina; el dominio alter-
na de cestas a cestas, con admiralble 
eauillbrio; ora entra el delantero blan-
ro ora el azul; los dos zagueros están 
bellamente "pasaos" en el aire, con la 
derecha, al revés, desde la colocación 
a la colocación; con donaire se ejecuta 
el bote-pronto. Y lo brutal lo violento 
lo cruzado, lo silbante, el Paso y la 
colocación sin vuelta ocurren desde el 
r9¿bRteecordáas a Navarrete en P^no po-
derío? Pues eso fueron anoche, relbo-
Teando, los dos zagueros. Todo se cogías 
trtdn sé castigaba, todo se «razaba, todo 
I fmlgn í f i co . intenso, colosal. Jugando 
ílí ™lf subieron la primera decena igua 
^ oas'i iguales, a veces más juntos que 
los'novios cuanl¿ están solos Así llegaron 
1° 1 "?^i° jes . Y en cada igualada de estas 
S A M M 0 S B E R G C O N T I N U A 
T R I U N F A N T E 
NEW fORK, Didenabre ?5. 
Sam ^Id«berg,, que obutvo e.1 cam-
vibró delirante la merecida ovación. TO>onatTi 'onndim do nper» MO-OT % Pn 
Argentino y Echevarría se adelantan! P^onaLfi mundial de peso Jlger>> en 
aprvechando una breve descomposición lo» juegos olímpicos de Ameberes. ie-
azul; los azules, irguiéndose como los t i ' 
gles, se arrancan y se ponen iguales a i 
24, y en 25 repiten. Palmas clamorosas. 
Y continuaron Ibatallando rudo, elocuente, 1 
pon violencia. Ya están los azules en 27. . 
Y otra , carga blanca. Ya están. j 
La ovación se repite. j 
¿Que "pacho" , 
Que la cabeza de Echevarría, que ya 1 
es una "tete" de verdad, apela a la . 
tabla de los logaritmos, se arrancó una 1 
fórmula, y zás rozó el partido. ]\Jn Sé- IPILÍADHLFIA, Diciembre 25. 
ñeca! Los azules no pasaron de 2Í. TO- 1 T M , , . . ; •, 
do lo que yo diga de la brillante faena] IjeiW lenzler, de esta ciudad, como 
hecha por los dos zagueros resultaría , sustituto de Benny Leonard, venció 
más_pálido .que el cartón azul, número | a chic]j: SimieT> de Seranton, en el 
clbi6 anoche una decisión del jurado 
en el segundo matcb profesional de su 
carrera a diea rounds con Paul 
¡Sdwards. 
Los dos son de New York. 
DOS K N 0 C K 0 U T S 
25. Hace tiempo que no comíamos do 
eso que anoche bordaron los bravos Ar-
gentino y Altarima. 
Los delanteros estuvieron curiositos 
en la primera y segunda decena; en la 
tercera hicieron un juego de "papampa" 
Boletos [blarlos, 930. 
Pagaron a $4.08. 
Boletos azules, 1.149. 
Pagaban a $3.38. 
SEGUNDA 
Salsamendl. m * 1. 
Gabriel. . . , , 
Elola Mayor. > » . . 
Martín. 
Navarrete. , « 











DOMIITGO 26 DE DICIEMBRE DE 1930, 
PRIMER PARTIDO 
Larruscain y Larxinaglft, 
— contra — 
Baracaldés y Abando, (azules) 
PRIMERA QUINIELA 
séptimo round de un match a ocho, 
hoy por la tarde| 
Danny Kramer, de Boston, did el 
knock out a Johny Solsiberg, de New 
York, en el tercer round, en un match 
-también do ocho. 
" m a s b o x e o 1 
^ • 2 2 PITTSBURGH, Diciembre 25. 
7;62 Harry Greb, de Plttsburgh, recibió 
2.92 esta tarde la decisión de los, periodis-
4 ^ tas sobre Jeff Smith, de Bayonne, New 
$4.83. rJerisiey, en un encuentra de boxeo a 
I diez rounds. 
Pete Civic, también de Pittsburgh, 
fué derrotado en su primer match pro-
fesional por Patsy Young, de Beecj-
wieu, en un encuentro preliminar a 
seis rounds. Civic fué primeramente 
c h a m b ó n amateur battansh-wheigt, 
habiendo formado parte este año del 




Lucio, Larruscain, Higinio, Cecilio, 
Irigoyen Menor y Ortiz 
SEGUNDO PARTIDO 
Cazaliz Mayor y Teodoro, (blancos) 
— contra— 
Petlt y Gómez, (azules) 
SEGUNDA QUINIELA 
Amoroto, Eguiluz, Martín. Gabriel, 
Altamira y Echevarría. 
L a C o m p a ñ í a A e r e a 
C u b a n a y e l v u e l a d e 
s u s a v i o n e s 
E N V I B O R A P A R K 
L a desgracia sigue persiguiendo a! 
L o m a . — F e n o m e n a l pal iza p r o p i -

























83 4 11 24 8 11 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Loma Tennis . 
Artes y Oficios 
010 200 00—3 
001 020 10-4 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
Los "Bachs" , re formados , ganan u n juego p o r ancho m á r g e n . 
Con anotacifin de nueve por cinco ob R. Córdoba, ss. 
tuvo el triunfo el Bacarat ayer sobre R. Inclán, 3b 
el Almend'ares, siendo este el segundo C. García c. 
juego que pierde el club azul con el R. García cf. 
que no hace mucho era team americano C. Sánchez If. 
y hoy es criollo. -A- Figarola Ib. 
Los. azulejos comenzaron atacando fie R. Colonge rf. . 
ramento produciendo ¡ese ataque las cin J. M. Paez, p. * 
co carreras que se anotaron; pero des-
pués Ryan el lanzador bacharacbero, se Totales 
compuso de tal modo que les cerró la 
Euerta no permitiendo entrar a nadie 
ínaa. 
Fabré el pitcher d'e los movimientos 
parciales, fue castigado reciamente lo 
grand© anotarle los contrarios siete cu 
rreras en ui*- ninning, cosa que pudo su 
ceder por no encontrarse en el terreno 
el director del team azul, que de haber 
atado de seguro no lo sostiene en el 
box el tiempo que .estuvo. 
Cuando ya la catástrofe se había pro 
¿"acido fue relevado yendo a ocupar su 
puesto Hernández a quien le hicieron 
"una carrera 
La novena de los Bacharachs ha su-
frido transformación radical en el sen 
tido del cambio de Idioma. Ahora en 
esa novena figuran mas cubanos qu© 
americanos; ayer tenía el Une up seis 
.criollos y tres extranjeros. No sabemos 
si esta sustitución obedece al hecho de 
querer reforzarla o a que los otros ame 
ricanos se han marchado en vista de lo 
poco productivo que les resulta jugar 
en el Campeonato. 
SI antes estimábamos que la novena 
no tenía capacidad para competir en el 
premio, hoy seguimos opinando lo mis-
mo, no obstante el triunfo alcanzado 
aye?. 
El público asistente resultó ser un 
poco mas numeroso que el del Jueves, FORTUNA 
aun cuando no tanto como debiera serlo 
«i esa novena reuniera las condiciones 
que para conquistar y atraer al públi-
co se necesitan. 
Por no poder disponer de espacio su 
ficiente nos vemos Imposibilitado de pu 
blicar el score. 
SUMARIO 
Home runs: C. García. 
Three base hits: Olivares. 
Two base hits: Ordofiez, Ollvarwr, Cfl^ 
longe. 1 
Sacrifice hits: Vázquez y Rodrigue* 
Kacrifi'ce f l y : No hubo. 
Stoeln bases: Vela. 
Donple plays: González a Palmero 4 
Struck outs: Por Palmero 8. Pt>r Paeap 
ocho. ' 
Pasea on bal l : Palmero a Garda. 
Paseed balls: No hubo. 
Wilds: Paez. 
Balk: No hubo. 
Tiempo: 1 hora 60 minutos. 
Umpires' Divifió (heme), V Gonzft*! 
lea (base) 
Scorer; Manuel Hernández 
SEGUNDO JUEGO 
V C H O A B 
M- Ortega r f cf. * « a m 
J. A. Palagan 8b. « , „ 
A. efla. Ib. . . » » v v 
A de Juan 2b. » „ • „ 
J. Supple, BS. ., B 
M Reyes cf p. , * „ „ > 
'M. Bermudes, c „ , u y 
A. Cervantes If. » « * « 
M. Rivero p. . „, 
M. Guillén, p. rf. „ M . 
1 1 8 
0 0 1 
a a 6 











0 o o a 
1 o o o 
0 0 1 0 
Totales 21 4 6 18 12. 0 
ADUACTA 
'1 
V C H O A a 
PUGILISMO 
Atlantic City, New Jersey, diciem-
bre 25. 
K i d Gross, de Filadelfia, le di6 el 
nock out a Sailor Williams, de New 
Orleans, en seis segundos, en el match 
celebrado aquí hoy. 
El jóven Dixie Kid , de Baltlmore dió 
el knock out a K i d Lloyd, de Atlantic 
City en 37 segundos. 
V E N C I O F I T Z I M 0 N D S 
NEWARK, New Jersey Diciembre 25. 
E l joven Bob FitzimondS, hijo del 
j difunto de su mismo nombre, ique 
, , _ , „ fué- campión del mundo de peso com-
Los militares del Campamento de Co l , , op, arinM hnv annf nna vlpto-
lumbia también han tenido su día para P1610' se anoto noy aquí una victo-
volar con los aviones de la Compañía r i a dándole un knock-out técnico, en 
Aerea Cubana. Esa jornada fue el 24 del | el cuarto round de un match a doce, 
actual y durante la tarrt'e se realizó la , . Mnnnhan d^ NPW VnrV 
¡excursión en el "Goliath" manejado por a J ™ Monanan de New Yoric.^ 
i el aviador M. Coupet con el mas brillan- Monahan rodó al suelo, contando-
1 te de los éxitos. _ sele nueve segundos por el referee, 
1 Largo tiempo! permanecieron en los f onanp.Tidirt oí brmt dPfdarn-ndn 
I aires los estimados oficiales del Ejérci- W1611 suspenaio el oout, aeciaranao 
! to Nacional quienes se mostraron su- (, vencedor a Fltzimond. 
¡mámente complacidos de su hermoso pa , Los dos boxeadores oertenecen al 
seo. ' ; 
He aquí sus nombres: 
Capitanes í Luis Pérez Arocha; Alberto 
I Gandía e hijo y Alfredo Céspedes Mon-
1 tes. 1 
Primeros tenientes: Alberto Valdés 
González, Francisco Alvear de la Torre 
y Manuel Larribia Paneque. 
Segundos tenientes: Abelardo García DETROIT, MICHIGAN, Diciembre 25. 
grupo de los light heavy weighf 
L A S CLASICAS C A R R E R A S D E 
A E R O P L A N O S 
Gómez, Ricardo Adán Silva, Ignacio Ta 
mayo Choreas, José Sirgo Cos y Guiller-
mo Martull Bataille. 
Las clásicas carreras de aeropla-
nos de Amér ica en opción al trofeo 
„, The Pulitzer, se ceaVraiAn aquí en 
El mismo día volaron también sobre' , _ , - •. 1 ^ 1 
la Habana el propietario de la Casa Pa- , el ano de 1921, según declaró el co-
lacio, señor Francisco. García y algunos ronel Jesse G. Vicent, jefe de avia-
104 12 7 8 10 5 4 3 
108 2 10 12 8 6 5 4 
9 7 4 3 2 5 
5 .3 5 7 6 6 
9 11 10 l l 11 7 7 
5 3 4 7 8 10 8 
0 4 9 9 9 8 9 
7 6 11 12 12 J2 10 
1 8 5 6 12 11 11 






ô eep Cle'an 













10 H. Garner. 









SEPTIMA CARRERA TJ1TA MILLA PREMIO: 800 PESOS 
& S Í & . . . 107 





1 1 7.5 6.5 F. Hunt. 




15 C. H. Miller. „ • 
m 9 i i n — W - Ü í ' *'-«vo-o. muiua: Riverside, 4.30 2.50 2.20. 
o -.40. Zoie, 3.00. Propietario: Armonía Stables. Premio: $650. 
10 
4 
'"je-a-Pp,, w- • • ÍW) 0 0 0 0 5 5 5 7 
í- T^mpo 4-- 'A¿ A -113 1 6 6 6 6 6 6 15 
i!!15 Col, 2?604"o 4n48^,t- o1^1* ^ J A 4 0 Mutua: 
O I A 1 I © m L A M A I M A " h 
®mm di© C n s l b i ; 
dependientes de la misma, quienes arro 
jaron desde el "Goliath" una multitud de 
felicitaciones, algunas de ellas con valio-
sos reáralos. 
Además, formaron parte de la expedi-
ción los señores Antonio Alvarez, Juan 
Méndez, Luis Suárey Jeslís Berdial, En-
rique Quintana, José Ganzález, Fidel 
Cos, Demetrio Toyo, Rafael Carvajal, 
Jos V. Fernfindez y sus dos hijos Pedro 
y Manuel David Rodríguez, Manuel Be-
cerra, Emilio Collazo, doctor Gómez y 
señora, Luis M. Guerra, Ramón Pérez 
Cacado, Isaac Rodríguez, Salvador Alva-
rez, Gustavo Pérez y las señoritas Jose-
fina y Berta Morales. 
C A B A L L O S D E S I L L A 
F I N O S D E K E N T U C K Y 
He recibido 25 yeguas y jacas finas 
de la famosa ganadería de la Cook 
Farms Lexingtou Ky . ; todas de muy 
finos pasos- también elegantes caba-
llos de trote. Caballos, yeguas, y ja-
cas registradas. 
Además 6 hermosos SHETLAND 
PONIES;, imprescindible regalo de 
Pascuas para ios niños. 
T H E C O O K F A R M S 
CLAY R. COLEMAN, MANAGER 
Establos del señor M. Robaina. Vives, 
151. Teléfono A-6033. 
46643 27d t 
SISLER N O QUIERE SER D I -
RECTOR 
SAINT EOUIS Diciembre 25. 
Sob Quin, empresario de base ball 
anunció anoche que George Sisler, 
primera base del Club Louls Ame-
ricano, el primer bate de esa Liga 
Americana, ha rehusado una oferta 
para la dirección del club, pero que 
ha firmado un contrato por largo tiem 
po para continuar jugando en el Saint 
Luis . 
Sisler entregó la dirección del team 
antes de discutir los términos—agre-
ga Mr. Quinto,—manifestando que te-
mía que las responsabilidades del 
puesto pudieran interferir con sus j u -
gadores . 
Sisler iba a la cabeza de Liga en 
la úl t ima temperada coa un average 
en el batting de 407. 
ción del -Country Club. 
Se llegó a esta decisión por la jun-
ta de directores en una reunión del 
club celebrada el día de ayer. 
Estft visto que la fatalidad persigue 
tenazmente al Loma en el presente pre-
mio viboreño. -Ajyer, con su pitcher es-
trella en el box, perdió su juepro contra 
el Artes y Oficios; y lo perdió por el 
estrecho márgen de una carrera, hecha 
en el séptimo inning, cuand'o después 
de dos outs. Bandera, que ocupó la ter-
cera en sustitución de Ordofiez "pinó" 
un rollings dado por C. García con lo 
entró en home Córdoba que se había 
posesionado de la inicial por hls llegan-
do a home por bolas ocupadas. Ante-
riormente se había producido el empa-
te al ocupar IncMn la primera por hit 
y disparar C. García un estacazo de ho-
me run. 
Palmero, no obstante haberle batea-
do bastante los del Artes y Oficio, lo 
gró contenerlos en la anotación y de 
no haberse producido ese error quizás 
habría otro íuego empatado. 
Paez, que comenzó bastante Insepruro, 
se compuso, d'ominando a los lomistas 
en los momentos mas precisos. 
R. Inclán que está resultando un t i t i -
l i t y de primero,, desempeñó admirable-
mente la tercera base, bateando tam-
bién muy aceptiMe. Córdoba y Colon, 
p-e se distinguieron asi mismo en el ba-
ttlflfí. 
Del Loma resultó el mas distinfruldo 
en el departamento d'e batear. Olivares, 
el rival de Sánchez ante la vitrina. D.e 
cuatro veces que ocupó el píate dió dos 
hit de una base, uno de dos y otro de \ 
tres, anotando dos d'e las tres carreras 
hechas por su club. 
En ésta novena debutó A. Calvo, to-
mándose dos suculentos ponche^ 
El segundo Juego, en que eran conten 
dientes Fortuna y Aduana fue perdido 
oe manera desastrosa por el primero. 
Sus pitchers Rivero y Guillén fueron 
castigados por los bateadores aduanis-
tas, especialmente por Campos, que de 
tres veces que usó de la palabra produ-
jo un sencillo, un doble y un cuádruple; 
de cuatro esquina se fué también Cola-
do. Este Jueg#) resultó una fiesta d'e 
biateadores habiéndose bateado diecio-
cho hits, de ellos dos home runs, cua-
tro tribeys y tres tubeys. 
A fatla. de Quintana 'desempeñó el 
sohrt Supple que cometió tres errores. 
De la labor de los pitches pued'e ¡juzga* 
se; no. solo por los batazos propinados 
sino por las bases por bolas dadas, diez 
en total. 
A l terminarse el juejro los files fortu 
Has tuvieron necesidad de sentarse a 
causa del cansancio que les produjo las 
carreras que tuvieron que d'ar tras las 
bolas bateadas por los aduaneros. 
Con la pérdida de este /juego adquie-
re mayor Interes el Premio va que la 
1 0 
0 0 
T. Reyes If. 4 0 0 
B. Campos If. « w , a W 3 2 3 
P. Corcho lh . . » « , . 4 1 O 8 0 O 
F. Espiñeira c. * K 3 3 2 7 1 
J. A. Atán 2b. „ « „ v 4 2 1 1 2 
A. Colado rf. , « w > v 2 2 1 0 0 
P Ortofío 3b; 4 0 2 1 2 
M. Dávila ss. « . , . . , 2 1 1 8 1 
G. Quesadla, p. . w i « w 2 0 1 0 5 
J. M. Zubieta p. >: » 2 0 1 0 2 
Totales , « M 80 11 122113 I j , 
ANOTACION POR ENTRADAS 
FORTUNA 030 010 0— 4 
ADUANA . 014 213 x—11 
'jr r n 
SUMARIO 
Home runs: Campos y Colado. 
There base hits: Rivero 1; Ortega l i 
Davila 1. Ortifio 1. 1 
Two base hits: Campos 1. EsplDelra X* 
De Juan L 
Sacrifice hits: Pteña, ÍFalaian, Cer* 
vantea y Supple. 
Sacrifice flys: No hubo. 
Stolen bases: Supple, Bermudez, Ataat 
Colado y Campos. 
Donple play: Ortega a Bennudez T 
Espiñeira. 
Struck outs: Por Rivero 2; Por qu* 
sada 3; Por Guillén 1; Por Zubieta 2-
Bases on ball: Rivero 4; Quesada 6y 
Guillén 0; Zubieta 1. 
Dead ball: Quesada a Supple. QuesadaJ 
a Bermndez. 
Passed balls: N0 hubo. 
Wilds: No hubb-
Balfe: Guillén. 
, Time : 2 horas. 
Umpires: Divinó (home); V González 
(bases). 
Scorer: M. Hernández. 
C L O C K E R 
U N G A N A D O R SEGURO C A D A 
D I A DE C A R R E R A S 
Cinco pesos va le l a i n f o r m a c i ó n . 
Si el cabal lo no gana en p r i m e r I w 
gar devuelvo seis pesos. De venta» 
desde las nuve de l a m a ñ a n a , eK 
las v idr ie ras de l Plaza, L a Isla y 
. Las Columnas. 
situación de IQS clubs hace mas intere- ' f • ~ J ' •» /"«• ~ * 
santes ios juegos. U n c o anos de é x i t o s . Cinco ano* 
de cumpl imien to exacto de mis pro^ 
mesas. 
Parai mejor formar jfuicio dei estos 
Jueg'os véanse los stjór^s. 
PRIMER JUEGO 
LOMA TENNIS 
V C H O A E 
A. Calvo ss . . 
A. González. If. 
.T. Vázquez, If. . . 
J. Miranda 2b. . 
A. Ordoñez 3b. . , 
L. Olivares, cf. . 
R. Rodríguez 2b. 
E. Vela c. . . . 
P. Palmero p. . . 
F. Gandera 3b. . 
J. Lanier, rf. . . . 
4 0 0 
2 0 0 
3 0 1 
4 0 0 
3 1 1 
4 2 4 
2 0 1 10 
2 0 0 7 
3 0 0 0 
0 0 0 1 












Totales 27 3 5 24 16 ;2 
ARTES Y OJFICIOS 
M. Aguilera, 2b. 
V O H O A E 
4 1 1 1 2 0 
S i e o m u n G r a n o 
Todos los días hay en el hogar rnt 
niño con un grano, que se hiere o s» 
lastima, la cosinera se quema o al-
guien sufre un mal pequeño de esos que 
no matan, pero molestan y hacen su-
frir. Para esos males, sietecueros, uñe-
ros, granos, golondrinos y diviesos, ea 
Ungüento Monesia, - la mejor medica-
ción. Una cajita en cada hogar, evita 
dolores, cura muchos males. 
alt. Sd-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MAt 
RIÑA y anuncies® en el DIARIO Dlj 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e p p h C o J n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C Ü A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p í o s . 3 0 7 a l S í l . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
H A R A T V A . — 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre Z6 de 1 9 2 0 
L a s i t u a c i ó n 
E c o n ó m i c a 
[EL BANCO INTERNACIfrNAL. EN A R 
jTüMlSA 
Conforme estaba anunciada se ce-
lebró en la noche del 22 del actual 
l a Asamblea de comerciantes e m-
triales convocada por el Banco I n -
ternacional de Cuba, en Artemisa. 
E l acto dió comienzo a las nueve 
ide la noche, en los amplios salones 
p l Centro la Colonia Española, 
i en dicha vi l la . 
Presidió l a sesión el señor Lucilo 
Palacio, presidente de la Colonia Es-
pañola y personalidad prestigiosa en 
la vi l la , donde tiene ubicados sus cuan 
tiesos intereses. A su derecha se en-
contraba el señor Franciso B. Bena-
Tides, subdirector del Banco Internan 
cional, auien ostentaba la representa-
ción de su presidente. 
A la izquierda del señor Palacio se 
hallaba el señor José García del Bar-
co miembro también del Banco Inter-
nacional; señor Oscar Pertierra, se-
cretario de la Colonia Española ; Ma-
nuel I . Suardíaz , administrador de la 
Sucursal que tiene entre nosotros es-
tablecida la mencionada Inst i tución 
bancaria; señor Marcelino Gutiérrez, 
de la f irma Fernández Viña y Com-
pañ ía ; señor Ramón Moure y señor 
Vicente Díaz, vicepresidente de la Co-
lonia el primero, y comerciants acau-
dalados ambos, que tienen bien arrai-
gadas s impat ías en ©1 comercio de es-
ta plaza. 
En nombre 'de la presidencia u s ó de 
l a palabra el señor Pertierra para dar 
por abierta la sesión, que se encontra-
ba honrada—dijo—con la presencia 
kie dos prestigiosos miembros del Ban-
co internacional; inst i tución e3ta que 
tiene bien cimentadas s impat ías por la 
bondad de sus procedimientos, el 
¡acierto de sus directores, y en la lo-
calidad, con la contribución, esforza-
da del señor Manuel I . Suardíaz, dig-
naJ representación del banco de todos. 
Con breves palabras el señor Suar-
i idíaz hizo la presentación de los co-
j ¡misionados señores Francisco B. Be-
! navides y José . del Parco-
E l señor Benavidei^ comenzó ex-
: cusando la ausencia del señor don Pe-
¡ dro Sánchez, presidente del Banco In -
i ternacional, quien se encontraba lige-
! (ramente indispuestio—-dijo—•'caus'a} 
'l^e la prolongada marcha a t ravés de 
; los más importantes pueblos de la Re-
; pública, laborando porque sea cuan-
to antes un hecho positivo, el estable-
cimiento de la normalidad y renazca 
de una vez y para siempre la confian-
za en un país, donde no hay que te-
mer porque es rico por excelencia. 
Rememoró el acto celebrado no hace 
i ¡mucho en Egido 14, donde un conside-
• table grupo de lo más significado del 
'comercio y de la, industria de la ca-
• pi ta l propuso a los directores del Ban 
co Internacional un plan, que apenas 
Iniciado obtuvo la sanción general de 
: todos sus clientes y amigos. Las ac-
: cienes amortizables—dijo—constitu-
;yen hasta la fecha el medio más efi-
i caz y enérgico, puesto en práct ica pa-
r a rescatar las riquezas de las clases 
económicas del país. Rentan un inte-
r é s del cinco por ciento anual y 
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Con el i n f o r m e d e l asesor f inanciero M r . Ra thbone ; la en t rev i s t a d e l Coronel Ta ra fa y l a con-
t e s t a c i ó n que a é s t a fea dado e l general J . M . G ó m e z , se ha l legado a l a c o n c l u s i ó n de que si l a s i -
t u a c i ó n de los Bancos congelados no es comple tamente desesperada; p o r l o menos resulta bastante 
c r í t i c a y compromet ida . \ 
Si usted quiere estar t r a nqu i l o teniendo asegurados sus ahor ros de manera que el resultado f i -
n a l de esta crisis no le afecte, v é a n o s antes d e l d í a 2 8 d e l cor r ien te mes. D e s p u é s s e r á ta rde . 
E n esta o p e r a c i ó n que le ofrecemos a d e m á s de imponer su d ine ro adqui r iendo a lgo só l i do n o 
sujeto a e s p e c u l a c i ó n , le pagaremos en efec t ivo e l quince p o r c ien to d e l i m p o r t e de ÍÍU cuenta, a l a 
p a r sin descuento, es deci r , e l tres p o r c ien to m á s de l o que le p a g a r á el Banco, en e l caso de ven i r 
l a m o r a t o r i a escalonada. Estas operaciones se hacen ú n i c a m e n t e c o n saldos menores de m i l dos i 
cientos pesos. , 
Todos los d í a s , incluso festivos y domingos , hasta el d í a 2 8 , de 9 a 1 2 ; de l a 5 y de 7 q 
10 de l a noche» 
A G U I A R 9 2 . D E P A R T A M E N T O 1 5 . 
de solucionarla. También se habló de 
la depreciación del azúcar esperando 
soludonea que pongan por alto nues-
tro principal producto de riqueza. Y 
con sendos vasos de espumeante sidra 
se br indó por la prosperidad de la ca-
sa de los españoles en Artemisa quie-
nes lo hicieron a la vez por el pron-
to y cabal resurgimiento del Banco I n -
ternacional conjuntamente con nues-
t ra estabilidad económica. 
ELitre los concurrentes a la asam-
blea; recordamos a loa señores si-
guientes : 
Dr. Enrique Gavaldán, Bernardo B r i 
to; Francisco Marsella; José Ramos; 
Enrique Iglesias; Ubaldo R. V i l l a r ; 
Manuel Isidro Méndez; Moisés Barub; 
Gabriel Roba!; Caridad Barrios Du-
que; Carlos Valle Hermosa; José Va-
lle-Hermosa; Francisco Cuenca; Be-
nito Cámara ; Prudencio Fernández ; 
José Luis Fe rnández ; Dr. Ricardo Sa-
manlllo; J. H . Tawnsend; Ramón Mou 
ve; Marcelino Gut iér rez ; Fernández 
Viña y Compañía; Laureano López; 
Lucilo Palacios; Oscar Pertierra; Ra-
món Llane«; Jacinto A. Díaz; M . Alón 
so y Hnp. Dr. Antonio Gabaldá; V i -
cente Díaz; Menéndez Palón y Compa-
ñ í a ; Horacio H . Sierra; Leandro B. 
Rodrguoz; Sant lbañez Hermano y Com 
pañía ; Ismael Mesa; Julio González y 
Compañía; Ramón Marina; Francis-
co Grlanda; Manuel Suá rez y Clemen-
te Ferrer. 
COMO C U R A R L A SORDERA 
C A T A R R A L 0 LOS 
ZUMBIDOS D E C A B E Z A 
81 usteíl tiene catarro, sordera catarral 
o siente los zumbidos de cabeza que' el 
caturro ocasiona, o laa flemas que go-
tean al fondo de la garganta, o siente 
catarro eítoioaral o intestinal, se ale-
grará de saber cOmo se puede librar cn-
tírainente «le todos cttos síntomas aflic-
tivos con muy poco trabajo, a muy po-
ca costa y en su propia casa. Todo se 
reduce a conseguir un pouuto con una 
cnza de Tarmenta (Dcble Tuerza), lle-
várselo a casa,v agregarle 1\5 litro da 
affua caliente y 116 gramos de naúcar 
Granulado, batirlo hasta que se disuel-
va y de ello tomarse una cucbarada de 
las de postre cuatro veces al día. Des-
de el primer día de tratamiento notan! 
la mejoría; como va respirando con más 
facl:ldad. los ruidos y dolores de cabe-
za disipándose gradralmente, así como 
la Kensaclón de estupor y confusión de 
Ideas, etc. bajo la acelrtn tónica del tra-
tamiento. Lo que se había perdido en 
el olfato y en paladar, aquel gotear de 
flemas en el fondo de la garganta, que 
también son síntomas Rugesllvos do ca-
tarro, todo ello ta cediendo a la acción 
eficaz de este tratamiento. Casi el no-
renta por ciento de afecciones al oído 
provienen del catarro y siendo esto asi, 
muchos han de ser los beneficiados poi 
un tratamiento casero tan simple comí 
este. 
l A N Í M E S E ! 
Y mi r e hacia adelante T 
no debe entenderse coin'r. ^ í 
eimplemente de años Z ^Qnt« 
l u d , estado y poder físiCo^^d6 Ba. 
Algunos hombres pareced ^eTltal-
los t re in ta , mientras quenf 
j ó v e n e s a los setenta y o \ n R ^ 
edad empieza cuando n r W * . ^ 
v ida . T a n pronto como 1 plal* 
sona no puede digerir el ^ u 
t o , se d e b ü i t a rápidamente?!11' 
centros del sistema n e r v i r ' , l o » 
gmdecen y u n s innúmero de 1 * 
medades se presentan corn N 
secuencia; pero tomando n a -
ciones oportunamente se * ' 
contrarrestar esto. L a e i n J ^ 9 
nos e n s e ñ a que teniendo e l ? 
do debido en nuestros háhff da' 
con e l uso adecuado de u n * ?y 
cador y reconstituyente c o Z t 
P R E P A R A C I O N de W A M p o V í 
nos podemos conservar buen 
sanos por a ñ o s . Es tan BZ* 7 
como l a m i e l y contiene u n a S a 
c i ó n de u n extracto que «u-
d e H í g a d o s P u r o s d e ^ ^ o * 1 ! 1 1 9 
binados con Jarabe de Hinof ^ f i f " 
Compuesto y Extracto F lu idf tT 
CerezoSilvestre T o m a d a a l ' t 
las comidas, destruye los gérnT 
nes de enfermedad, purifica 
^ r e , ayuda a l a d iges t ión y a 1 ^ ; 
m i l a c i ó n de los alimentos, tonifio* 
el sistema nervioso, proporcio^ 
elasticidad menta l y vigor evit 
el agotamiento y devuelve las caí! 
nes perdidas. E I D r . JorgeLe-Eo» 
y Cassa, Secretario General de k 
Academia de Ciencias Médicaa 
F í s i c a s y Naturales de la Habana' 
d ice : " H e venido empleando l i 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en nú 
clientela desde que dicho prepara-
do f u é in t roduc ido en este merca, 
do, obteniendo siempre el mejor 
éx i t o para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en l a convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
c i a . " Es excelente en todo el año, 
p e venta en todas las Farmacia^ 
3d 26 
poniendo claramente la convenencia 
de hacerlo. 
Trajo a la memoria la crisis que 
también exper imentarán aquellas na-
ciones que como los Estados Unidos, 
Francia, Alemania e Inglaterra y ú l -
timamente España , de cuyo potencia-
lidad económica no se dudará. Sola-
mente—dijo—las bacuibes rucas ex-
per imen ta rán esa crisis. 
Yo no be sabido nunca—añadid— 
que una nación pobre se había visto 
económicamente en descubierto pues-
oHienen otro clncp por ck^ t a de to que si una nación ea pobre lo es 
pr ima en el acto de su amortización. | siempre. Sucede igual con l^s comer-
Lios que invierten ^una parte de su: 
cuenta eon el Banco en estos tí tulos, 
no solo garan t i za rán sus depósitos en 
documentos transferibles, sino que ha-
brán contribuido a que la normalidad 
sea efectiva y a salvar del abismo a 
que se ha expuesto la economía nacio-
nal . 
Nosotros no tenemos dinero—dijo— 
porque las cantidades que nos tienen 
depositadas, están representadas en 
; mucho por Paga rés de firmas respe-
i tables, Letras de Cambio, de librados 
de solvencia, documentos de cobros 
garantizados con la honradez de co-
i merciantes e industriales que en to-
j üo tiempo han sabido demostrarlas. 
Hizo presente el procedimiento usâ -
ÍElo en la actualidad por instituciones 
de índole de la que él representa, de 
hacer alardes de mucha solvencia y 
Icrédlto con el anuncio de haberles en-
trado cuñetes y más cuñetes do mo-
nedas acuñadas . 
Nosotros—dijo—procedemos a l a i n -
versa, contando como contamos con la 
adhesión de todo» 1c que vale y signi-
fica comercial e índustr ia lmente en la 
íleptibllca no hacemos alarde de com-
petencia y sin orgullosos nos sentimos 
con l a preferencia de tales elementos, 
que constituyen como en toda época 
l a representación de la riqueza del 
país , sin que trascienda al público 
nuestro envanecimiento. 
Recomendó a todos convirtieran sus 
depósitos en Tí tulos Amortizables ex-
ciantes. Solo los oue por sus manos 
o ante sus vistas desfilan esos gran-
des elementos de riqueza conocen lo 
que es una crisis en el comercio. Los 
inferiores adaptados a la inferioridad 
de su comercio ,no tienen necesidades 
que cumplir ni compromisos estupen-
dos que salvar, porque sus movimien-
char por su patria esclavizada, que 
aquella vida sacrificada gloriosamen-
te por el ideal de la libertad, consti-
tuyeran un símbolo para los que hoy 
disfrutamos de la independencia que 
oatara tantos derramamientos de s^-i 
•gre, tantas lágr imas, resultado de mar 
t i r io y de cruentos sacrif icios. . . que 
fuera un est ímulo que despertara en-
tre nosotros el sentimiento patrio en 
el más alto grado, contribuyendo to-
dos, cubanos y españoles, olvidando 
odios y rencillas pasadas a l estable-
cimiento firme perdurable de esa otra 
independencia que se llama económi-
ca. Hoy que nos acechan extranjeras 
garras, hoy que poseyendo mentalida-
des capaces de resolver nuestros pro-
•blemas interiores nos vemos visitados 
por asesores extraños cuyas disposi-
ciones hemos visto no resultan efica-
ces nunca, 
Y terminó, laboremos todos, seño-
tos expuestos en su contabilidad i n - económica de Cuba tenga su más f i r 
t ima se reducen a un simple estado j me asiento. Contribuyamos con nues-
de entradas y salidrs, conociendo a j t ra acción noble y vigorosa a mante-
simple vista la verdadera situación de ¡ ner a la altura que merecen nuestras 
su establecimiento que no pasa de ser 
mísera . 
Estableció una comparación del Ban 
co Internacional con otras institucio-
nes favorecidas con la opinión gene-
ra l de que son irreductibles haciendo 
sobresalir dentro de su categoría la 
honradez del Banco Internacional cu-
yo balance atestigua. 
Y terminó su elocuene discurso evo-
cando la visita que hiciera de paso 
para la vetusta v i l la del Ariguanabo, 
recientemente, al monumento que el 
agradecimiento de un pueblo levanta-
ra en el his tórico Cacahual. 
Con muy patr ió t icas frases expresó 
la emoción que experimentara ante 
la tumba de aquellos héroes gloriosa-
mente caídos en los campos de Punta 
instituciones de cr-dito, el Banco I n -
ternacional, con vuestra ayuda, con la 
de los elementos solventes de la Re-
pública su rg i rá m á s sólido que nun-
ca y capaces de resistir todos los 
embates de la suerte y a ese triunfo 
nos cabrá la satisfacción de añadir 
al de haber resuelto' nuestras dificul-
tades con los recursos propios de la 
nación. * 
Fué el señor Benavldes unánime-
mente aplaudido. 
Le sucedió en el uso de la palbra 
el señor Josó García del Barco anun-
ciado breviamente por el señor Suar-
díaz, su presencia fué acogida con es-
truendosos aplausos. 
Comenzó expresando el estado de 
E&ogió la actitud del señor Presiden 
te del Banco Internacional don Pedro 
sánchez, asumiendo las molestias de 
una excursión por todo el terri torio 
nacional para llevar verbalmente la 
xprosión de su gratitud por el con-
curso que prestaran a dicho Panco y 
dar a conocer públ icamente su var-
adera situación. 
terminó mostrando su confianza' 
ánimo en que se hallaba por las pa- de que la normalidad renace r í a pre 
labras que acababa de escuchar de la-
bios del Sr. Benavides habiendo nom-
: j este en la casa de los españoles 
al más gallardo paladín de las liber-
tades cubanas simbolizando en aquel 
héroe el deseo que debe animarnos a 
iodos cuanios en Cuba laboramos, de 
propender al mantenimiento de la pre-
ciada independencia que aquellos már -
tires caídos gloriosamente nos legaran 
con sn sangre. 
Hizo observar que solo l a duda, la 
maldita duda en un momento de insen-
satez dió a l traste con la estabilidad 
económica de Cuba exponiéndola al 
precipicio de las Inconsciencias. 
Con párrafos de una brilantez suma. 
diciendo qut esperaba días mejores 
que los conocidos hasta ahora para 
el comercio y la banca del país . Y 
que confiaba en que el Internacional 
•osurgvría felizmente porque le son 
licto;; los e^mentos solventes de Cu-
ba y el pueblo en general simpatiza 
con él desde su fundacin. 
Recibió el señor Sarcia del Bardo 
muchos y prolongados aplausos en el 
transcurso de su peroración y al f i -
nal fué felicitadísimo pai| cuantos, 
omplaacidos, escucharon su. palabra 
elocuentísima. 
E l señor Manuel L Suard íaz con la 
venia de Ja Presidencia autor izó a los 
concurrentes para si alguno deseaba 
con la elocuencia de su palabra v i - , e3:poner al&uaa cosa al do al^0 C0I1 
brante estableció un paragón entre el 1 
Banco Internacional y las más impor-
tantes instituciones de crédito del mun 
F u n d e n t e O Ü i v c r 
U l t i m a expresión 
de la medicación CA-
USTICA o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
GO. 
L a E N E R G I A y 
ente caídos en los ca pos de P ^ t a J ^ p j j ^ en sug efectos> sin destru. 
Brava. Posternado—dijo—ante aquéT i r el BULBO piloso n i perjudicar a la 
r í a de aquel caudillo ¡gflorio^o, d é 
aquél t i tán de bronce, del inmortal 
Maceo, que no tuvo m á s vida que l u -
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elegir colores y clase, tengan la bondad de pasar por el dopfislto. 
Calzada de Ooncha, esanina a Rodríguez, próximo a Luyanó y para precios 
eoonñmlcos, a R&mos Larrea y Compañía, Oficios, número 29; Teléfono 
A^ltóáj Habana. O. Larra* y Compañía, Monte, número 214; Teléfono A.-7(m. 
(Ferretería da los cuatro caminos.)—Habana. 
4617? a l t 16 e. 
C e j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . 
v
obelisco sagrado extremecido mi co- p I E L en lo m á s mín imo hace de estó 
razón, sentí^ el deseo de que la^Wsto- preparaci0 el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica m á s poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecaflas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Ex ig i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN. Riela 80̂  
Sabana.—Unicos agentes de OUivor. ^ 
A L P A R G A T A S 
S e c r e t a r i a 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores accionistas par»» 
la Junta General Ordinaria que el 
Domingo 9 de Enero del año entran-
te a la una de la tarde, t endrá lugar 
en el local, que en el Centro Galle-
go, Mar t í y San José , ocupa la So-
ciedad, y en la cual, después de 
cumplir los requisitos que dispone el 
ar t ículo 30 del Reglamento social, se 
procederá por el Consejo, de acuerdo 
a lo que determina el ar t ículo 53 del 
propio Reglamento, a dar cuenta con 
el Informe relativo a laa operacio-
nes realizadas en el semestre venci-
do en 31 de Diciembre del corriente 
años , para, en vista de las utilidades 
obtenidas, acordar, a propuesta- del 
mismo Consejo, el dividendo que ha-
ya de repartirse y lo demás que en 
este último ar t ículo se previene. 
Se advierte a los señores accionis-
tas, que la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a vir tud de esta primera citación, no 
representan, por lo menos, el 25 por 
ciento del capital social, por lo que 
ise encarece a todos la m á s puntual 
asistencia. 
Habana, 24 de Di^embre da D i -
ciembre de 1920. 
El Secretarlo, 
Ledo. JOSE LOPEZ. 
C9968 alt. 10d.-24 
lo, haciendo resaltar la bondad de sus 
procedimientos y la honradez del prl» 
mero fielmente carecterizada en mi 
balance, ensalzó la ayuda que el Ban-
co Internacional a los que de alguna 
manera contr ibuían al en^randeclmien 
to comercial de este país trayendo 
como un florecimiento en toda mate-
ria de negocios. 
Recomendó la confianza que debe 
impercr para que el país vuelva a 
cu par su cauce y se extendió en con-
^raciones respecto a la convenien-
•e la inversión en los Títulos Amor 
tizables del Banco Internacional, plan 
Ticpuesto en la memorable s slón 
Pelado Internacional por una le-
J de comerciantes e Industriales. 
-c^ciou a ÍO que allí se estaba tra-
o. Nadie hizo objeción alguna con-
iretándose todos a aprobar cuanto acá 
¿-ban de escuchar, simpatizando con 
los razonamientos antes expuestos por 
los señores representantes del Banco 
Diese por terminada la Asamblea 
oon frases del señor Manuel I . Suar-
nien dió en breves palabras las 
más sentidas gracias a la concurrencia 
por el concurso que acababan de pres-
tar moralmente a l Banco habiendo 
contribuido todos a la defensa de los 
ínteresss '!el país y a la de los pro-
pios InEtereses. Fueron entonces obse-
quiados los visitantes por la directiva 
de la prestigiosa sociedad Colonia Es-
pañola de Artemisa, que se deshizo 
en finas atenciones estableciéndose 
una animada tertulia donde se comen-
tó la situación imperante y los medios 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
¡ S e ñ o r i t a ! • • • 
Toda señora, señor i ta o niña, deb comprar sus Sombreros en esta 
casa. 
Acabamos de recibir Modelos Franceses, primorosos; ellos darán a 
su rostro un sello de bella y atracción. 
Estos lindos Modelas se venden a l costo; es decir, a un precio 
muy económico. 
S . N ú ñ e z , A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q . ' 
a N e p t U i i o . - T e l f . M - 9 4 0 6 
C. 9958 al t 2d 24 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador coa el doctor Albarrán del cateterismo permanente de lo» 
uréteres, sistema comunicado a la So ciedad Biológica de Par í s e» 1891. 
Consulta: de 2 á 4, Neptuno 34S, bajos. „„ . 
al t I» 15 ^ 
D r . V i e t a F e r r o 
DESTISTA 
, Edificio KoMns, Obispo y Habana. Deportamenío 611, Teléfono 
Horas fipas para cada cliente. El iminación total íio las c0.r0.na dell, 
oro, incluso en la elaboración de puentes. Todo trabajo de mecawca a ' 
ta l ejecutado personalmente, 
f C8109 alt. 4d.-10 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c r e t a r í a 
S o r t e o p a r a a m o r t i z a c i ó n d e b o n o s 
h i p o t e c a r i o s 
C O N R E B O R D E 
A G U I J Ó 
D R . F E ü & K l C O i m ^ A L B A S 
ESTOMAGO. S r í f E S l l N O í SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e c k d a 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 , 
Consultas: 4 p . ra. en fero» 
pedrade 5 . e n t r c ^ e l n . 
De conformidad en lo que se de-
termina en la escritura de emisión de 
Bonos, en garant ía del prétetamo rea-
lizado por esta sociedad por la suma 
de 525,000 pesos Cy., se bace público 
para conocimiento de los Tenedores 
de diebos tí tulos, que el día 29 de 
los corrientes, en la oficina principal 
del Banco Nacional de Cuba, represen-
tante legal de dicho crédito, ge cele-
b ra rá él sorteo de 50 Bonos equivalen-) 
tes a la suma de $25,000 y que, en 
amortización •voluntaria, se rán l iqui-
dados a su presentación en la refe-
rida Oficina, a contar del primero de 
enero próximo. 




Francisco Pego Pita, 
Presidente. 
mm mim d e w o í e 
U N I C A L E G I T I M A 
m r o R r i i i K ^ E S E i a ü s i v o s 
EH L A REPUBLICA • 
P R A S S E & CO* 
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L a cutícula en la hast dt ras 
uñas es todo lo que protege la sen~ 
sible raíz de la uña. L e a porque 
el cortarla hace la cutícula toscat 
desigual. 
Comience MJ a tener nñat exquisitas ú n 
cortarlas, P ta cuán étferenter í t r hace 
un maní cure Cutex, 
i 
i c a d a b a s e d e l a u ñ a s e h a l l a a p e n a s 
¡ o d e l a c u t í c u l a a } Í 2 d e p u l g a d a 
c o r t e l a c u t í c u l a . A p r e n d a 
a d a r s e u n m a n i c u r e e n 
f o r m a m o d e r n a 
SA B E V d . q u e l a d e l i c a d a / s e n s i b l e r a U d e ' I a u ñ a se h a l l a e s c a s a m e n t e a u n (j^¿oátó.mo 
d e p u l g a d a a b a j o d e l a c u t í c u l a ? 
C o m p r e n d e V d . q u e l o ú n i c o q u g p r o t e g e 
l a d e l i c a d a r a í z d e l a u ñ a es e s t e a n g o s t o 
r e b o r d e e n l a b a s e d e sus u ñ a s ? H e a h í p o r q u é 
V d . n o d e b i e r a c o r t a r l a . 
S i V d . p u d i e s e v e r , a m p l i f i c a d a , l a c u t í c u l a 
q u e h a s i d o c o r t a d a , p o d r í a n o t a r c r u d o s , e x -
p u e s t o s i u g a r c i t o s , e n d o n d e h a s i d o c o r t a d o 
m á s q u e l a s p a r t í c u l a s d e p i e l m u e r t a . L a 
m i s m a c u t í c u l a v i v a , l a v e r d a d e r a p r o t e c c i ó n 
d e l a r a í z d e l a u ñ a , h a s i d o c o r t a d a . T o d o s 
esos t i e r n o s b o r d e s c o r t a d o s c r e c e n m á s r á p i -
d a m e n t e q u e l a s p a r t e s n o c o r t a d a s . E l l a s 
f o r m a n u n c e r c o d e s i g u a l , t o s c o , d e a s p e c t o 
d e s a g r a d a b l e , q u e a f ea l a a p a r i e n c i a d e su m a n o . 
Vd, puede tener sus unas bien cuidadas 
sin cortar la cuPCula 
H a c e t i e m p o s q u e u n e x p e r t o , c o m p r e n d i e n d o 
l o s p e r n i c i o s o s e f ec to s d e c o r t a r l a c u t í c u l a , 
a c o m e t i ó l a r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a t r a t a n d o 
d e d e s c u b r i r u n inofensivo r e m o v e d o r d e l a 
c u t í c u l a . D e s p u é s d e a ñ o s d e t r a b a j o p u d o 
p e r f e c c i o n a r ese r e m o v e d o r d e l a c u t í c u l a q u e 
V d . c o n o c e a h o r a c o m o " C u t e x . , , 
\ A h o r a , t o d a n e c e s i d a d d e c o r t a r l a c u t í c u l a 
se h a h e c h o a u n l a d o . C u t e x a f l o i a l a 
p i e l m u e r t a , seca . L a s u a v i z a y a f l o j a d e 
t a l m a n e r a q u e e l exceso d e c u t í c u l a f á c i l -
m e n t e p u e d e desecha r se . E n e s t a f o r m a e l i -
m i n a t o d o r i e s g o d e e x ^ n e r o c o r t a r h a s t a 
l a c u t í c u l a v i v a q u e p r o t e g e l a d e l i c a d a r a í z 
d e l a u ñ a . P i e - L a m e n t e y s i n r i e s g o r e m u e v e 
l a c u t í c u l a s u p e r f l u a d e j a n d o u n a l í n e a p u l i d a , 
u n i f o r m e , e n l a b a s e d e l a u ñ a . 
L a manera correcta de darse 
un mardf ]> 
E n e l e s t u c h e C u t e x e n c o n t r a r á V d . u n 
p a l i l l o d e n a r a n j o y u n a c a n t i d a d d e a l g o d ó n 
a b s o r b e n t e . E n v u e l v a e l e x t r e m o d e l p a l i l l q 
e n u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n d e a l g o d ó n y h u m e -
d é z c a l o e n e l l í q u i d o . 
F r ó t e s e l a base d e l a u ñ a e m p u j a n d o s u a v e -
m e n t e h a c i a a b a j o l a c u t í c u l a . L a c u t í c u l a 
s u p e r f l u a se s u a v i z a y c a e ! L a v e e n t o n c e s 
c u i d a d o s a m e n t e sus m a n o s o p r i m i e n d o h a c i a 
a t r á s l a c u t í c u l a a l s eca r l a s . 
v P a r a r e m o v e r l a s m a n c h a s y d a r a l a p u n t a 
d e las u ñ a s u n b l a n c o d e n i e v e , a p l i q ú e s e u n 
p o q u i t o d e l B l a n c o C u t e x p a r a l a s u ñ a s . C o n -
c l ú y a s e c o n e l P u l i m e n t o C u t e x p a r a l a s u ñ a s . 
V i e n e e n f o r m a d e 
p a s t a , p o l v o , l í -
q u i d o y e n b a r r a s . 
U s e e l P u l i m e n t o 
C u t e x q u e sea d e 
s u a g r a d o . C u a l -
q u i e r a q u e é l sea 
l e d a r á u n l u s t r e 
d u r a d e r o , s u a v e 
o b r i l l a n t e , c o m o 
V d . l o p r e f i e r a . 
R e g u l a r m e n t e , 
u n a o dos vece s 
"Para]mí,Cutex ha probado serla s p o r s e m a n a , s e g ú n 
forma mas pronta y mas efectiva í • j 
de cuidarme las uñas." l a r a p i d e z c o n q u e 
i ALICE BRADY. c r e z c a l a c u t í c u l a 
Jt ra eertcT.a mostramos algunos de Tas 
pyoductos Cutex. E l Pulimento en polvo 
tA este nuevo tubo, negro y rosa, semejando 




a p l i q ú e s e V d . m i s m a es te r á p i d o m a n i c u r e 
C u t e x . D e s p u é s , d u r a n t e e l d í a , s i e m p r e q u e 
e n j u t e sus m a n o s , e m p u j e h a c i a a t r á s l a c u t í -
c u l a c o n l a t o a l l a . S u s u ñ a s se m a n t e n d r á n 
s i e m p r e e n p e r f e c t a c o n d i c i ó n , s i e m p r e b i e n 
c u i d a d a s , e x q u i s i t a s . 
p M i l e s d e m u j e r e s d i r á n a V d . c ó m o e l l a s 
p u e d e n , c o n e l u s o d e C u t e x , m a n t e n e r sus 
u ñ a s s i e m p r e e n e x q u i s i t a c o n d i c i ó n . E s l o 
q u e e x a c t a m e n t e l l e n a l o s r e q u e r i m i e n t o s p a r a 
r e m o v e r p r o n t a , c o n v e n i e n t e e i n o f e n s i v a -
m e n t e , l a c u t í c u l a . 
S i s u c u t í c u l a t i e n e l a t e n d e n c i a d e p o n e r s e 
seca y g r u e s a , a p l í q u e l e u n p o c o d e C r e m a 
C u t e x t o d a s l a s noches . , . 
L o s p r o d u c t o s C u t e x se h a l l a n d e V e n t a e n 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y T i e n d a s d e 
R o p a . S i n o p u d i e r a o b t e n e r l o s e n l a s T i e n d a s , 
d i r í j a s e a N o r t h a m W a r r e n C o r p o r a t i o n , 
A p a r t a d o 2 1 0 1 , H a b a n a , C u b a . 
Envíe por un juego de manicura i 
completo por sólo 20 cts. 
R e m í t a n o s h o y p o r c o r r e o e l c u p ó n c o n 2 0 
c t s . e n e f e c t i v o o se l los d e c o r r e o y l e e n v i a r e -
m o s e l j u e g o c o m p l e t o d e M a n i c u r e C u t e x q u e 
m o s t r a m o s a b a j o . C o n t i e n e , e n t a m a ñ o s 
r e d u c i d o s : L í q u i d o C u t e x p a r a r e m o v e r l a 
c u t í c u l a ; B l a n c o C u t e x p a r a l a s u ñ a s ; P a s t a 
C u t e x p a r a p u l i r ; l i m a e s m e r i l , p a l i l l o c u t i -
c u l a r d e n a r a n j o , y a l g o d ó n a b s o r b e n t e . T o d o 
s u f i c i e n t e , a l o m e n o s p a r a seis m a n i c u r e s 
p e r f e c t o s . E s t o s j u e g o s m i n i a t u r a - n o se v e n d e n * 
e n las t i e n d a s . S o l i c i t e h o y e l s u y o a N o r t h a m 
W a r r e n C o r p o r a t i o n , A p a r t a d o 2 1 0 1 , H a t a a ^ 
C u b a . 
Este juego Miniatura para manicure, le dará a Vd. , 
a lo menos, seis manicures de lo más perfecto que \ d, 
jamás haya obtenido. Envíe hoy Por el remitiéndonos 
20 cts. en moneda Q sellos de correo. 
P a r a Uner las pantos eU tas miar [imfhx, 
llancas, apliqúese wt ptfattbde BlaTtmCnta! 
pera las-añasdefiaftídeaqaiUar^ 
Si Vd. desea an lustrv WZZWÍÍP,, ábraden* 
use primer» el Pulimento Cuixx en Past9* 
después l a Pastilla. Cutex para Pulir* ' ^ 
ENVÍE HOY ESTE CUPÓN CON 20 CTS. 
N O R T H A M W A R R E N CORPORATIOM 
Apartado 2101, Habana, Cuba 
~- ~..Pxov3ncia~.... 
D I A I U O D E L A M A R I N A Dic iembre 26 de 1 9 2 0 P A G I N A V E I N T I T R E S 
mm 
C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e l e 
q u i t a r á l a c a s p a , s i n d a ñ a r l e e l c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n s -
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n . 
— — — ^ • » • •'' -
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S — 
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e ! S o l a i a m a n e c e r . 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e Está D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a ^ 
d e p ó s i t o d e S Y R G Ó 3 0 L » 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H i l l , L o n d r e s . 
Represen tan te : 
A g u i a r 116. anuracio DE VAOU 
P E N I C H E T 
mm 
Casa Espeda] para 
Bouque t ele Nov ia , Cestos, 
Ramos , Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de S a l ó n , 
Arbo les frutales y de sooor 
L r a , etc., etc. 
S c m B a t de Hortalizas j F l o r a 
Ezmamos gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y l i n o . 
O F I C I N A í J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y S A N J U L K X 
I d é a n o s : 1 -1858.1-7029 
M A R I A W A ^ 
La Inflamación snpuraUVn de la ca-
l i a'J,.en ^ e?tán eníía8tudos los clien-
tes, llamada piorrea alveolar, se orevrt 
í!^^"0*1103, añ,03 qu9 eri1 ™ afección puramente local; pero se ba demostra-
l n emb^r»(?. <ine e.a enfermedad. 
?n¡l ,üí-}a-Be¡{u*¡í* más frecuen-
tes de la perdida de dientes, es causa-
da por un desarreglo constitucional en 
el cual exista en mayor o menor prado 
tn/etl,n*lrtl\ de ts"stJinPl;».'' oxcrementl-
cias. Este descubrimiento 1.a pern.itido 
el que nos expllquemr.í la trecueneiu con 
que los gotoaos y los reumfitlcos sufren 
ae piorrea alveolar. 
Los depósitos calc&reos qne general-
mente ocurren en laí coyunturas de las 
Tersonas gotosas, o r-vi.n'Ulcas, se for-
man también en las cavi-lades d* las 
mandíbulas en que est;1n encajados lo^ 
dientes, donde producen una Inflama-
cifin destructora do los tejidos. Esta 
Inflamación asume con el tiempo un ca-
rácter supurativo, y a ot nsecuencia de 
esto, los dientes pierden su soporte y 
se caen. Los depósitos de sarro que 
tan a menudo se ven Junto a las en-
cías, son g-eneralroente uno de los pri-
meros indicio» del desanollo de la pio-
rrea alveolar. 
En unión de nn tratamiento loca! 
adecuado, SALVITAB wnele per un agren-
'te eficaz' en esta enfermedad, porque 
tiende a evitar la formación de depósi-
tos calc/ireos, en las cavidades ocupada» 
por los dientes. 
alt. 
t a t i c 
E s c u e l a s P í a s 
d e Q u a n a b a c o a 
DISCURSO DEL B.. P. MANUEL SE-
RRA, RECTOR DEL COLEGIO 
El nlfio, flor vaporosa que atrae, las 
simpatías de loa cielos y d'e la tierra, 
cuya sonrisa, como canto de ángel, di-
sipa los nublados de esta vida, cuya Ino-
cencia perfuma el sagrado hogar de la 
familia, cuyas lágrimas tienen todfi la 
amargura de la hiél, cuya alma, soplo 
de la divlnid'ad no tiznada aún por los 
aires empozofiados de este mundo: es el 
imán que atrae en estos momentos nues-
tros corazones, siendo también objeto 
de veneración por parte de IQS espíritus 
angélicos que los custodian, y de la so-
ciedad entera que en los niños tiene sus 
temores y sus más lisonjeras esperan-
zas. 
No pued'e eer más grato el objeto de 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y a n á n d e s e ea el DIARIO DE 
L A MARINA 
nuestra reunión en esta solemnidad aca-
démica. Los niños. Pero los niños no 
envueltos por el polvo de la tierra, ni 
que hayan dado su brazo a" torcer en las 
luchas de la vida, ni qu hayan inclina-
do su cerviz al yugo de las pasiones, ni 
doblado su rodilla antes las aras de te-
rrestres divinidades: sino a niños vence-
dores en los primeros combates de la 
vida, coronados con la aureola de la 
oonducta ejemplar y de la aFÍa'ua apli-
cación, laureles que jamás se marchitan, 
siempre verdes: condecorados sus pe-
chos con medallas, que para ellos tienen 
el mismo valor, que las distinguidas con-
decoi^iciones que adornan los férreos 
pechos de los más valientes militares. 
El precioso marco que les rodea, real-
za el valor intrínseco de este cuadro. 
Vosotras, en primer lugar, Madres, que, 
junto con el primer beso depositado en 
la rosada tez de vue.stros hijoB, habéis 
delineado en su mente las primeras no-
ciones de. la gran idea de Dios; e im-
preso en su céreo corazón las primeras 
nociones de la sublime moral, venida ae 
lo alto: con vuestra presencia dais bri-
llo y exnlendor a este de sí ya brillante 
acto. También se lo dais vosotros. Pa-
dres modelcjs, que, más celosos del te-
ntJn febrlcantsengraag iescala soliolt&aireii-í jtefl para vender misas, ropa Intcrl-*; fíW«or, msáiag. pañue i os,, cuellos, trajes, para mujerís y nl-S -^Jñas, ropa Interiora QSajde muselina, blcsas.B !>'.'y:Tv ĵi--<¿?S&£», IfaldM, ropa paraB mlichacbop y niaos, y demns tatírcancia en pancral. j 
soro que os ha sido confiado por el cie-
lo, el alma de vuestros hijos, que d'e los 
demás tesoros de que disfrutáis en esta 
vida, colocáis vuestro mejor tesoro a cu-
bierto de las pérdidas de este mundo, 
y no contentos, con trabajar por los bie-
nes materiales de . vuestra familia, tra-
bajáis con verdad'ero Interés por los cul-
turales y morales de vuestros hijos, que 
confiáis a este Plantel de cultura y mo-
ralidad, al mismo tiempo qué con vues-
tro poderoso ejemplo los inducís al cum-
plimiento de sus más sagrados deberes. 
Mas poderoso es el ejemplo que tortas 
las enseñanzas, para modelar los tiernos 
corazones. 
Al lado de vosotros, Papás y Mamás 
de nuestros queridos a-lumnos, de estos 
niños que tienen para con vosotros loa 
sagrados deberes del respeto y sumisión, 
están vuestros restantes Hijos, herma? 
nos de nuestros alumnos, con quienes 
conviven, con los cuales se establecen 
de nn mod'o Inconsciente loa dulces la-
zos de la fraternidad y deberes de amis-
tad e Igualdad, y con quienes forman la 
primitiva sociedad, ampliad'a al entrar 
en la vida de Colegio con los compañe-
ros, Iguales o los hermanitos en la edad, 
no semejantes muchas veces en la edu-
cación recibida, y con los cuales se es-
tablecen las primeras luchas de la v i -
da: y cuyos ejemplos Influyen podero-
samente en los compañeros d'e Colegio, 
S S s p e e l a l i s t a e n l a s . e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o a » N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u O L I N I O A nn S a n R a » 
y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 * T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I Q I 2 . 
Illlilllllllll IIIMIIIIIWl¥: 
c o B . i a s E S E S C i á S 
mm M m n « » l e ! B L J H O N S O N Í 
n o í i s i T á nu EL B i l o i a nmm 
í s mih mmmk mmm, obispe se, e s^ tE* a i f a i s r . 
J 
ú é m d b 
D E L A M A l K á " 
4 © n © y i a l f D ¡ á © r ¡ p ® 
U l t i m a s L i b r o s l i e i t i f i c o s 
y L i t e r a r i o s 
NUESTRA MEMORIA Y EL MO-
DO DE UTILIZARLA,—Méto-
dos, prácticos para obtener una 
buena memoria y conservarla, 
para triunfar de todo e nías lu-
chas de la vida, por W. W.. At-
klnson. 
Contiene: El depósito subscons-
clente,—Atención y concentra-
ción.—Odquislción de las im-
presiones.—Percepción visual, y 
memoria. —Ejercicios de percep-
ción visual.—Percepción auditi-
va y memoria.—Ejercicios de 
percepción auditiva.—Asociación 
de ideas.—Acordarse, recordar y 
reconocer.-Prinsipio s generales 
relativos a las impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la rofmoria.—El sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares.—Memoria 
de los rostros.-Memoria de los 
apellidos.-Sistemas artificia.les. 
Como se ve por todo 1© ante-
riormente expuesto se trata de 
un libro que debe ser leído por 
todo el nuindo, pues a todoa les 
es necesario. 
1 tomo encuadernado en tela, en 
la Habana $ 1.25 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de ^ " " f l -
cado $ 1.50 
DEL CHEQUE.—Legislación y Ju-
risDrudencia del Cheque consi-
áerad'o como documento mercan-
t i l , por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran Intérés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho más en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo, en rústica. $ 1.00 
LAS GLANDULAS DE SBCRE-
GION INTERNA Y LAS ENFER-
MEDADES DEs-LA NUTRICION. 
-Teo r í a y práctica áel trata-
miento Apoterápico ^e las en-
fermedades dej Metabolismo, por 
el doctor G. Jíarañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en 4o., pasta $ C.OO 
LA ORACION Y SUS PARTES.— 
Colección de estudias filosófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
Lena. 
1 tomo en pasta $ 3.50 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SAIJÜD ME-
TAL.—Divulgación científica de 
las enfermedades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de torio el mundo, por el 
doctor E. Fernández Sanz. 
1 tomo, en rústica 
S^IRDADER EN COOPERA-
CION PERFECTA. — Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
p . Gaya Obra interesantísima 
sobre Economía Social. 
1 tomo en n'istica. . . . . . 
EL HOMBRE DEBE TRABAJAR. 
— La necesidad del t '^^ujo hu-
mano. La reconstrucción Indus-
trial después de la guerra, por 
B. Reebohm Rowntree. Versión 
españo'a. 1 tomo, en rústica. . 
•EL DIBUJO A L SERVICIO DE 
LA EDUCACION.—Estudios pe-
dagógicos, por L . Artus-Perre-
let. Versión española de Víctor 
Masriera, Ilustrada con 20 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. . . 
Da misma obra encuadernada. 
KUEVO MAPA GENERAL DE EU-
ROPA.—El presenta mapa d'e 
JBuroPa, es el primero que» 8e ha 
publicado después do terminada 
la Guerra Europea y firmada la 
naz, conteniendo los nombres, de 
los nuevos Estados que se han 
fundado( conteniendo 16,000 nom-
bres y estando Imcreso en va-
rias tintas. 
Precio del ejemplar, perfecta-
mente plegado $ 1.50 
EL A RTISTA CINEMATOGRA-
FICO.—Colección de reglas y 
consejos para todos aquellos 
qne deseen ser artistas para el 
cinematógrafo, por Lorenzo Pe-
tri, , 1 folleto en rústica. . . . $ 0.50 
TENEDURIA DE LIBROS.-Mé-
todo teórico-práctlco para apren-
der la Teneduría de libros en 
poco tiempo y sin necesidad de 
maestro, sléndo el tratado más 
sonciPo y práctico de cuantos 
se han publicado en español, te-
niendo modelos de todo gCnero 
de contabilidades, pe v Bofill y 
Trías. Obra de texto en la ma-
yor parte de las Academias Mer-
cantiles de España y de las Re-
públicas Hispano-Amerlcanas. 1 
tomo, encuadernado $ 3.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso- Gallano, 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
T—. 14 m. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de ia f i a i n o e , 
S e c r e t a r í a 
COMISION DE FIESTAS 
SECRETARIA 
Esta Comisión de Fiestas, autoriza-
da por la Junta Directiva, ha organi-
zado un Baile para la noche del 31 
del actual, con el objeto de despédir 
entre los señorea Socios del Casino y 
sus fainlhus, t i año que finaliza y 
saludar el da 1921, 
Lo qua para conoow'ento de los 
reñores Socios se anuncia por esta 
medio. 
Habana, ?.{ de D ideml re de 1920 
E l t tcr- . tario, 
ANDRES PITA 
(Traje de Frac) 
(No se dan Jnvitac'cncs) 
6d-25 
E C T O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R 0 
GONZALO G. P U M Á R I E G A 
y 
FELIPE R I V E R 0 
Abogados 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana da Gómez, 228 y 229. Teléfono 
A-SSlfi. 
45658 31 d 
U o . PEDRO J IMENEZ T Ü B I 0 
Abobado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 




$ 1.00 $ I.DO 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edi f ic io del Banco de C a n a d á , 
D r . J Ü L I Ó CESAR P I N E D A f D r . M a n a e l G o n z á l e z Alvarez 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m. §10. Zanja, nu-
mero 112, bajos. Teléfono A-4265. 
45113 31 d 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las rías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enferi .edades venéreas. Consultas: 
Monte. 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel. 188. Te-
léfono A-21ÜZ. 
400ÓO 11 « 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
TRIT1SMO. De 1 y inedia a 3. Kan Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. 
43390 20 d 
456;» 31 d 
D r . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORllEDOR 
Pignoraciones de valores, admlnistracldn 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de GO-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
xVOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. Jn. y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2658. 
•••••mnjwuu||||i|H|)|l|li i I mil |i ) 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S " " " ^ 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono iM-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-44S3. 
E L D r . GUTIERREZ LEE 
Ha trasladado la consulta a la calle 
Gervasio, 168, entre Reina y Salud; de 
3 a 5. Teléfonos P-1070 y A-3684. Habana. 
46S57 22 e. 
D r . A . S. D E B U S T A M Á N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas; Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 15,1 
entre J y K. Teléfono F-18C2. 
33852 7 en 
D r . ISIDORO A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-906& 
C 7983 30d-31 ag 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55, 
Teléfono A-93S0. 
C 5650 31d 2 j l 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (?20.) Prado, 20, 
altos. 
C 6442 31d-lo. 
D r . JOSE A . PRESN0 Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, «4, altos. Teléfono A-4544. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes,. Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4405. 
Dr . L A C E 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla. 74, Teléfono 
M-4232. 
43036 12 6 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfermedades de la piel, en todas FUS 
1 inanifestaciones. MieMtis, .niotit.'s Blfilf 
' tica curación. Calle Refugio, '¿'i, alion. 
45452 W « 
D r . Luis Fdez. y Fdez. G a r r í g a 
Médico Cirujano. Consultas, de 1 » S, 
diarias. Especialmente on nifios. Cam-
panario, 120. Teléfono A-2979. Domi-
cilio particular: Escobar 27.- Teléfono 
A-5717. Habana. 
45197 8 6 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do 128 entre Virtudes y Animas. 
C 1)482 • 30d-lo. 
D r . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas Piel y enfermedades secretas. 
Consultas': De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-o418: 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y lápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan boras especiales. 
C 9676 , in 28 d 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia, caterismo de los 
uréteres y examen del riñon por los Pa-
vos X. Invecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
en la calle de Cuba, número 69. 
45116 í l d 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta anos 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento esyecial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
465:il 19 
D T T N . GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y parto». Tumoiea abdomln^le9 
(estómago, hígada, rlfií'ti; etc.). enferme-
dades de señora». Inyeccloa^s en ««r^ 
del 914 para Is s í í i l ^ De 5i a 4. Em-
pedrado. 52. „„ M 
44885 81 d 
D Í T E T H . B U S Q U E T T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos i . , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. _ 
C 8584 Ind 2» oc 
~ Dr . M A Ñ U R D E L F I Ñ 
Médico de cíaos. Consultas: de 12i * 2. 
Ctíacós. 33, casi esquina a Aguacal». Ta-
léfono A-2861 . 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. Pí^> I£L 
Dr . M A R T I N E Z CASTRILLON 
Especialista do enfermedades secrítas 
que se curan en lá díra. Consultas: ca-
il© Cerrea, '¿Q, Je-<íla d«l Mont«; d« 2 
i\ 4. TeléfoTio 1-20Ú0. 
" F r T É Ü G É N í O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio r»esi>€rnlne-Albo. 
Especialidad: -Enfermedadas del pocho. 
Tratamiento de los casos Incipitntea y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a *, San NicuMs, 27. Teléfono M-RJOO. 
" E L ~ D 7 . C E L I O R f L E N D í S T 
ñu tra.ml6B.ao EU domlcLlo y consalt* 
a Perseveraacia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todoa los dlaa 
hábiíeí de 2 a 4 p. jri . Medicina '.ntern» 
especlAlmente dsl Coi ax^n y do los Pul-
mones, Partos y «r.íermedades da ni-
hom. 
_ _ _ _ _ 45:114 81 d 
IGNACIO B , P L A S E N C I A 
Director y Cirujano le la Casa da B». 
Ind "La Baíear," Cirujano del Hospital 
Número Ufo. Eapeclr.llsta en f.nferm<da-
de«- de m«3eres, partos y cirugía on ge 
ner»l. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teiéfoao 
A-2558. 
Dr . R 0 M Ü Ñ 
Piel, tR%nftre 7 enfermedades (Maretas. Cu-
ración rápida por sistema ny^dernlsimo-
Consultas: d? 12 a 4. PobriK gratis. Ca-
ire de Jesús María, til. telMono A-1S32 
áé 4 y media a 6. 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jüfe de la Clínica del doctor Santo» ÍTer-
oesoaa y «ntiista del Centro Gallegew 
Consultas: da J a 12. Prado. 106. 
t. 11042 iad u 4 
Dr . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 ' 
OCULISTA * 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, d© 13 
%2-p?»r"calares de 2 a 4, San Nicolás. 
52. Teléfono A-Sti27. ' 
^8S3 81 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
45116 81 d 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermedf-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 200. 
D r . REGUEYRA 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
dé visita especialista de la "Covadon-
«ra " Ha regresado del extranjero "Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. , 1 r „ 
C 8837 ina 5 n 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), remnatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5Í Escobar, 132, antiguo, bajos.. No hace 
visitas a domicilio. 
45120 31 d 
45120 31 d 
D r . F I Ü B E R T O R I V E R 0 
Bspeciallttn en enfíiTOeCa^es dpi peotio 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Éx-lnterno del Sanatorio do New 
York y ex-Clrecíor del Saestorlo " I * . 
Esperanza." Relns. 127; de I » 4 p. m. 
Teléronos I-2aí2 y A-25M. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U ! 
Médico da la C»»IÍ de Beneficencia r M&-
t«midad. Eepcríallsta en las enferm«-
dades de los nlffos. Médica y Qulrtrgi. 
cas. Consultas: De 12 a 2.. Línea- •"'ra 
F y G. Vedado. Teléfono F-^io— 
Cl ía ica U r c ' é f k a ¿ e l D r . VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Sl-
colás. Teléfonos A-93eo y F-1354. T.Ta-
tamiento de la» enfermedades genltalss 
y urina rías del hombre y la mujsr. Bxs-
mon directo de ¡a r«jlga, ríñones, etc. 
Rayes X. St practican «nálisis de ori-
nas, sangre. S* hacen vacunas y un apli-
can nuevos específicos y Neosalyasihi 
ConsjJtas de 7 y media a 8 y media y 
Dr . EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
niel avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario. 
43. altos. Teléfono 1-2583 y A-22Ü8. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. • 
I D r . J O S E A L V A R E Z GÜANAGA 
i Especialista en estómago e intestinos, 
i Consultas diarias en Manrique, 132; de 
' l a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Hayos X- Piel. En'ermedtKÍ es Secretas. 
Tens-o Neosa'varaér oa^a Inyecciones, D9 
1 a 3 p m- Teléf-tsf A-fiSüí). Pr»;. n«. 
mero ¿S. 
D r . PEDRO A . R 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con .preferencia par-
tes, enfermedades i.e uiavn, del pecho y 
sangre. Consultas do 2 a i . Jesús María, 
114. altos- Teléfono A-84S}'. 
45115 
u l J K ' f S R i o s 
81 d 
D r . J . B . RUÍZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóDicos y 
1 cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
C 5371 ind 29 jn 
D r . A N T O N I O R i V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45126 31 d 
45126 31 d 
Dr . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos 
Teléfono A-10GO. 
C 1204 30d 3 f 
D Í T FELIPE G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina, 97, (altos). Consultas- Lunes 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No har-e 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
Laboratorio 
4* 
Oolmlca Agrícol» e Indurtrlal. 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis úa abonos completos <ia. 
San Lázaro, 234. Apartado 2625. Teléfo» 
no M-155S. 
rJ5472 3 ^ 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60, bajos. Teléfono A.se22 
Be practican anállsia químicos «n go-
reral. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes fijos y removl-
bles. Horas de consulta.- de 10 y media 
a 5 p. m. Consulado. l'J. Teléfono A-6792, 
D r . V I E T A FERRO ' 
DENTISTA 
« a trasladado su gabinete dental a Ic i 
altos de* edificio do Frank Roblas. D«-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos ea 
puentes y dentaduras postizas. Curaclfin 
de la piorrea. Turnos a hora fUa. Con-* 
sultas: de 1 y media a 4 y meCMa. 
D r . JOSE DE J . Y A R l Ñ T 
Cirujano Dentista. C"n£!«Itas de 10 a ta 
y de 2 a 5. EspeclalMai' en el tr«ta-
mlento do las enier»íj8dade3 de'las 
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora «Ja 
para cada, cliente. Precio por cons>i;taj 
$10. Avenida de Italia. 1S: do 9 ÍD 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
~ D r T A R M A N D 0 CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crflnlrtí 
del Maxilar. Piorrea Alveolar Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Oo«« 
salado, 20. Trl«fono A-402L 
44887 s i 
CALLISTAS83 
TELEFONO A-087S OBISPO, 108 
Á L F A R 0 E HIJO 
QUIROPEDISTAS . 
Toda operación en callos, ufias, etc., sla 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies desdo $1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil y peligro-
sa que ésta sea, éstas a precios conven-* 
cionales. A domicilio, precio mOílico, 
44423 3 en 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Dnieo en Cuba, con título nnlversítax^ 
En el despacho, $1. A domicilio, procle 
según distancias. Neptano. & Toléfona 
A-3817. Manicura. Masajes. 
F . S U A R E 2 
Qalropedlsta del •'Centro Asturiano." Gra-
duado ea Illinois College, Chicago. Coai 
sultaa y operaciones. Manzana de GiV-
mez. Dfepartamento 203. Piso lo. Da i 
ft 11 y do 1 a «. Teléfono A-flSlíl 
388Í3 31 oc 
GIROS DE LETRAS 
• • • • m i 
O S 9 * d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
BliiUllilliillirilhiii 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas; do » a 11 y <Je i - 5 p— 
do, 103, entre Tenienu fiey y Drago-
lora la 28 « 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. »N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra! 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y so-re todas las oapT 
tales y pueblos de España, e Islas Ba« 
loares y Canarias. Asrentej* de la Com-
pafiia Seguros catitrm. inCtín(jioa 
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A ^ 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letrfrjr « 
corta y larga vista y dan cartas do cr«C 
dito sobre Londres, Paría. Madrid Bar, 
celona,, Now York, Ne'v Orleans,' Fila3 
delfla. y demás Capitales y dudada* 
da los Estados Cnidca. Méjico y Er-n' 
pa, así como sobre todos lo? pueblos da 
España y suo peí tenencias, ge reciba* 
depósitos en cuenla corriente: 
NT C E L A I S ^ C O M P A Ñ I A ' 
,<». Aguiar, 108, esquina a Amarzar^ 
Hacen pagos por el cnhl^ facilitan carí 
tas de crídito y glria letra* a corta • 
larga vista. Hacen pagos por cable eU 
ran letras a corta y larga vista ñotirm 
todas las capitales y ciudc.dea ImnoiS 
tantes de los. Estndps Unidos, Méíic^ -
Europa, asi cpm'>.'»obrs todos los oua" 
blos de España. ' :*n cartas de crédití 
sobra New York. íTIladelfla, New Or3 
lear.s. San Fwincisco. Londres Paría. 
Hair.hursro. Madrid y Barcelona. * 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenem"* en nuestra bóveda con»* 
truídaa con todos los adelantos rKiodori 
nos y las alquilamos uara guardar V«J 
lores devtodas clabtíS bajo la pronia 
ciÍBtodia ae los Inte remados. En esta 
cflcina daremos todos los dota-les ana 
ta diseea. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S ' 
4 8381 la 9 oí 
S e a d a i i t e d e s d e D N P E S O ea a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a o ' c a d a d o s m e s e s y 
e t d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D £ L A M A R I N A Dic iembre 26 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V l n 
y que son un determinante decisivo en 
el porvenir de vuestros bijos; de tal ma-
nera, que, generalmente de esta primiti-
va sociedad depende en gran parte el 
camino que ha de conducirlos a la reu-
ddiul terrena, al éxito cierto en las lu-
chas de la vida: o a los caminos del 
fracaso y malestar en este destierro. 
Caminos que, por lo mismo, que a la 
vida nltraterrena trascienden tienen una 
Importancia capital, como lo han reco-
nocido los más grandes pensadores y 
loa más entusiastas amantes d© la nu-
s manidad. _ . 
litaos, padres y compañeros, se bailan 
en ol Plantel escoffido para la formación 
da los primeros. 
Planteles que son los vergeles de esta 
rida y pueden por lo mismo, ser dirigi-
dos por hábiles jardineros, o por pere-
EOSOS ty asalariados Jornales. De los 
que los cultivan, d'epend© que los Plan-
tolea den fmtoa sazonados y centuplica-
dos, o que creciendo entre las plantas 
la cizaña y las malas hierbas, no pro-
duzcan fmto alírnno: siendo, por 1° mis-
mo, elemento importantísimo para el por-
venir feliz o desgraciado de los seres que 
noa reonen en estos momentos, de los 
niuos, tan querió'os para todos noso-
tros. 
El mar tiene sus límites, el espacio 
eus horizontes, la vldU su término. Este 
hermoso cuadro formado por niños, pa-
dres, compañeros y profesores tiene 
también sus contornos: la sociedad en 
general. Pero una sociedad bien orde-
madfe. y por lo mismo, formada por los 
que la dirigen y los dirigidos, gober-
nantes y gobernados, las autoridades y 
los pueblos. Aquí también representa-
dos ambos importantísimos elementos, 
por las dignas Autoridades que se han 
dignado presidir esta solemnidad, y por 
todos vosotros, qne nos honráis con vues-
tra presencia, y que por completo lle-
náis este Salón de Actos Académicos. 
Estos cuatro elementos: familia, 
compañeros, colegio, sociedad son el am-
biente que forman al niño, objeto de 
nuestra atención y de nuestros más ex-
quisitos cuidados, o'o nuestras esperan-
zas y de nuestros temores: por lo tan-
to, sobre todos ellos debemos fijar nues-
tra atención, para que viendo la. in-
fluencia que en el niño ejercen, procure-
mos que esta Influencia sea útil, no 
perjudicial; sana, no enfermiza: capaz 
da dar la vida, no de causar la muerte, 
de hacer felices, no desgraciados, a los 
objetos de nuestno amor más acendrado: 
a los NI5ÍOS. 
Hay en la sociedad un elemento de ca-
pital importancia por lo qye es en sí, 
y por las consecuencias que de su vida 
so deducen en la humanidad' entera. 
Todos los seres tenemos una familia. 
Ta la familia a la cual estamos unidos 
«m los vínculos de la carne y de la san-
gre, ya la familia, a la cual nos unimos 
con miras más altas, para formar una 
familia espiritual, o comunidad religio-
sa. 
Ay! del que está solo, dice una auto-
ridad que no es terrena: y en realidad, 
no podemos concebir tristezas mortales 
más subidas; ni desamparo más profun-
do, que el de la persona que no tenga 
un hogar, donde vea una cariñosa sonri-
sa en sus alegrías, y, donde derramen 
una lágrima en sus penas. 
Lo mismo aquellos seres que llenan las 
páginas de la historia con sus hechos In-
mortales, que los que yacen sepultados en 
los abismos del olvido han tenido ana 
familia. El sabio y el ignorante, el hé-
roe, de santidad y el ateo se han forma-
do en el seno de una familia, entidad 
que hallamos en las amenas regiones 
paradisíacas y en las grandes urbes mo-
dernas, on las zonas tórridas y en los 
países glaciales. 
En el seno de la familia vemos la luz 
rt'e este mundo, y del seno de la familia 
salimos para la turaba Ella es, pues, 
por decirlo así. el aliento vital de todos 
loa hombros. 
ííeunidas las familias forman la "Tr i -
bu", en el régimen patriarcal la "Gens" 
según el derecho romano, las ciudades 
en nuestros días; y aplicando el axio-
ma matemático de que: según sean los 
sumandos será la suma; o las enseñan-
zas de la experiencia de que los ríos 
con sus corrientes son los que dan el 
color y el modo de ser al lago, al cual 
vierten sus aguas, no será una afirma-
ción exagerada, sino deducida conforme 
a las rigurosas leyes lógicas: que la so-
ciedad y los individuos serán lo que 
sean las familias. 
Formadas éstas por elementos tan he-
terogénos a simple vista, como son; el 
niño recién nacido, que apenas empieza 
a respirar los aires de este destierro 
y el venerable anciano, que, con un pie en 
la sepultura ha sufrido los más crueles 
desengaños: el Joven, el padre engolfa-
dos en los negocios y viviendo en medio 
del torbellino de los vendábales de la 
lucha por la vida, y la madre, cuyo tro-
no no debe estar en los salones rodeado 
de lujo y adulaciones, sino como reina 
del hogar, situado en el dulce retiro de 
la sociedad doméstica, respiránd'ose en 
torno de él el suave perfume del amor 
más elevado: el Jefe de la familia, do 
distinguida Posición y educación esme-
rada, realzadas por los explendores de 
una brillante fortuna muchas veces, y 
los domésticos, llamados también fami-
liares, por ser elemento indispensable 
en las familias, y cuya educación, po-
sición social y bienes de fortuna, son, 
casi siempre, el polo opuesto de la ele-
vación de su señor: ¿Qué aglutinante 
habrá que sea lo suficientemente pode-
roso para unir elementos tan diversos? 
NI las comodidades, ni las riquezas, ni 
los placeres formarán un lazo tan fuer-
te, para unir a lo que por su naturale-
za tiende a separarse, y que podría unir 
tal vez a los seres privados de razón, 
pero no al ser racional. 
El Eugenismo con sus índices ceféli-
cos y sus escalas cromáticas, conside-
rando al ser racional como un ente me-
ramente zoológico, no puede ser el fun-
damento, ni la solución de uno de los 
más transcendentales problemas qu© agi- , apoya la familia Con ello serán las 
tan a la humanidad; ni como lo presen- familias planteles de hijos dignos para 
I ta Vacher de Lapouge. ni como lo de-| la religión y la patria: sin ©Uos, sin la 
' fiende Metzsche. llegándose con las unidad y la tndisolubUldad, se corre ha-
consecuencias del Eugenismo a las cruel- | cia la üiEOlución y el caos más profun-
dades espartanas. idos; propios de las sociedades decaden-
No puede serlo un mero contrario el.- | te. Lejos muy lejos de esta pendiente, 
vi l . teoría sostenida, por los Estados, • queremos todos que se halle nuestra 
después del siglo X V I I . equiparando la amada patria cubana. 
constitución de la familia a la de una 1 
sociedad cualquiera, o a un contrato. Gran an¿i0gja y muchos puntos de 
Hue puede rescindirse por ambas o por 
una de las partes contratantes, y cuyas 
teorías se defendieron aedf rjmamente 
contacto existen, entre el mundo mív 
ral y el mundo físico que nos rodea, y 
entre la salud y vida del cuerpo, y la por los partidarios del Dios Estado. Es- j saiUd y vl(ia del alma La salud del 
te por lo mismo que se trata de un sim- | cuerpo, depende, en gran parte del aire 
pie contrato, puede regularlo o desha- i qUe. respiramos • muchas enfermedades 
cerlo, con lo cual queda destruida la | Son ocasionadas por los miasmas que 
estabilidad en la familia: cualidad ne- por ia respiración se introducen en nues-
cesaria e indispensable para la perfec- | tro organismo. 
ta educación de los hijos. | Esta influencia tan poderosa, se níani-
Tampoco el Feminismo en sus diferen- . fiesta principalmente en los reci n Re-
tes fases ni el Glneooorático defemdo gados al* ambiente, no acostumbrados 
por Mad. Renooz, ni el Dlárquico explt- aún al clima, v demás condiciones f i -cado admirablemente por Planch pueden 
servir de lazo de unión en la sociedad 
doméstica, ni en teoría, ni mucho menos 
en la práctica. 
Unicamente pueden serlo los vículos 
religiosos como en el pueblo Hebreo: 
estos mismos vínculos se prescriben en 
el Código de Manú entre los indios se-
gún detalladamente demuestra Macna-
ghten: los prescribía iíoroastro entre 
los persas loa practicaban en Grecia. 
Esparta y Atenas. La gran Roma, en 
los tiempos de heroísmo y de grandeza 
al pasear sus águilas triunfantes por 
todo el mundo conocido: por los vín-
culos religiosos unia a sus lamillas, 
vínculos que al perder este carácter de 
religiosidad, determinaron la decaden-
cia de las austeras costumbres ro-
manas que engrandecieron a su patria, 
precipitando a pasos de gigante su rui-
na, hasta entregarla en poder de los 
pueblos bárbaros. Vestigios se encuen-
tran de estos vínculos sagrados entre 
los/ primitivos pueblos que poblaron 
nuestros continentes americanoo, y en-
tro ios pueblo- de Ruropa al <• . orn ar 
la edad media: vínculos que se robus-
tecieron en esta Edad histórica y en 
los días del feudalismo y que se aflo-
jaron, y casi desaparecieron, con las 
doctrinas innovadoras de la /Reforma 
y de la Revolución Francesa, llegándo-
se a las teorías de que la gran dicha es 
el no existir, que la felicidad de la hu-
manidad está en la destrución, qfle no 
debe existir vínculo alguno social, ni 
en la familia, como sostienen en nues-
tros días Schopenhauer. Welninger y 
Tolstoi. 
La razón y la experiencia dicen de 
consuno que los vínculos sagrados pa-
ra unir a los diferentes elementos de 
la familia no deben de ser unos víncu-
los cualesquiera. Prescindiendo mo-
mentáneamente de miras espirituales y 
ultraterrenas, la unidad, que en ella es-
tá ;la fuerza y la Indisolubilidad para no 
dejar a la familia sin fundamento, y a 
los elementos todos sin unión alguna: 
son los elementos en que la religión 
sciológicas que nos rodean. Aún se re 
cuerdan las prescripciones médicas, y 
las precauciones higiénicas, que d'ebían 
observarse al llegar a las zonas tropi-
cales los precediente de las regiones 
templadas. 
En el niño, sin que queramos repetir 
el tan sabio aforismo de que, es como 
una tabla rasa; en el niño de un modo 
especial, ejercen una influencia poderosa 
los seres qu© le rodean : influencia, cu-
yas prevechosas o fatales consecuencia^ 
experimentará todo los días do su vida: 
el joven según tomó camino, aún cuan-
do se envejeciere, no se apartará de 
él. , 
Los peligros que encuentra en esta 
sociedad incipiente formada por los 
hermanitos y p0r los compañeros del 
Colegio, y que revisten capital Impor-
tancia Por influir en él todos los días 
de su vida; son múltiples y variados; 
y por presentarse más o menos encu-
biertos, son en extremo peligrosos. 
.Demos un paseo por estos Jardines in-
fantiles, veamos las plantas que crecen 
en las sociedades incipientes formad'as 
por los hermanitos y compañeros de Co-
legio para extirpar las malas raíces que 
darán con el tiempo amargos frutos. 
De nuestra excursión por este campo 
infantil, saquemos las flores que deben 
hermosear siempre estas diminutas so-
ciedades. 
Si se consigue que el niño, desde la 
infancia, al germinar en él los prime-
ros sentimientos, y al deliniarse las pri-
meras ideas, se enamore y aficione a 
grandes ideales, y a objetos dignos, per-
fecciona su persona: pero si por el con-
trario, se enamora d'e sí mismo y de sus 
cosas, y manifiesta este amor _excesivo 
y desordenado, tenemos al niño orgu-
lloso y vanidoso. Defectos producidos 
por las alabanzas excesivas, ya respecto 
a su parte física, ya a sus precoces ade-
lantos intelectuales, ya a los dones de 
fortuna y elevada posición social, ha-
ciendo que por lujo en el vestir, o por 
las lisonjas de los que le rodean, se 
forme un elevado, y equívoco concepto 
de sí mismo, y en este falso conoci-
miento, o mejor dicho, artificial despre-
cia a los d'emás que a su elevación no 
llegan, o aborrece y detesta a los que 
le sobrepujan, deseando que desaparez-
can los que de alguna manera le hacen 
sombra para ser él, el primero en las 
manifestaciones todas de la vida infan-
t i l ; llegando a la mentira y calumnia 
para conseguir la humillación del que 
considera como a su rival. 
Resultados funestos darán para la so-
ciedad los niños atacados de este defec-
to. De ellos deben apartarse los que 
no conocen esto mal, que nace y se de-
sarrolla en las sociedades infantiles, y 
que es isemillero, fecundo do desobe-, 
dlencias,- venganzas, crueldades, envidias i 
y sus derivados, si en estas sociedades , 
germina la semilla del orgullo. 
No tener el Justo aprecio d'o los bie- 1 
nes materiales, faltando por exceso o I 
Por defecto es uno de los males de las ¡ 
sociedades infantiles en general. O rei- ' 
na la afición desordenada para adquirir i 
los y una vez adquirld'os para conser- i 
varios y aumentarlos, y es laa Avaricia; 1 
o un desprendimiento de estos bienes ' 
una vez adquiridos, no por miras más 
aitas y elevadas, en cuyo caso es una 
do las virtudes propias del estado re-
ligioso, sino por no conocer BU valor, 
y es la prodigalidad. 
Ambas tienen su raíz en el corazón 
humano. Y aunque no se ven sus fu-
nestas consecuencias, de ellas ya se | 
hallan Indicios en la sociedad infantil, 
y en la fraternal que existe en el seno 
de las familias. La mayor parte de las 
Ligrimas derramadas en tierna edad lo 
son por la afición desordenada a lo mío 
y tuyo, por la posesión de un obieto, al 
cual se creen con igual derecho los dos 
hermanitos o amiguitos de Colegio, que 
sobre él entablan la primera desunión o 
lucha fratricida. 
Diametralmente opuesto a este defec-
to, se halla la prodigalidad, que no 
nacienoo caso de lo Indispensable para 
la vida, IQ malgasta arrastrando a la 
miseria a familias que han vivido en 
la opulencia. ¡Cuántos ejemplos recor-
damos en este momento, y que sin du-
da, acibaran con su recuerdo nuestro 
córazftn! De' la primitiva educación 
recibida, de este defecto fomentado o 
n© corregido, derivan tan fatales con-
secuencias, como el hurto, el fraude, el 
Juego, llaga qua corrompe la -sociedad 
y que nace del deseo Inmoderadb de au-
mentar nuestros capitales, que forma 
parte integrante de la avaricia. 
La neglisrencia o pereza en los niños 
tan perjudicial como los peligros indi-
cados, y que naáín y se nutren en la 
nmez y Juventud, aunque parezcan tan 
opuestas a la actividad! característica 
do estas edades, nace de que no tienen 
ronocimiento de su existencia moral, v 
de míe desconocen su fin y ulteriores 
destinos para los cuales deben adies-
trarse en estas épocas. 
La id'ea del deber, estímulo poderoso 
para. las más grandes empresas, y que 
es la misteriosa fuerza que nuitre y 
alienta a los héroes, es desconocida por 
los niños. La necesidad de Ir nutriendo 
BU Inteligencia con el fin de adquirir 
los conocimientos necesarios para cum-
plir su misión entre sus semejantes, el 
trabajo que presupone el desarrollo In-
telectual y ei árd'uo esfuerzo que nece-
cita el corazón Immano para ?er CiUfi" 
no Jardín de toda clase de excelentes 
cualidades y no un erial, o inculta ma-
nigua que produzca toda clase de' ma-
lezas; la convicción sólida, que solo 
con los años y después d'e tristes desen-
gaños se adquiere, de que los seres que 
más amamos y que nos protegen, en sa-
lud y enfermedad, en nuestra vida espi-
ritual y corporal nos gueden faltar, y 
con ellos, el apoyo más firme y el sos-
tén de todas nuestras empresas y nues-
tro manto protector; el desconocimien-
to d'e que no se corona, sino al que lu-
cha denodadamente, y que lo que el 
hombre siembre en esta vida recogerá 
más allá de la tumba: son todas estas 
ideas tan sublimes que en la débil Inte-
ligencia infantil no caben y por lo mis-
mo, no pueden ser el timón que guía 
aquel corazón, y que estimule aquellos 
miembros del cuerpo, a remar para la 
Consecución de tan levantarVos fines. 
Desconocimiento que es la causa efi-
ciente de que la pereza se enseñoree de 
los miembros de esta sociedad infantil, 
por el estímulo y premios al trabajo y 
a la actividad bien dirigida, en esta in-
cipiente sociedad. 
Feliz podemos proclamar que será el 
niño durante toda su vida, si ha adqui- i 
rulo en esta edad el hábito del trabajo, i 
y de la actividad' bien dirigida. 
Mucha malicia enseñó la ociosidad; y 
de la vida descansada, a la molicie y vi-
da muelle no va más que un paso. ¡Ay 
del niño que ha dado ya este paso! ¡Ay 
d'e la familia y de la sociedad de niños, 
en que haya uno solo que haya ya en-
trado en este campo vedado! ¡Qué tris-
te ê  ver blancas azucenas, ya marchi-
tas apenas abiertas a la luz de la ma-
ña«a y ver que aquel que es llamado a 
codearse con los ángeles se cubre de 
cieno! Este es el escollo en que pere-
cen la mayor parte de los que forman 
esta incipiente sociedad. 
Todo esfuerzo es poco, para salvar a 
tantas víctimas que caen en manos de 
la impureza y d'e cuyo peligro, habla-
remos nuevamente cuando tratemos del 
niño salido del Colegio, y viviendo en 
medio de la sociedad. 
(Concluirá.) 
De la Memoria del Colegio.—Año 1920. 
gría, evangelizada TI~„ , "J*,^^> 
Nacimiento del Mesfal los 6ur>., 
que hablamos se ^ t e t ^ . A / 
abarca el periodo d ^ f de fe1^ í 
comienza a contarso e ? ^ ^ ^ 4 » 
y terminan el 3 de T,vl 25 ^ iJi , • QD» 
ta de la P u r i f l ^ ^ r o c o ? ^ 
Virifen. De esta SUP^ la L 1 * «¿í 
Católica ha seguido'1®^ s ^ t Í Y f < 
Madre Purísima di r t l e W u ^le?* 
ñor. la pnn l f„A „,e . CrJsto. v-?/0 (le 4 
D o m í n i g o I n f r a o c t a v a de l a N a -
t i v i d a d d e l S e ñ o r 
A las semanas del Adviento, signifi-
cativas de los cuatro mil años que en 
la obscuridad gimió el mundo, sin más 
consuelo firme que la esperanza del Re-
dentor anunciado, ha sucedido un tiem-
po en que la Iglesia santa se manifies-
ta llena de júbilo por la inmensa ale-
Madre Purísima ál rt- l6l̂ S. 
flor, la cual fué «1 • risto. Nn0 ^ = 
humildemente lo^a í^510 Para^ S 
para las que dabVa l ^ ^ a n?pUl!1PI; 
pués de haber pasari„Iuz en I s r ^ r i ú 
la contemplacC8^0 ^ n f t . 
mo de su irlorio^n ™ . ruto •>= aias 
dio de las nun!er0%am3aftC:n,idadeSĈ dt8T. 
te período se celebran ta8 <J0*En ̂ e-
cipal ^Pensamiento. " A ^ 1 "^^Lf11 * -
sagrada Liturgia, el H?0 ^ es ^In. 
damente. es d e c í r . V n l ^ 0 ^ c** '* 
amor, con palabras v ?Ja fe y ^ W i -
bo hecho carne, v nue 0bras. v i * 
siervo para levantados ¿ W e t -
de hermanos suvos a ^ dl?^ ^ 
Sitiad 
ESTACION EN SANTA , 
OTRO LADO DEL ^ B | U ^ 
INTROITO, salmo XVTTT 
dium sllentinm tenerc^t „, 
Cuando un tranquilé '0ntc- ^ 
en todo el mundo, y la ^\cl0 reln». 
do su curso, se h¿llab, i 1 0 ^ , 
su carrera, tu omnln^ en ^ ttUtf>-
Señor, descendió d ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
tu Real solio. 06 el cielo °' oh 
Salmo X C l l . - E l Señor r , ^ 
se de gloria; se vistió W*?' r<m«H« 
taleza y se ciñó tnñn v S6,l0r de f 
al Padre, etc. de ella ^nfof' 
OIÍACION.-Omnipotentft , * 
no Dios, dirige nuestras ac i í ' ^P l te r 
tu beneplácito para míe C 0nes segl 
abundar en huen¿s ohras ^ ^ í Z 
de tu amado Hijo, que viree" Tt n 4 
y reina, et(;' 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa .1* ' 3 
Í̂nn1Cfn 68 ' t í t u l o I I a \ l ^ Do. 
3a a 40. según San Lucas- Tersículo3 
Ĵ n aquel tiempo. .Tosí "v vr 
dre de Jesús, estaban tara^11?' ^ 
aquellas cosas que de El i1'300** de 
los bendijo Simeón y diio o ^ran- T 
Madre: He aquí que éste es n,Iaría 4 
ra caída y PnralevanUmlento"'^0 Pa-
chos en Israel, y para ^Saf" (e ^ 
se hará contradicción, y a ^ que 
traspasará tu alma de tí m i l i 
que sean descubiertos los P P S - ^ 
de muchos corazones. Y hnhf̂  miento¡ 
fetisa llamada Ana. hija de k a pro-
la tribu de Aser: ésta era va ̂  ^ 
chos días y había vivido sletl m-
su marido desde su virginidad' vS con 
era viuda como de ochenta * esta 
anos, que no se apartaba rioi ĈUatr(l 
sirviendo día y noche en a y ^ o s ^ 0 ' 
clones. Y como llegase ella en 1̂  0I?-
ma hora, alababa al Señor v w?118-
de El a todos los que esnern^. ?blabi 
dención d'e Israel. V cuando'To 
ron todo cumplido conforme a la Le": 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N Q . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e í c 
H A B A N A 
Se alquila, en la parte alta del Veda 
do y a la brisa, una casa amueblada; 
con sala, comedor, biblioteca. 4 cuar-
tos, cocina, dos baños y cocina de gas, 
calentador, luz eléctrica y te léfono; 
$300 mensuales; puede verse a cual-
quier hora. Llame al M-2473. 
46944 27 d. 
Se alquila la casa calle 4, entre 19 
y 2 1 . compuesta de vestíbulo, sala, 
recibidor, galería, cinco cuartos, ga-
rage, un cuarto de criados y demás 
servicios. Informan en la misma. 
46911 26 dic 
A LOS DUESOS DE HOTELES Y CA-
XJL sas de huéspedes; próxima a termi-
narse, se alquila la casa Villegas y Em-
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un gran salón en los ibajos 
con 25() metros. Informan en Aguiar, 84, 
altos. Teléfono A-7565. J. E Lóppez. 
46854 22 c. 
SE A L Q U I L A 
casas en las calles de Esperanza, 
Campanario . Mis ión , C o n c e p p c i ó n , 
Cienfuegos, Santa Catal ina, Cr is t i -
na, San Francisco, Vedado . Se ne-
cesitan unos altos, con muebles, 
en la Habana, para u n america-
na, $ 1 7 5 - $ 2 0 0 a l mes. Beers y 
Co. O 'Re i l ly , 9 y medio 
C 9021 4d-22 
SE ALQUILA LOCAL DE ESQUINA pa-ra establecimiento, situado en Aram-
buro y Animas; está en casa acabada de 
construir y tiene anexas dos habitacio-
nes con baño y cocina. Informa su dueño 
en Manzana de Gómez, 200, de 10 a 12 y 
de 4 a 6. 
46850 27 d. 
Una gran casa para a lmacén: se al-
quila en la calle de Zanja, próximo 
a Belascoaín, una gran casa para al-
macén, garaje o cosa análoga. La lla-
ve e informes en Manrique. 138. Se-
ñor Navas; de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 5 p. m. 
. 30 d _ 
17'N ARAMBURO Y ANIMAS SE alqul-Li la piso acabado de construir, cora-
puesto de sala, comedor, tres habitadlo- j 
nes. baño y cocina. InYorma su dueño en , 
la Manzana de Gómez 260, de 10 a 12 y ' 
de 4 a 6. 
46860 27 d. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BAJOS 1 en Someruelos, a una cuadra del 
Campo de Marte, propios para persona 
de gusto, con sala, comedor y tres cuar-
tos y su bonito cuarto de íba&o, cocina 
de gas e instalación eléctrica1. Dirección: I 
Someruelos, número 9, bajos, se infor-
ma en los mismos bajos, de 9 a 12 y de 
2 a 6. 
46821 4 en 
SE NECESITA ALQUILAR UNA CASA o parte de ella, que tenga no menos 
de seis cuartos y baño, y con uno o 
más balcones, que esté situada en hue-
ra sección de residencias, preferible en 
el Vedado o el Malecón. Llame o es-
critba: Mr. A. C. du Boulay, Canadian 
Banl- of Commerce. Cuba, 31. Habana. 
cones 4d 23. 
Se alquilan: dos secciones de 2 na-
ves cada una. con mil metros, en Con-' 
fcha, 24-30, entre Antolín del Cueto 
y Victoriano de la Llama. Informan: \ 
Manzana de Gómez, 252. 
*6S00 _26 d ¡ 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE INEAN - i 
VJ ta, 106-E, compuestos de sala, co-
medor. 4 cuartos, terraza, cocina de gas 
y un departamento alto: tiene todos los 
servicios sanitarios. Informan; San Mi- i 
guel, 211. altos. 
_ 46115 28_d. | 
^ E ALQUILAN i,os BAJOS DE INFAN- ' 
O ta, lüíi-E, para establecimiento; tie-í 
ne un salón y tres cuartos. Informan: i 
San Miguel, 211, altos. 
46114 28 d. 
Se alquila. Prado, 113, entre Dragones 
y Teniente Rey. Terminadas las obras 
de fabricación se admiten proposicio-
nes para el alquiler de toda esta grau 
y elegante casa; está compuesta ds 
4 pisos. 57 espaciosas habitaciones, 
escaleras todas de mármol, 3 grandes 
galerías, tres recibidores y 3 amplios 
comedores, balcones j t r r idos en cada 
piso al patio. Además la parte baja 
la compone un grande y hermoso sa-
lón de 7 metros de frente por 40 
de fondo, con art ís t ico cielo raso y 
piso todo de granito; dicho salón está 
adaptado para cualquier clase de co-
mercio. Informarán en la misma, de 
8 a 11 de la mañana y de 1 a 5 
tarde. 
i**7"" ?6_d 
"PARA ESTABLECIMIENTO CEDO LOS 
bajos de la casa Obrapía. 110 oasa 
hueva contrato ñor 5 años, a una cua-
dra del Parque Central. Informan: Luis 
,aelrLo- Reyes. Obrapía. 32. por Cuba. 
. 4fíT-l 1 e. 
fe-*;^ JOSE, 314, ALTOS, CON 7 KA". 
la m i ^ r 6 3 ' 0Stren^- W P * * * * en 
466(50 
A UNA CUADRA DEL NUEVO MER-
2\. cado se alquila la casa Monte. 304. 
propia para comercio o Industria, por 
su gran tamaño, la tatán terminando 
de pintar. La llave al lado. Informan: 
L, 164. Teléfono F-3Ó29. 
46363 28 d 
MAZON, ENTRE SAN RAFAEL Y SAN José. Se alquilan los modernos y 
cómodos altos y bajos de esui casa, 
ciiipuestos de sala, saleta, cinco cuar-
tos comedor, servicios sanitarios, <ii£ir-
tc de criados cv>u servicios indepen len-
tes, cocina de j»as, ê c. Informas: al 
lado. Izquierda, en los altos señor Ai-
bertínl; o su dueño. Manzana .ie Gó-
mez. 246. Teléfono A-4131; de 8 a 13 y 
ríe 2 a D. 
466*2 Í6 d 
PROXIMOS A TERMINARSE FARA últimos de Diciembre o primeros días 
de Eneíí». se alquilan tres magníficos 
pisos altos y uno bajo, compuestos de 
portal o terrazas, sala, comedor, cuatro 
cuartos, lujoso baño, cocina y servicio 
de criados. Situación magnífica. Avenida 
de Serrano esquina a San Leonardo. Ke-
parte Santos Suíirez. Pueden verse a •fcvv 
das horas. Para informes: señor Santel-
ro. Casa Crusellas. Calzada del M ,.ito. 
320. Teléfono A-3413. 
46786 26 d 
NECESITO LOCAL APARENTE FARA depósito de 12 o 15 camiones. Dirí-
jase por escrito, diciendo precio V ca-
lle a: B. B. DIARIO DE LA MARINA. 
46769 27 .d. 
Se alquilan los lujosos altos de la ca-
sa Malecón, 15. Informan: Prado. 31 , 
altos. 
28 d 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 40 ME-tros de fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10, esquina1 n In-
fanta. Teléfono 3517. V. Varas^C^ 
44230 31 d 
P R A D O , No . 4 4 
Para establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bajos de esta casa. Informan 
en la misma. 
45606 28 d 
l>UENA NAVE: SE ALQUILA U* A AM-
_L> plia nave, de doce metros de írente 
por cincuenta de fondo, acabada ele ;ons-
truir. con espléndida ventilación, 'v.y. y 
servicios sanitarios. Propia para cual-
quier industria, aliuacín o garaje. In-
f ormarft su dueño: Manzana de uOme'?, 
246. Telétono' A-4131 v U.' « ?, 12 y de 
'.: a 5 
•íOe.SS 20 •] 
SOLICITAMOS UN IiOCAL DE 300 ME-tros, aproximadamente, para depósi-
to de mercancías, desde Egido al mue-
lle y desde Merced a la Punta. José 
García y Compailía. Muralla. 16. 
USCA CASA? AHORRE TIEMFO Y 
dinero. El Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434. letra A. se las 
facilita como desee. Lo pones al ha-
bla con el due~o. Informes gratis, de 9 
a 12 y de 12 a 6. Teléfono A 6560. 
46382 28 dlc 
V E D A D O 
INTERESANTISIMO A UOS COMER-
CIANTES Y COMISIONISTAS 
En local hermoso con vidrieras, arma-
tostes, etc-, en calle céntrica y co-
mercial, se admiten mercancías del ra-
mo de ropa, sedería, quincalla, j u -
guetes, etc., para liquidar al público 
en comisión o consignación. También 
se puede tratar de otro arreglo sobre 
el asunto. Dirigirse a: Luis Serrano 
Rodríguez. Apartado 2575. Teléfono 
M-2211. 
46319 2tt d. 
Para oficina: En la casa de oficinas, 
Cuba, 81 , se alquila un departamen-
to , compuesto de dos habitaciones y 
un recibidor. Informan en la misma 
en los altos. Notar ía . 
Se alquila un espléÉlido local, para 
industria o para cualquier otro ramo, 
con 900 metros de terreno, con su casa 
vivienda al lado; para informes: Dir i -
girse calle Pajaritos y Clavel, bode-
ga y Avenida de Serrano, 11 . 
45765 d. 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE IIABA*-
ÍJ na. 204, con sala, comedor y 3 habi-
taciones,; para verlos, de 3 a 5. Infor-
man : Amistad, 70. 
46405 26 d. 
EN L A C A L L E M O R R O , 3 ~ 
bajos, al lado del doctor Zayas, se al-
quila un precioso local, propio para 
oficinas o gabinete dental: también se 
alquilan habitaciones amplias y venti-
ladas. Informes en la misma. Casa de 
moralidad. 
40536 26 d 
Se a lqui la la casa de la calle 
V e i n t i t r é s , n ú m e r o 1 8 1 , es-
qu ina a I , en el Vedado. I n -
f o r m a r á n en Obispo, 2 1 . Te-
l é f o n o A - 7 4 4 4 . 
C 10005 4d-25̂  
VEDADO: MEDIANTE REGALIA, CE-c'o un piso alto en la calle Seis, com-
puesto de: sala, saleta, biblioteca, tres 
habitaciones, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criado. Precio $175 y fiador 
del comercio. Informan en Obrapía. • 98., 
altos. Departamento, número 1. Teléfo-1 
no M-3683. 
46966 1 • 
T7"EDADO, SE ALQUILAN "LOS HER-
V mosos y ventilados altos, calle 10 
número 14, a media cuadra de la linea, 
luforman en los bajos. 
46732 25 d. 
ERADO: PROXIMA A TERMINARSE 
se alquila la magnífica casa con dos 
pisos independientes, calle D; entre 21 
y 23. Cada piso con recibidor, sala, sa-
leta de comer, cinco habitaciones, hall, 
dos cuartos de baño espléndidos, cocina, 
pantry y terraza, frente y fondo. Garage 
y dos cuartos de criados, con servicio 
independiente para cada piso. Informes: 
2,1. esquina a Dos. Señora viuda de 
López. 
46696 27 dlc 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin mueiie ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: c'e 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALE3 TfVi ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madriá . 
4K123 31 d 
CfNA GRAN NAVE SE ALQUILA EN QE ALQUILA UN DEPARTAMEN! Luyan6, de 800 metros, a dos cua- O para oficinas y un cuarto nara u 
dras de la Calzada de Concha, con un de-
partamento para caballerizas o talleres, 
terminándose de fabricar y 1000 metros 
de terreno, todo anexo. Juan Abreu. 80. 
Teléfono 1-2750. 
40290 2S d. 
CERRO 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y GRAN local, propio para deposito, en Santo 
Tomás entre San Cristóbal y San Carlos, 
en el Cerro. Informan en el mismo. 
46931 27 d. 
TO 
no 
u dos hombres solos, con lavamanos 
de agua corriente, luz toda la noche, bal-
cón a la. calle, muy grandes y frescos. 
Arsenal, 2 y 4. altos, frente al andén 
de la Estación Terminal. 
46515 28 d _ 
SE ALQUILAN, PARA OFICINAS, los altos de la casa calle Habana. 89. Pa-
ra Informes: Merced, 93. Teléfono A-e-04S. 
46358 2 e 
Se alquilan los lujosos y modernos al-
tos de Romay, 3 1 , casi esquina a Mon-
te. Informes y la llave: Castillo, 44. 
46215 25 d 
En Jesús del Monte, 559 y medio, ca 
si esquina a San Francisco, se alqui I 
la para establecimiento salón esplén-
dido, acaba de desalquilarse; lo te-! 
nía el Banco Internacional. Informan' 
en Monte, 201, sombrerería El País , i 
465̂ 1 :,i d, | 
\ CARADA DR CONSTRUIR, SAN BE-1 
Xl^ nigno entre Enamorados y San Lean-• 
dro. Santos Suárez. se alquila bonita ca-! 
sa, con sala, comedor al fondo, 3 cuartos 
amplios, baño intercalado, servicio cria-• 
dos y cocina. Informes: A-62So. A todas1 
horas. 
C 10008 . 3d-25 
SE ALQUILA, EN LA CALZADJL DEL Cerro, 877 y medio, esquina a Prime-
lles unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la casa, 
sei vicios modernos y para cria Jos, azo-
tta al fondo interior, y gran cocina y 
despensa. La llave: Primelles, 9. altos. 
Informan: San Rafael. 126, altos. 
G U A N A B A C O A . REGLA Y 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: SE ALQUILA UNA hermosa sala de mármol, de tres 
ventanas. Santo Domingo, 30, tranvía de 
Rogla. 
46793 30 d 
M A R I A K A G , CEIBA, C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Ho te l Habana, de Claudio A n a s 
Belascoaín y Vives, frente fil Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8825. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
está rodeado de todas las líneas de los 
tranvías de la ciudad. 
45011 7- f 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle v 
habitaciones desde $0.60. ?0.V5. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para, los huéspedes es-
tables. 
45471 31 d. 
H O T E L R O M A 
Este iierm-cio y antiguo edificio ha sHo 
completaCJiite reforniado. Hay en • él 
départüHi'ii'loa con baGos y demás ser-
vicios p r i . Avíos. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corrieritc. Su 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
, las familias estables, el hospedaje más 
I serlo, módico y cómodo de ia Habana 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma; A-1630. 
Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Ro-
motel.'-
VERADO: PROXIMA A TERMINARSE se alquila espléndida casa, calle Pa-
seo y 27, Jardín, portal, recibiJor, sala, 
saleta de comer, cinco habitaciones, hall 
dos magi'íficos baños, cocina, pantry. 
Garage y dos cuartos para criados con 
servicios independientes. Informes: 23, 
esquina a Dos, Señora viuda de López. 
46696 27 dic 
EN L O MEJOR DE L A V I B O R A 
Loba del Mazo, calle O'Farrill. 49. Se! 
•ilquila una preciosa casa, muy barata. 
Sala, saleta, comedor, cocina de gas. 
cuarto baño y 4 cuartos grandes; la 
llave en la bodega. Su dueño: Crespo, 
216: de 1 a 3 p. m. 
46537 26 d 
LOMA DEL VEDADO: SE ALQUILA bonita casa, calle Dos, entre 23 y 
25. Jardín, portal, sala, saleta de co-1 
roer, hall, cuatro habitaciones, cocina 
y baño completo. Cuarto alto con servi-
cios independientes de para criado. No 
tiene garage. Informes: 23, esquina a 
Dos. Señora viuda de López. 
46606 27 dlc 
JC quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
que embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1 e. 
Carniceros, una buena oportunidad por; 
un mínimo alquiler doy una carnice-j 
ría, con contrato, al lado un local | 
para establecimiento. Su dueño en M i - < 
lagros y 8a., Víbora. Señor Infante.' 
^ 46640 25 d 1 
SE ALQUIIiA BONITA CASA, DE A L - i tos y bajos, calle José Antonio Cor- i 
tina, entre Milagros y Libertad. Tiene 
sala, comedor, cocina y 4 habitacioneo' 
bajas y 3 habitaciones altas, con un buen! 
baño, todo moderno. Su dueño: quintaj 
Ofelia. La Lisa, Marianao. Telefono 
1-7158. 
46080 Q e ] 
Se alquilan tres hermosos chalets, re-
cién construidos, situados frente a! 
lindo Parque Mendoza, Víbora, ca-
lles San Mariano y Miguel Figueroa. 
Informan: F-5445. 
46171 27 d 
SE AEQUILA LA RESIDENCIA ME-Jor situada en la Calzada de Almen-
dares, a media cuadra de las estacio-
nes dé tranvías de Buena Vista y Co-
lumbia. Tiene 5 habitaciones, 2 baños, 
hall, sala, comedor, pantry. cocina, cuar-
to de criados, portal, garaje, servicios 
sanitarios para la servidumbre y un 
gran patio interior, informan en Tro-
cadero. 55. Doctor Mario Díaz Irizar; de 
9 a 10 a m. 
_ 46505 31 d 
ALMENDAP-íS: SE ALQUILA UNA CA sa de dos pisos. Tiene todas las 
comodidades y tiene garage. Calle 12. en 
tre 1 y 2. En la misma a todas horas. 
200 pesos. Antonio Vaquer. Avenida. 5 y 2. 
Biíenavista. 
_ 46375 - 26 dic__ 
QE ALQUILAN TRES CASAS EN LA 
k3 calle Tres Rosas, reparto de Larra-
zabal. frente a los dos tanques de agua 
y a media cuadra de la calzada de Ma-
rianao. a 200 ; 250 y 300 pesos. Se pueden 
ver desde 8 a 5, Informes en Compostela, 
número 98. 
40690 ni d 
"BRESLIN HOUSE" 
hP^ft0acinór^e7¿lalit0|¿.eSn%eaS 
vista al Prado, propia para m«tH?; ^ 
u hombre solo. hayP balos de 0 
Lente y fría buena comida. üredos » 
sonables, únicamente a personas rif I " 
44tSai8m0ra'1Ídad- Tel6fono M-1922 6 e 
H O T E L " E L CRISOL" 
Hay un departamento con vista * U 
caJc1r/ servIcio Privado. Lealtad, 101 
,. 4(>^0 28 d 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS bitaciones amuebladas y con vista a 
la calle y en la misma se admiten abo! 
nados a la mesa, con buena comida 5 
barata, en Compostela, 10, altos. • Si 
459"6 30 d. 
CE ALQUILA ESPLENDIDAS Y fres, 
O cas habitaciones, para uno o dos ca. 
balleros. Macnífieo baño, telefono y lu| 
toda la noche; módicos precios. ÁgusM' 
cate. 86, altos. 
46529 SO d 
H O T E L M A N H A T T A N 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. EspK-rjdldaw habita-
ciones con toda asistencia. Zuiueta, 30. 
esquina a Teniente Bey. Teléfono A-ir28 
45772 31 d 
CASA PARA FAMILIAS, SE ALQUILAN departamentos y habitaciones con 
todo el confort moderno, para matrimo-
nios y familias de estricta moralidad. 
Aguila. 90. Teléfono A-917L 
46101 31 d. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, con todo servicio, a un hombre o dos. tie-
ne entrada independiente, luz y teléfo-
no; está entre el Sevilla y el nuevo Pa-
lacio Morro, 58. Se quiere persona de-
cente. 
46225 27 d 
El mfts modecfco e nij{icu,;.„ Coba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado 'en el lu-
gar m&s fresco y ventilado de ia Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZÂ  
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 J. 
A-0099. 
45485 31 d 
V A R I O S 
N A V E DE 1 5 0 0 METROS 
Y 7.C00 de terreno, se alquila, con ehu-
chg de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Telefono A-6156. 
45973 31 dlc 
H A B I T A C I O N E S 
Se admiten proposiciones por el al-
quiler de las casas Cuarteles, 1 ; y 
Cuba, 32, cuyo contrato vence en pr i -
mero de Marzo del entrante año de 
1921. Para informes: Banco Cana-
da, 503. 
46248 ' 25 j l 
SE ALQUILA UNA ESQUINA CON 8 puertas a la calle, propia para cual-
quier comercio, depósito o Industria; pa-
ra informes y demás en Compostela 10 
altos. 
45976 
EN EL VEDADO 
Terminado de construir, se alquila o 
se vende un chalet, situado en la ca-
lle 2, entre 21 y 23, de dos plantas; 
en la planta baja, recibidor, sala, l i -
ving-room, comedor, escalera de már-
mol y otra de servicio, cocina, pan-
try, cuarto de criados y dos portales; 
en la planta alta 6 cuartos, dos baños 
y una terraza. Informan: Teléfonos 
A-4005 y F-1684. 
30 d. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
'.1 d 
P A R A H O T E L 0 HUESPEDES 
Alquilamos una gran casa próxima a Pra-
do; tiene 48 habitaciones modeiyias, con 
14 baños, agua corriente en todas las ha-
bitaciones, fría y caliente, damos 10 aScrs 
de contrato Informarán: Prado. 64 de 
0 " .A*- m- y de 3 a 5 p. m. J. Martínez. 
46633 w d-
AI.QUILA T NA ACCF>ORIA E \ 
S,arjf * S»» rgnaO), pproiua para oft-tlna o establecim.ento 407->'i 28 d. 
TENGO VARIOS LOCALES Y NA\ I S para industria o comercio o depósito 
en lo mejor de la ciudad. Véame hoy 
Inermes: Salud, número 20. Teléfono 
A-021 
« S ^ 3 en. 
EN LA VIBORA, CALLE GERTRUDIS y Avellaneda, se alquila un precio-
so chalet moderno, con todas las como-
didades. Informan en el mismo. 
46945 3 e. 
SE ALQUILAN DOS CASAS: DUREGE, 18 y 32. a media cuadra de Santos 
Suárez. con 4 cuartos cada una. gran 
patio, garaje, acera de la brisa, recién 
construida, en $130 cada una. Teléfono 
A-5Sí>0. San Lázaro, 199, altos. 
40513 27 d 
ALQUILO VIBORA, L I JOSO CHALET de esquina, sin estrenar; jardines, 
portal, sala, vestíbulo, saleta, hall, 6 
cuartos, 4 baños, comedor. 2 cuartos y 
servicios criados, garaje y traspatio. In-
forman : Gertrudis, 11. 
46S44 2 e. 
EN LA VIBORA, PROXIMO A DESQCU-parse. se alquila bonito chalet en el1 
Reparto Mendoza, calle Milagros entre' 
Juna Bruno Zayas y José de la Luz Ca-
ballero; renta §160 mensuales; puede 
verse de 3 a 5 p. m. Informan : Calzada , 
del Vedado. 62. Teléfono P-1321. 
46948 29 d. 
I7 N LOS PINOS SE ALQUILA UNA i J casa acabada de construir, con va-! 
ríos locales para establecimiento, a una i 
cuadra del paradero se alquila una ca-¡ 
sa propia pnra .̂ vivienda, con tres habi-
taciones amplias. Informan: Amargu-
ra. 56. Teléfono A-2Í51. 
46203 20 d. 
I>AKA PERSONAS DE GUSTO: SE ÁJb-' . quila una magnífica qasa. compres-; 
ta de portal. f»»la, galería, tres habita-
ciones, comedor, buen servicio, . cocinn, 
despensa, garaje y dos habitaciones pa-
ra criados y un gran patio. Informan 
en la misma; calle Mendoza y Santa 
Emilia, Reparto Santos Suárez,' Jesúo 
del Monte. 
46336 28 d 
Se alquila cbalet Vil la Nieves, el más 
lindo y mejor situado; San Francisco 
y Avenida de Acosta, Víbora, con 
frente a tres calles, portal sala, ga-
binete, hall, dos grandes cuartss a la 
derecha y otro a !a izquierda. Con re-
gio baño, ospléndiJo comedor, amplia 
cocina, cuarto rriados y servicios, ga-
rage, cuarto ;.^a chauffeur, una te-
mfza. y lavadero; hermosísimos javái-
nes con muchas plantas y flores= In-
forman en la misma, de 2 a 5, y en 
San José, 65, bajos. 
45730 26 dic 
H A B A N A 
Casa de huéspedes, se alquilan habita-
ciones amuebladas, de 35 a $45; con 
todas las comodidades. Reina, 71 , al-
tos. 
46933 1 e. 
IpN PRADO, 115, SE ALQUILAS 2 J ha'bitaciónes en el segundo piso. In-
forman de 7 a 9 de la noche en los bajos. 
4HI.)61 Í3íl_d-_ 
QE AIiQUILA UN DEPATAMENTO «ran-
O de con puerta a la calle, en Morro, 5(1; 
propio para oficina o cosa análoga; . la 
llave en Colón, 1, establo. Informan : Te-
léfono 1-2415. 
46866 26 d. 
Hotel de Industria, casa de huéspedes. 
San Rafael esquina a Industria, a una 
cuadra del Parque Central; baños 
fríos y calientes, lavabos de agua co-
rriente; confort, moralidad y cocina 
excelente; precios módicos. Indus-
tr ia , 125. 
46873 22 e. 
Para el 24 del corriente mes queda 
instalada en la bonita y nueva casa 
de cuatro plantas. Teniente Rey, 76, 
esquina Aguacate, habitaciones y de-
partamentos con servicios separados, 
para corta familia y hombres solos, to-
das las habitaciones tienen agua co-
rriente, vista a dos calles, acera de 
la brisa, luz toda la noche, limpieza, 
teléfono, llavines y precios módicos, 
se cambian referencias; en la misma 
para .informes. 
46249 27 d 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de Braña, Hermano y Videro; todas las 
habitaciones y departamentos con servi-
cio privado y agiia- caliente. Lealtad, 
102, • esquina a San Rafael. Teléfono 
A-915S. 
_46455 . _19 e 
A UNA O DOS PERSONAS DE PURA 
Jr\. moralidad, se alquila Un cuarto, en 
Animas, 90, bajos, sin muebles. 
46674 28 d 
H O T E L CUBA MODERNA 
Monte, número 224. Teléfonos M-3250 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. M 
piéndidas habitaciones con toda com-
fort , a precios económicos. Gran sê  
?ic,io de restaurant, café, repostena T 
helados. No deje de vernos. Cuba 
derna. 
"OUEFALO, ZULUETA, 33, CASA TA' 
J_> ra familias, habitaciones a la PTK 
ea. Bafíos agua caliente. T}mbre?i,J:I 
célente comida, precios módicos, bw 
Pasaje y Parque CentraL „, . 
43721 2'JL. 
"PIARRITZ, GííAN CASA DE 
JL> pedes. Imlustria, 124, esquina San 
L E A L T A D , 155 
Departamentos para hombres o matri-
monios. Directo su dueño: Maloja y 
Manrique. Frades Veranes. 
4()i:;03 29 d 
Í^N G ALIAN O, 54, ALTOS, SE ALOUL. Li la un departamento amueblado do 
dos habitaciones, con balcón a la calle. 
Es casa de familia. Teléfono A-1SI4. 
466S6 .29 dic 
rpRES EMPLEADOS DESEAN UNA HA-
Xbitación. amueblada, amplia y Ventila-
da. Digan precio y condiciones. J. Co-
sió. Industria. 172. 
46S99 26 d 
EN LA GRAN CASA A3IARGUR, 54, SE alquila para oficina un espacioso 
apartamento de dos grandes salones en 
el principal, con vista a la calle. 
46S33 26 Jdic 
QE ALQUILA EN MONTK, LETRA A 
O esquina a Zulueta. un bei-iirjso ft'f* 
partamento de dos habitacione.; con vis-
ta ív la calle. Es casa de moraMJad. Se 
ex'gen referencias. 'JuOb- 26 dic 
OBRAPIA, 98, ALTOS DEL |tííFUlV¡E-rador- Central. Alquíla.s3 espléndida 
habitación con balcón a la calle, gabine-
te de mamparas, lavabo agua corriente, 
para oficinas, comisionistas, hombres so 
los. Moralidad. Informes: Portero. 
-(',710 26 din 
A GUIAR, 92, SE ALQUILAN CUARTOS 
O para oficinas., en un primer piso y 
para ivvienda a hombre ssolos. en un 
segundo, entre Obispo y Obrapía. ^ to-
das horas. 
46731 3() d. 
17N SAN IGNACIO, 32, ENTRE SOL Y ^ Muralla, se alquila una habitación, 
amplia y ventilada, para dormitorio, hom-
bres solos. Gana ,30 peses. 
46791 26 d 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto müs fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica to-
da la noche, bervicius completos y es-
.merados. Espléndida comida a gusto de 
los señores huéspedes. Precios reduci-
dos. Pratío, 117. Teléfono A-7199. 
45503-04 2 e 
Rafael; se admi ta ' aboñfí~s a la m8' 
sa, $25 al mes. „< • 
43-140 
PALACIO SANTANA i / J | 
Zulueta, 83. Gran casa para faffii'-^ 
montada como isejores hoteles-
Hermosas y ventiladas habítacioneí,; 
con balcones a la ca!b, luz p e í -
nente y lavabos de agua corriente-
ños ds agua fría y caliente. Buena ce 
mida y precios módácos. Propieía^. 
Juan Santana Martín. Zulusta. 83. * | | 
léfono A-2251. 
45124 
H 0 T E Í ÍMPERÍAL 
Casa para familias, reñentemtnte * s 
ta. Se alquilan ventiladas haiiit.^ ^ 
con o sin comida. San L-l^iro. W»v_ | 
léfono A-8446. Propietaria: jTanc'^ GonvAlez oa d 
_45019 —y 
TJTOTEL LOUVRE. SAN K f ? f ^ d j ^ 
JLA Consulado, se ofrecen esp.- ñoSi 
departamentos y habitaciones, c"". fe-
timbres, teléfono y tocia comoom-
léfono A-IJÓO y M-343tt.. 2S ^ 
464S9 
Sí 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
Manuel Kodrfguez F1110?-?!0̂  b^l 
Teléfono A-4718. Depártamenos , ^ 
taciones bien amuebladas, tjf^ ¿ne. ^ 
limpias. Todas -on balcón a ia <~ 
eléctrica v timbre. Un'10.8 ^Q-
líente y fría, l ' ^ n americano, v Eg IJ 




¿ E ALQUILA UNA EPACIOSA ^ 
giénica habitación, con 0 * ]a fKll« 
da. a persona de n'?1"1'1^ arán 
Habana, 83, altos, donde dará . ^ J ^ 
46067 
Tipógrafo, se le da local ^ J ^ t 
tilado, en el bamo de i>z¿ f0n¿w 
cambio de varios trabajos. ln* "¿loS. 
de 6 a 8 p. m-, en Estreila, ^ » 
Señor Bozzcno. ca 
45507 T^T/^1'8 
QE~ALQUILA A S*'5.-ORA 8 V ¿ r ^ 
O moralidad, una bab.^uw 
Mor serrato, número I f ' . ¡i f11' 
46707 
EN CASA DE FAMILIA: SE ALQUILA una habitación amueblada, a hombre 
solo. Monte, 92, altos. 
46771 25 d 
AIGVIARJ Vi, ALTOS. HAY UNA IIA-
JLX. bitación. con balcón al parque, de 
$25. Comidas a 60 centavos. Un mes. !>'.i'J. 
4G.S01 26 d 
L x x x v m D I A R I O D E LA M A R I N Á D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 0 
P A G I N A V E N T i C I N C O 
fal-
Jesu-
i, «e rol vieron a Galilea, a su 
,el Sefior' vazaret. Y el Niño crecía y 
l í u V d ^ ^ s t a n d o lleno de sab du-
' se fo^ja gracia üe Dios era en E l . ' 
R E F L E X I O N 
1 , «ería el pecado d'e los que 
Menor ^ ¿ i v i n o s preceptos, BI . 
a ^ hubiese bajado a la t_- ._ 
¿¿m ^ . ¿ n oído hablar de su gracia 
c,rDO*bllbiSr?na. Este concepto del 
í de ?^ad0San Juan se halla también 
•kanrel1 las palabras con que el 
S«n id0qi™eón^ani fes t6 que el Mesías 
^cian0 irin sería causa, aunque mo-
r ^ n í1 fa ruina de muchos. Los cua-
S t e . de i^ina propia d'e ellos, despre-
S. P ^ . a er^efianzas y las gracias que 
iiaríanJaf, del Salvador, ya negándose 
Sinlanarían a creyendo, pero démos-
le1-665, sus obras que la fe está 
uando c°n ellos, porque no Proceden 
^uerU e" con BUS creencias. No ?rc°n{oT í̂ íe y "a esperanza de Ana, 
fueron/s ^ le / mereci6 tan acabado 
la p r o ^ ^ s e lee en este Santo Evan-e\o¿0 Í0Tsn vida austera, penitente, 
cello. Por_ nena de piedad; por cuyas 
reoo?lda Alma, de que la tomen por $nTn aqueU^s a quienes Dios priva 
dechado a<luld Uniendo presentes es-
de 8«9 *aaa d'e San Pablo a Timoteo: 
tas P ^ X s viudas, q«e son verdade-
„#onra ^ ^ porque la que vive en 
r ^ f f i viviendo está muerta. 
delelt68' 
CTj^TO C A T O L I C O P A R A HOY 
i» lección do Aviso» Religiosos. Véase la Sección u n CATOLICOí 
dIA 28 D B _ D I C I B M B R B 
mes está consagrado al_ Naci-ste IBes Taonr.T-lof'rt 
iento 
d i v i n a g e s t a d Tn"la"íglesia'd¿ San 
1,816 Nuestro Eefior Jesucristo 
«iiientr(r^ilar está «?n las Reparadoras. 
Bl C1^ana próxima estará expuesta 
divin  e   I l i  e -
U Esteban, diácono, proto-mártir: 
Santos ^ elita; z<5simo,. papa, y 
$ A confesores. 
rsteban, primer mártir, era 3"-
origen, aunque quizás griego de 
¿íol^pnto Se ignora su patria y sus 
wci En su juventud se distinguió 
íadLea demás por la pureza de sus cos-
de ZLe v por una regularidad de con-
,unl ^'oro común. San Epifanlo croe 
^ Pra uno de los setenta y dos discl-
^ TA<;UCrÍStO 
Pe!. Ksteban se distinguió por su celo 
uJioso Por su ciencia y por Sus tnl-
[ellSg Ml,rj(5 apedreado por los Judíos 
I8fines del año 33. 
L Dionisio. Papa y confesor: Fu6 
«MtPro de la Iglesia de Roma, en 
r^no de los pontífices Esteban y Ca-
r r i l Habiendo recibido el último 
1 nríma del martifio, fué electo nues-
U C W o papa en 2 de Julio del a ñ o 
^ S a n Dionisio de Alejandría le 
hombre admirable, y persona eml-
'entemenTe sabia. San Basilio ensalza 
5«ta lo sumo su candad, 
lan Dionisio padeció muchos trabajos 
T i * Iglesia, y lleno de merecimientos 
Enrió el^a, 26 de Diciembre d'el año 2C9. 
CUENTOS Y B I B L I O T E C A S P A R A 
NIÑOS, E N " L A M O D E R N A 
P O E S I A 
CUENTO.^ E N COLORES 
TA Rey de los Cisnes, 
¿os tres Piratas. 
L a Princesa d© Algodón. 
Gazaplto y Gazapote. 
Olarafrente. 
IU Príncipe y el Deón. 
101 Visir y la Mosca. 




Cuentos de Madama D'Aulnoy. 
Fábulas de Eafontaine. 
Cuentos de Perrault. 
Gulllver en Liliput. 
L a cabana de Tom. 
L a Bella durmiente. 
Juanita y Margarita. 
Caperucita en Canadá. 
L a herencia de 8g.ltasillas. 
L a Cenicienta. 
Historia de Pulgarcito. 
Aladino. 
Blanca Nieves. 
E l Mago Prisionero. 
Corazón de oro y corazón de piedra. 
Viaje a Tierra Verde. 
E l gusano policía. 
De su casa al Polo Norte. 
Historia de Formiguelra. 
lia cabellera. 
Pensión para Princesas Reales. 
E l Rey Blanco y el Rey Negro. 
E l erizo fiel. 
Los siete dragones. 
Cuentas exactas. 
L a más bella historia del Ibosqu 
Cuentos de Princesas. 
Baby y Bobie, o Los niños qu» no 
creían en las hadas. 
L a fortuna de Ti t i . 
E l Príncipe Rabanito. 
Dos animales trabajan. 
Las cosas hi-Wlun. 
E l país de las marmotas. 
Hueuga de animales. 
Bazar Ardilla. / 
Los animales descontentos. 
Viaje a una estrella. 




E l premio de Lulslto. 
L a Princesa de los cabellos de oro. 
L a oración del Padrenuestro. 
Bafaél i to. 
Aventuras de dos nlfíos. 
J/as hijas del leñador. 
L a Princesa Isalbei. 
E n enano encontador. 
Vida ríe la Virgen. 
Después de la lección. 
Cuentos escogidos. 
Soñar desi|erto. 
Los cuentos 'de Fernandlllo. 
L a medalla de la Virgen. 
E l Príncipe generoso. 
E l pedazo de plomo. 
Los cuarenta ladrones. 
Kt imperio submarino. 
E l tulipán negro. 
L a fuente de los Deonea. 
E l Alcázar de la dicha. 
Los sobresaltos de un sastre. 
L a lengua de las bestias. 
Historia de un Rey tuerto. 
Por ambicioso. 
• E l rosal. 
E l joven ermita-fio. 
L a Nochebuena. 
E l corderito. 
Los huevos de Pascua. 
Narrrador infantil. 
Capullo rojo-
Ua fuente de oro. 
E l cantor del Bosque. 
L a estatua prodigiosa. 
L a fragua encantadá. 
J Candad. 
Por RTi-lOSOS. 
E l calor do una. cerilla. 
Mentiras de un jortíaana. 
YA Principe Arturo. 
E l canario. 
Las canaa del oso 'blinco. 
l a s rosas encarnadas. 
Kl niño perdido-
Obispo, número 135. Apartado, número 
605. Teléfono A-T71L 
Í S O S 
K E L I G Í O S O S 
S E R I E PINOCHO 
Pinocho, Emperador. 
Pinocho, en la China. 
Pinocho, en la Luna. 
Pinocho, en la I s la Desierta. 
Pinocho, detective. 
^Pinocho en el Polo Norte. 
' Pinocho, en el fondo del maT. 
Pinocho, en Cigüeño. 
Pinocho, en el país de los hombres 
gordos. 




Pinocho, en jaula. 
B I B L I O T E C A E S C O L A R R E C R E A T I V A 
L a almendrita. 
E l negrito y la pastora. 
Los Príncipes encantados. 
Para í so y tentación. 
L a caperucita roja. 
Nicolasón y Nicolaslllo. 
L a Reina de las hormigas. 
Cuentos extraordinarios. 
Premio de la virtad. 
Aventuras del Barón de la castaña. 
Los dos gemelos. 
P r i m i t i v a , R e a l y m u y i lus tre A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a de 
los D e s a m p a r a d o s . 
Secretaría De orden del señor Pre-
sidente, y de acuerdo con lo que dispo-
nén los Estatutos de la Corporación, 
tengo el honor de citar a todos los Her-
manos de la Primitiva Real y Muy ilus-
tre Archlcofradía de María Santísima de 
Jos Desamparados, para la Junta General 
' ordinaria, que ha'brá de celebrarse el 
próximo domingo, día 26 del actual, a 
• las nueve de la mañana, en el salón de 
! actos de la Iglesia de Monserrate, rogán-
i «loles a todos lo más puntual asistencia 
| por la Indole de dicha Junta General. 
Nicolás García y Díaz, Secretario. 
Orden del día: Lectura y aprobación 
I del acta anterior. Nombramiento de Ca-
marera Mayor, Camareras Honorarias y 
Comisiones de Propaganda de señoras 
Hermanas, para el trienio de 1921 a 1923. 
Elección de Directiva para el trienio 
i de 1021 a 1923. Nombramiento de Comisio-
' nés de Propasranda de Hermanos para el 
trienio de 1921 a 1923. Asuntos gene-
rales. 
3d 24. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 27 se celebrará la imsa mensual 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
a las ocho y media. 
E l 28 se celebrará una misa a Santa 
Lucía, a las siete y media. 
L A C A M A R E R A 
46837 26 dic 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 23.—A las 4 y medía p. m. el 
ejercicio do los 1.5 Jueves, correspon-
diente al 4o., de los que se están ce-
lebrando en honor del Santísimo Sa-
cramento. 
Día 24 A las 12 de la noche luisa 
solemne en la que se distribuirá la sa-
grada comunión. 
Día 2">.—-A las 4 p. m. la directiva 
de la Semana Devota del Carmen re-
partirá trajes completos y víveres a 300 
niños pobres. L a banda de Beneficenciai 
amenizará este acto. 
Día 26.—A las 10 a. m. misa solemne 
con sermón Después de ella se dará 
la Bendición Papal. 
40523 26 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A * 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A ? í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E F E B R E R O 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
ía ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 14 de Enero y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
20 D E E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
C H A M B E A D , etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E l vapor correo francés 




C Q R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
27 D E E N E R O 
S A N T A N D E R y 
H A V R E 
3 D E F E B R E R O 
E l vapor correo f rancés 




V E R A C R U Z . 
14 D E F E B R E R O , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R Í M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a . C a i b a ú é n . Nuevitas, T a -
rafa, M a n a t í . Puerto Padre . Gi ' jara , 
V i t a . B a ñ e s . Ñ i p e , Sagua de l a n a -
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o Domingo y S a n Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil ia , M a y a g ü e z y 
Ponce. • 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Cas i lda , Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal , Manzanil lo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto E s p e r a n z i . 
Malas Aguas , S a n t a L u c í a . R i o del 
Medio. Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e v i a o a 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e , 
para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra . 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-2519, 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin t i los ) 
P a r a todos los informes r e l a j o n a -
dos con esta C o m p a ñ í a , d í n g i r s e * su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I r a úo, 7 2 . aitos, T e L 7990. 
A V I S O 
señores pasaJCÍOÍ, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros- que esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n b ^ n pasaje para 5"^ 
p a ñ a «in a n í e s presentar roa pasapor» 
íes expedidos o visados por el í e»or 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿i de ASri l de 1917. 
EJ C o n á g n a t a r i ^ SíaiMfcfi Ota&ty. 
Vapor 
A L F O N S O X U I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
V Í G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J ü N . y 
S A N T A N D E R 
en viaje extraordinario, sobre el 
28 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, | l e v a n ¿ ? ^ 
correspondencia púb l i ca , Q ^ E ^ O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
V A T O K L b 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretonfero^ y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a -
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e irviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se leg 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a l a 
merr?j ic ía en él manifestada, sea o no 
e m b a j a d a . 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has -
t a las tres de o tarde, a cuya hora 
serán • cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada,, 




m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE NECESITA COMPKAR UNA CASI-ta moderna, de una sola planta, de 
gala, comedor y dos cuartos. Su precio 
no debe exceder de siete a, ocho mil pe-
sos, dejando de tres a cuatro mil pesos 
en hipoteca. L a casa tiene que estar 
Eituada de Gloria a San José y de Cuatro 
Caminos a Monserrate. Informan en 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
< 4C6S0 31 dlc i 
C O M P R A M O S 
Compramos o a l q u i l a m o s u n a c a s a ' 
bien construida, c e r c a d e P r a d o , 
para familia. C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
ciones. Servicios , c a s a a m p l i a . S i n 
corredores. T r a t o d i r e c t o : M o r r o , 
5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . L l a m a r p o r 
Vidal. 
c m 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que, los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of i c ina : 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . , 
De 8 a 10 y de 12 a. 
461C4 SO d 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
S e v e n d e b u n g a l l o w . A v e n i d a S e i s , 
e s q u i n a 1 0 , B u e n a v i s t a , c e r c a d e 
l a F u e n t e L u m i n o s a , c o n g a r a j e , 
e t c . . 9 0 0 m e t r o s , $ 1 9 . 5 0 0 . A p a r -
t a d o 4 1 . T e l é f o n o 1 4 2 . G ü i n e s . 
C 9883 • f 7d-21 
15d-22 
M A N U E L L L É N I N 
Corredor Legalizado, compro y vendo 
caías, solares y establecimientos; di-
nero en hipoteca; no tengo socios ni 
empleados, selo garantizo mis actos, 
«nedad y rapidez. Figuras, 78, cer-
ca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 i , de 1 2 
a 9. 
45219 27 d 
D £ 508 COMPRAR E X fiL V E -
famin, /.casa anti£í"a' o moderrw. para 
Wtorih á* <sola P^nta, de 8 dor-
mtl l J ^ e m á s IQS de criados; pa-
hlén ,i=.n "o^eda oro americana; tam-
eobrP fi!1eamo3. tener hipotecas cubanas 
l«f de Vn%nrnUSti<'as .0 urbanas. P°r ^a-
ofrpp^ ' , «oneda americana, que 
las Dor os; -i*3 Proposiciones dirlgir-
Obraote ioCr«0Í. Turnu™ and Wrigth. 
26 d. 
^ j ^ g j l N C A S U R B A N A S 
^ CALLE COXSULADO. 
^Imientr,™ •,o0,r' lma. esquina con esta-
^ ñor ' , ^ pre-d0 dejando 
íllnío s o ¿ n ^ n t r o » ^ s en hipoteca, pa-
I n f o S te ^0 de interés mensual; 
^e. Ved?^ Sn ,f ueil?' de 12 a 4 de 1¿ 
Lln^ yu.i0- Ca116, 22 número 8, entre 
*603fi ' no admito corredores. 
' . 3 «. 
V í b ^ A U Z A C I 0 N D E C A S I T A S 
.̂"nVe6!? ^ ( í f l 1 6 de Marianao ven-
v y fus servicios. R 
y está a la brisa. (Urge) 
E n 26.000 pesos se v e n d é una gran 
casa en la Ca lzada de L u y a n ó ; 189-A. 
Mide 332 metros, 9 departamentos, 2 
b a ñ o s , e s t á desalquilada, tiene 2 en-
tradas . Abierta de 1 a 5. Obispo, 40 , 
por Habana , sa s t rer ía ; de 12 a 2 . T e -
l é f o n o A-8811- Camilo G o n z á l e z . 
40379 2̂ ; fHc_ 
VENDO E N E L R E P A R T O MEXPOZA, una hermosa casa estilo chalet, de 
400 varas, con portal, sala, saleta, i 
cuartos, baño completo, cocina, comedor 
y gran patio; buen negocio para renta; 
gana mensualmente *1G0, se deja par-
te en hipoteca al 8 por 100 anual. Infor-
ma su dueño en Industria, 124, altos. 
4C2S7 - 26 d. 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pago 
de ellas checks certificados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en 
hipoteca a l 8 por 100. Habana , 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
P. 30d-2 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O 
U n t e r r e n o , 1 7 p o r 4 0 , e n l a s 
a l t u r a s d e l a p l a y a d e M a r í a -
n a o , a d m i t i e n d o e n p a g o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . D . F e r -
n á n d e z , O b r a p í a , 1 9 , e n t r a -
d a p o r S a n I g n a c i o . T e l é f o n o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AP R O V E C H E X L A MORATORIA. S E vende una casa de huéspedes, en lo 
mejor de Galiano, se garantiza una bue-
na utilidad; su último precio $6,000; la 
mitad en efectivo y la otra parte en che-
que intervenido del Banco Español o Na-
cional. Informarán en Prado, 64, de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. J . Martínez. 
46867 28 d. 
A - 2 3 3 1 . 
46921 27 d lc_ 
CON SOLO 300 PESOS D E CONTADO y resto a pagar en pequeñas canti-
dades mensuales, se vende una espacio-
sa parcela de esquina en liuyanó, 'buena 
inversión para el presente y porvenir 
por tener calles, aceras, alcantarillado, 
cerca de tranvía, calzada y de la Ha-
bana. Para más informes: calle de Si-
tios, 76, de 3 a 5 de la tarde. 
40820 26 dic 
C A R N I C E R I A E N $ 8 0 0 
Moderna, según ordena Sanidad, casa 
nueva, alquiler hartísimo y contrato; 
precio de oportunidad, en la Víbora. F i -
guras, 78. Teléfono A-e021, de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
4GSD1 2 : 
Se vende un cine: Se rende un cine 
en la Ca lzada de J e s ú s del Monte, 
listo para funcionar enseguida. Infor-
man en Manrique, 138. S e ñ o r Navas; 
de 9 a 11 a . m. y de 1 a 5 p. m. 
30 d 
» / a en s rríT v,  ^íl. m
J dos habitaóil,pesos- Tiene sala, saleta 
^ « PeSosavC10ens0t| l « ^ en-
3 a . 
^ jujntW" ^Cañas. Cerro, vendo (cua-
f h k ^ y a T h ! ^ i o - Tlenen(CsL •̂300 PesoyS c0aSdahaub^a^ones. L a s doy 
d^es , com^wa-.con ^a1. dos habi 
^ pesost0 al f0nda ^ " 
C A S A P R O X I M A A N E P T U N O 
E s de- dos pisos, tiene 7.112 por 32 me-
tros, renta §300; su precio $40,000. Infor-
man: Prado, 64, de 9 a 11 y de 3 a 5 
p. m. J . Martínez. 
E N S A N T O S U A R E Z 
Vendemos frerfte al parque, una casa de 
dos pisos, con 300 metros fabricados, con 
dos garajes; precio $42.000. Informarán: 
Prado, 64, dp 9 a 11 y do 3 a » p. m. 
J . Martínez. 
46632 31 d. 
Vendemos nueve solares en el R e -
parto Nueva F lores ta ; tienen poco 
que desembolsar, admitimos checks 
de todos los Bancos. Informes: Pele-
t e r í a E l Encanto , Monte y Fernandi-', 
na . T e l é f o n o A-2341 . 
46602 26 d. | 
V E N D O O T O M O E N H I P O T E C A I 
Sobre dos solares de 10x50, en uno de los 
mejores Repartos de esta Ciudad, en hi- , 
poteca 1,500, en venta $5,000. Informa-1 
rán en Prado, 64, de 9 a 11 a.- m. y de 
3 a 5 p. m. J . Martínez. 
46633 s i d. 
PA R A P E R S O N A D E GUSTO, E N L O míis alto de la calle Santos Suíirez, 
en San Julio y Paz, se vende un hermo-
so chalet de portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, un cuarto alto, servicios, cuarto de 
criados y garaje. Informan en la misma. 
46033 20 d. 
Está la 
Smed^ri^0.015"' Tend0 "«a 
«n ¿3* Pesos eotro y d^a habitaciones, 
TV000 P^os ortraen G1l.ria y Angeles 
ísS Pesos. otrfl0t^ | n Benjumeda, en 
léfonpes08- Cite b *n ' Sant0 Tomás,, en 
'Mon0 F..26U Vf ^ora Para verlas ai te-
Araias. Ibodega 6 POr San Mariano 
Víbora • • 
^ ^ ¡ a , 0 ^ ^ ^ 1 1 - A n a s t a s i o , yendo una. . 
toVj1» Pesos.^e o1?,8^808- Su Pre- i «¡ca. ^ ^ejo 3.000 pesos en h i - | _ 
¿ Q u i e r e usted comprar una buena es-
quina con establecimientos y acceso-
rias , a base de negocio? V e a a su 
d u e ñ o , señor Infante, en A , 208, en-
tre 21 y 2 3 , Vedado; e n t i é n d a s e que 
no es corredor y vende a base de bue-
nos negocios para los compradores. S i 
quiere comprar no pierda esta opor-
tunidad. 
46642 25 d 
l l P r Í a o?sai^asloVvendo r a i g a l 
títe, Pesos en 'ifin^ G-300 Pesos. Dejlo 
^ ^nta^oo ^ ^ a al ocho ¿¿rj 
á ^ ' o ^ ^ : Próxima a la C a l - ' 
^ o t - ^ - s ^ ó r ^ e c ^ 0 ^ ^ 
K A n a t 0 ^ s S a ^ . calle de Flores, 
. citaciones. Precio: 7.300 pe-
^l l t^Saco ^ «na casa en 
^110 de criados porta1' en .̂500 pesos. 
ÍQin, Bstoy en l . ^ ^si tas todos los 
^s"* a Arrala v J1 Marlano, 78-A. es-
^ a- ^o acompaño a corredo 
G a n g a c o n c h e c k , s o l a r e n l a P l a y a 
lo cedo por ¡¡Jl.WO de cualquier Banco, 
está cerca del Casino. Jorge Govantes. 
Habana, 50. M-9595. F-iG6t. 
46351 52 28 id 
Q E V E N D E Ejb SOLAR YERMO L U Y A -
O nó esquina a Manuel Pruna, tiene 10 
metros de frente por 40 de fondo, a $15 
metros, el lugar es propio para estable-
cimiento. Informa: Arturo liosa, calle de 
San Rafael, 273, esyuina* a Basarrate, 
chalet Arturo. 
4G291 26 d. | 
QU I E R E U S T E D V I V I R E N L A H A - ' baña? ¿O quiere usted establecerse; 
en ella? Hable conmigo o escríbame en-' 
seguida. Hipotecas, casa, fincas, cha-
lets, solares, establecimientos. Asuntos. 
Judiciales, «L. Valdés Codina. San Mi-I 
guel, 30. Compro checks intervenidos; 
vendo casa $14,000. 
46072 31 d. I 
SE V E N D E L A CASA C A L L E R E A L , o! Máximo Gómez, Í13, en la Ceiba, tér-
mino Municipal de Marianao, tiene un i 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-1 
tos y varios de criados, dos patios y de- 1 
pendencias, da frente a tres calles, tiene1 
925 metros, es antigüa, pero sólida, fres- ¡ 
ca y amplia; se venede en $17,000. Infor-
ma: Arturo Rosa, calle de San R a -
fael, 273, esquina a Basarrate, Chalet 
Arturo. 
46291 26 d. i 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Corredor. Tengo negocios de todas cia-
ses. Vendo los siguientes: sesenta bode-
gas, doce cafés, cuatro garajes, seis ho-
teles, dos tasas de huéspedes, 2 carni-
cerías, 2 panaderías, a buenos precios, 
a plazos y al contado; también admito 
cheques intervenidos. Informa: Manuel 
Fernandez. Reina y Rayo. Teléfon-» 
A-9374, café; de 12 a 6 p. m. 
46757 28 d 
CON POCO D I N E R O S E V E N D E lj V negocio de lunch y despacho de !be-
bidas en la Habana, mil quinientos ne-
sos en efectivo y el resto en check es 
un regalo de Año Nuevo; no paga al-
quiler. Buen contrato. Vende por tener 
que atender otro negocio. Monte y Cár-
denas, café. Señor Domínguez. 
46797 30 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos dos, una de ellas a una cua-
dra del Parque Central, tiene 40 habita-
ciones amuabladas y la otra en Galiano, 
con 33 habitaciones Informan en Pra-
do, 64, de 9 a 11 a. m. y de 3 a Ti p. m. 
J . Martínez. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una bien situada, de esquina, ca-
lle comercial, en $1.800: tiene perfume-
ría. Informan en Prado, 64. de .9 a 11 
a. m. y de 3 a 5 p .ra. J . Martínez. 
4C633 31 d. 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A B I E N S i -tuada, surtida y acreditada; buen 
contrato: se facilita la operación, se de-
sea no perder tiempo. Informan el señor 
Marrero. Jesús del Monte, 383. 
46952 1 e. 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y ventas de 
establecimientos, de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes, de inquilina-
to ( lecherías, fincas r/.sticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. L a 
seriedad de esti. ce.sas ha<:e que sea la 
primera de BU clasie por sus muchos y 
buenos negocios que realiza diariamente. 
Ofreciendo garantías a sus clientes, « m 
reserva absoluta «ti sus operaciones. 
S E V E N D E 
Un caíé, que vale S.O00. en $10.006; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler paga 50 pesos. Amistad, 136, B. 
García. Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Tengo una, que vende $80 de cantina, 
bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para familia, $12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra $2 500 buenos con-
tratos, la aayor parte muy cantineras 
y se admiten cheques interveniáoü y el 
resto a plazos. Informes: Benjamín (Jar-
cía. Amistad, 136. Telefono A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, mitad contado y resto a 
plazos. B. García. Amistad, 136. -relé-
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
ES T A B L E C I M I E N T O S . S E V E N D E un amplio garaje, con taller de repara-
ciones y venta de accesorios; para in-
formes 'dirigirse a: Pedro Pernas, 62-B, | 
Luyan d. 
46723 1 e- . 
Q B V E N D E UNA CASA D E H U E S P E - \ 
O des, con urgencia, por tener que mar-
char su dueño, se da barata y en con-
diciones pues es la más hermosa y más < 
fresca de la Habana y está en un punto 1 
aristócratico: para informes y demás, | 
en Compostela, 10, altos. 
45976 30 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
HI P O T E C A . SE TOMAN $150,000 A L 8 por ciento, por dos años, dando 
una garantía de $350,000, dentrq de la 
Habana y de moderna construcción. I n -
formes : Julio K. López. Aguiar, 84, al-
tos. Teléfono A-7505, de 9 y media a 11 
y media y de 2 y media a 5 p. m. Se 
da dinero sobre pagarés a fecha fija. 
46833 ~ 30 d. 
I fen ven(1JlJAN ? E R E Z 
te ^ r a ^ a s ? 
iQm;0 Temí? casas?. . 
V ^ t c a i ^ a fincas de campo? 
6^clo3 ' f"0 f" hipoteca? 
rt esta casa son 
0*lancüain, 34. alto». 
26 dic 
P E R E Z 
PL'REZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
VENDO UNA CASA R E C I E N F A B R I -cada, de madera y teja, en Buena 
VJsta, en $2,400, la mitad al contado y 
el resto en plazos cómodos. Informa: 
Manuel Fernandez. Reina y Bayo, café. 
46756 28 d. 
E n lo m á s hermoso de la V í b o r a , fren-
te a l lindo parque Mendoza, calles 
S a n Mariano y Miguel Pigueroa, ace-
r a de la brisa, se venden dos espíen-1 
didos chalets, con garaje y otro chi-
co sin é l . Todos rec ién construidos y; 
lujosamente decorados. Se deja parte i 
en hipoteca, a muy bajo interés . L i a j 
mar al t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . I 
^ 46171 i e I 
EN E L R E P A R T O M O N T E J O , ~ C A L L E D'olores, manzana 18, se vende una 
esquina de 30x40: tiene casa y buen po-
zo y platanal o se cambia por una fin-
quita cerca de la Habana. Leonardo Gu-; 
tíerrez. 
46947 27 d. 
SE V E N D E UATCJASA D E UNA SOLA planta. Calzada esquina a 8, Veda-
do, con 600 metros, se da barata. Infor-, 
mes: Malecón, 48; de 8 de la mañana! 
a í L á 6 la tarde. 
46184 r. « 
R U S T I C A S 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA E I N -ca do seis caballerías Je tierra en 
carretera, a doce' kilómetros de la Ha-
bana, propia para cualquier clase de 
cultivo o para una gran industria, por 
atravesarla el rio Almendares. Infor-
man : Teléfono A-2770 o Edificio Banco 
Nacional. Depatamento, 409; de 10 a 12 
v de 2 a 5. 
y 46540 27 d 
Consolide su dinero. Frente a l Chico, 
la gran f inca del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , se venden varias par-
celas de terreno con muy buen arbo-
lado, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s 
comunicaciones con l a H a b a n a y c ó -
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G . del Monte. H a -
bana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P. 80d-2 
Centro General de Negocios, Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
jes . Of ic ina: Monte, 19, altos. T e l é -
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2, 
Alberto. 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Ha<!e esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
v los bajos 350 pesos; contrato seis años. 
Máe informes: Monte. 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
I 
I «e vende uno, on $1.800, todo preparado 
' para abrir, con ü a Sos de contrato to-
do surtido, nii-ito bueno, esquina. Venga 
! a verme. Amistad, Í36. García. Teléfo-
no A-377/J. 
L T R E N D E L A V A D O 
' Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más informes: B 
García. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, eá Wa mejores puntos de la Ha-
bana, a pfecio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga; el que 
antes valía 30 mil pesos se lo doy ^cy 
en 15 mil pesos. Amistad, 136. García 
y C0 C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y co» cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate; otra en O'Beilly; todas con 
contrato. Amistad. 136 García y Co. 
M U E B L E R I A 
Vendo una, muy a-credltada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
G A R A G E S 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
I de la "Habana, desde 2 mil pesos haBta 
í 15 mil pesos, con contratos v un mrt-
¡ dico alquiler, admito parte del dinero 
. en cheques. Amistad, 136. García y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
I de tabacos y cigarros, muy barata har-
ce $50 diarios. García. Amistad, 136. 
H O T E L L S 
F A R M A C I A S 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
la Habana, en buenas condiciones; tam-
bién una en el Cerro y una en Jesús 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres mil pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman: Monte. 19, altos; de S a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
404G4 30 d 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Contado, cheques y plazos de todos 
precios y en todos los barrios; tratos 
honrados para todos. Figuras, 78, 
cerca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 9 . Manuel Llení iL Corredor 
legalizado. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O Df. 
L A M A R I N A 
46218 27 d 
SE V E N D E : E L E G A N T E CASA D E huéspedes; urge venta por enferme-
dad de su propietaria, 10 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato Informan: Aguacate. 82, escrito-
rio; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
46343 S e 
Se venden 2 en Egido y 2 posadas. De-
jan gran negocio. Deja al raes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. García. 
Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a , 
I Amistad, 133. Admitimos chñqugs Inter-
venidos de todos los Bancos, en com-
pra d» establecimientos o propiedades 
j rústicas y urbanas. 
V E N D O E L M E J O R 
! café de la Habana. Venta mensual, 12.000 
¡ pesos. Seis años contrato, módico alqui-
ler. B. García, Amistad, ia6. Teléfono 
A-3773. 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en el mejor punto sitio de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
de socios. iJitimo precio: 1.800 pesos. B. 
García. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
V E N D O 
131 mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. 136. Teléfono 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al-
quila 90 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para más informes: Amistad 
136, B. García, Teléfono A-3773. 
VENDO V I D R I E R A D E TABACOS V cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve hace 
negocio. B. García, Amistad, 136. Teléfo-
no A-3778. 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas, con local para matrimonio 
de 400 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes: Amistad, 136 B. García. 
A T E N C I O N 
Se vende un garage que caben 50 má-
quinas, con maquinaria para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. A 
una cuadra de Bélascoaín. No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad, 138. B 
García, Teléfono A-3773. 
Compro cheques intervenidos del B a n -
co Internacional o Banco E s p a ñ o l , pa-
gando el valor í n t e g r o sin descuento 
ninguno dentro de 3 0 d ía s y garanti-
zando el pago con p a g a r é s de una ca-j 
sa comercial de primera responsabi-! 
lidad. Compro t a m b i é n cheques de los 
d e m á s bancos con descuentos m ó d i - | 
eos, pagando en el acto . Necesito v a - | 
rias cantidades de $200 hasta $10.000.1 
Informan: Lampar i l la , 4 2 ; de 10 a | 
12 y de 2 a" 5 
46856 
Dinero a l 8 por ciento. Unico en la 
Habana . Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
p- • S0d-2 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : ¡JJ* 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E OTAKIAKAU. 
C o r t i n a y V c s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s -
ta te . O ' R e i l l y , 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3446 in* 
20 d. 
A EOS QUE D E B E N AD BANCO I N -ternacional: Vendo mi cuenta co-
rriente y mis aecionoS de dicho bafleo. 
No contesto por telefonó ni cartas, .tam-
poco trataré con agentes. Alberto Morres. 
Cristina, 24, esquina Castillo. De 9 a 
11 y de 1 a 5. 
46810 28 d': 
OCHO M I L O D I E Z M I L I i A D R I L E O S de buena clase y en precio equita-
tivo, se compran. Tejadillo, 44. Teléfo-
no A-5562. 
46898 26 d 
4 P O K l u u 
D'e interés anual sobre torlu» lc« depft-
sitos que se hagan en el Dfpurtamento 
de Ahorros--de la A s y i n c i ó i / iJe Depen-
dientes. Se garantizan con toaos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 m 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Hal'atm, y sus Repar-
tos, en todas cantidi-^m. Préstam;;», a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotii'bles. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). Bo-
lascoaín. 34. aP.je: de 1 a 4. Junn Pérez. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Para hipotecas en fincas uroanas, al 12 
por 100 tengo varias caníldudes. O'Rei-
ily, 23. Teléfono A-695L ^ itel 
44803 5_e 
.f\30: A C E P T O SU SALDO D E C U E N -
A I 2 9 p o r 1 0 0 de d e s c u e n t o , v e n d o V i k ^ & ^ n c ó ^ & & s V ¡ £ 
jetos a moratoria; sobre propiedades, 
hipotecas, pignoraciones, valores y a 
cambio de efectivo, con pequeños des-
cuentos. Francisco Garrido, Notario Co-
mercial. Lonja de víveres. Ser. piso - 'de 
9 a. m. a 4 p. m. 
_ 46342 o7 d 
de 1.000 a 30.000 pesos. Banco Español, 
checks intervenidos y $15.000 fraccionado. 
Nacional, al 18 por 100. Trato directo. 
Manzana de Gómez, 212. Mazóh. 
46892 • 26 d 
U N B U E N N E G O C I O 
Doy de 15 a 20 mil pesos, que tengo 
en cuenta corriente en el Banco In-
ternacional, en hipoteca o a buenas 
firmas. Dir í jase a l s e ñ o r S u á r e z . B a -
zar P a r í s . Manzana de G ó m e z . 
4690O-3 26 d 
DOY D I N E R O SOBRE A L Q U I U E R E S de casas, en la Habana, en partidas 
de $500 a $1.000. De 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. Virtudes, L Mato. 
40754 26 d. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
d e c h e q u e s , c a s a s , so lares . V e n d o 
t a m b i é n t o d a c l a s e d e p r o p i e d a d e s 
p a r a i n v e r t i r s u d i n e r o . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 0900 8d-23 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac-
ciones de los Bancos Español y Nacio-
nal, pase por Factoría. 6, bajos, oficina 
de Mirabal, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-n333. 
_30805 i a 
( C H E Q U E S , CASAS Y S O L A R E S SE 
\J compran y venden en el escrito-
rio de Pulgar<5n y se da dinero en 
blPPleca- -Asuiar, 72. Teléfono A-5.S64 
46&01 1 2(3 d 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el acuo. Manzana de Gómez 
212; trfiigado intervenido. Se trata direc 
A-03e75te" ' de 9 a ^ t e l é fono 
- 45»fe 14 en 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A I d o c e p o r c i en to 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . 
I B A R R A Y P O R T A S 
O F I C I O S , 16 . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
40700 25 dlc 
V E N D O C H E Q U E S 
Intervenidos de todos los Bancos Mi-
^46804 a' 6- Teléf0I10 M - O m ^ 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
teono^M^. MÍrabal- ^ t o r t ^ t 
D ^ ^ - o m A K A ? 0 - 1?OY V* C H E C K 
- L ' de ?Í,2(», contra el Banco Español, 
midiendo ampliarlo a $7.500, con efecti-
vo por un año, sin interés, sobre una 
propiedad en la Habana; directamente 
con el interesado. Informan: Cuarte-
les. 20, ¡bodega. 
i 46768 o8 ñ 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Compramos y vendemos cheques de to-
dos los Bancos, casas y fincas rústica» 
y también establecimientos de Igiro qut» 
fueren, damos y tomamos dinero en hi-
poteca; pueden pasar por esta oficina, 
seguros que seriip satisfechos en su as-
piraciones. Prado, 64, de 9 a 11 a. m y 
de 3 a 5 p m. J . Martínez. 
46633 31 d. 
40804 30 d 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l to s . 
HU'OTKCA, SE D E S E A COUOCAR E V prmiíras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
46464 so d 
H I P O T E C A 
Tomo cuarenta mil pesos en una casa 
situada en la Calzada de Galiano, de 
tíos piso", pagamos el 1 por 1(H). In-
formarán en Prado, 64; de 9 a 11 y de 
3 a 5 p. m. J . Martínez. 
46633 . 81 d 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ^ 
D I N E R O S , A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , e t c ^ 
Q K D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O D E T T E X D K n O R K S V I V E R E S Y L I C O R E S , 
O C e l e s t i n o M a c i a s Somo^a y e l de D o ñ a V se s c l i c i t n n para v e n t a rte a r t í c u l o 
A n u n c i a Sonioza, de JMi^bla de B r o U o n 
lo busca su h e r m a n o E u s e n i o . D i r i g i r s e 
c a l l e Aguaca tp . , (35. H a b a n a . 
46895 31 d 
VARIOS 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA 
una criada de habitaciones, que 
tenga referencias, en la calle B, PARA IR A CHICAGO 
número 12, entre Calzada y Quin-|Se necesita una taquígrafa en es-
ta, Vedado. | pañol, conocimiento de inglés, $30 
En baños. 61. entre 21 y 23, se\P°r semana; c ° n f s t o s Pafad„os-
. , j J leí representante ahora en la Ma-
necesita una criada de mano, que; ^ , , , 
, . • • i ' baña, un buen mecanograro para 
sea práctica en el servicio; buen uai_ ' . , ^ . 
sueldo. 
25 d. 
E X M A L E C O N , 354, A I i T O S , SE S O E I -l c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , j o v e n y 
f i n a , para hacer l i m p i e z a y a t e n d e r u n 
n i ñ a y a m a y o r c i t o ; sue ldo $25 y r o p a 
l i m p i a . •um:) 1 «• 
S 
K C K I A D A 
anexo , füc i l v e n t a . P e ñ ó n , 4, C e r r o . 
4(i743 " 7 _ -
( J E S O l T k l T A S O C I O P A R A O F I C I N A , 
O puede t e n e r c u a l q u i e r n e g o c i o , hay 
l u j o s o s m u e b l e s y t e l é f o n o ; en m a g n i -
l i c o p u n t o , vea a J o s é P é r e z . O b r a p f a , 110 
a l t o s : ¡ i l q n i l e r b a r a t o . 
4(>7:;0 26 d . 
VE X D E D O R I Í S : S E X E C E « I T A X Y A -r i o s vendedores de s e d e r í a , q u i n c a -
l l e r í a y p a p e l e r í a p a i v i la H a b a n a . Sue l -
do y c e m i s i ó n . I n f o r m a n : de 5 a 7, en 
Z u l u e t a , 40, m o d e r n o . 
46449 26 d 
Q E S O E I C I T A E N A B U E X A E A V A X D E -
O r a en 17, n í i m e r o 7, a l t o s . Vedado . 
K u e n sue ldo y mesa , no d e b i e n d o d o r m i r 
en l a colaciOn. T e l é f o n o I''-4O07. 
46909 26 d ic 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
casa comercial, $75 ; 5 jornaleros,. 
• j ' <to J - o i I roceros. í>e solicita un pocero para 
para jardín . $2 diarios; 2 criados i h a c e r l e UNA IMPORTANTE CONTRATA. DÍ^ 
rigirse a: Pedro Pérez. Martí, 128, Jo-
SOLICITA EXA BUEXA 
u é ^ s C 5 ^ ^ ^ 1 ^ i ^ o r « $6 diarios; también para c a s a cal 
P ^ . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ! o ; d e r a , $ 3 4 5 diarios; peones, $2-50 
'u'r-cvv&n' 28 d. |$3 diarios; taquígrafo aiglés-es-
Q E DEÍEA UXA MAXEÍIADORA DE co- paño!, para un Banco, i n t e r i o r . 
O l o r . c u b a n a o a m e r i c a n a , p a r a 1,na i 1 . L £ i 
n i ñ a de dos a ñ o s y m e d i o ; con r e c o m e n - ^ U ü , C O n D U e n C U a r t O , DUretC 
dac iones . SíiO, u n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . i i i i 
B a ñ o s e s q u i n a a 19, a l t o s , de i a n. ^ »abogado; buen corresponsal en 
inglés y español. $175-$200. Beer 
Se necesita una criada para ayudar a 
todo en una casa chica. San Miguel, 
86, bajos. Academia. 
46926 
con referencias, $45-$50 al mes; 
taquígrafo y mecanógrafo para in- vellanos, o al teléfono 43 de larga dis-
genio, $100/, con casa, provincial tancia. 
Habana, electricistas ingenio. $ 4 - | — - -
26 d. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
"nlECE HOY MISMO 
¿y d lc 
y Co. O'Reilly. 9 y medio. Haba-
New York y Barcelona. na, 
40-25 
En Prado, 60, bajos, se solicita una 
criada. Sueldo veinte y cinco pesos; ^ 
y ropa limpia. 
46.890 
Q O E t C I T A . M O S MU C H A C H O D E E l ' A I S j 
O pa ra s a t r e r i a ; se p r e f i e r e , qne d é s e ' e l 
a p r e n d e r 
San Jo? 
46S72 
I n f o r m a n ' ; Amis ta -U 
26 d . 
27 á 
XECESITA TJX A CRIADA PARA 
l i m p i a r y coc ina r . $30, u n i f o r m e s y r o -
pa l i m p i a ; p a r a u n m a t r i m o n i o . A m i s -
t a d , 110S, a l t o s . 
46SS0 27 d. 
Q E S O E I C I T A U X A X I S A , DE 13 A 
tO 11 a ñ o s , p a r a l o s quehaceres de u n a 
casa ch ica . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 18, 
m o d e r n o , Ibajos. 
10769 25 d 
Q E S O E I C I T A X D O S P E X I X S E E A R E S , 
Z ^ I O T R A D O K Q U E S E P A Y Q U I E R A t r a -
\ j 'bajar, con e x p e r i e n c i a en r o p a de 
s e ñ o r a , p r e f e r i b l e . D i r i g i r s e a J . M a r s a l 
y C o m p a ñ í a , M u r a l l a , Üü, H a b a n a . 
4G013 26 d i c 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
PEL PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
P L A T C r ^ CARTON. 
PAPEL SALVILLA XAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segura de Catarros 
a) 
pecho y pulmones 




J A R A B E DE YAGRUMA 
A LOS DETALLISTAS ^ 
Se les ofrece una pa-f-^ ^ 
guayaba , de Can .̂í,'; t l í l a df» J 
n a b l - . A l p o r Vnavo^1^"- « « « « «, 
M e rebaja, I l a ^ 0 / , ^ har5 ^ r ^ 
' r c J e y c r v i r ' ' muey t r a 
46613 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si q u i e r o u s t e d t e n e r u n buen coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o es ta -
b l e c i m i e n t o , o can « j r e r o s . c r i a d o s , de-
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , repar -
t i d o i e s , a p r e n d i c e s , etc.. que sepan su 
o b l i g a ' . ó n , l l a m e a l t e l e fono de esta an - C r „ o l y a _ 1 .1 ep 
t i g u a x a c r e d i t a d a casa que se los f a - l U C g d d i C l m l u T 
c i l i t a r á n con buenas r e f e renc i a s . Se 
m a n d a n a tod¿>s los pueb los de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s t a r a p; « ' a m n o . 
P E R D I D A S 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
expertos, de vinos y licores, para es-
ta plaza. Dirigirse a: Marina, 3-B, en-
! tre Ensenada y Atares, Jesús del Mon-
Llame por teléfono y nuesUo | te. Teléfono 1-3096. 
vendedor le hará una 
el acto. 
E M F K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
coles, 22, iba en una máqu ^ 
tada de blanco y se ap^T 
Calzada de Infanta mJ***11 
recog4r 
M E R C A N T I L E S i u n b o a de colo,r c r ^ y 
44004 
visit?. en 
30 J . 
Se g a n a m e j o r sue ldo , c o n raenos t r a -
b a j o que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e ' 
o b t e n e r e l t i t u l o y una b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a 
la R e p ú b l i c n do 
Cuba, 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




S O L I C I T A M O S C N A ¿ j E S O R I T A C U -
O b a j í a , educada, m a y o r de 23 a ñ o s , pa-
r a t r S b a j o s de c o p i a s y o t r o s en espa-
ñ o l : pagamos $12 a l a semana , m e d i o d í a 
de t r a b a j o ; deberft s o l i c l t a r l D en c a r t a 
Por c o r r e o , • e x p r e s a n d o d o m i c i l i o y r e -
| c i b i n l av i so , e l d í a qu? debe v e n i r a p r o -
bar . M e s s r s . T u r n a r e a n d W r i g t h . O b r a -
pfa, 1!), H a b a n a 
*C003 28 d . 
SO C I O C O N 25.000 P E S O S . E N U N N E goc io m a g n í f i c o , e s t ab l ec ido hace a ñ o s í ú n i c a ^s iT"clase"en 
con g r a n e s t a b l e c i m i e n t o en p u n t o c é n - ' " 
t r i c o , r e p r e s e n t a n d o u n c a p i t a l de CO.000 
pesos, v a r i a s a g e n c i a s v a l i o s a s de casas 
e x t r a n j e r a s , c o n c l i e n t e s en t o d a la Re -
p ú b l i c a , f i r m a v e n t a j o s a m e n t e conoc ida , 
a d m i t e u n soc io g e r e n t e o c o m a n d i t a 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r d t e s t a g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conoc ido en l a R e p ú b l i c a de 
r i o . que aporte 23.000 pesos en cheque SV1?' y t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s y 
' i m p i a r , s e r v i c i o de comedor , en « P r a d o , 
123. e n t r e s u e l o , i z q u i e r d a , e n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s . 
•IGSlü 26_ d ,• 
Q E S O T l C Í T Á UNA CRIADA DE MA-
^ no . en Ca lzada , S4, a l t o s , c a s i e s q u i -
na a B , a l l ado de ¿a b o t i c a . B u e n sue l -
do y r o p a l i i i i iJ i«. 
4617" SO d 
"CRÍADOS DE MANO 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
O mano . Es i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n reco-
m e n d a c i o n e s y s i n q u e r e r t r a b a j a r . C a l l o 
11. e s q u i n a a 4, Vedado , B u e n sue ldo . 
10S20 28 d i c 
COCINERAS 
mmmi&aBmmmmmmBmBtammmimmam 
i n t e r v e n i d o de l o s ¡ b a n c o s N a c i o n a l 
I n t e r n a c i o n a l . P a r a m á s d e t a l l e s , d i r i j i r -
se po r c o r r e o a l s e ñ o r A . M a r q u e D o v i e , 
A p a r t a d o 410, H a b a n a . 
46915 28 d ic 
PAUA TRABAJOS DE OEICINA'SE'SO . l i c i t a n s e ñ o r i t a s , n e c e s i t á n d o s e u n a i s e ñ a 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de caan tos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m í r i t o s . 
MR. K E L L Y 
que escr iba b i e n i n g l é s . M o n t e , 02, a l t o s 
E n t r a d a p o r I n d i o . A c a d e m i a " I r i s " . E x 
e l u s i v a m e n t e de 3 a i} de la t a r d e . 
4(¡!)10 26 d ic 
Q O M C I T O C O S T I R E R A S P A R A H A 
O cer g o r r a s : se p r e f i e r e n las que se 
p a n t rabajors p o r p i e z a s ; t a m b i é n nece 
s i t o p a r a hacer badanas . p a r a s o m b r e 
ro s . ' ó . Suáre/4. A m a r g u r a , 63. 




le aconse ja a u s t e d que vaya a tortoa 
los l u g a r e s donde le d i g a nqae se en -
p e r o no se de je e n g a ñ a r , no d é 
| ni u n - jentavd h a s t a n o e i s i t a r n u e s t r a 
Escue la . 
I V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a p o r o n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó o . g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA 51ASANA 
SAN LA/JUCO, 249. 
T o d o s los « r n n v t a s de l V e d a d o pasan por 
l i l i E N T E A L P A R Q U K D»¿ UACKí) 
ME C A N O G R A F O : 'n S O E I C I T A M O S U N m e c a n ó g r a f o , de 16 a 22 a ñ o s de edad , 
que posea o r t o g r a f í a y a l g u n a p r á c t i c a 
c o m e r c i a l . Gaubcca y Co. S. en C. P á -
b r i c a N a c i o n a l de C a m a s y C o c i n a s y 
f u n d i c i ó n de h i e r r o . 
4G539 26 d 
Q E N E C E S I T A UN J O V E N Q U E P U E -
O d a d i c t a r en e s p a ñ o l e i n g l é s , en t r a -
ba jos de o f i c i n a ; cíe'be t r a e r r e f e r e n c i a s : 
p r e f e r i b l e que conozca a l g o de e fec tos 
e l é c t r i c o s ; p e r s o n a l m e n t e on O b i s p o . 79, 
e n t r e 2 y 3 de l a t a r d e ; no se a t e n d e r i i n 
s o l i c i t u d e s e s c r i t a s o t o l e f ó n i c a s . 
46SS3 26 d. 
SE S O E I C I T A V X M E D I O D E P E N D I E N -t e p a r a el g i r o dé r o p a hecha ; con 
r e f e r e n c i a s y u n m u c h a c h o en Be la s -
coafn . 22. G r a n B a z a r A m e r i c a n o . 
46619 25 d. 
ingles-español. A G E N T E S 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS TASAS. 
Las solicitamos pi ¿eticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo? 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
Secretaria 
De o r d e n del s e ñ o r I J r e s iden t e y d« 
acuE'-do con el a r t í c u l o v i g é s i m o ¿Miarto | 
d«> l o s E s t a t u t o s , c i t o p o r l a p r e s e n t e a i 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a 
de M u e l l e s de R e g l a , p a r a la J u n t a Gé- . j 
n e r a l O r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s , que se ; 
c e l e b r a r á en é s t a C i u d a d , el d í a 14 d e ! 
E n e r o de 1921, p r ó x i m o - v e n i d e r o , en l a s | 
O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , c a l l e Oínra 
p í a , 22, a l t o s , a las t r e s de l a t a r d e . 
H a b a n a y D i c i e m b r e , 22 de 1920. 
B e n i g n o D i a g o . 
S e c r e t a r i o . 
46848 2S d. 
entregue a su dueña en |a n : 
Palatino. *Ql11 
C 9974 
Se necesitan albañiles en el 
Hotel Almendares, cerca 
del Campo de Aviación, 
tomar t ranvía d e Plava-
Estación Central. Buenos 
jornales. Buenos ajustes. 
M I S C E L A N E A 
OC H O O DIEZ MIE EADRIEEOS DE buena clase y en p r e c i o e q u i t a t i v o , 
se c o m p r a n . T e j a d i l l o , 41. T e l é f o n o A-5562. 
• 46898 . 27 d . 
DIEZ PESOS EK E N T R r T r r " - - - » . persona cine nos traiga n c 4 l i 
de cstn perro de caza 
f i ' m o ^ l ^ " ' 1 6 1 1 ^ POr Ton- S l g A T ? ^ 
46917 ii ' a' 
- — - ene 
i ) . o n i - . j n e i : ^ man(M,,.s a i ^ V i ^ 
) ; . - o re jas s i n rabo, responria L,!aM 
bre d - B o v que lo e n t í e l ' 1 ^ 
ñor C. Bru en O ' R e i l l y . o i " ^ . ^ ^ 
f icado 
1i ;MI:, 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T / I G A S , D E 4 Y 5 P U E G A D A S Y P E A -
V cas de c e m e n t o p a r a c u b r i r 100 me-
t r o s de techo, en p r e c i o e q u i t a t i v o . Se 
c o m p r a n . T e j a d i l l o , 41. T e l é f o n o A-5562. 
46898 26 d 
i A $25 MI LEAR DE EADRIEEO, A ? t 
I ÍTL 1 b a r r i l de a r e n a c o l o r a d a . Pago a l 
¡ c o n t a d o . T o d o lo que q u i e r a n . I n f o r m a n ; 
j Ce r ro . R e p a r t o B e t a n c o u r t . M a c e d o n i a . 
3. K m i l i o B a u r é . 
46.J93 29 d 
1 t PU E R T A S C E A V A D I Z A S Y V E N T A N A S de a n t e p e c h o , como pa ra una g a l e r a . 
14 ó 15 se c o m p r a n . T e j a d i l l o , 44. T e - ¡ " D I A N O S . G A R A N T I Z O MIS AFINACia 
••jumiupinniMiiMi.i,, m _ 
V T I C T R O E A S I N U S A R , CO^{^7 
V te nueva, do med io gabinpu Am9!i 
d u c t o r n m - e r s a l , con vlinte ¿ l é r ^ 
m ú s i c a y can to , se da en cincnpnf, da 
sos. L s una ve rdade ra ganda Soñ ^ 
l i n a . C o n c o r d i a , 175-A, ^altos; ? „ » 
l e d a d y A r a m b u r o . RE M-
46910 2 en, 
PIANOS DE ALQUlLEíP 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. TeLA.3462 
44760 S U 
PI A N O : S E V E N D E UNO, TUES PP dales , cue rdas cruzadas y un \n¿l 
c u a r t o , m a r q u e t e r í a . San Miguel 140 
46778 
l é f o n o A-5562. 
46898 26 d 
46415 25 d 
O E SOLICITA UNA MUJER SERIA, p a - ! «fcl 7'5„<fc?nn' r n r l n p r n rKinn ^100 ^e necesitan agentes activos en toda 
h r a c o c i n a r y a y u d a r en^a igunos ' qSe - * 1 / ^ ' c o c í n e l o c n i n o , 4> U U , | ^ j , exc tuaK¿0 la provinc¡a de mejores precios j garantizamos el 
casa americana; electricistas. $4-|oriente. Encrucijada y Habana; pue- trabajo para todo el año. Deben! 
91, e s q u m a a A l e j a n d r o K a m í r e . . | ¿iano. cn&¿0 ¿e m a n o p a r a j d c ar bastant €nvío sel¡0> Pida5 traer referencias de las casas don-
$35 ; cocinera, familia informes al • señor Lobato. 
Suscríbase ai CÍARIO D E ... . tVIA-
RIÑA , • i t i í n c : ^ en s í 01AR50 DE 
MARINA 
L . BELIARD 
C e m e n t o a m e r i c a n o S t a n d a r d y m a t e r i a -
les de c o n s t r u c c i ó n . Prec ios r e d u c i d o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a p o r c a b l í . O ' R e i l l v , 
11. D e p a r t a m e n t o , 206. O p o r e s c r i t o : 
H o t e l A s t o r . N e w Y o r k . 
43889 29 d 
I X nes y r e p a r a c i o n e s ; compro planos T 
| p i a n o l a s de u s o ; haso negocio en el «• 
1 t o . K i a n c o V á l d e s . P e ñ a Pobre, 34 TP. 
l é f o n o A-5201. 
46316 17 , 
ARENA SÍLICE 
T e n e m o s e x i s t e n c i a y se vende en todas 
c a n t i d a d e s . San M a r t í n , 17. T e l é f o n o 
A-615(!. 
45073 21 d l c 
S I D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o encuentra usted en 
cualquier población i» la 
República. 
aceres de una c sa p e q u e ñ ; s u e l d o 30 
I n f o r m a n en l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 
4G941 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN- I l a m e s a , s u l a r ; b u e n sueldo y p o c a f a m i l i a . I • „ 
C a l l e 13 e s q u i n a a 0, V i l l a P l á c i d a , Ve -1 a m e r i c a n a , 
dado 
$30; c r i a da g e n e r a l 
s 
4C.960 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
pa c o c i n a r y p a r a l o s demi i s 
para una señora, $30 ; oficinista 
120, altos. Habana. 
40450 19 
— * 0 — 1 * • i r «MÁA n r i QE SOIICITA CXA BUENA LAVAN-
Q U E SE- c o n i n g l e s , q>IÜU. B e e r s y L o . ! ^ dera p a r a l a v a r en la c a s a ; sue ldo S49 
,, ^ c . - , u^ .^ . i  quena- ^ « j - , . n r» T I i ñ e n s u a l e s . Ca l l e 17 n ú m e r o 
ceres de una c o r t a f a m i l i a : sue ldo S^o y I ( J K e i l l V , V V m e d i o . t r e N y O, V e d a d o . 
ba jos , en -
se a u m e n t a r á s i es c o m p e t e n t e . Ca l l e K 
n ú m e r o 170, n e t r e 17 y 19, Vedado . 
468?" 26 d. 
C 9922 4d-22 1602£ 
; / C O S T U R E R A , P R A C T I C A E N R O P A 
, Costureras, se solicitan buenas oficia- ^ (le r ' i f i o , e s t i l o s a s t r e y r o p a de se - , 
p O C l N E R A S E S O L I C I T A ; H A D E S E R , l u l c i a a ' *. -u"*-tl"t" uucnds» "Jf14-"* ñ o r a , b t ien sue ldo . I n ú t i l p r e s e n t a r s e si j \J m u y buena c o c i n e r a y se le p a g a n i z a s y aprendizas para Coser, en K C í U - no es de p r i m e r a . D i r i g i r s e a J . M a r s a 
m u y buen sue ldo . V i l l a .Josefina. Ca lza -
da e s q u i n a a I . T e l é f o n o F-1439. 
46862 27 d._ 
Se solicitan: una cocinera y una 
criada, para corta familia, en Leal-
tad, 20, bajos. 
gio, 8, entre Prado y Morro. 
46G-Í 2Í) d. 
C o m p a ñ í a , 
b a ñ a . 
40914 
M u r a l l a , n ú m e r o 95, H a -
Suárez, ¿e han trabajado, o recomenda-
> cien. 
i ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C , 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
d. 
26 dlc 
46876-77 28 d. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, RE-
O p ó s t e r a , que sea p e n i n s u l a r , p a r a 4 
de m e s a ; sue ldo Í535 y d e l a n t a l . E n C a l -
zada e s q u i n a A , f a m i l i a Reyes G a v i l á n , 
V e d a d o . 
46886 .<! d | 
PA R A C O C I N A R Y D E M A S Q C E H A - BAILES •eres de u n a s e ñ o r a so la , neces i to i APren '3a a b a i l a r p a r a l a t e m p o r a d a de 
c r i a d a que sepa c u m p l i r , buen sue ldo . I m v ' e r n o . S e ñ o r i t a a m e r i c a n a , con ex -
P r i m e l l e s , l e t r a A , a una c u a d r a d e l p a - I Pe r i enc i a , da c lase de t o d o s los b a i l e s 
r a d e r o de l o s t r a n v í a s de l C e r r o ; a l l a -
do de la bodega . 
46809 26 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y r e p o s t e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a , que 
sea f o r m a l y t e n g a buenas r e f e r e n c i a s 
de l a s casas donde h a y a s e r v i d o ; se p a -
g a buen sue ldo . C a l l e D n ú m e r o 111, e n -
t r e 11 y l o . V e d a d o . 
46600 26 (1. 
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QÜK 
O sea f o r m a l , p a r a casa de c o r t a f a m i -
LA GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL "J . LOPEZ" 
De San Nicolás, 35 
Teléfono M-1036. 
Desea Felices Pascuas y Próspe-
ro Año Nuevo a todos sus discí-
m á s a los imi^rm}FáQ¿%&Tiivi& pulos, amistades y publico en ge-
de su p r i n c i p i o v i ene o lb ten iendo l a 
G R A N A C A H I O M I A C O M E R C I A L •• .T. L O -
P E Z " San N i c o l á s , 35. T e l é f o n o M-1036. 
i en l a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a de l a c a r r e r a 
\ TESTA D E S O M B R E R O S I M P O R T A -dos d i r e c t a m e n t e m u y Iba ra tos p a r a I 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s ; t a m b i é n t>e ; 
r e f o r m a n IQS p a sados de m o d a . D a m a s , 61 ! 
ba jos , i n t e r i o r . 
101^4 1 e. 
PELUQUERIA " J O S E F I N A " " 
A V F M D A DE ITALIA, 54. 
Masaj-; 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas.- 50 centa* 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
Enseñanza práctica y rápida de | FINA" q u e es la m e j o r 
Sombreros y Corsés. 
nuevos . Va a d o m i c i l i o . L l a m e a l t e l é -
f o n o A-3707, d a n d o n o m b r e y d i r e c c i ó n . 
Se a r r e g l a p e r s o n a l m e n t e . 
46533 26 d 
¡ ¡ HECHOSM 
E l a ñ o de;. 1920 ba 
P R O F E S O R A / 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 9460 29d-3 
l i a ; puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . D i - ^ comerc io y p r i n c ^ 
r e c d ó n . P r i n c e s a . 23.. J e s ú s de l M o n t e . ' ^ . V i r v . ^ T ^ r f ? ' ^ ^ n o g r a f i a 
V^t )» ' .>g j í I n g l e s - y C o n t a b i l i d a d , m e r c e d a sus p r o -
. . i p í o s m é t o d o s que c o n s t i t u y e n u n a r e -
f ^ O C l N E R A : S E S O L I C I T A U N A , f o r - 1 v o I l i c i ó n en l a p e d a g o g í a m o d e r n a y a \J m a l y aseada. San Rafae l , 7o, a l t o s . 
C o n s e r v a t o r i p 
4G654 26 d 
su e m i n e n t e P r o f e s o r a d o i n t e g r a d o p o r 
M a e s t r o s t i t u l a r e s , con . l a r g a p r á c t i c a 
en e l e j e r c i c i o dp su p r o f e s i ó n . 
/ B O C I N E R A QPK A Y U D E A L O S ipieha- , • + „ T TT X 
ceres de u n m a t r i m o n i o , se n e c e s i t a TJ0S . s igu ien tes D a t o s y Hechos , ban c e n -
en ca l le 13 y 20 B , Vedado . Sueldo $3J. I ̂ . e"c ldot a ^ mas « l e s c o n f i a d o e y espe-
46L>:J0 '"6 d c i a l m e n t e a l o s m u c l i o s que a t r a í d o s p o r 
•anuncios p o m p o s o s h a n s i d o e n g a ñ a d o s 
e n o t r o l u g a r e s . 
n e r a l , d á n d o l e s e x p r e s i v a s g r a c i a s ¡T 
, . , i P o r 61 m o d e r n o s i s t e m a u a r u , v.n 
p o r q u e e n es te a ñ o , a I g u a l q u e ¡ i:i(;v'/'e"teri.v f -l6 a B a r c e l o n a o b t u v o e l t í -
^ 1 . . • i r • i I 1010 v D i I 1o^n de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
e n a n t e r i o r e s , h a s i d o p r e f e r i d a i i1 ?0^ '¿ ' í l i>reI 'ua tí.s c o t a p i « t a ; í o r m a s , do 
. . i ^ a l a n b r e . de paja , de e s p a r t r i s i n h o r m a . 
s o b r e las d e m á s e scue las , y c o m o ' ^ l 1 1 5 1 0 de f i f i "1 -1" , y f̂ res de mo-
j u s t a c o m p e n s a c i ó n , les o f r e c e a ú n Sra> R> G i r a | d e Mén¿eZt 
EN S A N M I G U E I i , 211, A L T O S , SE N E -ces i t a u n a b u e n a coc ine ra , t i e n e que 
l o s quehaceres . Sue ldo 
27 d 




S E SOLICITA UNA COCINERA, DE 
MEDIANA EDAD. MERCED, NUME-
RO 38, BAJOS 
46453 30 d 
COCINEROS 
m a y o r e s m e j o r a s y c o m o d i d a d e s 
p a r a e l 1921. 
27 d. 
GANE $150 MENSUALES 
Hflgase t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o o n e á p a -
ñ o l . p e ro acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
p o r su s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a le ga-
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . B a s t e saber que 
t e n e m o s » 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d i r i g i d o s po r 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a -
res. D e las ocho de l a m a ñ a n a h a s U ¡ m o ^ e V * m e j ó r ^ d é " l o s 
las diez de l a noche, c lases c o n t i n u a s do -
t e n e d u r í d , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
"'HlWWmi'IWwmw'iin 
/ " B O C I N E R O , S E S O L I C I T A U N B U E N i , * , • , 
^ c o c i n e r o . V i l l a J o s e f i r - C a l z a d a es- ^ a A f ' a d e i u i a r a d i c a en su hogar , s i e n -
q n i n a a I . T e l ó f o n o IMÍM. ÂUAUA do, p o r c o n s e c u e n c i a e l l u g a r p r o j - i a -
46704 , on J m e n t e i n d i c a d o p a r a que a s i s t a n s e ñ o r i -
. • - o a. , t a s , n i ñ o s , damas y d e m á s p e r s e n a s res -
S O L I C 1 T A U N B U E N C O C I N E R O , 
S I - . T i í l i D A D Y P R E S T I G I O 
E l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e -
p ú b l i c a v i s t o e l f a v o r a b l e i n f o r m e e m i -
t i d o p o r las S e c r e t a r í a s de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y E s t a d o , l u v o a b i e n a u t o r i -
z a r n o s p o r med io do u n D e c r e t o fecha- . 
d o D i c i e m b r e J7 de 1!>19. p a r a u s a r e l M f P 6 1 1 ? 1 - " ^ 3 - o r t o g r a f í a r e d a c c i ó n , i n -
E s c u d o de A r m a s de la N a c i ó n en t o d o s F,lés- ^ " ^ f - t a q u i g r a f í a P t t m a n y O r ó -
l o s t í t u l o s e i m p r e s o s de es te P l a n t e l . l l a n a d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o . 
• p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede e l e g i r 
'a hora . E s p l é n d i d o loca l , f resco y ven-
t i l a d o . P rec ios b a j í s i m o s . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o « v i s í t e n o s tt c u a l q u i e r hora . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a . " San I g -
nacio, 12, a l t o s . 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
MORALIDAD 
Academia de in¿!es "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases n o c t u r n a s . 6 pesos Cy . a l mes. 
C iases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
demia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
der p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e us t ed et M E T O D O N O V I S I M O 
H O B E U T S . reconoc ido u n i v e r s a l i f í n t e co-
m o e l m e j o r de los m é t o d o s has t a la 
fecha pub l i cados . Es oí únicv.» r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con él 
podr. ' i c u a l q u i e r pe'^-ona d o m i n a r en ñ o -
co t i e m p o la l e n g - ü ' " g l e s a . t a n nece-
s a r i a hoy d í a en e a L . K e p ú b l i c a . 3a. ed i -
c i ó n , p a s t a SI-50. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uiSas. 
Extracte legitime fresas. 
Es un encanto Vegel/- color que 
da ¿ î s iabios; última preparación, 
dc- '» '-'.encia en la química moderna. 
Vale 00 centavos. S» vende en Agen-
cias, paxmaciás. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
: O E 
k3 j o v e n 
M o n t e y 
46811 
y aseado. 
D r a i r o n ^ s . 
P r a d o , 123, e n t r e 
CHAUFFEURS 
26 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
, $100 a l mes y m á s gana u n buen chau-
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
IM'ia un f o l l e t o de i n s t r u c f i G n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e n o s de a 2 cen taves , p a r a 
f p í i n q u e o . a M r . A l b e r t C. K « i l y . San 
L f u a r o . 249. H a b a n a . 
P E R ^ N A r ^ j r i S ^ A D O M P ^ 
R A D E R e 
TOSE TORRADO LAGO, ESPAÑOL, DE 
P r o v i n c i a de P o n t e v e d r a , V i l l a g a r -
cia , J-aje ; lo busca P e r e g r i n o P a t i ñ o , p o r 
a s u n t o s de f a m i l i a . H o t e l Be lvede re : N e p -
,o y C o n s u l a d o , • H a b a n a . 
_ 4C885 _ 2 G d 
O I . D K S K A S A B E R E U P A R A D E R O ^ D E 
>o M a n u e l C i d P é r e z que t r a b a j ó con 
e l capataz P a b l o S a r m i e n t o , s o c i o de Ga-
l l a r d o , c o n t r a t i s t a , en el C e n t r a l 
.lo 
peta 'bles que e x i j a n la m á s e s c r u p u l o s a 
m o r a l i d a d . 
INTEGRIDAD 
A l r e v é s de l a s pseudas escue las que e n -
c u m b r e n su i n c a p a c i d a d con e n g a ñ o s , l u -
j o y a p a r i e n c i a ; es ta A c a d e m i a e s t á i n o n -
t a d a con t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r í i o s , 
a l i g u a l que l a s m e j o r e s d e ' E u r o p a , y 
N o r t e A m é r i c a , p e r o c o n c i e r t a s enc i l l ez 
q u e p e r m i t e d a r e s m e r a d a e n s e ñ a u x a a 
p r e c i o m á s r e d u c i d o que c u a l q u i e r o t r a . 
HECHOS 
S e g ú n cons ta en n u e s t r o s R e g i s t r o s , h a n 
e s t u d i a d o en es ta E s c u e l a desdo el m á s 
h u m i l d e o b r e r o h a s t a e l m i s e n c u m b r a -
do h o m b r e de c a r r e r a y de negoc ios . 
E S T U D I E POR CORRESPONDENCIA ¡ 
Si usted dedica unas horas de su ocio! 
e n t r e T e j a d i l l o y B m - ! ai estudio, nosotros pov nuestros Sis- i 
p edrndo . T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s i n - I f - m a c n n r ] ( > m n « l i a r p r l j » u n rnmnatan \ 
t e m o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s del semas ponemos nacerle un competen-j 
te en la Carrera Comercial en cuatro* 
meses; garantía completa; once tí-! 
tulos otorgados en el mes de Novienv' 
bre, podemos darle las referencias quej 
desee de la efectividad de nuestra en-
señanza. Estudie matriculándose en 
nuestra Academia. Informes: señor Di-
rector de la Academia "Roosevell." 
Suárez, 120, altos. 
!64í!l 30 á 
campo. A u t o r i z a m o s a l o s pad rea de fa-
m i l i a que . c o n c u r r a n a las c l a ses . N u e s -
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a -
mos la ' e - . s e ñ a n z a . San I g n a c i o , 12. a l -
tos . 
44364 31 4 
ACADEMIA VESPÜCíO" 
E s t e mes h a n s i d o g r a d u a d o s m á s de 00 
T a q u í g r a f o s y M e c a n ó g r a f o s que apenas 
t e n í a n 4 mese de e s t u d i o , hab i endo s i d o 
p m p l e a d o s g r a t u i t a m e n t e p o r esta E s -
c u e l a c u a n t o s a s í l o h a n deseado. M u c h o 
m á s p o d r í a d e c i r s e pero, es i n n e c e s a r i o . 
L a p r e n s a l o c a l se h a e n c a r g a d o t a n t o 
e n es te mes c o m o en o t r o s de d i s e r t a r en 
e x t e n s o s a r t í c u l o s sObre l a s a s o m b r o s a s 
v e n t a j e s de e s t a Escue la ' M o d e l o . 
A r a u - l P o r t a n t o queda n u e v a m e n t e e v i d e n c i a d o 
E n es ta A c a d e m i a se e n s e ñ a i n g l é s , t a 
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i ' 
b u j o m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s Se co-
loca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
f i n de CUÍBO. D i r e c t o r : P ro f e so r F . I l e i t z -
man . C o n c o r d i a , 9*. ' a jos . 
435Ó0 26 d. 
A L COLEGIO 
El joven español Manuel Bartolo-
mé, 23 años, de Gijón. España, 
entró en el Colegio "Schuylkill ," 
en el Norte, mandano por nuestras 
oficinas en New York, para estu 
diar inglés. ¿Por qué no hace us 
n H ^ s a l J , e en e o m p a ñ í a de l m i s m o ' l o que es h a r t a m e n t e s á p i d o y p r o b a ; l o , , I p r ) ] n m i s m o } R f » p r < v f r i m n a n v i 
a h e r o n p a r a C a m a g l i e y . lo s o l i c i t a su I o sea, que la G R A N A C A D E M I A C O M E R - ! l e a 10 m i s m o • oeer* y L-OmpanV. 
\ t rn\f^hnr^^S^'^n. «i. H o s p i t a l ;CIAL -NT. LOPEZ." San . N i c o l á s . 35. T e - i O'Reilly, 9 y medio. Habana. 1521 her í de P a u l a , p r e s e n t a r s 
/ enferma i n n y grave 
•48283 
e ¡ i i m e d i a t a m e n t e . l é f o n o M-1036, es en t o d a C u b a l a que 
CL A S E S D K S O L F E O Y P I A N O A ce-floritas y n i ñ a s , p o r l a s e ñ o r i t a 
M a n u e l a B l a n c o . a l mes. P e ñ a Po-
b r e , 3*. e n t r e M o n s e r r a t e v H a b a n a . 
46-316 17 c. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de r f t l c i p o y T r t í c d u r i a de l i -
b ros , po r p r o c r H i i i I c n t o . ' 1 ' m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases eeita*.'!'»véfl p u r n d e p e n d i e n t e s 
del comerc io po r '** coche " c o r a n d o cuo-
tas m u y econ6mi-n>í L i r O í f o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . LUÍ. ¿4. altos. 
45700 31 d 
" ^ L I ^ R O F I ^ R T T 
bailfea 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I K N L L E G A D A D E P A R I S ) 
¿CONOCE USTED AL MECANICt 
VARELA? 
L l a m e a l t e l é f o n o P-52C2, o dej« sn.of' 
den en l a c a l l e G, n ú m e r o 1, entre Onin-
ta y Calzada , y V á r e l a le atenderé e» 
seguida Le a r r e g l a y l i m p i a su cocina 
de gas, e i c a l e n t a d o r y todos sus apa»* 
t o s de c a l e f a c c i ó n . Varó la tiene personal 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y má) 
compbto que ninguna otra casa. En-
seño a Maoic.ue. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
que impianto la moda del arrezo di 
ceja-:; per algo las cejas arreglauas 
aquí, por malas y pebres de pelo» <T;í 
estén, se diferencian, por su iniuufe' 
bie perfección a las otras quO «tea 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
ski dolor, con crema que yo preparo' 
Sólo se arreglan señorar. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puc<lí 
lavarse la cabeza todos los diM. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección ^ 
el mejor gabinete de belleza di la' 
rís; ú gabinete de belleza de esta ca-
sa es, e! mejor de Cuba. En su toĈ  
dor use los productos misterio; na 
mejor 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y,p 
luqueros expertos; es el mejor s 
de niños en Cuba. --.Q 
L A V A R LA CABEZA: 50 Cis. 
con aparatos moderno» v *¿Wei 8 
ratorios y reclinatorios. _ . 7na 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS^ 
El masaje es la hermosura de 
mujer, pues hace desaparecer las 
gas. barros, espinillas, ^ " f 3 * t¡. 
grasas de la cara. Esta casa tien ^ 
tulo facultativo y es la que raejo 
, los masajes y se garantizan. 
SEÑORA ¡ p E L ü k s . M O f í O S Y T R E N ^ 
Limpiando o arreglando SÜ cocina o! Son ei ciento por ciento mas^ ^ 
calentador economiza un 50 por 1001 tas y mejores modelos, por ser ^ 
de gas, por dificultades en los mis-jjores imitadas al natural; 8wnCj0jai 
mos avise a los mecánicos más ex-: man también bs usadas, PonlÍ 2una 




Tinfe F A M O S 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
T m r u r a c r < ^ 
18 COLORES DISTINTOS 
S i r v e n p a r a t e ñ i r t o d a c lase de to-
las. 
J)e v e n t a en t o d a s l a s sede-Iaa d« 
la K e p ú b l i r a . 
A l p o r m a y o r : 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLÉS" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
HABANA 
r lOCKW Sd-26 
pertos en estos aparatos- Fernández 
y Fernández. Teléfono A-6547. 1-1064. 
28 d. 
Con sus a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y p « r - i Rft<.a F n r i a i i p 85 Luvanó. 
s o n á l p r á c t i c o de los m e j o r e s sa lones de M S a cnrique, 0of uuyano. 
P a r í s , g a r a n t i z a el buen r e s u l t a d o y I 4o t¿0 
p e r f e c c i o n a m i e n t o de la D a c o l o r a r i ó n y j — — — — — — — — 
t inte de l o s cabe l l o s coji s-* s p r o d u c t o s K l t I N V I K R X O de l a N a t u r a l e z a no se 
\ege>ale3 v i r t u a l m e n t e i n o f e n s i v o s y de i puede d i s i m u l a r , pero el hombre sf pne-
lar 'ga p e r m a n e n c i a . | de ocul tar BUS n ieves cuando le da l a 
Sus pelucas y p o s t i z o s , con r a y a s n a - ¡ j rana. P a r a no e s t a r b lanco en canas, 
t o r a l e s de filtima c r e a c i ó n f rancesa , son basta u sa r ta T i n t u r a M a r ^ o t , que de-
i n c o i í ; p a p a b l e s . vue lve al c a b e l l o e l c o l o r n a t u r a l , com-
P e i n a d ^ - a r t l r t l c o s de t o d o s e s t i l o s ¡ b a t i e n d o a l m i s m o ' t i e m p o l a caspa y 
n a r a oasamiencos . t e a t ro s , "Soi rees « t ¡ 'ia c a l v i c i e L a T i n t u r a MarjíOt no m a n -
B a l s P o u d r é s . " (cha la r o p a n i ensuc ia la p i e l ; t a m p o c o 
Innovac iones en los modernos. 
26 d 
C^IC O E S í í A C O N O C K K E L P A R A I i F i t O ' tamentc 
> ide E n n c i u e t a N a v a l i e g a y E n r i q u e Ú r̂-\ 4(5!):?9 
a u e n e . Uír parte .ie Pape r:arr°£i.-> l^o 
i i i u r e s a Mar iano Pozo. L a m p a r i t u , bi T ) K O K 
mtia p r o n t o y m e j o r c n s e ü n , bi que me- | p O U r t l l A v e n U C N^W York V Bar-' ensefianza p r t t e t ' . é a de lí'ox t r o t , One i 
g r a t u i - ' , • * ':• * y J l S tep , V a l s , Scl .wij t is , P a nos c o n r a y l a ú n i c a que co loca t a m e n t e a sus a l u m n o s a f i n d é cu r so . celona, España. 
C 0888 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Marce l . ' 1 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o do o jos 
• y ce jas . S c h a m p o i n g s . C u i d a d o s del cu-
j r.is y cabeza " E c l a i r e i s s e i n e n t d u t e l n . " 
C o r t e y r i zado del pelo a los n l f loa . 
M a s a j e " e s t b f l i q u o , " m a n u a l , p e ' n -
d u c c i ó ^ " P n e u m a t i q u e " y v i b r a t o r i o , con 
la 
.- _. -1 d io__ 
Í ^ K D E S E A S A B K R VA, I ' A R A D K R O D K 
O JosA Solo y G o n z á l e z , lo s o l i c i t a su 
Oienuana M a r í a Solo] K a y o , 47, H a b a n a 
4 0 1 » '¿Q ¿ 
R E S O R A O E I D I O M A S , S E S O K I T A ¡ T J i S ' A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , 
X francesa d e s e a dar c la se s de i n g l é s : I J ba sido durante algunos a ñ o s 
y f r a n c é s , a domic i l io y en s u academia , fesora de las escuelas p ú b l i c a s de los i 
dando l a s mejores referencias . Recibo E s t a d o s ( inidos. d e s e a a l g i m a s c l a se s de ¿ \ . uli'« 
orden por escr i to . Mademoise l l e Mahleu. | d ía . por<(ue tiene val ias h o r a s desoc>ipa- , entre A g u a c a t e y V 
C a l l e 23 n ú m e r o 431. en tre 6 y 8, Veda- i das. D i r i g i r s e a M i s s H . , Ivefugio. 37, J-uz. 17. a l tos , l lab; 
do. •• a l tos í ¡ M a n z a n i l l a . 
^o-doble. D a n z ó n • 
T a n g o , etc. C l a s e » o a r t i c u l a r e s y a do-! ,oa CUKlM M a d a m e Oi l obtiene m a r a v i l l o 
0 ¡ mic i l io . I n f o r m a n : d,- i a 7 y de 8 a 10 I sos re su l tados 
Z L - P- n:,•• en ^ K u ü a , • bajos T e l é f o n o s 
. w , ^ ' A-6S38 y A-S006. 
i - i f 0 7 0 30 ^ 
^ C A D E M I A S E S P E C I A L . E S D E I N -
una en L a m p a r i l l a . 59. al tos . 
i l logas y la o t r a en 
ina-. D i r e c t o r : C. P. 
2(1 d. 16008 
E l r ñ p i d o é x i t o de es ta casa es 
mejor r e c o m e n d á c i ó n de su s er i edad . 
V I L L E G A S , 54, E N T R E OBÍSPO Y 
O B R A R I A . 
TELEFONO A-6977. 
829 In 27 
de la t a a q u i e n l n usa 
Se vende en t o d a s p a r t e s y p r i n c i p a l -
m e n t e en l a - I ' E E U Q U E R I A P A R I S I E N . " 
Sulud, 47. frente a l a Ig l e s ia de la Ca-
r i d a d . T e l é f o n o A-4125. 
E n la " P E L I K I C E R I A P A R I S I E N " se 
c o r t a y • r i z a e l p e l q a los n i ñ o s a l 
v e r d a d e r o e s t i l o de P a r í s . 
C o n s t a n t e s u r t i d o i?o pos t i zos de to -
das r i e se s . 
C 9470 2Sd-4 
PLISES Y ACORDEON 
P e todos anchos l 'oMadi l lo le r.,'/o; se 
forran botones. J e H ú s del Monte, 400. en-
tre C o n c e p c i ó n y S a n Jj'iancisco. 
43518 - 26 d. 
parte sin ante» v e r los ^ ¿ f l e 
cios de esta casa. M a n a o ^ 
todo el campo. Manden sello par 
i-i A v 
xiu*j de mejor calidad y 
c o n t e s t a c i ó n . 
- Esmalt* "Misterio 
d u l a ^ r T ' H r l c i o : ^ ? c e n U ^ ^ 
QUITAR O R Q U E T I U A S - 60 
PARA SUS CANAS . (5 
Use la Mixtura de 
colores y todos ^ ' a n ] , z a d t 0 ' m b i é n I* 
t u c h e s de u n peso y dos; ta 
ñimos ó l a a p l i c a m o s en • ^ 
didos gabinetes de -sta casa- cV 
K i é n l a h a y p r o g r e s i v a . 
$3.00: é s t a se a p l i c a 35 
m a n o ; ' n i n g u n a mancha. 
WEPTUNO, 81. »í!l' 
41SG7 
pe lo con 
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RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. ctc 
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I E M P L E A D O S . C R I A D O S , COC'íNEROS,' JAR» 
I D I N C R O S . A P t e N D i C E S , P O R T E R O S , etcnf etc. 
fpiADAS DE MANO 
c m v MANEJADORAS 
* * ^ r C K A C H A DKSEÜ C O L O C A R 
t ^ t T e n i e n t e Jley. 77. 
Í 2 ¿ - r r ? T T c o L O C A K DOS JÓVENES 
* D « n í a s p a r a cr iadas de mano o i pspanoida, i v,-rTT.nna.s. I n f o r m a n : S^españo1^3' ^ ^ b e V r a a s . " " i n f o r a n : 
de cuartos, ^ pueden ver des-
Cristlnaío de l a m a ñ a n a a l a s 7 de l a 
S r d e f no Be admiten t a r j e t a s . ^ ^ 
J^-r^HÉlTDOS J O V E N E S P E N I X -
^ . u ? ^ m a n e j a d o r a s o c n a d a s 
% mano- V ives . 154^ 
J ^ r ^ X ^ T Ó C A B U N A J O V E N ^ e -
n E ae c r i a d a de m a n o , de cua r -
O n inS"ine1adora : sabe t r a ' b a j a r y t i e -
% ^ n c ^ I n f o r m a n : C a l l e 1 e n t r e ne ^ " n T m e r o 0. V e d a d o . ^ 
J^r^TZ R E C I E N L L E G A D A , S E 
t r s P . . « ^ r a a v u d a r a los quehace res h OÍJ^JA de %™ p a r t i c u l a r ; c n t i e n -t̂ 1*?1?de cocina; puede s a l i r a l c ampo . 
feo&: E s p e r a n z a , m . ^ ^ 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R , C O N B V E -n a s re ferenc ias , qmen habla i n g l é s 
y e s p a ñ o l , desea colocarse en e s tab l ec i -
miento o fami l ia . D i r i g i r s e a : J . C l a r k e , 
C a l l e 9 n ú m e r o 1, Vedado. 
4C632 28 d 
TENEDORES DE LIBROS 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , E X - í 
i t í p e r t o en c a l c u l a r f a c t u r a s e x t r a n — 
j e r a s , se of rece p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i - • 
! d a d p o r ho ras do c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n -
t o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o o v e r b a l a l se- | 
ñ o r M a t í a s G ó m e z . Cafe L o s I n d u s t r i a - : 
les', p o r T r o c a d e r o . 
I 4C055 • I j B K ¡ 
JO V E N , E S P A S O L , A C E P T A L L E V A R c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s , a i - reg las U -
i b r o s a t r a s a d o s y m a l l l evados , hago a p e r - . 
t u r a , e í e c t f i o b a l á n c e s y l i q u i d a c i o n e s . ; 
I n f o r m á r f i n : J o s é F u e n t e ? . A m i s t a d , 83. 
16965 27 d 
Q P J Í X I S H M A N L I K E W O R K I N A N Y 
O o r k t o speack e n g l i s h a n s p a n i s h . I n -
f o r m a c c i o n : M a r i a n a o . K e a l , 129. 
4GS79 26 d. 
D E A N I M A L E S , ; • 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A B U R R A 
i o de l eche , r e c i é n p a r i d a , de dos meses , 
con su c r í a . I n f o r m a n : M o n t e y F e r n a n -
d i n a . ibodega de San ta V a l l a . 
:!-,725 26 d . 
A V I S O S 
- — r r ^ T c Ó L O C A B S E D O S J O V E N E S 
. JE fn insu lares ; t i e n e r e f e r e n c i a s , sa-
V pe?,ÍÍMr con s u o b l i g a c i ó n ; no s o n 
^ c"! rfsaa- en casa de m o r a l i d a d . I n -
pretenciob^- c ^ n ú m e r o 2, V e d a d o , 
foraia"- <-"ine 26 d. 
if-'SS0 — - — • 
- - " « f R E C E U N A S E S O K A J O V E N , p a -
todV v entiende a l g o de coc ina . 
^ a - ' C o n c e p c i ó n de la V a l l a . 4, 
K c a m a p a n a r i o y M a n r i q u e . o_ d 
4C»<>8 ~ L. 
- •T 'TTFSÉA C O L O C A R U N A M U C H A » 
Q h-, m n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; n o 
Y o inconveniente en a y u d a r a l a c o c i -
116Hiva 8 a ü o s en el p a í s ; t i ene r e t e -
n*' /ás Informan en C a s t i l l o , bl , a n t i -
Experto tenedor de libros: se oírece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 l t i n d 10 e 
26 d . 46720 ; r^^i-A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -
D pafiola. Pa ra m a n e j a d o r a de u n «h i^ 
itn- no le i m p o r t a l i m p i a r hah i t ac . i o -
flU sueldo $•>'> y n n i f o n n e s o r a p o l i m -
nes: desea casa (ie m o r a l i d a d y p r e f i e -




S A D ^ P A R A LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
TVKPESKAN C O L O C A R D O S J O V E N E S 
S éspafioliis. de b u e n a f a m l i a s , p a r a co-
Ür vestir o a c o m p a ñ a r a l a s e ñ o r a y 
ái^nna l impieza ; t i e n e las i p e j o r e s r e f e -
rencias. In forman: T e l é f o n o M-3097. ^ (1-
T T ^ g E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
JJ cha p e n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a de 
una casa; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; 
salhe trabajar. I n f o r m e s : F e r n a n d i t i a , 2 1 ; 
inferencias i n m e j o r a b l e s . 
«$739 25 d. 
" CRIADOS DE MANO 
i — nrwwi ii» iBiimiiiinwiiiii IIMU 
DESi^A C O L O C A R S E U N J O V E N E q -paüoi p a r a c a m a r e r o de h o t e l . H a 
tralbajado en IOK m e j o r e s h o t e l e s de C u -
ba. 0 casa p a r t i c u l a r , de t r a t o f i n o y 
tiene recomendaciones. P r e g u n t a r en I n -
dustria, 70, bajos. 
4G908 _ 26 d i c 
OE D E S E A C O L O C A R E N J O V E N , P E -
U ninsular, de c r i a d o de m a n o , p r á c t i -
co y con r e comendac iones . I n f o r m a n en-
Sol, &. T e l ó f o n o A-S082. 
26 d 
(C O M E R C I A N T E S : I i E S H A G O SU B A -J lance , les albro sus l i b r o s y lea l l e v o 
l a c o n t a b i l i d a d po r h o r a s . S e ñ o r l i a m o s . 
San R a f a e l , 18, a l t o s . 
46896 29 .d _ 
¡ ¡COMERCIANTES!! 
El "Burean Mercantil" ofrece al co-
merciante las ventajas de llevarle sus 
contabilidades por horas a precios re-
ducido. Hacemos balances y liquida-
ciones. Abrimos contabilidades; sí us-
ted no tiene tenedor de libros escrí-
banos que inmediatamente recibirá la 
visita de uno de nuestros, expertos. 
Informan en Suárez, 120, altos, di-
rigiéndose al señor Lobato. 
46497 26 d 
CO N T A D O R E X P K R T O , P A R A L L E -v a r c o n t a b i l i d a d p o r ho ras , se o f r e -
ce. I n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . D i r i s i r s o p o r 
e s c r i t o a l B a z a r P a r í s . M a n z a n a de G ó -
mez. 
46:328 ^ d 
Q E V E N D E N 3 P E R R O S L A N U D O S , F I -
O nos , es u n a p a r e j a , v a l e n 50 pesos . 
I n f o r m a n e n t r e 19 y 21 . l e t r a C. 
46803 30 d 
CABALLO FINO DE MONTA 
V e n d o u n o , l o d o y b a r a t o p o r n o nece-
s i t a r l o , ' es de paso, m a r c h a v g u a t r a p e o , 
m u y m a n s o . I n f o r m a n : P r a d o , 64; de 9 
u 31 a. m . y de 3 a 5 p . m . A . M é n d e z . 
40633 31 d . 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 a l mea y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s se l los d© a 2 centavos para 
franciueo a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San 
Lf isaro. 249. H a b a n a . 
!9**M 
K E S T A U E A N T S 
Y F O N D A S 
C O M E D O R P A R T I C U L A R Y E N 
J - i f ami l ia e s p a ñ o l a , se da de comer a 
r a b a n e r o s ; mucha l impieza y aseo S a n -
ta T e r e s a y C h u r r u c a , C e r r o . I n f o r m e s 
en la bodega. 
45-77C 25 d. 
M A Q U I N A R I A 
IM P R E S O R E S , S E V E N D E U N A M A Q U I -na G o r d o n , m e s a de i m p o n e r , c o r t a d o -
r a r a y a , c h i v a l e t c dotole. sacadera de 
p r u e b a s v a r i o s t i p o s , ca jas y o t r o s ú t i 
les , en V i l l e g a s . 41, e n t r e O ' K e i l l y \ 
P r o g r e s o . 
40950 
MAQUINARIA ALEMANA 
I n g e n i e r o a l e m í i n , r e s i d e n t e en C u b a j 
desdo hace 10 a ñ o s y a c t u a l m e n t e en 
c a m i n o p a r a su p a í s , se e n c a r g a de c o m - | 
p r a r t o d a c lase de m a q u i n a r i a a l e m a n a ! 
a l r i g u r o s o p r e c i o de f á b r i c a , m á s u n a 
p e q u e ñ a c o m i s i ó n p a r a su t r a b a j o . G r a n 1 
e c o n o m í a pa ra l o s c o m p r a d o r e s . D i r i g i r - ! 
se a : A . P i n k s . T e n i e n t e K e y , 68. 
46938 27 d. 
Calderas de vapor. Se venden dos cal-
deras verticales de 50 caballos de 
fuerza; con su torre de hierro acera-
do; para informes dirigirse a: Pedro 
Pérezo Martí, 128, Jovellanos o al 
teléfono 43 de larga distancia. 
46847 . 26 d . 
HOJALATEROS 
Se venden tres máquinas de cor-
tar derecho, dos de 37 pulgadas, 
y una de 20. Informarán: señor 
Gottardi. Monte, 271. Habana. 
IN D U S T R I A L E S : V E N D I O C A L D E R A S v e r t i c a l e s d^ 8, 10, 12. 15, 20, 25, 30, 
35 y 40 11. P . probadas , 125, l i b r a s de p r e -
s i ó n ; tanques c e r r a d o s y ab ier tos do 
2 000 h a s t a 6.050 ga lones y f luses , c a l -
deras , 2 pulgadas , d c n k y s de una a 6 
pu lgadas , tachos p n r á hacer j a b ó n , cab i -
da de 20 a 100 c a j a s y en l a m i s m a a l -
quilo p a r a meter m a t e r i a l e s o cosas ano-
logas, s i n techo. A p o d a c a , 51. T e l é f o n o 
A-07r)5. C. F . . . 
45994 36 d 
MAQUINAS PARA KEKES. MO-
LER ALMENDRA. HACER MAN-
TEQUILLA, SALSA MAYONESA, 
RABANÁD0RAS DE PAPAS, MO-
LER GRANOS Y PICAR CARNE, 
DE TODOS LOS TAMAÑOS Y 
PRECIOS. 
EL LEON DE ORO 
FERRETERIA Y LOCERIA. 
MONTE, 2, ENTRE ZÜLUETA Y 
PRADO 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
4" en parte de abajo hasta 
8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en* 
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441, Habana. 
VE R D A D : P O R L A M I T A D D E s a ra-i lor, vendo 3 motores da gas pobre 
o gaso l ina , de 1 y medio, 2 y medio y 
4 y medio caba l lo s , pos i t ivos , nuevos . 
I n f a n t a y San M a r t í n . T e l é f o n o A-351(. 
V . Vara-; v un motor do 1 cabal lo , 110^ 
corr iente '220, 3 d i f erenc ia les ya le , de 
1. 4 y 8 toneladas , 
43S21 2?_d 
CALDERA LOCOMOVIL 
r)*e 40 cabal los , t r a b a j a con c a r b ó n o pe-
t r ó l e o . Puede verse en S a n M a r t í n . 17̂  
T e l é f o n o A-6156. 
45973 31 d i c 
AC E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D , p o r h o r a n , a r r e g l a s l i b r o s a t r a s a d o s 
y m a l l l e v a d o s , hago a p e r t u r a s v e f e c t ú o I 
ba lances y l i q u i d a c i o n e s . T e n e d o r de L i - ' 
b r o , con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . H o t e l Za-1 
i z a l á . C o n s u l a d o , 132. S e ñ o r C a r d a m a de \ 
,12 a 2. j 
¡ , 4^20-t 29 d. i 
i r r i E N E D O R D E L I B R O S , Q U E T R A B A - ¡ 
j X j a en casa de i m p o r t a n c i a y con I n -
| t n e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , desea o c u p a r 
c i e r t a s h o r a s que t i e n e l i b r e en casa 
p e q u e ñ a de . c o m e r c i o . S i e r r a . T e l é f o n o : 
A-2094. D L u n e s a V i e r n e s . 
46174 27 d 
, VARIOS 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , de-s e a c o l o c a r s e de p o r t e r o , c a r a r e r o o 
c r i a d o de m a n o ; de l a s t r e s cosas estft 
p r á c t i c o y t i e n e • referencias . I n f o r m a -
r á n : T e l é f o n o M-3578. 
46953 28 d. 
M. ROB^IHA 
Se venden I G O muijas, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe* 
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros ie arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
28 d 46661 
U E B L 
C 7917 
HU E V O S P A R A C R I A D E L A R A Z A C á t a l a n s d e l P r a t , l a g a l l i n a m á s p o -
n e d o r a de- Cuba , l o s v e n d e m o s a 25 cen-
t a v o s cada u n o . g a r a n t i z a d o s ; i n t e r i o r , 
4 pesos docena, l i b r e de f l e t e . G r a n j a 
A v í c o l a A m p a r o . Loa P i n o s . H a b a n a . 
46437 20 d. 
MAQUINAS "SIHGER" \ 
P a r a t a l l a r e s y casas de f a m i l i a , ;.desea 
usteiíi c o m p r a r , veatier o cambiar ma-
quinas d é coser a l contado o a niazos. , 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83S1. Agente de S l n -
ger. P í o F e r n á f i n d e z -
44305 31 á 1 
SE V E N D E U N JUECiO D E S A L A , U N ' e scapa r t e , una c ó m o d a a m e r i c a n a , dos 
mesas de noche , u n l a v a b o p e q u e ñ o y 
o t r a c ó m o d a . T o d o b a r a t o . N e p t u n o , 24, 
a l t o s . T r e s camas de h i e r r o . Es casa p a r 
t i c u l a r . 
46912 27 d i c 
Q E V E N D E U N A V I D K L E R A M O S T R A -
l O d o r c o n c r i s t a l e s b i s e l a i i o s . . i n f o r m e s 
en C o n s u l a d o y A n i m a s , bodega . 
4C927 27 d ic 
Se vende todo el ajuar de una ca-
sa, completamente nuevo; y se 
traspasa su alquiler. La casa tiene 
tres habitaciones, sala, saleta y 
buen servicio, está situada en la 
parte de Galiano a Belascoaín y 
de San Lázaro a Neptuno. Para in-
formes: Habana, 53; de 3 a 5 
p. m. Admitimos en su pago che-
ques del Banco Nacional o del Co-
GA L L I N A S D E P U R A R A Z A , R H O D E I s l a n d K e d , P l y m o u t h K o c k s j a b a -
das, W i t h e L e g h o r n s , C a t a l a n s d e l P r a t , 
A n c o n a s y B r a h a m a s a r m i ñ a d a s : t ene -
m o s e n o r m e s u r t i d o , aves . sa ludables , 
j ó v e n e s , p r e c i o s o s t i p o s ; t o d a s e m p i e z a n 
a p o n e r a h o r a , a base de 200 huevos a n u a -
les c a d a g a l l i n a ; despachamos p o r ex-
p re so , a l i n t e r i o r a c u a l q u i e r p e d i d o d e ; 
g a l l i n a s que se n o s h a g a ; e l m a í z ha b a - i 
j a d o s u p r e c i o y r e s u l t a l u c r a t i v o como 
s p o r t o p a r a e x p l o t a r l a s , l a c r i a de é s -
t a s a v e s ; r e m i t i m o s c a t á l o g o y l i a t a do 
p r e c i o s a s o l i c i t u d . G r a n j a A v í c o l a A m -
pa ro . L o s P i n o s H a b a n a , 
46430 26 d. 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O de mediana edad, p a r a coc ina o l i m -
pieza da casa de m o r a l i d a d ; d u e r m e en 
la colocación. T r o c u d e r o , 24, c u a r t o 3 
3 e. 
QE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
)J <]e mediana edad, de c o c i n e r a o c r i a -
• iw de mano; s i e n d o p a r a u n m a t r i m o -
iiio solo, hace l as dos cosas ; sue ldo de 
•Vi a 540 y r o p a l i m p i a . A n g e l e s , 47. 
.:lcsfrt 26 d. 
< Í D E S E A C O L O C A R VUTA S E S O R A 
'¿(le mediana edad p a r a c o c i n a r , es m u y 
Ji;eada y sabe hacer du l ce s . I n f o r m e s en 
virtudes, 17. h a b i t a c i ó n 7; d u e r m e o no 
e:i ta coioct.ción. 
'. 468^ 2(3_d. 
i r A T K I J i i O M O P E N I N S U L A R , S I N h í -
AIX jos desea c o l o c a r s e ' e n casa p a r t i -
luiar; la mujer p a r a c o c i n e r a o m a n e -
jaaora y M de c r i a d o o t r n b a j o a n á l o g o . 
WiSirse por e s c r i t o a : J a i m e P i ñ o . C o m -
Lmíl ' , 0' m o d e r n o ; v a n a l c a m p o , s i 
B" fün las cond ic iones . 
SE O F R E C E J O V E N E S P A S O L , D E 17 a ñ o s , buena p r e senc i a , c o n o r t o g r a f í a 
y c a l i g r a f í a p a r a e l comerc io . G a r a n t í a 
a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e a L . G. T e n i e n -
t e R e y , 55. 
46904 31 dic 
COCINEROS 
P u r t i e u H r n f ^ f r a n c e s a ; p r e f i e r e 
S ^ t e l J ^ ' C O C ^ o r C A T ¿ £ A ¿ ; 
casa de batam0 en B,,f'ncKS At^es. en 
a b a n t e l ín r f' ¡ r " r,e- \ lr: lnts 0 P*™ 
T O V E N E S l ' A í í O L , C O N O R A W D K S <o-
tt n o c l n í l e f i t o » de l a t í n , g.-iego, f r a n c a , 
. d i ' b u j o l i n 3 a l . I n d u s t r i a l , m a t e m á t i c a s , oa 
i i g r a f í a , e t c , se ofrece p a r a c a r ^ o ' d ó -
( n e o con sus ce n o c i m i e n t o r - . San M' .gue l , 
IS5 s i t o s . ¥ . L 
I ^ 2 4 26 flfc I 
i l O V E N X>K V E I N T E A5fOS D E S E A c ó - j 
*J l o c a r s e p a r a l l m p ú z a de o f i . : l n p J ' 
o p e r t e r í a . Sub ido 80 pesos y c u a r t o . T o - 1 ! iWinó A-3202. 
146020 26 b le j 
T ^ S P A S O L , S E O F R E C E P A R A T R A -
H i b a j a r en casa p a r t i c u l a r o en Ibode-
g a ; h a b l a i n g l é s y e s p a f í o l . I n f a r m a r ú n : 
! M a r i a n a o , R e a l , 120. 
46378 26 d. i 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , D E M U C H O S a ñ o s en Cuba , desean u n a p o r t e r í a 
o e n c a r g a d o s de u n a casa, sa'ben c u m p l i r 
b i e n con su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s i n f o r -
m a s : P la^a d e l P o l v o r í n , 50 y 50, f e - ; 
i r r e t e r í a . f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . 
46801 * 20__d 
SE O F R E C E U N B U E N C O B R A D O R pa ra casa de comercio , con buenas" 
| r e c o m e n d a c i o n e s . Si e x i g e n g a r a n t í a s , 
t a m b i é n las da. I n f o r m a n en A n g e l e s , 
n ú m e r o 4. 
• 4C932 26 d i c 
TTTN S U J E T O Q U E A D M I N I S T R A A L G U -
: KJ ñ a s casas y t i e n e t i e m p o sobrado , 
; o f rece a los p r o p i e t a r i o s s e r v i c i o s , p o r 
i m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , como c o b r a d o r p a r a 
| cua lqu ier soc iedad o e m p r e s a ; se d a n 
l a s g a r a n t í a s que se q u i e r a n . I n f o r m e n 
I en G a l i a n o y N e p t u n o ¿ p e l e t e r í a . 
44590 3 9. 
AV I S O : SE V E N D E U 4 M A Q U I N A S D E coser, S i n g e r ; u n a o v i l l o c e n t r a l , 7 
gave ta s , 47 Ppsos ; y dos de 5, $28, $18 
y $20. T o d a s m u y Ibuenas. A p r o v e c h e n 
g a n g a . V i l l e g a s , 99. 
40902 28 d _ • 
SE V E N D E N C U A T R O J U E G O S D E c n a r -1 t o , de caoba mac izos , e s t i l o i n g l é s , 
c o m p u e s t o s 'de 9 p i e z a s ; se dan p o r l a 
m i t a d de su v a l o r ; t a m b i é n t e n e m o s r o -
pe ros p a r a c a b a l l e r o s , m u y b a r a t o s . F l o -
r i d a , 5, e n t r e G l o r i a y M i s i ó n . T e l é f o n o 
A-88S0 
46718 28 d. 
P E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
O m a r q u e t e r í a , n u e v o ; o t r o m á s , c a m a 
tolanca, e scapara te l u n a s , u n l a v a b o , u n 
j u e g o o f i c i n a o r e c i b i d o r c o n cue ro , 8 
piezas m i m b r e f i n o , 45 pesos. U n p i a n o . 
San M i g u e l , 145. 
46777 1 e 
m e r c i a l . 
C 9S14 10d-17 
A L A S C A S A S DE C O N F E C C I O N E S : se vendo m u y ba ra t a , u n a m á q u i n a de 
hacer o j a l e s , c o n su m o t o r a l e m á n . A m a r -
g u r a , 13, a l t o s , de 9 a 11 a; m. y de 2 
a 4 p. m. U r u ñ u l a . 
45935 25 d. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles Uaadog , de to* 
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módEcos precios. Llam« a) 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
45122 31 d 
SE A C A B O L A M O R A T O R I A . 250 S i -l l a s de caoba, V i e n a y p l e g a b l e s , a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n ; t oda c lase de m u e -
b les y p r e n d a s de v a l o r . L a F o r t u n a . 
M a n r i q u e , 81. e s q u i n a a San J o s é . T e l é -
f o n o M-3612. 
46610 31 d. 
^ "LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de I J E C I I B 
B e l a s c o a í n y P o c l t o . T©' . a.-481ft 
B u r r a s c r i o l l a s , *• idas d e l T a i s , con ser-
v i c i o a d o m i c i H c o en e l e s t a b l o a t o -
da^ h o r a s de! d í a y de l a noche, paea 
t e n g o un'i se--vicio e spec i a l de mensa je -
ros en b i c i c l e t a p a r a despachar las ór-
denes en s e g u i d a que se r e c i b e n . 
T e n g c s u c u r s a l e s en J e s ú s d e l M o n -
te, en el C e r r o , en el Vedado , c a l l e A 
y 17, y en Guanabacoa , c a l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en t o d o s los ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4S10, que s e r á n s e r v i d o s i n m e d i a -
t a m e n t e . 
45119 SI d 
DE INTERES 
Tenemos grandes existencias .en 
vajillas i n g i e s a S j loza, cristalería, 
cubiertos de plata y metal blan-
co, batería para cocina de alumi-
nio, artículos para regalos y mol-
des para pasteles. Visiten nuestra 
exposición permanente. 
EL LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 
, 2, entre Zulueta y Prado. 
^ 6 e 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s un g r a n surt ido de muebles 
que rendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con espec ia l idad rea l i zamos Jue-
gos de cuarto, s a l a y comedor, y. pre -
c ios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s gran 
ex i s t enc ia en j o y a s procedentes O» « m . 
p e ñ o , a prec ios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s r objetos 
de valor , cobrando un í n f i m o in taré - j 
"LA PERLA" 
A N I M A S , S4, C A S I E S Q U I F A A G A L T A N O 
4-1881 31 d 
ESCAPARATES 
CHAÜFFEURS 
^ « Í S P n O L O C A B C N C H A U F F E U R 
na9 reíor«fw,-.c<isa l ? a r t i c u l a r ; t i e n e bue-
y e s e i e r e n t 1 ^ . I n f o r m a n : T e l e f o n o 
tofe clase , 1 * n?™ 06 í c t i c a , m a n e j a 
en casa nart? ,"ricl lunas, desea co loca r se 
referent-l-tó . 2 P- (le c o m e r c i o ; t i e n e 
^ Uui iP o i + ^ / ^ c u l a r y de come.--
468^ 1 telt- 'fono A-4442. 
P^fios d e ^ ^ S ^ 0 ^ ^ C ^ C Ó 
^ clase de anf^m - ?:n e l l l l l l n e j o de t o -
SH* P a r t í c u l a , " r ^071163' sc; ofrece P a r í l 
?e%ouo A"2»31 c o m e r c i o . I n f o r m a n : 
27 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R , P A R A B E S E M -
k j pena r u n a p l a z a de e n f e r m e r o g r a -
d u a d o , con d o c u m e n t o s que l o a c r e d i t a n , 
y a p a r a e l c ampo , c l í n i c a o casa p n r t i -
c u l a r . D i r í j a n s e a : P. D . J e s ú s de l M o n -
t e . 161, a l l a d o d e l P u e n t e A g u a D u l c e . 
46524 . 28 d 1 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A D E C o -ser, c o n doce a ñ o s de p r á c t i c a en. 
l a C o m p a ñ í a de S i n g e r ; p r o n t i t u d y g a - i 
r a n t í a en l o s t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s - • 
t o , 18, a l t o s , an t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. ! 
T e l é f o n o M-1S22. C o n s e r v e es te a n u n c i o . ) 
400.S8 30 d i c 
A L O S A G K I C U L T O K E S : U N E X P E R T O i 
JL\ en i n j e r t o s , poda m i e m o s y o n s i e m - i 
b r a de p l a n t a s de t odas Ciases , j a r d i n e -
r o e spec i a l y t é c n i c o , ofrece sus s e r v i -
c i o s en c u a l q u i e r p a r t e de l a R e p ü b l i -
i ca. E s c r í b a s e a : A . E . S u t h e r l a n d , E x -
l p e r t o A g r i c u l t o r y e x h o r t i c u l t o r t é c n i c o 
i de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . C a l l e 4 n ú -
m e r o 2. S a n t i a g o de l a s Vegas . 
' 459C7 14 e. 
L, BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Tel. A 8122. 
45469 31 d . 
TI R A N T E S I N V I S I B L E S " K l N G S B Ü -r y . " U l t i m a novedad , s u j e t a n l o s p a n -
t a l o n e s en su s i t i o . E v i t a n que l a ca- j 
m i s a se sa lga . Son c o n f o r t a b l e s , s e n - i 
c i l i o s y d u r a d e r o s . C o n s e r v a n e l cuer -
po e r g u i d o . E v i t a n el c ansanc io de hom-1 
b r o s y e spa ldas , de j ando el c u e r p o l i -
b r e en sus m o v i m i e n t o s . E n v í e m e dos 
pesos en g i r o p o s t a l o s e l l o s de co r reo , ' 
d i c i é n d o m e e l n ú m e r o de p u l g a d a s de 
su c i n t u r a y le m a n d a r é u n o a su me-
d i d a . E s c r í b a m e . G u i l l e r m o T i n o c o . 
A p a r t a d o 2584, o v é a l o s en G a l i a n o es-
q a l n a a C o n c o r d i a . 
46555 30 d 
en buen estado, de cedro, a $25. Prec io 
de m o r a t o r i a ; y m u c h a s prendas de oro. 
p la t ino y b r i i l a n t e s , procedentes de em-
p e ñ o , a l a m i t a d de prec io ; en l a casa 
del pueblo, que es l a 2a. de Mastache . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a' C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . 
44072 so d 
COMPRO MUEBLES 
que s i r v a n p a r a amueblar casas . A v i s e 
•a Baamonde . en Suftrez, 53. T e l é f o n o 
M-1556. 
452i)l g « 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de m o r a t o r i a ; y m u c h a s 
p r e n d a s de e m p e ñ o , de oro, p l a t i n o y 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de precio, en l a 
C a s a del Pueblo , que e s l a Segunda de 
lUastache. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a Concep-
c ión de l a V a l l a . 
44072 8 ene-
SILLAS 
L a s compro de todas c lases y precios . 
L a s pago b i e n . L l a m o a los t e l é f o n o s 
M-9314 y A-0673 y en seguida t e n d r á su 
d i n e r o . 
43273 27 d 
ES O K I T O K I O S P L A N O S Y D E C O R -
tin:t, vendemos a precios reducidos . 
P . V á z q u e z . Neptuno, 24. 
402UO 27 d 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda c lase de muebles que se 
le propongan. E s t a c a s a paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su gi-
ro. T a m b i é n c o m p r a prendas y ropa , por 
lo que deben hacer un^L v i s i t a a la mis-
ma antes de i r a o t r a , en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n s e r v i d o s bien v « s n i l E Í a c c l ó n T e -
l é f o n o A-IÜOS. 
44761 81 d 
Liquidación y subasta de joyería en 
general, todos los día? y a todas ho-
ras; no deje de venir a la casa de! 
pueblo; aproveche esta oportunidad. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
4G40O 
MAQUINAS DE COSER 
L a s compro y las pago bien. L l a m e a 
los T e l é f o n o s M-9314 y a l A-0673 y en 
seguida t e n d r i s u dinero . 
44072 30 d 
Casa de Préstamos. Se vende barata; 
está en buen punto, contrato por 6 
años, poco alquiler, hace buen nego-
cio; se da a prueba; es por no poder-
la atender su dueño* informan en el 
teléfono A-6279. 
46400 6 e. 
CO M P R O M U E B L E S A C U A L Q U I E R pre-c io , a v i s e n a l t e l é f o n o M-2104. 




m a r c a n $99.99 
hasta $3.99, se 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. Véa-
las, calle Barcelo-
na, 3, imprenta. 
7 e 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44718 * • 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermaao. Monserrate y Villegas, j 
o Teléfono A-8054» i 
C «358 l n 17 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r s u s muebles , v e a e l g r a n -
de y v a r i a d o sur t ido y p r e c i o s de e s t a 
caira, donde s a l d r á bien serv ido por po-
co d i n e r o ; hay juegos de cu3rto con co-
queta moderni s tas , e s c a p a r a t e s desde $8: | 
camas fon bas t idor , a $5; pe inadores a i 
$9; a p a r a d o r e s , de e s tante , o $14; lavabos , 
a $18; mesas de novhe, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase de 
piezas sue l tas r e l a c i o n a d a s a l giro y , 
los prec ios a n t e s mencionados . V é a l o y i 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 1 
M U E B L E S . F I J E S E B I E I Í ; ZL, H L -
44S82 31 d 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , venta, r e p a r a c i ó n y a lqu i l er . L u i s 
de los R e y e s . O b r a p l a , 110. T e l é f o n o 
A-10:{(5. 
45254 8 d 
AR R E G L E S U S M U E B L U - b , S E C O M -ponen, b a r n i z a n y e s m a l t a n toda c l a -
se de mueb le s ; con p u n t u a l i d a d . L l a m e 
a l t e l é f o n o A-3650. 
4500S 7 e. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O y T r i g o , c a s a de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles . 
V i v e s , 153, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
43S34 29 d. 
Mosquiteros 
Liquidamos más de 500 mos-
quiteros de rejilla, medio cameros, 
a $3.50. 
^ Mosquiteros con aparato por-
tátil, para cama de niña, a $11. 
Con aparato redondo, camero, 
a $7.50. 
Y cojines bordados: se liquidan 
a $2.50. . 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
c 9555, 25d-7 
LA MISCELANEA 
Muebles en galega: Se venden toda c l a -
se de muebles , como juegos de c u a r t o , 
de comedor, de s a l a y toda clase de ob-
je tos re lac ionados a l g iro, prec ios s i n 
c o « i p e t e n c i a . C o m p r a m o s toda c lase dft 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres -
tamos 5dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor . S a n R a f a e l , 115. e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-42n2. 
44S84 31 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n da 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, e i ^ o E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-762Í* 
Vendemos con un 50 por tOO de des-
cuento, juegos de cuarto , luegos de co-
medor, juegos de r e c i t M ó r . juegos da 
s a l a , s i l l o n e s de mimbre , espejos d o r a -
dos, juegos tapizados , c a m a s bronce, 
camas de h ierro , c a m a a de n l t ío , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , ««uadros de s a l a y 
comedoi*, l á m p a r a s dt; sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , colum-
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i c a s , s i l l a a . butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmal tados , v i t r i n a s , 
coquetas , entremeses cher lones , adornos 
y f i guras de todas c la se s , m e s a s corre-
deras , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , re lo jes da 
pared, s i l l ones dts p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
americanos , librevofl, i i i l a s g i r a t o r i a s 
neveraa, a p a r a d ü i e a , p&ravanes y s i l l e -
r í a del p a í s en i ú u o s los e s t i los . 
A n t e s de coujprar h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos . No confundir . Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a p lazos y f a b r i -
camos toda c la se de mueb les a s u s t o del 
m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo JXP p a g a n em-
balaje y se ponen eo i a estaci<5«« 
ESCAPARATES 
Dos compro de todas c l a s e s y prec ios . 
L o s pago b i e n ; tengo m u c h a s habi tac io -
nes que amueblar . L l a m e a los t e l é f o -
nos M-9314 y A-0Ü73 y en s egu ida ten-
drá su dinero. 
' 43273 27 d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de m o r a t o r i a ; y mu ch as 
prendas de e m p e ñ o , de oro, p lat ino y 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de precio, en la 
c a s a de l pueblo , a u e ta l a 2a. de M a s -
tache. 
44072 80 d 
Necesito comprar muelilGs er. abun-
dancia. Llame a Libada. Teiéío-
no A-8054. 
C 9211 Ind 24 n 
MAQUINAS DE COSER 
en buen es tado, a $15; prec io de mo-
r a t o r i a y m u c h a s p r e n d a s de oro. p l a -
t ino y b r i l l a n t e s ; procedentes de em-
p e ñ o , a l a m i t a d de precio. E n l a c a s a 
del pueblo, que es l a 2a. de Mastache . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n da 
l a V a l l a . 
44072 80 d 
35 
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A U T O M O V I L E S 
H1^0^^?5 O c l l T T s i E N T ^ r M o ' - ! 
Se fla mnv iUne , i ta1 ' í l r ^ r u i u e e l é c t r i c o ; 
.?stú en m, , , , , a t 0 po r no n e c e s i t a r l o ; 
ias P r u p h l / uen uso y se h a c e n t odas 
tral- T e i ' r ™ • r " ^ - alt-os flel c a fó Cou-
4e9(>i k;fono A-'031. Garc ía . 
1 «. 
CA M I O N E S M A C I v 5 T O N E L A D A S , ( l ' a c k a r d y F e d e r a l de 3 y m e d i a , 
I ' i e r c e A r r o w de 2 y 5; vendo unos en 
p e r f e c t o e s t ado , c a s i nuevos , ca r roce -
r í a f u e r t e y gomas nuevas. D i r í j a s e a 
Z u l u e t a , 3 n ú m e r o C. 
46707 l__e_-
VENDO CAMION ALEMAN 1 
M a r c a B u s s i n g , de 5 t o n e l a d a s a 14 de 
f u e r z a , e l m á s p o t e n t e que se conoce . 
V a l e $9.500. 6.000 e fec t ivo y 3.í>00 en c l i e -
«Jues d e l B a n c o E s p a ñ o l . M i r a b a l . F a c -
t o r í a , 6. T e l é f o n o M-9333. 
46S04 30 
VE N D O U N C A M I O N M A C K 5 Y U N P a c k a r d 3 y m e d i a t o n e l a d a s , c a s i ! 
nuevos , en p e r f e c t o e s t a d o ; p u e d e n v e r -
se en San L í i z a r o , SC5. 
467GG 1 e. 
Carga ACUMULADORES 
í / ^ e s ' ^ f t t T 3 7 a l ? ^ a m o s a c u -
laVautom6vües . 108 " P o s y m a r c a s 
t a Í r e s nuevos' ? f n su,rtláo 'le acumu 
¿Vacado r.™ ' ^ Precio m á s balo del 
! i ado y Co g ^ a n t i a de 2 a ñ o s A RI- • • ^ ^ f ^ l c Í S t ^ de A " t o ^ - l 
O A,\( « 31 d ' 
íilLy* Í V q u e ^ M 1)08 ^ R D S D K E 16 ' 
fcS, y o T o ea&,tán V'a)bajando a ; 
^ H S ^ ~ S A S X T 5 UN'PAÍOS 
Sor x,6? Blam-o U buen (.5Stado: puede 
i ^ l j í a s . co' 14' g a r a j e ; p r e g u n t a r 
26 d. 
JORDAN CERRADO 
C o m p l e t a m e n t e nuevo , a p r o p i a d o p a r a 
e l i n v i e r n o , l u j o s a m e n t e f o r r a d o y m u y I 
e legan te . P a r a f a m i l i a de g u s t o . V é a s e : i 
B l a n c o , 8 y 10, g a r a j e de M a r i o t y . » 
46433 30 d 
"MERCEDES": GANGA 
Se vende uno, siete asientos, 
color marrón, cinco ruedas 
de alambre con sus gomas. 
Magneto Bosch, magnífico 
estado. Informes: Edwin W. 
Miles, Prado y Genios. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHELIN" 
Industria. 140. 
44875 a l t 30 d 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 2 Y 2 y media toneladas , completamente 
nuevos y muy b a r a t o s ; pueden verse a 
todas horas en e l gara je E u r e k a , C o n -
cordia , 149. I n f o r m a n : E n r i q u e V i g n i e r 
en San I g n a c i o , 51 , f e r r e t e r í a . Telefono 
A-1574 y adimto checks in tervenidos . 
44588 3 en 
46822 20 dic 
Q E V E N D E N M U Y B A R A T O S U N A U -
O t o m ó v i l H u d s o n de 7 p a s a j e r o s , con 6 
ruedas de a lambre , u n a m á q u i n a Moon 
de 5 p a s a j e r o s , y un c a m i ó n de 1.112 to-
n e l a d a s ; l a s t r e s m á q u i n a s en buen es-
tado, a c a b a d a s de a j u s t a r y l i s t a s p a r a 
t r a b a j a r ; se pueden ver en C i r i o s I I I 
n ú m e r o 267 o i n f o r m a r á n en A m i s t a d , 75, 
en la P o l í t i c a C ó m i c a . . • ' 
46855 29 d. 
"STUDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuro, ruedas color de-
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Morro, 30. Informes: 
Genios, 16 12. Teléfono 
-A1815. 
I N S U P E R A B L E S 
46828 1 « n . 
AU T O M O V I L D E 1 A S I E N T O S , M O T O R C o n t i n e n t a l , de 6 c i l indros , fue l le y 
v e s t i d u r a s n u e v a s ; se vende por l a cuar-
t a parte de s u va lor . J a s 6 A r c a n t e , L u -
y a n ó , 209, a u n a c u a d r a de C o n c h a . 
46723 1 e. 
N F O R D : E N P E R E E C í O E S T A D O , E se vende. P a r a i n f o r m e s : T a m a r i n d o , 
25; o puede verse en l a p i q u e r a de A g u a 
Dulce. Marcado con e l n ú m e r o 7304. 
40454 . 19 e 
T M C I C L E T A S . SE A L Q U I U A C O N F I A -
- D dor y se vende un ta l ler do bic ic le-
t a s con s u s a c c e s o r i o s ; en m a g n í f i c o j 
punto; t iene buenas y muchas compostu-
r a s y un promedio de $400 de ingreso 
m e n s u a l e s ; p a r a i n f o r m e s : Navaa y Com-
p a ñ í a . T r o c a d e r o , 38. E l Ol impo. 
40422 30 d. 
P a r a camiones de g r a n t r á f i c o . 
D e todos t a m a ñ o s . 
L l e g a r o n l a s f a m o s a s gomas gigantes . 
V e r d a d e r o s c i l i n d r o s de fuerza. 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los d u e ñ o s de 
camiones. 
P r e n s a p a r a montar gomas. 
T a l l e r de reparac iones . 
L Ü Q Ü K P A N I A Ü U A 
V i i v e s , 135-E T e l é f o n o A-6652. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7I/2 Ton. 
CUBAN I M P O R T O CO. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
CU S A E L E G A N T E , S E V E N D E C A S I nueva, con 5 ruedas de a lambre , con 
sus gomas y c á m a r a s n u e v a s ; p in tada y 
f o r r a d a en condic iones , con magneto 
B o s c h y a r r a n q u e e l é c t r i c o ; precio f i jo 
!51,£)00. M u r a l l a y Oficios. L a E l e g a n c i a 
T e l é f o n o M-2765. 
45025 7 -
Q E V E N D E U N D O D G H E , M E J O R Q U E 
O nuevo, con 5 gomas ni;evas de cuer-
da, sobre medida y o t r a s cosas adic io-
nadas , marcado par t i cu lar . Puede v e r s e : 
g a r a j e L a P a z . M a r q u é s G o n z á l e z y S a n -
to T o m á s . 
40053 26 d 
Automóviles 
STUDEBAKER. 
Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A-1815. 
46*27 1 e 
SE V E N D E U N F O R D M U Y B A R A T O , 
buenas condic iones p a r a t r a b a j a r . 
I n f o r m a n en M o r r o . 1. 
46392 28 d . 
Ya llegaron las gomas para Ford, a 
10 pesos, las recibí de fábrica. Pe-
ñalvers 101, esquina a Franco. Faus-
tino. 
46239-40 27 J 
AD M I T O C H E Q U E D E L R A N G O I N » ternac ional , en pago de un Dodge 
B r o t h e r s c a s i nuevo, un Locomovl l e ¿ 
tone ladas y un H u p m o v l l e de 7 p a s a j e -
ros. G a s p a r Sucb. C r i s t i n a v V i g í a . T e -
l é f o n o A-6369. " * ? 
46730 30 d . 
O E V E N D E U N C A M I O N B E N Í ^ D E 3 
tone ladas , en c h n s s i s , t ipo ant iguo: 
en m a g n í f i c a s condic iones . I n f o r m a n : 
Monte, 254. T a l l e r de la v iuda de R a b i o -
net. 
46760 28 d. 
Q E V E N D E U N F O R D , D E L 19, C O N 
O magneto Bosch . Puedo verse en A l a m -
bique. 15; de 12 a 1 p. m. P r e g u n t a r 
por C a b r e r a . 
46495 28 d 
C J E V E N D E U N F O R D . Z A N J A , 73; D B 
3 a 4. 
46483 25 d 
GA N G A : A U T O C O L E , 7 P A S A J E R O S , a c a b a d o de p i n t a r , en m a g n í f i c a s 
cond ic iones , t l e g a n t e fue le , m o t o r a p r u e -
ba, ú l t i m o p r e c i o $2,200; puede ve r se en 
J o v e l l a r . 4, a t o d a s h o r a s ; su dueOo c u 
m o n t e , 129, de 11 a 1. 
, 29 d. 
CADILLAC TIPO 57 
De s i e t e a s i e n t o s , t i l ü m o m o d e l o , a p r o -
p i a d o p a r a f a m i l i a de g u s t o , ^on m u y 
poco uso. E s t á f l a m a n t e . V é a s e : B l a n c o , 
8 y 10, g a r a j e de M a r i o t y . 
46434 SO d 
AT E N C I O N : S E V E N D E , P O R E M B A R -car, u n D u d s o n , t i p o s p o r t . T i e n e 
n n mes de uso, en 3.000 pesos. A d m i t o 
m i t a d e n cheque y e l r e s t o en e f e c t i v o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . . T e -




Q E V E N D E U N C O C H E D U Q U E S A , U N 
O f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o y una l imo-
n e r a . C a m p a n a r i o , 129. 
46432 30 d. 
A K T E S Y O F I C I O S 
T ) A R A R E T R A T O S A L C R E Y O N , A C P A -
JL r e í a s y S e p i a s . m r í j a n s e a T o m á s P o -
testad. Culba Photograf ic . L u y a n ó , 61-A, 
al tos . J e s ú s del Monte, Hab an a . P e r c h e -
ros de bo l s i l l a , a 30 centavos en se l los . 
46937 28 d . 
D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 0 
A X R A V K S Í > K A V I D A 
Es un admirable asunto de medita- línea vertical, y los rellenos, como el 
cienes para el pensador... (el pensa-| "polisón" que yo he conocido, ¿cuál 
dor soy yo) las incesantes variaciones es más honrado? 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
de la moda. Claro está que si se encuentra algo 
bajo lo que se presentó con la forma Su capricho, ondulante y diverso, no, 
„ . , , i j;L„:RT. J» loe de un hierro de planchar, hay siem 
sólo rige al color, los dibujos de idbi 
telas y la forma de los vestidos, sino 
que se extiende a la conformación de 
los que lo llevan. 
Tan pronto la moda—por ejemplo— 
exige que se sea delgado, como quiere 
se engorde. Un año todas las señora-i 
deben entregarse a ejercicios violentos 
y observar el régimen más vigoroso para 
enflaquecer; al año siguiente se dedi-
carán a las farináceas, bajo el pretex-
to de que es la mejor alimentación 
para engordar, porque esa es la con-
signa. 
Una vez estará de moda el llevar el 
pecho muy alto; la temporada siguien-
te las elegantes decidirán que se use 
muy bajo o que no se use en abso-
luto. 
Ahora bien: hay que pensar en la 
imaginación que se necesita para su-
primir ciertas partes del cuerpo que 
no son susceptibles de cortarse, como 
las unas o el cabello. 
Ahí está el arte. 
Naturalmente, todas esas transfor-
maciones se hacen sin respetar el gus-
to y preferencia de nosotros, los hom-
bres, que si nos pronunciamos es al fin 
y al cabo seducidos por una forma 
particular. Pero las mujeres dicen 
que nosotros no entendemos de eso, 
y creo que tienen razón, porque apre-
ciamos la belleza plástica por lo que 
nos han transmitido los clásicos escul-
tores griegos. Es verdad que otros 
hombres hacen estribar esta misma be-
lleza en el mayor desarrollo de las 
carnes, pero eso consiste en la in-
fluencia oriental que viene de Tur-
quía y es porteriar a dos helenos. 
Como ven ustedes todo es científico. 
Pero ello no quita que se sufran 
grandes decepciones y que algunos, 
que de. novios admiraban las formas 
luego, de maridos, hayan tenido que 
contentarse con líneas muy rectas, 
sin derecho a protestar ni pediv 
lo que los curiales llaman la "évicción 
y saneamiento". 
Ahora bien: entre una moda que 
presenta a la mujer metida en un sa-
quito que cuelga de los hombros, co-
mo de una percha, y apenas se ciñe 
a la cintura, para no estropear la 
pre una sorpresa agradable, y si no 
aparece cosa alguna no hay engaño, 
porque eso estaba a la vista, en la 
figura aparente. 
En cambio hay estafa en sustituir 
con algodón o cosa parecida, lo que 
teníamos por genuina verdad, en la 
figura. 
Me dirán que el primer caso es el 
más ecuánime, pero también es el que 
más perjudica a la mujer, porque, por 
lo pronto la excluyen del premio de 
maternidad en su concepto natural de 
la crianza del hijo, conforme a los 
propósitos que se persiguen en las 
leyes biológicas, y luego ahuyentan 
a los que en ese punto prefieren las 
sinuosidades de la montaña rusa, por 
ejemplo. 
Lo curioso es que estas transforma-
ciones y engaños no son las pobres 
mujeres los que las inventan, sino una 
sociedad de hombres, reformadores sin 
escrúpulo, que se titulan "sastres de 
señoras", y que se pasan el año pen-
sando cuál será "la creación" para el 
próximo, de manera que obligue a las 
mujeres a hacerse vestidos y a que 
no pueden usar los de la moda pa-
sada. 
Para eso que con los hombres se fas-
tidian. Jeremías usa pantalones que 
han visto a Máximo Gómez entrar en 
la Habana triunfante, jurar a todos 
los Presidentes y todavía los utiliza 
de noche, cuando llueve; y tiene una 
levita cruzada, del tiempo de la Auto-
nomía, y que como ahora se usa poco, 
está "casi nueva" y piensa hacer un 
regalo con ella. 
Pero los sastres de señoras han sido 
verdaderos tiranos. Fueron ellos los 
que inventaron el "droit devant" con 
modelos tomados en viejos aparatos 
de tormento; los que suprimieron las 
caderas, bajaron los talles, cambiaron 
el lugar de los escotes e hicieron ver-
daderas iniquidades. Algunas mujeres 
se beneficiaron, pero las que Dios hizo 
como Dios mandaÑ sólo tuvieron 
el consuelo de repetir con el poeta: 
"!Ay, infeliz, de la que nace hermo-
sa! 
* * * 
^ A n t o n i o M > o 6 r í < j u e g 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o e t i i a l f s l a 
6 e ( T u b a 6 e l a s N e v e r a s B O H N 
S Y P H O N , l a s m e l o t e s 6 e l m u n -
6 o , f e l i c U a e n l a s p r e s e n t e s ^ P a s -
c u a s a s u s i n c o n t a b l e s ^ d i s t i n g u i -
ó o s p a r r o q u i a r t o s , 6 e s e a n 6 o l e 5 p a ~ 
s e n u n Hiño 6 e 1 9 2 1 s i n ^ t l o r a -
t o r i a n i c o s a q u e s e l e p a r e z c a * 
O f i c i n a s ; C i e n f u e g o s 9, 11 r 1 3 . t e l é f o n o ^ - 2 8 8 1 
" " E x p o s i c i ó n ; ZXvt* 6e U t a l i a ; 6 3 . I 3 e l . ^ - 6 5 3 0 
mos!—Me han dicho que te vas a ca" 
sar—¡Veremos!—¿Qué haco el Presi-
dente?— ¡Veremosj—¿Que hará mis-
tar Rathbone ?— ¡ ¡ Veremos!!... 
Por no dejar de sonar hasta en las 
puertas del otro mundo he oido esa 
magnífica palabra. Mi amigo el libre-
pensador Bonifacio está cu 1?. ago-
nía. Me acerco a su cabecera y le di-
go:—Chico, me parece que ha llegado 
el momento de que "pienses" en algo. 
Por si te llega de un momento a otro 
la de ''vámonos" ¿por qué no prepa-
ras tu espíritu para el terrible via-
je? ¿Quieres que llame a un sr.cerdo-
te?... Y Bonifacio me contestó con el 
último soplo que le quedaba de vida: 
—I ¡Veremos!! 
En realidad todos» andamoei a la ho-
ra presente, tanto en lo divino como 
en lo humano, ciegos, confusos, per-
didos... Nadie "ve'' más allá de sus 
narices; quien más mira monos "ve": 
nadie '*ve'' la suya muchos "ven" 
las estrellas; los más sólo 'ven" vi-
siones; y en fin, todo estáturbio. to-
do en supenso, todo en el aire, todo 
en "veremos)"... 
Y la verdad es que cada vez se cie-
rran más los horizontes en tinieblas. 
M. ALTAREZ MARBOKT. 
EL MEJOR TONICO 
M U J E R ^ U 
HOUMOTONE ea á¿ 
sorprendentes en l o a V ^ t w ^ 
perlódicoa de las m ^ ! ^ n Z ? 6 » 
ía causa de ^ , m ^ ^ q u ^ ' 
mientos. «randes saf* 
Normalizada 1» ^ * 
MOTONE d e a a ^ i ^ H O í u 
01 so, 
AXEMTA 
DEBILIDAD C E K E B R . . 
DESARREGLOS 
HORMOTONB * 
TO y no un •stlmulante. raU" 
Cada •ub© contíi>na termes, ' *n»pao8 la. 
A L B A L I B R E 
P O R I R L A N D A 
En la muerte de Lord Me Swiney. 
Canta, mi piadosa golondrina blanca, 
canta, que en mi vida hoy amaneció, 
canta, que ha alumbrado el sol la barranca 
donde una esperanza mi fe sepultó! 
Golondrina mía, todo es luz y flores, 
en mi vida triste se ha iniciado Abril ; 
se despierta el alba sobre mis amores 
y triunfa del duelo mi ardor juvenil. 
Canta las ternuras del amor primero, 
y en las ceremonias del acto nupcial 
trina tu pío suave, lírico venero 
de aguas milagrosas y voz de cristal. 
Yo soñé éŝ .e instante, golondrina mía, 
y esperé ésia hora, como balo el »]] 
ilel sueñi, la Bella Eurmiente, sabia 
la ansiada llegada del Principe Azul. 
Más la desconfianza retardó mi empeño 
v me dió su cáliz la Duda cruel; 
hoy he despertado del lúgubre sueño; 
he hellado en las he0eS del cáliz la miel! 
Al fin ha venido ya la Presentida; 
buena Blanca Nieve del cuento infantil 
ha sanado ella mi alma dolorida 
y hoy gozo por ella mi vida de Abril. 
Canta, golondrina, por tus hermanitas; 
las que en el Madero Santo de la Cruz 
quitaron espinas y aliviaron cuitas 
al dador supremo de amor y de luz! 
Canta, por aquellas que hicieron sudario 
al Hermano Bueno, Francisco de Asis 
el pálido asceta, el buen visionario 
cuya muerte fuera la muerte de un lis! 
Canta, m'i piadosa golondrina blanca, 
en la pobre jaula de mi corazón: 
el sol de la cumbre brilla en la barranca 
y amanece el día de la Redención!... 
Rogelio Sopo BARJRETO 
B u r 
B u r l a n d o 
¡VEREMOS! •. . 
(Es la palabra del día, palabra có-
moda, vaga, oscilante, nebulosa; pa-
labra santa que nos sirve de tabla de 
salvación, de puerta de escape cuando 
nos vemos acometidos por alguno de 
los cien mil conflictos, problemas, con 
saltas y compromisos que actualmen^ 
to nos rodean. 
No quiere esto decir que un ''vere-
mos" nos saque definitivamente del 
apuro; pero lo cierto es que nos pro-
porciona por algún tiempo un gran-
dísimo alivio. 
En mis brujulees cotidianos por el 
centro y por I03 arrabales de esta en-
cantadora ciudad apenas he oido en 
estos últimos días más palabra que 
la de "veremos'' en todos los labios. 
Lo cual demuestra que todo el mundo 
confía en 'ver" algo, aunque nadie 
puede decir a ciencia cierta lo que es-
pera 'Ver." 
La casualidad me llevó a una de las 
antesalas de Palacio, que solamente 
la casualidad me pudo conducir a tan 
altas esferas. Salían a la sazón de uno 
de sus importantes Consejos algunos 
de los señoree ministros, .Asaltados 
éstos por los repórters he aquí lo que 
oí: 
—Señor Secretario 




gestión... La crisis 
empréstito... ¿Hay algo nuevo? 
—¡Veremos! 
—Señor Secretario: La carestía de 
la vida... La situación obrera... ¿Me 
podrá dar su excelencia alguna luz? 
— ¡Veremos! 
No puedo por menos que sentirme 
graindemente optimista al notar la 
unanimidad de "visión" de que dis-
¿Se puede sa-
el resultado de 
Eso de la con-
bancaria... El 
frutan los señores ministros... Por 
algo la prensa ámiga les llama escla-
recidos, lumbreras, videntes. Con tan-
to fulgor no se i>uede andar a tientas 
en nada. 
Poco después me interné en el ves-
tíbulo de un edificio soberbio donde 
me encontré a muchos señores que 
acababan de celebrar una asamblea 
magna, en la que había tratado, por 
íeSiPacio de cinco horas, de buscar 
soluciones definitvas para algunos de 
los grandes problemas del día. Son 
hombres duchos y experimentados en 
teda clase de m.godos, y los más de 
ellos amigos y 1 onecidos míos, por lo 
0150 pude meter baza en're ellos im-
punemente. 
—Querido Fernández, ¿qué hay dé 
la situación 
— ¡Veremos! 
—Querido Pérez, ¿se compone ©so 
de los bancos? 
— ¡Veremos! 
—Querido Martínez, ¿qué ha resuel-
to la junta? 
—Nada... ¡ Veremo s! 
Tal es la "opinión" de los hombres 
más experimentados y duchos. 
Más tarde recorrí algunos de los 
pasillos de las cámaras legislativas 
donde también se acababan de discu-
tir con encumbrado patriotismo cier-
tos asuntos de vital interés para la 
patria. Varios corrillos encontré al pa-
so en los que se comentaba con calor 
lo ocurrido ,in el sagr-ido templo de 
l̂ s leyes. Mcu la nariz, no sin cier'.^ 
repugnancia., v bó'o pu le veco'K^ de 
entre ciertos cuchicheos misteriesos 
lo que sigue: 




—Bueno; pero ante todo la digni-
dad y la salvación de la patria. 
— ¡Veremos! 
Luego me encontré frente a una 
gran fábrica a cuyas puertas se aglo-
meraba una muchedumbre de obreros 
y obreras en cuyos rostros se pintaba 
ya la ira ya el desaliento. De pronto 
se encaramó sobre uua mesa un hom-
bre que parecía jefe o administrador 
de la citada fábrica. Al verlo la muí-
A L O S 
C o m e r c i a n t e s 
Aviso por este medio a los señores 
comerciantes, que estoy actualmen-
te en condiciones de servirles con la 
mayor rapidez, distintas clases de se. 
das, y entre ellas, charmeuse y mo-
solina superiores *a 15 colores, cre-
pé de la China en 26, crepé georgette 
en 19, burato de 4 momes en 10, así 
como chales de crepé también en 26 
colores. 
Los comerciantes del Interior, pue-
den remitir muestras que Indiquen 
los colores que deseen. Lo mismo 
despacho . por piezaa que por yar-
das. 
R . G R A N A D O S 
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titud prorrumpió en imprecaciones y 
denuestos. 
|Abusador!... ¿Nos queréis matar 
de hambre?... ¡Dadnos trabajo! 
¡Abrid esas puertas!... Al fin el hom-
bre pudo exclamar: 
—Hijos, tened paciencia... Al fin 
se reanudarán los trabajos... "VTolve-
rá la normalidad... Volverá el bien-
estar . . . 
—¿Pero cuándo? 
—¡Veremos! 
(El más bullicioso de los protes-
tantes y reclamantes era el famoso 
Chumin, digno secretario de uno de 
los centros obreros de la ciudad. Chu-
min es mi amigo y yo lo soy suyo a 
pesar de nuestra diversidad de opinio-
nes en casi todos los asuntos de la 
vida. Me acerqué a él lo llevé hacia un 
lado y le dije; 
—Habéis estado atormentando a ese 
pobre administrador con una algara-
bía tan estrepitosa como injusta. En 
el rostro se le notaba la congoja; la 
buena voluntad... 
—Con sólo buena voluntad rio se co-
me... Queremos pan... Queremos so-
luciones rápidas. 
—¿Las tienes tú? 
— ¡Veremos!... 
Cerca de allí andaba mi otro grande 
y buen amigo el director del perió-1 
dico La Linterna. —Ya vos lo que pa-
sa aquí,—le dije,—y en todas partes, 
amigo Director. Todo es confusiones; 
todo tinieblas. Aquí de tu Linterna 
con su luz radiante... Tienes redac-
tores y colaboradores verdaderas emi-
nencias en política, en administra-
ción. . . Nadie mejor que tú con tu 
.Linterna puede lanzar un destello, un 
rayo de luz que ilumine esto caos. 
—Lo lanzaré. 
—Por supuesto, antes de que todo 
se desquicie... 
— ¡ Veremos! 
Continué vagando por calles, plazas 
y paseos a imitación del cínico Dió-
genes en busca de alguien que dijese 
"veo" en lugar de "veré"; pero todo 
fué en vano. La mayor parte de los 
que pasaban por mi lado platicaban 
do esta suerte:—Me "veo" en gran 
apuro—No "veo" la mía.--¿ Cuándo me 
pagarás eso pico? —¡Veremos!—¿Y el 
empleo que me prometiste?—¡Veré-
p o r T h e d a B a r a 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan 4 
organismo, exasperan y acaban coi 
la buena salud. 
AHviése pronto de los Dolom 
de c á b e z a usando Wintógcno 
(Crema ¿ e Huxley), el medie*, 
mentó mas rápido y eficaz paa 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de 
anatismo, Neuralg ia» Limúajo, 
Tortícolis yTorceduras, se lesrcco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema d« 
Huxley) por su eficacia y rapidex. 
e r e m á de H U X L E Y 
S i e t e c u e r o s 
Quien los ha sufrido, sabe lo que dúb 
len, lo que fastidian y lo feo que de-
jan los dedos, ietecueros, uñeros, gra-
nos malos, diviesos, golondrinos, magu-
lladuras y otros males de esa clase, se 
curan pronto y se curan bien, usándose 
Ungüento Monesia, que se vende en to-
das las boticas y cura todos esos ma-
les pequeños; que no por serlo, son me-
nos dolorosos y mortificantes. 
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I N D U S T R I A L E S 
Z a p a t e r o s y T a l a b a r t e r o s d e l i n t e 
Tenemos cajas plegables para embarque Inmediato de cartón nú-
mero 60. 
Precios impresas y libres de gastos mandandô  el dinero en giro 
postal: 
Largo 11'' ancho 5%" alto 4, $60.00 millar. 
Largo 12"; ancho 7"; alto 4. . 5.00 millar. 
Tenemos cartón a $10.00 quintal. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . 
FABRICANTES DE EN VASES DE CARTON 
PAULA, 44. TELEFONO A-7982. 
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A l m a c é n d e M a e b l e s y P r e s t a m o s 
L A Z I L I A " 
Pito en la calle Suárez, números 43 y 45. Teléfono A.1598. Habana. / 
*o Í V 1 ? 1 ZIlla" tambtén se compran planos, alhajas de oro y pla-ta, brillantes, oro viajo y cualquier otro objeto de valor, 
m«JSÍteVLa 2"^'' antes que otra casa, y saldrán ustedes canu 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
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P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r « u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e i a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é %\ 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a * 
F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C u b a n a " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 5 - 1 0 3 3 . 
T E C H A D O 
S E M A P H O R ! 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
R E S I P T r F U E G O . A C I D O S , G A S E S . AGUA D E L S M " l M A R . S O L , C A M B I O S REPENTINOS l U l L i D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E 
Hecho especialmente para resistir el olima de Cui** 
/tunea necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de JOS pies pesando 85 libra» 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N T 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
